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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  D i a n e  T h e r e s a  V o l k ,  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  A p r i l  2 6 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  T h e  C i r c u l a t i o n  o f  E l i t e s  i n  T w e n t i e t h  C e n t u r y  A m e r i c a n  H i s t o r y :  
T h e  N e w  D e a l  a s  a  C a s e  S t u d y .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
 
R e v i e w i n g  t h e  s c o p e  a n d  c r e d i b i l i t y  o f  C .  W r i g h t  M i l l s '  p r o v o c a t i v e  
s t u d y ,  T h e  P o w e r  E l i t e ,  f o r  a  s e m i n a r  o n  U .  S .  i n  t h e  S i x t i e s  p r o m p t e d  m y  
i n t e r e s t  i n  t h e  v a l i d i t y  o f  a s s e s s i n g  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  b y  m e a n s  o f  
t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e .  T h i s  c o u p l e d  w i t h  m y  b e l i e f  t h a t  t h e  N e w  D e a l  
e r a  u s h e r e d  i n  a  n e w  c h a p t e r  i n  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
p r e c i p i t a t e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  a n d  h o w  t h a t  
p e r s p e c t i v e  i l l u m i n a t e d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e  e f f e c t e d  b y  
t h e  N e w  D e a l .  
T o  d e v e l o p  t h i s  t h e m e  o f  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  e l i t i s t  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  h i s t o r y  g e n e r a l l y  a n d  i t s  p a r t i c u l a r  i m p l i c a t i o n s  f o r  N e w  D e a l  
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h i s t o r i o g r a p h y ,  I  u n d e r t o o k  a  t h o r o u g h . i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  w o r k s  o f  
t h e  w r i t e r s  o f  t h e  e l i t i s t  s c h o o l  o f  t h o u g h t  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  l a s t  
c e n t u r y .  T h e  c e n t r a l  a s s u m p t i o n  u n d e r l y i n g  t h i s  i n t e l l e c t u a l  d i s c o u r s e  
i s  t h a t  i n  a n y  s o c i e t y  t h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h o s e  w h o  r u l e  a n d  
t h o s e  w h o  d o  n o t .  I t  e n c o m p a s s e s  a l l  a s p e c t s  o f  s o c i e t y ,  n o t  j u s t  i n  t h e  
p o l i t i c a l  s p h e r e  w h i c h  m a k e s  f o r  r e a d y  a n a l y s i s  a n d  i n v e s t i g a t i o n .  I t  
h a s ,  b y  n a r r o w i n g  t h e  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  u n d e r  i n q u i r y ,  f a c i l i t a t e d  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  c h a n g e  b y  v i e w i n g  i t  a s  t h e  p r o c e s s  o f  
t h e  c i r c u l a t i o n  o f  e l i t e s  i n t o  r u l i n g  p o s i t i o n s  a s  t h ·i s  c i r c u l a t i o n  i s  
r e f l e c t i v e  o f  t h e  t r a n s f o n n a t i o n s  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  s o c i e t y .  
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e  w i t h i n  d e m o c r a t i c  
s o c i e t i e s ,  a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  I  e x a m i n e d  t h e  
p r o c e s s  o f  e l i t e  r u l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  M y  i n v e s t i g a t i o n  p r o m p t e d  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  w i t h i n  t h e  c o n s t r u c t s  o f  a  p r o c e d u r a l  d e m o c r a c y  
w h i c h  o p e r a t e s  v i a  t h e  p o l i t i c a l  v e h i c l e s  o f  f i x e d ,  c o m p e t i t i v e  e l e c t i o n s ,  
r i g h t s  o f  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  f r e e d o m s  o f  s p e e c h  a n d  p r e s s ,  
e l i t e s  a r e . a t  l e a s t  n o m i n a l l y  h e l d  i n  c h e c k  a s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  r u l e .  
B e c a u s e  o f ·  t h i s ,  i t  i s  h i g h l y  i m p r o b a b l e  t h a t  b l a t a n t  v i o l a t i o n s  b y  t h e  
e l i t e  o f  d e m o c r a t i c  t r a d i t i o n s  w o u l d  o c c u r  i n  a n  o p e n  s o c i e t y  c l a i m i n g  
d e m o c r a t i c  t e c h n i q u e s  o f  r u l e .  A l t h o u g h  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  p r o c e d u r a l  
d e m o c r a c y  i n  o p e r a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m o d i f y  t h e  b e h a v i o r  o f  i t s  
e l i t e s ,  t h e y . d o  n o t  u n d e r m i n e  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  e l i t e s  t o  r u l e .  W h a t  
h a s  s e e m e d  p e c u l i a r  t o  t h e  A m e r i c a n  t r a d i t i o n  o f  e l i t e  r u l e  i s  t h a t  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  e l i t e s  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  g r a d u a l  a n d  n o n - v i o l e n t  
p r o c e s s - - t h e  p r o c e s s  b e i n g  t r i g g e r e d  b y  t h e  e x i s t i n g  e l i t e ' s  i n e f f e c t i v e -
n e s s  t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e s  o f  t h e  t i m e s .  
I n  d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e l i t e  c i r c u l a t i o n  e f f e c t e d  t h e  
c o n t o u r s  o f  t h e  N e w  D e a l  p r o g r a m ,  I  f o c u s e d  o n  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
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m o b i l i z a t i o n  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a n d  i n t e l l e c t u a l s  w i t h i n  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t .  T h i s  i n q u i r y  i l l u m i n a t e d  s e v e r a l  f a c t o r s :  l )  t h a t  t h i s  
m o b i l i z a t i o n  w a s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t ' s  g r o w i n g  r e l i a n c e  o n  t h e  i n s t i t u t e s  o f  s o c i a l  s c i e n c e  d u r i n g  
t h e  T w e n t i e s ;  2 )  t h a t  t h i s  n e w  m o b i l i z a t i o n  w a s .  l a r g e l y  i n s t r u m e n t a l  
i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  N e w  D e a l  p r o g r a m  w h i c h  e s t a b l i s h e d  t h e  w e l f a r e  
s t a t e ;  a n d  3 )  w i t h  t h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 3 9 ,  t h i s  n e w  m o b i l i z a t i o n  
w a s  s e c u r e d  o f  a  p e r m a n e n t  p l a c e  i n  t h e  f e d e r a l  b u r e a u c r a c y .  
V i e w i n g  t h e  N e w  D e a l  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t t e e l i t i s t  p e r s p e c t i v e ,  
o n e  i s  a b l e  t o  d i s c e r n  t h e  t r a n s i t i o n a l  r o l e  i t  p l a y e d  b e t w e e n  t h e  p o l i t -
i c a l  d i c t a t e s  o f  a n  e a r l i e r  e r a  a n d  t h e  p o l i t i c a l  d e m a n d s  o f  t h e  m o d e r n  
a g e .  T h e  T h i r t i e s  m a r k e d  t h e  e v o l u t i o n  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  f r o m  i t s  
t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  a r b i t r a t o r  o r  r e g u l a t o r  o f  t h e  n a t i o n ' s  i n f r a s t r u c t u r e s  
t o  t h a t  o f  g u a r a n t o r  o f  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  o r d e r .  T h e  G r e a t  D e p r e s -
s i o n  h a d  p r e c i p i t a t e d  t h i s  d e m a n d  f o r  t h e  e n l a r g e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  N e w  D e a l  f a c i l i t a t e d  t h e  t r a n s i t i o n .  
C e n t r a l  t o  t h i s  p r o c e s s  o f  c h a n g e  a n d  t r a n s i t i o n ,  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  
t h e  s c o p e  o f  t h e  N e w  D e a l ,  w a s  t h e  c i r c u l a t i o n  i n t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t  o f  a  n e w  e l i t e  o f  a c a d e m i c s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e  o r i e n t a t e d  i n t e l l e c t u a l s .  
T h e i r  i m p a c t  w a s  s i g n i f i c a n t  i n  t e r m s  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  i n i t i a t e d ,  a n d  
e n a c t e d ,  t h e  a d d e d  d i m e n s i o n  o f  s o c i a l  p l a n n i n g  a n d  s o c i a l  r e s e a r c h  
w i t h i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
n e t w o r k  o f  t h e  f e d e r a l  9 o v e r n m e n t  w i t h  t h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 3 9 .  
T H E  C I R C U L A T I O N  O F  E L I T E S  I N  T W E N T I E T H  C E N T U R Y  A M E R I C A N  H I S T O R Y :  
T H E  N E W  D E A L  A S  A  C A S E  S T U D Y  
b y  
D i a n e  T h e r e s a  V o l k  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D i a n e  T h e r e s a  V o l k  p r e s e n t e d  A p r i l  2 6 ,  1 9 7 6 .  
 
 
B e r n a r d  V .  B u r k e  
A P P R O V E D :  
M i c h a e l  F .  R e a r d o n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
A p r i l  2 6 ,  1 9 7 6  
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C H A P T E R  I  
I  N T  R O  D U C T  I O N  
R e v i s i o n i s m  p l a y s  a  v i t a l  r o l e  i n  a n y  s c h o l a r l y  d i s c i p l i n e ,  
e s p e c i a l l y  h i s t o r y .  W i t h o u t  t h e  a d d i t i o n  a n d  a s s i m i l a t i o n  o f  n e w  
t h i n k i n g ,  o p p o s i n g  i n t e r p r e t a t i o n s ,  o r  c o n f l i c t i n g  i d e a s ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  a c a d e m i c  p r o f e s s i o n s  w o u l d  b e  g r e a t l y  d i m i n i s h e d  b y  t h e  s t a g -
n a t i o n  o f  o u t m o d e d  t h e o r i e s  a n d  e x p l a n a t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
u n s u b s t a n t i a t e d  t h e o r i e s  a n d  w i l d  g u e s s e s  o r  s p e c u l a t i o n s  a r e  h a r d l y  
w e l c o m e d ,  s i n c e  t h e y  t e n d  t o  u n d e r m i n e  t h . e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  d i s c i p l i n e s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c o n s t a n t  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  c u r r e n t " s t a n d a r d
1 1  
w o r k s  
i n  1  i g h t  o f  n e w  d a t a  o r  n o v e l  i n t e r p r e t a t i o n s  s u b s t a n t i a t e d  b y  r e s e a r c h  
i s  t h e  l i f e  b l o o d  o f  s c h o l a r s h i p .  
I n t e r p r e t i n g  r e c e n t  h i s t o r y  o f f e r s  a  u n i q u e  c h a l l e n g e  t o  a n y  
s c h o l a r .  A t  t i m e s  o n e ' s  p e r s p e c t i v e  i s  c l o u d e d  b y  p r e s e n t i s m  a n d  
o b j e c t i v i t y  i s  l o s t .  B u t  i f  a l l  s u b j e c t i v i t y  i s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  g o a l  
o f  s t r i c t  o b j e c t i v i t y ,  t h e  s p i r i t  o f  t h e  t i m e  i n  q u e s t i o n  c a n  a l s o  b e  
f o r f e i t e d .  T h i s  d o u b l e  j e o p a r d y ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  c o m p l e t e l y  c r i p p l e  
t h e  v i a b i l i t y  o f  h i s t o r i a n s  o f  t h e  r e c e n t  p a s t .  T h e  s t u d y  o f  m o d e r n  
h i s t o r y  o f f e r s  u n i q u e  a d v a n t a g e s  n o t  a f f o r d e d  s c h o l a r s  o f  d i s t a n t  e r a s .  
W i t n e s s i n g  t h e  c o n s t a n t l y  e x p a n d i n g  f i e l d  a s  n e w  d a t a  s u r f a c e s ,  t h e  
c h r o n i c l e r  o f  " m o d e r n "  t i m e s  m u s t  f r e q u e n t l y  r e w r i t e  a n d  r e d e v e l o p  e v e n  
t h e  m o s t  e l e m e n t a r y  a s s u m p t i o n s  o f  h i s  e r a - - t h u s  s p e n d i n g  m u c h  t i m e  w i t h i n  
t h e  f r a m e w o r k  o f  r e v i s i o n i s m .  I t  i s  h e r e  w h e r e  m a n y  o f  t h e  c r e a t i v e  
a s p e c t s  o f  w r i t i n g  h i s t o r y  a r e  r e a l i z e d .  
T h e  f i r s t  d e f i n i t i v e  h i s t o r i c a l  w o r k  o n  F r a n k l i n  R o o s e v e l t ' s  N e w  
D e a l  h a s  y e t  t o  b e  w r i t t e n ,  b e c a u s e  r e s e a r c h e r s  a r e  s t i l l  a n t i c i p a t i n g  
t h e  e m e r g e n c e  o f  a d d i t i o n a l  d a t a  t o  e n l a r g e  t h e  h i s t o r i c a l  r e c o r d .  
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B e f o r e  s u c h  a  s t u d y  i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  p r o f e s s i o n ,  I  w o u l d  l i k e  t o  p r o -
p o s e  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  a  l a r g e l y  u n t a p p e d  a r e a  w i t h i n  t h i s  e r a - -
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d o m e s t i c  N e w  D e a l  a s  s h a p e d  b y  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  
n e w  e l i t e .  
S i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  C .  W r i g h t  M i l l s '  T h e  P o w e r  E l i t e  i n  1 9 5 6 ,  
t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  d e b a t e  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o m m u n i t y  o v e r  t h e  a p t n e s s  
o r  i n d e e d  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  M i l l s '  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  
s o c i e t y .
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· M a n y  s o c i a l  s c i e n t i s t s  h a v e  a d o p t e d  a n d  a d a p t e d  h i s  t h e m e s  
o f  t h e  v i r t u a l l y  u n c h e c k e d  p o w e r  o f  a n  e l i t e  t h a t  d i r e c t s  a n d  m o l d s  
t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  m i l i t a r y  d i r e c t i o n  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y  i n  
o r d e r  t o  r e a n a l y z e  m u c h ,  i f  n o t  a l l ,  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
H i n d s i g h t  a l l o w s  t h e  s c h o l a r  t h e  a d v a n t a g e  t o  s e e  h o w  h i s t o r y  u n f o l d s ,  
b u t  i t  i s  n o t  a  t o o l  t o  s e t  u p  c a s u a l  r e l a t i o n s h i p s - - a  t a c t i c  e m p l o y e d  
b y  m a n y  h i s t o r i a n s  t o  f o r g e  e x t e n d e d  t h r e a d s  o f  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  
p e r i o d s  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  a  h i g h l y  m o n i s t i c  v i e w  o f  h i s t o r y .  T h e  
e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  o f f e r s  a  w i d e - r a n g e  o f  r e s e a r c h  p o s s i b i l i t i e s ,  
s i n c e  i t s  b a s i c  h y p o t h e s i s  o f  m i n o r i t y  r u l e
2  
i l l u m i n a t e s  a  c o n d i t i o n  
o r  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  m a y  b e  f o u n d  i n  a n y  s o c i e t y  a t  a n y  g i v e n  t i m e .  
B u t  i t  i s  n o t  a  c o m p l e t e  t h e o r y  o f  h i s t o r y  a n d  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  a s  
s u c h :  
A l t h o u g h  t h e  e l i t e  p e r s p e c t i v e  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  
h i s t o r i c a l  c h a n g e ,  s o c i a l  s t a b i l i t y ,  s t a g n a t i o n ,  a n d  e v e n  
d e c a y ,  i t  i s  b y  n o  m e a n s  a  c o m p l e t e  t h e o r y  o f  h i s t o r y .  
H i s t o r y  m a Y  h a v e  a  s i n g l e  u l t i m a t e  e f f i c i e n t  c a u s e ,  s u c h  a s  
c l a s s  c o n f l i c t ,  o r  m o r e  l i k e l y ,  i t  m a y  b e  s h a p e d  b y  a  v a r i e t y  
o f  f a c t o r s ,  s u c h  a s  b e l i e f  s y s t e m s ,  b i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m ,  
t e c h n o l o g i c a l  c o n d i t i o n s ,  h e r o e s  i n  h i s t o r y ,  a n d  f o r t u i t o u s  
c i r c u m s t a n c e s .  E l i t e  t h e o r y  c a n n o t  t e l l  u s  w h a t  f i n a l l y  
a c c o u n t s  f o r  t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y ,  a n d  p r o b a b l y  n o  
g e n e r a l  t h e o r y  e v e r  w i l l .  B u t  e l i t e  t h e o r y  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  o n  h i s t o r i c a l  c a u s a t i o n  a n d  c a n  
i t s e l f  a d d  c o n s i d e r a b l y  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g . 3  
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G i v e n  t h e s e  g u i d e l i n e s ,  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  c a n  e n l a r g e  t h e  
h i s t o r i c a l  s c o p e  o f  s t u d y ,  b u t  t a k e n  i n  a  d o g m a t i c  f a s h i o n  i t  c a n  a l s o  
c o m p l e t e l y  d i s t o r t  t h e  h i s t o r i c a l  r e c o r d .  E v e n  M i l l s ,  a  m a j o r  p r o p o n e n t  
o f  e l i t e  s t u d i e s ,  w a r n e d  a g a i n s t  s u c h  a  d o g m a t i c  a p p r o a c h  t o  h i s t o r y  
a n d  t h e  n e e d  f o r  s c h o l a r s  t o  d e f i n e  s p e c i f i c a l l y  t h e  e l i t e  g r o u p s  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n :  
I t  i s  n o t  m y  t h e s i s  t h a t  f o r  a l l  e p o c h s  o f  h u m a n  h i s t o r y  
a n d  i n  a l l  n a t i o n s ,  a  c r e a t i v e  m i n o r i t y ,  a  r u l i n g  c l a s s ,  a n  
o m n i p o t e n t  e l i t e  s h a p e s  a l l  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  S u c h  s t a t e -
m e n t s ,  u p o n  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n ,  u s u a l l y  t u r n  o u t  t o  b e  m e r e  
t a u t o l o g i e s ,  a n d  e v e n  w h e n  t h e y  a r e  n o t ,  t h e y  a r e  s o  e n t i r e l y  
g e n e r a l  a s  t o  b e  u s e l e s s  . . . .  I f  w e  i n s i s t  t h a t  t h e  e l i t e  
b e  d e f i n e d  a s  a  s t r i c t l y  c o o r d i n a t e d  c l a s s  t h a t  c o n t i n u a l l y  
a n d  a b s o l u t e l y  r u l e s ,  w e  a r e  c l o s i n g  o f f  f r o m  o u r  v i e w  
m u c h  t o  w h a t  t h e  t e r m  m o r e  m o d e s t l y  d e f i n e d  m i g h t  o p e n  u p  
t o  o u r  o b s e r v a t i o n .  I n  s h o r t ,  o u r  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p o w e r  
e l i t e  c a n n o t  p r o p e r l y  c o n t a i n  d o g m a  c o n c e r n i n g  t h e  d e g r e e  
a n d  k i n d  o f  p o w e r  t h a t  r u l i n g  g r o u p s  e v e r y w h e r e  h a v e .  M u c h  
l e s s  s h o u l d  i t  p e r m i t  u s  t o  smu~gle i n t o  o u r  d i s c u s s i o n  a  
t h e o r y  o f  h i s t o r y . 4  
E x t r e m e  d o g m a t i c  a p p r o a c h e s  t o  h i s t o r y  v i a  e l i t e  t h e o r y  u s u a l l y  u n c o v e r  
.  
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a  c o n s p i r a c y  o f  a n  e a s i l y  l o c a t e d  s e t  o f  v i l l i a n s
1 1 5  
w h i c h  u n d e r m i n e s  
t h e  v a l i d i t y  o f  a p p r o a c h i n g  h i s t o r y  f r o m  a n  e l i t i s t  v i e w p o i n t .  T o  
a n a l y z e  h o w  s h i f t s  i n  t h e  p o w e r  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  p r e s e n t  o p p o r t u -
n i t i e s  f o r  v a r i o u s  e l i t e s  a n d  h o w  t h e y  r e s p o n d  t o  t h e  c h a l l e n g e s  i s  n o t  
t o  i n d i c t a  s e t  o f  
1 1
v i l l i a n s ,
1 1  
b u t  r a t h e r  t o  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  h o w  
p o w e r  c h a n g e s  a f f e c t  s o c i e t y  a t  a  g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e .  
1 1
W i t c h h u n t i n g
1 1  
i s  n o t  t h e  t a s k  f o r  h i s t o r i a n s ,  a n d  t o  u s e  t h e  p r o f e s s  i o n  f o r  t h i s  
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p u r p o s e  d e t r a c t s  f r o m  i t s  s t a n d i n g  a m o n g  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  B e c a u s e  
e l i t e  t h e o r y  i s  a  s u s c e p t i b l e  t a r g e t  f o r  s u c h  a  p u r p o s e ,  g r e a t  c a r e  m u s t  
b e  t a k e n  w h e n  u t i l i z i n g  t h i s  p e r s p e c t i v e  a s  a  m o d e  o f  h i s t o r i c a l  i n q u i r y .  
O n e  o f  t h e  b a s i c  t e n e t s  o f  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  i s  t h a t  i n  a l l  
s o c i e t i e s  r u l e  i s  e x e c u t e d  b y  a  m i n o r i t y ,  a  r u l i n g  c l a s s .  I t  i s  n o t  o n l y  
t h e  p i n p o i n t i n g  o f  t h i s  m i n o r i t y  t h a t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  e l a b o r a t i o n  
o f  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e .  W i t h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  p e r p e t u a t e  
t h e  g i v e n  ~lite g r o u p s - - t h e  e l i t e  c o n s e n s u s ,  s e l e c t i o n ,  m o b i l i t y ,  a n d  
c i r c u l a t i o n - - t h e  h i s t o r i a n  c a n  p i e c e  t o g e t h e r  m o r e  a c c u r a t e l y  a  b r o a d  
o v e r v i e w  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  
T h e , m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a n a l y z e  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  
a  n e w  p o l i t i c a l  c l a s s  o f  s o c i a l  s c i e n c e  o r i e n t a t e d  i n t e l l e c t u a l s  i n  
g o v e r n m e n t  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  N e w  D e a l  p e r i o d .  T h e i r  i n c l u s i o n  e x e m -
p l i f i e d  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  a  n e w  e l i t e  w h i c h  h a d  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  n e w l y  
f o u n d e d  i n s t i t u t e s  o f  s o c i a l  s c i e n c e  d u r i n g  t h e  T w e n t i e s . *  A s  t h e  
v i a b i l i t y  o f  s o c i a l  s c i e n c e  a s  a  m e a n s  t o  a n a l y z e  a n d  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m s  
o f  m o d e r n  s o c i e t y  i n c r e a s e d  t h r o u g h o u t  t h e  T w e n t i e s ,  t h e  d i f f e r e n t  
b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t  b e g a n  t o  u t i l i z e  t h e s e  
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t e c h n i c i a n s
1 1  
o f  s o c i a l  
s c i e n c e  i n  v a r i o u s  c a p a c i t i e s  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  d e m a n d s  
o f  t h e  n e w  t n d u s t r i a l  a g e .  A t  f i r s t  s u c h  c o n s u l t a t i o n s  b e t w e e n  t h e  g o v e r n -
m e n t  a n d  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n m u n i t y  w e r e  b r i e f  a n d  s h o r t - l i v e d ,  b u t  b y  
* E l i t e  c i r c u l a t i o n  i s  e x p l a i n e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  C h a p t e r s  2  
a n d  3 ,  b u t  a  b r i e f  d e f i n i t i o n  o f  i t  i s  t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  e l i t e  p o w e r -
h o l d e r s  a r e  r e p l a c e d  b y  a  n e w  e l i t e  r e f l e c t i n g  a  n e w  e l i t e  c o n c e n s u s  
s h a p e d  b y  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  t r a n s f o r m a t i o n s  w i t h i n  t h e  s y s t e m .  
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t h e  e n d  o f  t h e  N e w  D e a l  a  p e r m a n e n t  m o b i l i z a t i o n  o f  a c a d e m i c s  a n d  s o c i a l  
s c i e n c e  o r i e n t a t e d  i n t e l l e c t u a l s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  W a s h i n g t o n .  
T h i s  p h e n o m e n o n ,  i t s  r o o t s  a n d  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  i n t o  t h e  t o p - l e v e l  
c h a n n e l s  o f  n a t i o n a l  p o l i c y - m a k i n g ,  i s  t h e  f o c u s  o f  t h i s  w o r k .  
B e c a u s e  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  i s  a n  
i n t e g r a l  f a c e t  o f  t h i s  p r o p o s e d  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  t w o  c h a p t e r s  d e a l  
e x c l u s i v e l y  w i t h  e l i t i s t  t h o u g h t .  I t s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a n d  i t s  
m o d e r n  f o r m u l a t i o n  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y  b y  s u c h  s c h o l a r s  
a s  G a e t a n o  M o s c a ,  V i l f r e d o  P a r e t o ,  R o b e r t  M i c h e l s ,  a n d  o t h e r s  i s  t h e  
s u b j e c t  o f  C h a p t e r  T w o .  S i m i l a r l y  t h e  f o c u s  o f  C h a p t e r  T h r e e  d e a l s  
w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  e l i t e  t h e o r y  t o  d e m o c r a t i c  s o c i e t i e s  i n  g e n e r a l  
a n d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  p a r t i c u l a r .  T h i s  i n f o r m a t i o n ,  a l t h o u g h  b r i e f ,  
w i l l  h e l p  t o  f a m i l i a r i z e  r e a d e r s  w i t h  t h e  m a j o r  f a c t o r s  a n d  a s s u m p t i o n s  
o f  e l i t e  t h e o r y .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r o o t s  o f  t h e  n e w  p o l i t i c a l  e l i t e  o f  
a c a d e m i c s  a n d  i n t e l l e c t u a l s  i s  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  C h a p t e r  F o u r .  
T h e  e m e r g i n g  p o w e r  a n d  v i a b i l i t y  o f  t h i s  e l i t e  i s  t r a c e d  t o  t h e  r i s e  o f  
t h e  i n s t i t u t e s  o f  s o c i a l  s c i e n c e  d u r i n g  t h e  T w e n t i e s  w h i c h  a d v a n c e d  t h e  
m e t h o d o l o g y  o f  s o c i a l  s c i e n c e  a s  w e l l  a s  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  s o l v i n g  
t h e  s o c i a l  d i s o r d e r s  o f  t h e  e n l a r g i n g  i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  B y  t h e  e n d  
o f  t h e  T w e n t i e s  t h i s  n e w l y  e m e r g i n g  p o l i t i c a l  e l i t e  w a s  r e c o g n i z e d  a n d  
r e c r u i t e d  i n  m o d e s t  n u m b e r s  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  s t a f f  v a r i o u s  
c o R 1 1 1 i s s i o n s  a n d  c o R 1 1 1 i t t e e s  f o r  t h e  g a t h e r i n g  o f  s o c i a l  i n t e l l i g e n c e  n e e d e d  
t o  f o r m u l a t e  n a t i o n a l  p o l i c y .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h i s  r i s i n g  p o l i t i c a l  
e l i t e  m a d e  i t s  i n i t i a l  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  t h r e s h o l d s  o f  n a t i o n a l  
d e c i s i o n - m a k i n g .  
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F r a n k l i n  R o o s e v e l t ,  i n  h i s  a t t e m p t s  t o  r e v e r s e  t h e  e c o n o m i c  
d i l e m m a s  o f  t h e  d e p r e s s i o n ,  m o b i l i z e d  t h i s  e l i t e  i n  \~ashington t o  f o r m u l a t e  
t h e  p r o g r a m  o f  t h e  N e w  D e a l .  T h e  w h o l e s a l e  r e c r u i t m e n t  o f  t h i s  n e w  e l i t e ,  
i t s  i n f l u e n c e  i n  w r i t i n g  m o s t  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  N e w  
D e a l ,  w h i c h  b o t h  e x p a n d e d  t h e  s c o p e  o f  f e d e r a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g  o f  t h e  n a t i o n  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  w e l f a r e  
p o s i t i v e  s t a t e ,  a n d  i t s  a d a p t a b i l i t y  t o  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  t h e  
f e d e r a l  b u r e a u c r a c y  c o m p r i s e s  t h e  p r i m a r y  f o c u s  a n d  a n a l y s i s  o f  C h a p t e r  
F i v e .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  T h i r t i e s  i s  t h e  e m p h a s i s  
o f  C h a p t e r  S i x .  T h i s  e n d e a v o r ,  e n c o u r a g e d  a n d  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  n e w  
· e l i t e  o f  a c a d e m i c s  a n d  i n t e l l e c t u a l s ,  i s  i n v e s t i g a t e d  b o t h  i n  t e r m s  o f  
t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  e f f i c i e n c y  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o f  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  p e r m a n e n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  c h a n n e l s  o f  n a t i o n a l  p o l i c y - m a k i n g  
f o r  t h i s  n e w  e l i t e .  W i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  
o f  1 9 3 9 ,  t h e  n e w  e l i t e  b e c a m e  i m p l a n t e d  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t - - t h e  
c y c l e  o f  e l i t e  c i r c u l a t i o n  c o m p l e t e .  C l o s i n g  r e m a r k s  a n d  c o n c l u s i o n s  
c o m p l e t e  t h e  S e v e n t h  a n d  f i n a l  c h a p t e r .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y  o f  F r a n k l i n  R o o s e v e l t ' s  N e w  D e a l  w i l l  
e n l a r g e  t h e  p r e s e n t  s c o p e  o f  N e w  D e a l  h i s t o r y  b y  p l a c i n g  i t  w i t h i n  t h e  
h i s t o r i o g r a p h y  o f  r e v i s i o n i s m  w h i c h  p l a y s  a  v i t a l  r o l e  i n  t h e  e x p a n s i o n  
o f  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g .  
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C H A P T E R  I I  
E L I T E  T H E O R Y  
T h e  A r i s t o t e l i a n  m e t h o d o l o g y  o f  p o l i t i c a l  c l a s s i f i c a t i o n
1  
d o m i n a t e d  t o  a  l a r g e  d e g r e e  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n c e s  u p  u n t i l  t h e  a d v e n t  
o f  t h e  e l i t e  t h e o r i e s  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r i e s , .
2  
W i t h  t h e  f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  c o n c e r n i n g  
t h e  n a t u r e  a n d  s t r u c t u r e  o f  r u l i n g  c l a s s e s · ,  t h e  a n c i e n t  A r i s t o t e l i a n  
a s s u m p t i o n  p f  p o l i t i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  n o  l o n g e r  m a i n t a i n e d  i t s  a l m o s t  
u n i v e r s a l  a p p e a l .  W h e r e a s '  A r i s t o t l e  d i s t i n g u i s h e d  d i f f e r i n g  p o l i t i c a l  
s y s t e m s  b y  s e p a r a t e  c l a s s i f i c a t i o n s ,  t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  e l i t i s t  
s c h o o l  o f  t h o u g h t  a s s e r t e d  t h a t  a l l  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t  w e r e  a c t u a l l y  
d o m i n a t e d  b y  a  s e l e c t  m i n o .r i t y :  
1 1
{ T i /  a l l  s o c i e t i e s  r u l e  i s  i n e v i t a b l y  
e x e r c i s e d  b y  a  m i n o r i t y ,  a  r u l i n g  c l a s s .  T h i s  i s  a s  t r u e  u n d e r  a  
.  3  
s o - c a l l e d  d e m o c r a c y  a s  u n d e r  a n y  o t h e r  f o r m  o f  g o v e r n m e n t .  
1 1  
W i t h  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c r e d i b i l i t y  o f  t h i s  a s s e r t i o n ,  n e w  a v e n u e s  o f  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a n a l y s i s  w e r e  o p e n e d  u p  t o  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  o f  
t h e  m o d e r n  e r a .  
T h e  m a j o r  a d v o c a t e s  o f  t h e  
1 1
M a c h i  a v e l l  i  a n
1 1 4  
s c h o o l  o f  t h o u g h t - -
G a e t a n o  M o s c a ,  V i l f r e d o  P a r e t o ,  a n d  R o b e r t  M i c h e l s - - a r e  n o t  c o n s i d e r e d  
" i n  t e r m s  o f  w i d e - r a n g i n g  i m a g i n a t i o n  a n d  a  s o p h i s t i c a t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  c a t e g o r i e s  o f  s o c i a l  t h o u g h t
1 1 5  
a s  t h e  k e y  p o l i t i c a l  t h i n k e r s  o f  
t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  N e v e r t h e l e s s  t h e  n o v e l  a n d  n a r r o w  f o c u s  
o f  t h e i r  w o r k  g a v e  i t  a n  i r r m e d i a t e  a s  w e l l  a s  a  l a s t i n g  d i a l e t i c a l  
9  
i n f l u e n c e  o n  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o m m u n i t y .  I n  p a r t i c u l a r  t h e s e  w r i t e r s  
f o r m u l a t e d  i n  a  m a n i f e s t  s c i e n t i f i c  d e s i g n  " t h e  n e w l y  r e d i s c o v e r e d  p o l  i t -
i c a l  d o c t r i n e s  t h a t  So~l a n d  S p e n g l e r  e n u n c i a t e d  i n  i n t e n t i o n a l l y  p r o v o c -
a t i v e  f r a g m e n t s ,
1 1 6  
a n d  t h e  w o r k  M a c h i a v e l l i  h a d  a t t e m p t e d  c e n t u r i e s  e a r l i e r .  
B u i l d i n g  u p o n  t h e s e  f o u n d a t i o n s ,  t h e  e l i t i s t s  c o n s t r u c t e d  a  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  w h i c h  e v e n t u a l l y  i n c l u d e d  i n  i t s  s c o p e  a l l  s o c i a l  s c i e n c e s .  
T h e  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  a l s o  c o n t r i b u t e d  l a r g e l y  t o  t h e  b a c k g r o u n d s  o f  t h e  
e l i t i s t  w r i t e r s .  T h e  d i c t a t e s  o f  p o s i t i v i s m ,  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  k e y  t o  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  m o d e r n  s o c i a l  s c i e n c e s ,  w e r e  w i d e l y  s h a r e d  a n d  
a d v o c a t e d  a m o n g  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  w r i t e r s :  
A l l  w e r e ,  i n  v a r y i n g  d e g r e e s ,  a n i m a t e d  b y  t h e  c o n v i c t i o n  
t h a t  t h e  s t u d y  o f  s o c i e t y  c o u l d  b e  a d v a n c e d  i f  i t s  p r a c t i t t o n -
e r s  s u c c e e d e d  i n  a s s i m i l a t i n g  t h e  s p i r i t  a n d  g e n e r a l  m e t h o d s  
e m p l o y e d  i n  t h e  m o r e  
1 1
e x a c t
1 1  
s c i e n c e s .  B y  m e a n s  o f  o b s e r v a t i o n ,  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  d a t a ,  a n d  t e s t i n g ,  s o c i a l  p h e n o m e n a  c o u l d  ~e 
m a d e  t o  y i e l d  " l a w s "  p r e d i c t i n g  t h e  f u t u r e  c o u r s e  o f  e v e n t s .  
T h i s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  p r e o c c u p i e d  
t h e o r i s t s  o f  t h i s  p e r i o d ,
8  
a d v a n c e d  s o c i a l  i n q u i r y  i n  n e w  d i r e c t i o n s :  
T h e  o r g a n i z a t i o n i s t s  l o o k e d  u p o n  s o c i e t y  a s  a n  o r d e r  o f  
f u n c t i o n s ,  a  u t i l i t a r i a n  c o n s t r u c t  o f  i n t e g r a t e d  a c t i v i t y ,  
a  m e a n s  f o r  f o c u s i n g  h u m a n  e n e r g i e s  i n  a  c o m b i n e d  e f f o r t  . .  
.  .  O r g a n i z a t i o n  a l s o  s i g n i f i e d  a  m e t h o d  o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  a  
m e a n s  fo~ i m p a r t i n g  o r d e r ,  s t r u c t u r e ,  a n d  r e g u l a r i t y  t o  
s o c i e t y .  ,  
W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  o f  s c h o l a r s h i p  d o m i n a t e d  b y  a  p o s i t i v i s t  t r a d i t i o n  
o f  m e t h o d o l o g y  a n d  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  a s p e c t s  
a n d  p o t e n t i a l s  o f  s o c i e t y ,  t h e  e l i t i s t  w r i t e r s f e l l  h e i r  t o  t h e  
M a c h i a v e l l i a n  t r a d i t i o n .  
C e n t u r i e s  e a r l i e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c i e n t i f i c  a g e ,  
M a c h i a v e l l i ,  a n  I t a l i a n  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t ,  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  o f  
s e v e r a l  w o r k s ,  n a m e l y  D i s c o u r s e s  o n  L i v y  a n d  T h e  P r i n c e ,  s o u g h t  
1 0  
t o  f r e e  t h e  s t u d y  o f  p o l i t i c s  f r o m  e t h i c s  w h i c h  h a d  b e e n  i n t e r d e p e n d e n t  
f r o m  t h e  t i m e  o f  A r i s t o t l e  a n d  w h i c h  h a d  d o m i n a t e d  M e d i e v a l  p o l i t i c a l  
t h o u g h t .
1 0  
I n  d i v o r c i n g  p o l i t i c s  f r o m  i t s  e t h i c a l  b a s e ,  M a c h i a v e l l i  
s u b s t i t u t e d  a  s c i e n t i f i c  m e t h o d  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  p o l i t i c s  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  a t t a i n i n g  a n  o b j e c t i v i t y  w h i c h  i s  e s s e n t i a l  t o  a l l  s c i e n c e s .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  s t u d y ,  M a c h i a v e l l i  · e s t a b l i s h e d  a  m e t h o d o l o g y  w h i c h  
w a s  t o  b i n d  h i s .  w r i t i n g s  a n d  t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s .  C o n c e r n i n g  
t h i s  m e t h o d o l o g y ,  J a m e s  B u r n h a m ,  p o l i t i c a l  t h e o r i s t ,  c o n v n e n t s :  
. . .  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  w e  f i n d  t h a t  M a c h i a v e l l i  u s e s  
l a n g u a g e  i n  a  c o g n i t i v e ,  s c i e n t i f i c  m a n n e r  . . . .  S e c o n d ,  
M a c h i a v e l l i  d e l i n e a t e s  w i t h  s u f f i c i e n t  c l a r i t y  t h e  f i e l d  o f  
p o l i t i c s  . . . .  T h i r d ,  M a c h i a v e l l i  a s s e m b l e s ,  a n d  w i t h  s o m e  
m e a s u r e  o f  s y s t e m ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f a c t s :  f a c t s  d r a w n  
f r o m  h i s  r e a d i n g  i n  t h e  h i s t o r i c a l  w o r k s  a v a i l a b l e  t o  h i m ,  
f r o m  w h a t  o t h e r s ,  p r o m i n e n t  i n  t h e  p o l i t i c s  o f  h i s  o w n  
d a y ,  h a v e  t o l d  h i m ,  a n d  f r o m  w h a t  h e  h i m s e l f  h a s  o b s e r v e d  
d u r i n g  h i s  o w n  a c t i v e  p o l i t i c a l  c a r e e r  . . . .  F o u r t h ,  M a c h i a v e l l i  
i s  a l w a y s  a t t e m p t i n g  t o  c o r r e l a t e  s e t s  o f  f a c t s  i n t o  g e n -
e r a l i z a t i o n  o r  l a w s  . . . .  F i n a l l y ,  t h o u g h  t h i s  i s  n o t  s t r i c t l y  
p a r t  o f  t h e  l o g i c  o f  s c i e n t i f i c  m e t h o d ,  w e  f e e l  e v e r y w h e r e  
i n  M a c h i a v e l l i  . . .  a n  i n t e n s e  a n d  d o m i n a n t  p a s s i o n  f o r  t h e  
t r u t h . 1 1  
I n  s u c h  a  m a n n e r  M a c h i a v e l l i  d e f i n e d  p o l i t i c s  a s  t h e  s t r u g g l e  f o r  
p o w e r  a m o n g  m e m b e r s  o f  s o c i e t y .
1 2  
H i s  i n t e n s i v e  m e t h o d o l o g y  r e s u l t e d  
i n  t t e  o b s e r v a t i o n  t h a t  w i t h i n  s o c i e t y  t h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  " p o l i t i c a l  
m a n " - - t h e  " r u l e r - t y p e "  a n d  t h e  
1 1
r u l e d - t y p e
1 1
•  T h e s e  p r o t o t y p e s  o f  
p o l i t i c a l  m a n  b e c a m e  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  h i s  p o l i t i c a l  s c i e n c e  w h i c h  
s o u g h t  t o  g e n e r a l i z e  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  p e c u l i a r  t o  e a c h  t y p e  o f  
p o l i t i c a l  m a n  a n d  t o  e x t e n d  t h e s e  g e n e r a l i z a t i o n s  i n t o  a  g e n e r a l  
h y p o t h e s i s  o n  t h e  n a t u r e  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  " r u l e d - t y p e , "  a c c o r d i n g  t o  M a c h i a v e l l i ,  c o m p r i s e s  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y ,  i t s  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c  b e i n g  p o l i t i c a l  p a s s i v i t y .  U n l e s s  
d r i v e n  b y  t h e  m o s t  e x t r e m e  p r o v o c a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  r u l e r s  o r  
b y  r a r e  a n d  e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e ,  t h e  r u l e d  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  p o w e r .  T h e y  w a n t  a  m i n i m u m  o f  s e c u r i t y ,  a n d  a  c h a n c e  t o  l i v e  
t h e i r  o w n  l i v e s  a n d  m a n a g e  t h e i r  c o n c e r n s .
1 3  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  
l l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  " r u l e r - t y p e "  h a v e  a m b i t i o n ,  d r i v e ,  a n d  s p i r i t - -
t h e  q u a l i t i e s  w h i c h  p e r p e t u a t e  r u l e  d u r i n g  d i f f i c u l t  t i m e s .
1 4  
W a r  a n d  
f i g h t i n g  t r a i n  t h e  p o t e n t i a l  r u l e r s ,  a n d  w h e n  o n c e  i n  p o w e r ,  t h e  r u l e r  
c a n  t h e n  s e c u r e  h i s  r e i g n  o n  t h e  b a s i s  o f  f o r c e .  M o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
f o r c e ,  h o w e v e r ,  i s  f r a u d  w h i c h  M a c h i a v e l l i  a t t r i b u t e s  a s  a n  i n d i s p e n s a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  v i a b l e  " r u l e r - t y p e . "  W i t h  f r a u d  t h e  r u l e r  c a n  
c o n t i n u e  i n  p o w e r  b y  m a n i p u l a t i n g  b o t h  p o t e n t i a l  r u l e r s  a n d  t h e  r u l e d .  
\  
S u p e r c e d i n g  a l l  t h e s e  f a c t o r s  a s  a n  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  f o r  l a s t i n g  
r u l e  i s  s k i l l  a t  a d a p t i n g  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  t i m e s  a s  " n e i t h e r  
c r u e l t y  n o r  h u m a n e n e s s ,  n e i t h e r  r a s h n e s s  n o r  c a u t i o n ,  n e i t h e r  l i b e r a l i t y  
n o r  a v a r i c e  a v a i l s  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  u n l e s s  t h e  t i m e s  a r e  s u i t e d .
1 1 1 5  
W i t h  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  m a n ,  M a c h i a v e l l i  s t a r t e d  a n  u n f i n i s h e d  
c h a p t e r  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  g u i d e d  b y  t h e  p r e c e p t s  o f  t h e  s c i e n t i f i c  
t r a d i t i o n .  L a c k i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  t o  p r o c u r e  a  h i g h l y  s y s t e m a t i c  
t h e o r y  t r a n s c e n d i n g  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a n y  o n e  s o c i a l  s c i e n c e ,  M a c h i a v e l l i ,  
n e v e r t h e l e s s  p o s e d  q u e s t i o n s  w h i c h  e v e n t u a l l y  f o r m u l a t e d  a  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  
1 2  
e l i t i s t  s c h o o l  o f  t h o u g h t  a m o n g  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  
T w o  w r i t e r s ,  f o r s h a d o w i n g  t h e  e m e r g e n c e  o f  t~e n e o - M a c h i a v e l l i a n  
s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  G e o r g e s  S o r e l  a n d  O s w a l d  S p e n g l e r ,  c o n t r i b u t e d  a n  
a r r a y  o f  s c h o l a r s h i p  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o r r v n u n i t y  w h i c h  a d v a n c e d  i n  
f r a g m e n t a r y  f o r m  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  l a t e r  d e v e l o p e d  b y  t h e  e l i t e  t h e o r i s t s .  
G e o r g e s  S o r e l ,  a  s e l f - e d u c a t e d  F r e n c h  c r i t i c  o f  E u r o p e a n  d e g e n e r a c y ,  
w r i t i n g  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y ,  e n v i . s i o n e d  a  s o c i e t y  d e v o i d  o f  
t h e  f a l s e . h o p e s  a n d  p r o m i s e s  i m b u e d  b y  t h e  s u c c e s s i v e  l i b e r a l  r e v o l u t i o n s  
s i n c e  1 7 8 9  a n d  t h e  c h a o s  i m p o s e d  b y  m a n ' s  h a r s h  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  
i n d u s t r i a l  a g e .
1 6  
T h e  a n c i e n t  c l a s s i c a l  w o r l d  p r o v i d e d  S o r e l  w i t h  
a  s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n  f o r  a  n e w  s c h e m a  w h i c h  w o u l d  t r a n s f o r m  t h e  
d e g e n e r a t e  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  i n t o  a  r e n a i s s a n c e  o f  h e r o i c  g r a n d e u r .  
L a  R u i n e  d u  M o n d e  A n t i q u e ,  t h e  p r o d u c t  o f  h i s  s t u d y  o f  t h e  a n c i e n t  
w o r l d ,  s u n m a r i z e d  t h e  g e n e r a l  f o r m u l a t i o n s  o f  h i s  s c h e m a .  H e  a s s e r t e d ,  
b y  m e a n s  o f  t r a c i n g  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  t h r o u g h  t h r e e  c y c l i c a l  
a s c e n d i n g  a n d  d e s c e n d i n g  p h a s e s ,  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  s t r u g g l e  o r  c o n -
f l i c t  i n  s o c i e t y  w a s  t h e  k e y  c a u s a l  f a c t o r  i n  d e c l i n e .
1 7  
A c c o r d i n g  
t o  S o r e  1 ,  t h e  a b s e n c e  o f  s t r u g g l e  o r  c o n f l i c t  i n  s o c i e t y  p r e s u p p o s e s  
a  d e c l i n e  i n  d e c i s i v e n e s s ,  a  l o s s  o f  c i v i c  d u t y ,  t h e  r o o t s  o f  w i d e -
s p r e a d  d e g e n e r a t i o n  w h i c h  i s  " a c c e l e r a t e d  b y  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  
r a t i o n a l i s m ;  a  m a l a d y  o f  r e f l e c t i o n  a n d  s e l f - a n a l y s i s  p a r a l y z e s  t h e  
w i l l  t o  a c t i o n .
1 1 1 8  
W h a t  w a s  n e e d e d  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y ,  t h e n ,  w a s  
t h e  s o u r c e  o f  c o n f l i c t  w i t h  w h i c h  m e n  c o u l d  i d e n t i f y  a n d  b y  w h i c h  t h e  
a g e  c o u l d  b e  s u s t a i n e d .  T h e  p r o p e r  r e g u l a t i o n  o f  t h i s  c o n f l i c t ,  
t h e o r i z e d  S o r e l  i n  h i s  l a t e r  w o r k s ,  e s p e c i a l l y  R e f l e c t i o n s  o n  V i o l e n c e ,  
1 3  
w o u l d  b r i n g  b a c k  a  h e r o i c  a g e  o f  g r a n d e u r .  T h i s  r e g u l a t i o n  o f  c o n f l i c t  
w o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  m y t h :  
E x p e r i e n c e  s h o w s  t h a t  t h e  f r a m i n g  o f  a  f u t u r e ,  i n  s o m e  
i n d e t e r m i n a t e  t i m e ,  m a y ,  w h e n  i t  i s  d o n e  i n  a  c e r t a i n  w a y ,  
b e  v e r y  e f f e c t i v e ,  a n d  h a v e  f e w  i n c o n v e n i e n c e s ;  t h i s  
h a p p e n s  w h e n  t h e  a n t i c i p a t i o n s  o f  t h e  f u t u r e  t a k e  t h e  
f o r m  o f  t h o s e  m y t h s ,  w h i c h  e n c l o s e  w i t h  t h e m ,  a l l  t h e  s t r o n g -
e s t  i n c l i n a t i o n s  o f  a  p e o p l e ,  o f  a  p a r t y  o r  o f  a  c l a s s ,  
i n c l i n a t i o n s  w h i c h  r e c u r  t o  t h e  m i n d  w i t h  t h e  insi~gence 
o f  i n s t i n c t s  i n  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  l i f e  . . .  
W h a t  w a s  i m p l i e d  w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  e l i t e  c l a s s  w h e r e b y  t h e  l e a d e r s  
o f  s o c i e t y  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e i r  a b i l i t y  t o  " c a p t i v a t e  a n d  g a l -
v a n i z e "  t h e  m a s s e s  v i a  t h e  m y t h .  " T h e  u s e f u l  l i e  s e r v e s  t o  d i r e c t  
m e n  i n t o  a c t i o n  a n d  a t  t h e  t i m e  c r e a t e  t h e  b a s i s  o f  l e a d e r s h i p  . . .  
S o r e l ' s  w a s  a n  e l i t i s m  b a s e d  n e i t h e r  o n  s o c i a l  s t a t u s  n o r  i n t e l l e c t u a l  
a c h i e v e m e n t s ,  b u t  o n  t h e  a b i l i t y t o  s u s t a i n  a n d  a r o u s e  p a s s i o n s .
1 1 2 0  
T h o u g h  S o r e l  e x p o s e d  t h e s e  i d e a s  o f  n o n - l o g i c a l  a c t i o n  a n d  m y t h -
m a n i p u l a t i o n ,  h e  l a c k e d  t h e  s k i l l  t o  t r a n s l a t e  h i s  i d e a s  i n t o  a  
c o h e r e n t  t h e o r y .  " H i s  ' d i r e m p t i o n s '  a n d  ' m y t h s '  o f f e r e d  t h e  e l e m e n t s  
a t  l e a s t  o f  a  m o r e  c o h e . r e n t  t h e o r y .  B u t  h e  w a s  u n a b l e  t o  f i t  t h e  p i e c e s  
t o g e t h e r .
1 1 2 1  
T h e  o p p o s i t e  w a s  t h e  c a s e  f o r  O s w a l d  S p e n g l e r  w h o s e  
e x t r e m e  t e n d e n c i e s  p u s h e d  t h e  l o g i c  o f  h i s  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  t o  t h e i r  
f u r t h e r m o s t  l i m i t s .
2 2  
S p e n g l e r ,  a  G e r m a n  s p e c u l a t i v e  h i s t o r i a n  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  
l a s t  c e n t u r y ,  a s s e r t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  h i s  w o r k ,  w h i c h  c u l m i n a t e d  
w i t h  T h e  D e c l i n e  o f  t h e  W e s t ,  t h a t  d e f i n i t e  l a w s  o f  g r o w t h  d e t e r m i n e  
h i s t o r y  a n d  t h a t  c o n s e q u e n t l y  h i s t o r y  i s  p r e d i c t a b l e .
2 3  
T h i s  s t a n c e ,  
b a s e d  o n  t h e  n o t i o n  o f  c y c l e s ,  a p p e a r e d  a s  a  r e c u r r e n t  t h e m e  i n  t h e  
s c h o l a r h s i p  o f  t h i s  p e r i o d ,  b u t  n e v e r  i n  s u c h  a  d o g m a t i c  f a s h i o n  a s  
t o  f o r m u l a t e  s u c h  a  t h e o r y  o f  h i s t o r y .  A s  o n e  c r i t i c  w r o t e :  
T h e  D e c l i n e  o f  t h e  W e s t  m a r k e d  t h e  f u l l  f o r m u l a t i o n  o f  a  
c y c l i c a l  t h e o r y  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e  a n d  a  c o m p a r a t i v e  
a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  c u l t u r e  w h i c h  h a d  g r a d u a l l y  b e e n  
e s t a b l i s h i n g  t h e m s e l v e s  a m o n g  t h e  i m p l i c i t  p r e s u p p o s i t i o n s  
o f  e a r l y  t w e n t i e t h - c e n t u r y  s o c i a l  t h o u g h t .  T h e  n o t i o n  o f  
c y c l e s  h a d  u n d e r l a i n  S o r e l ' s  r e s p e c t  f o r  t h e  v a l u e s  o f  a  
s i m p l e r  a g e  a n d  h i s  s k e p t i c i s m  a b o u t  t h e  " i l l u s i o n s  o f  
p r o g r e s s . "  I t  h a d  f i g u r e d  m o r e  e x p l i c i t l y  i n  P a r e t o ' s  
h y p o t h e s i s  o f  a n  a l t e r a t i o n  b e t w e e n  p e r i o d s  i n  w h i c h  
" p e r s i s t e n c e  o f  a g g r e g r a t e s "  w a s  d o m i n a n t  a n d  t h o s 2
4  
i n  w h i c h  t h e  i n s t i n c t  f o r  c o m b i n a t i o n s "  h e l d  s w a y .  
1 4  
T h o u g h  c y c l i c a l  t h e o r y  f o u n d  i t s  w a y  i n t o  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  e l i t i s t  
t h e o r y ,  i t  p r o v i d e d  m e r e l y  a  f a c t o r  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  f r a m e w o r k  a n d  
n e v e r  a  d e t e r m i n i s t  o v e r v i e w  o f  t h e  c o u r s e  o f  a l l  h u m a n  h i s t o r y .  S u c h  
w a s  n e v e r  t h e  w o r k  o f  t h e  e l i t e  t h e o r i s t s  w h o s e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  
c o n c e p t s  o f  . s o c i a l  c h a n g e  a n d  c o n t i n u i t y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  e l i t i s m  
w o u l d  b e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p a n d i n g  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g ,  
n o t  t o  d e l i m i t  i t  f u r t h e r  w i t h  a  t h e o r y  o f  h i s t o r y .  N e v e r t h e l e s s ,  
i n  m o d e s t  d e g r e e ,  t h e  S p e n g l e r i a n  i n f l u e n c e  h a s  b e c o m e  a n  i n t e g r a l  
i n g r e d i e n t  i n  e l i t i s t  t h o u g h t .  
A  t r i o  o f  n e o - M a c h i a v e l l i a n s ,  G a e t a n o  M o s c a ,  R o b e r t  M i c h e l s ,  a n d  
V i l  f r e d o  P a  r e  t o ,  s h a p e d  t h e s e  f r a g m e n t s  o f  i  n t e  1 1  e c . t u a  l  t h o u g h t  i n t o  
a  t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n  o f  e l i t i s m .  
A s  s p e c u l a t i v e  s o c i o l o g i s t s  P a r e t o  a n d  M o s c a  a n d  M i c h e l s  w e r e  
a l i k e  M a c h i a v e l l i a n s  i n  t h e i r  i n s i s t e n c e  o n  t h e  s h a r p  s e p a r a t i o n  
b e t w e e n  r u l e r s  a n d  r u l e d ,  o n  t h e  n e c e s s a r y  r o l e  o f  f o r c e  a n d  
f r a u d  i n  g o v e r n m e n t ,  a n d  o n  t h e  i n e v i t a b l e  d e g e n e r a t i o n  o f  a l l  
p o l i t i c a l  g r o u p s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  W i t h  t h e s e  p e s s i m i s t i c  
d o c t r i n e s ,  t h e y  c o u p l e d  i n  o n l y  a p p a r e n t  d i s h a r m o n y - - a n  
e q u a l l y  M a c h i a v e l l i a n  l o n g i n g  f o r  f r e e d o m . 2 5  
I t  i s  t h r o u g h  t h e s e  t h e o r i s t s  p r i m a r i l y  t h a t  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  s c i e n c e  
h a s  d e r i v e d  t h e  n o t i o n  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  e l i t e s .  A n d  w i t h i n  t h e  
c o 1 1 1 1 1 o h  a g r e e m e n t  o n  t h e  t h e o r y  o f  g o v e r n i n g  m i n o r i t i e s ,  e a c h  o f  t h e s e  
t h r e e  t h i n k e r s  h a s  p l a c e d  h i s  e m p h a s i s  o n  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  
f o r m u l a t i o n  w h i c h  h a v e  e x p a n d e d  t h e  s c o p e  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h i s  
i  n t e  l  ·l  e c t u a  l  i n q u i r y .  
1 5  
G a e t a n o  M o s c a ,  a n  I t a l i a n  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  w h o s e  w o r k  b r i d g e d  
t h e  n i n e t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s ,  f i r s t  f o r m u l a t e d  t h e  t h e o r y  o f  
a  p o l i t i c a l  r u l i n g  c l a s s  i n  a  w o r k  e n t i t l e d  T e o r i c a  d e i  g o v e r n i .  H i s  
p r i m a r y  c o n c e r n  w a s  t h e  s t u d y  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  g o v e r n i n g  b o d i e s  a n d  
t h e  b e h a v i o r  o f  p o l i t i c a l  g r o u p s  w i t h i n  s o c i e t y .  F r o m  t h i s  s t u d y ,  
w h i c h .  w a s . m o r e  f u l l y  e x p o s e d  i n  T h e  R u l i n g  C l a s s ,  M o s c a  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  w a s  m a n i p u l a t e d  b y  
1 1
n a r r o w  a n d  s e l f - p e r p e t -
u a t i n g  c l i q u e s . "  H i s  s c o p e  o f  s t u d y  w a s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  p o l i t i c a l  
a n d  h e  d i d  l i t t l e  m o r e  t h a n  i m p l y  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  s e l f - p e r p e t u a t i n g  
m i n o r h i e s  o f  r u l e r s  c o u l d  a p p l y  t o  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  " Y e t  b e l o w  t h e  
surfa~e o f  p o l i t i c a l  r e a s o n i n g ,  M o s c a  s u g g e s t e d  a  w i d e r  s o c i a l  a p p l i -
c a t i o n . 1 1 2 6  I n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  c h a r a c t e r  o f  
t h e  r u l i n g  c l a s s ,  M o s c a  f o u n d  t h a t  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s  
e x p r e s s e d  o r  r e p r e s e n t e d  s o c i a l  f o r c e s  w h i c h  c o n t i n u a l l y  v a r i e d  i n  
n u m b e r  a n d  i m p o r t a n c e .  H e  o b s e r v e s :  
A s  c i v i l i z a t i o n  g r o w s ,  t h e  n u m b e r  o f  m o r a l  a n d  m a t e r i a l  
i n f l u e n c e s  w h i c h  a r e  c a p a b l e  o f  b e c o m i r g s o c i a l  f o r c e s  
i n c r e a s e s .  F o r  e x a m p l e ,  p r o p e r t y  i n  m o n e y ,  a s  t h e  f r u i t  o f  
i n d u s t r y  a n d  c o n v n e r c e ,  c o m e s  i n t o  b e i n g  a l o n g s i d e  o f  r e a l  
p r o p e r t y  . .  E d u c  a  t i  o n  p r o g r e s s e s .  O c c u p a H o n s  b a s e d  o n  
s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  g a i n  i n  i m p o r t a n c e .  
F a c t o r s ,  s u c h  a s  t h e s e  m e n t i o n e d  b y  M o s c a ,  c a n  f u n c t i o n  a s  s o c i a l  f o r c e s  
i f  s o c i e t y  i s  o r g a n i z e d  i n  t e r m s  o f  t h e m .  G i v e n  t h i s  o b s e r v a t i o n ,  M o s c a  
a s s e r t e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s  o f  a  r u l i n g  c l a s s  t o  s o c i e t y  n e e d  n o t  b e  
1 6  
a t  a l l  a r b i t r a r y .  I n  f a c t ,  t o  s u r v i v e ,  a  r u l i n g  c l a s s  m u s t  b e  
f l e x i b l e  e n o u g h  t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e  o f  n e w  a n d  p o w e r f u l  s o c i a l  
f o r c e s .  T h i s  g r o w t h  o f  n e w  s o c i a l  f o r c e s  a s  w e l l  a s  t h e  d e c l i n e  o f  
o l d  f o r c e s  a c c o u n t s  f o r  t h e  c o n s t a n t  p r o c e s s  o f  c h a n g e  a n d  d i s l o c a t i o n  
i n  t h e  r u l i n g  c l a s s .
2 8  
T h i s  n o t i o n  f o r s h a d o w s  P a r e t o ' s  c o n c e p t u a l i z a -
t i o n  o f  t h e  " c i r c u l a t i o n  o f  e l i t e s "  w h i c h  u n d e r l i e s  h i s  s o c i o l o g y  
a n d  w h i c h  h a s  e m e r g e d  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f o n n u l a t i o n s  o f  
t h e  e l i t e  s c h o o l .  
B o r r o w i n g  f r o m  S o r e l ,  M o s c a  t h e o r i z e d  t h a t  t h e  r u l i n g  c l a s s  
e x p r e s s  i t s  r o l e  a n d  p o s i t i o n  t h r o u g h .  a  p o l i t i c a l  f o r m u l a ,  a  m y t h .  
T h e  p u r p o s e  o f  s u c h  a  f o r m u l a  i s  t o  l e g i t i m i z e  t h e  r u l e  a n d  t h e  s t r u c -
t u r e  o f  s o c i e t y  o v e r  w h i c h  a  r u l i n g  c l a s s  g o v e r n s .  M o s c a  n o t e s :  
A c c o r d i n g  t o  t h e  l e v e l  o f  c i v i l i z a t i o n  i n  t h e  p e o p l e s  
a m o n g  w h o m  t h e y  a r e  c u r r e n t ,  t h e  v a r i o u s  p o l i t i c a l  f o r m u l a s  
m a y  b e  b a s e d  e i t h e r  u p o n  s u p e r n a t u r a l  b e l i e f  o r  u p o n  
c o n c e p t s  w h i c h ,  i f  t h e y  d o  n o t  c o r r e s p o n d  t o  p o s i t i v e  
r e a l i t i e s ,  a t  l e a s t  a p p e a r  t o  b e  r a t i o n a l .  W e  s h a l l  n o t  
s a y  t h a t  t h e y  c o r r e s p o n d  i n  e i t h e r  c a s e  t o  s c i e n t i f i c  
t r u t h s  . . .  A n d  .y e t  t h a t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  p o l i t i c a l  
f o r m u l a s  a r e  m e r e  q u a c k e r i e s  a p t l y  i n v e n t e d  t o  t r i c k  
t h e  m a s s e s  i n t o  o b e d i e n c e  . . . .  T h e  t r u t h  i s  t h a t  t h e y  
a n s w e r  a  r e a l  n e e d  i n  m a n ' s  s o c i a l  n a t u r e ;  a n d  t h i s  n e e d ,  
s o  u n i v e r s a l l y  f e l t ,  o f  g o v e r n i n g  a n d  k n o w i n g  t h a t  o n e  i s  
g o v e r n e d  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  m e r e  m a t e r i a l  o r  i n t e l l e c t u a l  
f o r c e ,  b u t  o n  t h e  b a s i s  o f  a  m o r a l  p r i n c i p l e ,  h a s  b e y o n d  
a n y  d o u b t  a  p r a c t i c a l  a n d  r e a l  i m p o r t a n c e . 2 9  ·  
I n  o r d e r  f o r  p o l i t i c a l  f o n n u l a s  t o  b e  l o n g - l i v e d ,  M o s c a  o b s e r v e d  f r o m  
h i s t o r y ,  t h e i r  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  m u s t  b e  i n t e g r i t y  i n  o r d e r  t o  
w i t h s t a n d  c h a n g e s  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  t o  a d v a n c e  
s u p p o r t  f r o m  t h e  m a s s e s .  ' ' I t  i s  p e r h a p s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  h a l f -
c o n s c i o u s l y  u n d e r s t o o d ,  t h a t  a l l  s t r o n g  a n d  l o n g - l i v e d  s o c i e t i e s  
h a v e  c h e r i s h e d  t h e i r  t r a d i t i o n s ,  e v e n  . . .  w h e n  . . .  t h e s e  t r a d i t i o n s  
h a v e  l i t t l e  r e l a t i o n  t o  t h e  f a c t .
1 1 3 0  
1 7  
E x t e n d i n g  h i s  m o d e l  o f  a  r u l i n g  e l i t e  t o  e m b o d y  a l l  t y p e s  o f  
g o v e r n i n g  e n t i t i e s ,  M o s c a  c i t e s  t w o  p r i n c i p l e s - -
1 1
a u t o c r a t i c  a n d  l i b e r a l " - -
w h i c h  s e r v e  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  l a w s  o f  r u l i n g  c l a s s e s  a n d  w h i c h  d i s t i n g u i s h  
t y p e s  o f  r u l e  a m o n g  t h e  v a r i o u s  r u l i n g  e l i t e s :  
1 1
I n  a n y  f o r m  o f  p o l i t i -
c a l  o r g a n i z a t i o n ,  a u t h o r i t y  i s  e i t h e r  t r a n s m i t t e d  f r o m  a b o v e  d o w n w a r d  
i n  t h e  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  s c a l e  [ t h e  a u t o c r a t i c  principl~, o r  b e l o w  
u p w a r d  / t h e  l i b e r a l  p r i n c i p l e / .
1 1 3 1  
N e i t h e r  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  
- -
c o n t r a d i c t s  h i s  m a i n  a s s e r t i o n  t h a t  s o c i e t y  i s  d i v i d e d  i n t o  a  r u l i n g  
m i n o r i t y  a n d  r u l e d  m a j o r i t y  s i n c e  t h e  p r i n c i p l e s  r e l a t e  s o l e l y  t o  t h e  
s e l e c t i o n  o f  l e a d e r s h i p  w i t h i n  t h e  r u l i n g  c l a s s .  T h o u g h  t h e  m o d e  o f  
e n t r y  t o  t h e  r u l i n g  c i r c l e s  c h a n g e s  w i t h  t h e  t y p e  o f  p r i n c i p l e  e m p l o y e d  
b y  a  g i v e n  s o c i e t y ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  c l o s e d  c l i q u e s  a t  t h e  t o p  r e m a i n s  
a  c o n s t a n t ;  t h e  m a n n e r  o f  f o r m a t i o n  i s  t h e  o n l y  v a r i a b l e .  U n d e r  t h i s  
l i n e  o f  r e a s o n i n g ,  M o s c a  f u r t h e r  e x p l a i n s  h i s  t w o  d e v e l o p m e n t  l a w s  o f  
r u  1  i  n g  e  1  i t e s  :  
I n  o r d e r  t o  r e a c h  a  h i g h  s t a t i o n  i n  a n  a u t o c r a c y ,  i t  i s  
s u f f i c i e n t  t o  h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  o n e  o r  m o r e  p e r s o n s  . . .  I n  
l i b e r a l  s y s t e m s  o n e  h a s  t o  s t e e r  t h e  i n c l i n a t i o n s  o f  a t  l e a s t  
t h e  w h o l e  s e c o n d  s t r a t u m  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  w h i c h ,  i f  i t  
d o e s  n o t  i n  i t s e l f  c o n s t i t u t e  t h e  e l e c t o r a t e ,  a t  l e a s t  s u p p l i e s  
t h e  g e n e r a l  s t a f f  o f  l e a d e r s  w h o  f o r m  th~ o p i n i o n s  a n d  d e t e r -
m i n e s  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  e l e c t i n g  b o d y . 3  
D i s t i n g u i s h i n g  s e l e c t i o n  o f  l e a d e r s h i p  f r o m  r e c r u i t m e n t  i n t o  t h e  
r u l i n g  c l a s s e s ,  M o s c a  u s e s  t h e  t e r m s  
1 1
a r i s t o c r a t i c
1 1  
a n d  
1 1
d e m o c r a t i c
1 1  
t e n d e n c i e s ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  s o u r c e s  f r o m  w h i c h  n e w  m e m b e r s h i p  t o  t h e  
r u l i n g  c l a s s e s  a r e  d r a w n .  R e p l e n i s h m e n t  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s  w i t h  
m e m b e r s  f r o m  t h e  l o w e r  c l a s s e s  d e f i n e s  t h e  d e m o c r a t i c  t e n d e n c y  w h e r e a s  
r e p l e n i s h m e n t  o f  t h e  r a n k s  f r o m  d e s c e n d e n t s  o f  t h e  i n c u m b e n t s  o f  p o w e r  
m a r k s  t h e  a r i s t o c r a t i c  t e n d e n c y .
3 3  
M o s c a  d i s c o v e r e d  t h a t  b o t h  t e n d e n c i e s  
a r e  a l w a y s  o p e r a t i v e  w i t h i n  e v e r y  societ~,34 s i n c e  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  
e l i t e  t r a n s c e n d s  t h e  g u i d i n g  t r a d i t i o n s  o r  s l o g a n s  o f  a  p a r t i c u l a r  
s o c i e t y .  T h u s  t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c e s s  b e c o m e s  a n  i n d e p e n d e n t  f a c t o r  
u t i l i z e d  b y  t h e  e l i t e  f o r  p e r p e t u a t i o n .  W i t h i n  t h e  l a r g e r  d i c t a t e s  
o f  t h e  p o l i t i c a l  m y t h  o r  f o r m u l a  w h i c h  i s  t h e  u l t i m a t e  b e h a v i o r  
m o d i f i e r  o f  t h e  e l i t e  b o d y ,  e l i t e  g r o u p s  u t i l i z e  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  
r e c r u i t m e n t  e m b o d y i n g  b o t h  t e n d e n c i e s  o n  a  f l e x i b l e  b a s i s  a t t u n e d  t o  
t h e  t i m e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  i n v o l v e d .  
T h e s e  m a i n  c o n c e r n s  o f  G a e t a n o  M o s c a ' s  w o r k s  o n  e l i t i s m - - t h e  
1 8  
c o n c e p t s  o f  a  r u l i n g  c l a s s ,  i t s  p o l i t i c a l  a p p l i c a t i o n  g u i d e d  b y  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  a  p o l i t i c a l  f o r m u l a  o r  m y t h ,  a n d  t h e  t e n d e n c i e s  o f  e l i t e  
r e c r u i t m e n t - - a d v a n c e d  t o  a  m u c h  m o r e  t h e o r e t i c a l  g r o u n d  t h a n  h a d  t h e  
w o r k s  o f  S o r e l  a n d  S p e n g l e r ,  b u t  M o s c a ' s  t y p i c a l l y  p o l i t i c a l  r e f e r e n t  
p r e v e n t e d  h i m  f r o m  g e n e r a l i z i n g  h i s  s t a t e m e n t  o n  e l i t e s  t o  o t h e r  s p h e r e s  
o r  s p e c t r u m s  w i t h i n  s o c i e t y .  " I t  w a s  l e f t  f o r  M i c h e l s  t o  e x t e n d  
M o s c a ' s  t h e o r i e s  t o  t h e  m a s s  o r g a n i z a t i o n s
1 1 3 5  
a n d  f o r  P a r e t o  t o  i m p l e -
m e n t  t h e  t h e o r y  o f  e l i t e s  a s  t h e  m a j o r  f a c t o r  i n  h i s  g e n e r a l  h y p o t h e s i s  
o n  t h e  w o r k i n g s  o f  s o c i e t y .  
I n  h i s  s t u d y  e n t i t l e d  P o l i t i c a l  P a r t i e s ,  R o b e r t  M i c h e l s ,  a  
F r e n c h  c o n t e m p o r a r y  o f  M o s c a ,  a t t e m p t e d  t o  u n c o v e r  t h e  g e n e r a l  l a w s  
o r  t e n d e n c i e s  o f  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  a n  i n t e g r a l  a s p e c t  
o f  s o c i e t y  a s  w e l l  a s  a  u n i v e r s a l  f e a t u r e  o f  h u m a n  l i f e .  D r a w i n g  m u c h  
o f  h i s  d a t a  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  G e r m a n  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  
M i c h e l s  o b s e r v e d  t h a t  w h e n  a n  o r g a n i z a t i o n  e x p a n d e d  a n d  i t s  a i m s  h a d  a  
c e r t a i n  " s c o p e  a n d  i m p o r t a n c e , "  i t s  o r g a n i z a t i o n a l  a f f a i r s  b e c a m e  v e r y  
c o m p l e x  a n d  d e m a n d e d  t h e  e x e c u t i o n  o f  i n n u m b e r a b l e  b u r e a u c r a t i c  
d e t a i l s  t o  s t a y  f u n c t i o n a r y .  B u t  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  
o f  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  t h e  d e m a n d s  o f  o r g a n i z a t i o n  a r e  m e t ,  c r e a t i n g  
w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a  m i n o r i t y  o f  d e f a c t o  l e a d e r s h i p :  
C e r t a i n  i n d i v i d u a l s  s p e c i a l i z e  i n  t h e  t a s k s  p e c u l i a r  t o  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  i t s  o p e r a t i o n a l  l i f e ;  t h e y  d e v o t e  a l l  o r  a  
c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e  a n d  i n t e l l i g e n c e  t o  t h e  
o r g a n i z a t i o n ;  t h e y  p e r f e c t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
d u t i e s  . . . .  E x c e p t  t h r o u g h  s u c h  a  d i v i s i o n  o f  l a b o r  a n d  
s p e c i a l i z a t i o n ,  t h e r e  i s  now~~ f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  
c o n t i n u e  i n  a c t i v e  e x i s t e n c e .  .  
1 9  
B e c a u s e  o f  t h i s  p r i n c i p l e  i n h e r e n t  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  l a r g e - s c a l e  
o r g a n i z a t i o n ,  a  c l a s s  o f  l e a d e r s h i p  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  
m a s s e s  e m e r g e s .  M i c h e l s  i n v e s t i g a t e s  t h i s  f u r t h e r  i n  a n  a t t e m p t  t o  
d e t e r m i n e  w h o  r u l e s  whom~-the m a s s  o r  t h e  l e a d e r s h i p ?  M i c h e l s  
d i s c o v e r e d  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  o n  t h e  s i d e  o f  l e a d e r s h i p  t h r o u g h  t h e  
c o u r s e  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  c u s t o m a r y  r i g h t  t o  h o l d  o f f i c e ,  
M i c h e l s  n o t e s ,  h a s  r e p l a c e d  t h e  b i r t h - r i g h t  i n  n e a r l y  a l l  l a r g e  s c a l e  
o r g a n i z a t i o n s .
3 7  
T h i s  m a y  s u p e r f i c i a l l y  s i g n i f y  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  
f o r  a l l ,  b u t  i n  p r a c t i c e ,  t h e  m e r e  f a c t  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  h a s  h e l d  
t h e  o f f i c e  i n  t h e  p a s t  i s  t h o u g h t  b y  h i m  a n d  b y  t h e  m e m b e r s  t o  g i v e  
h i m  a  m o r a l  c l a i m  o n  i t ,  o r  o n  s o m e  o t h e r  l e a d e r s h i p  p o s t  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n .  S i g n i f i c a n t l y ,  o n c e  d u e s  o f  l e a d e r s h i p  a r e  p a i d ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n  t a k e s  c a r e  o f  i t s  o w n .  E v e n  m o r e  f u n d a m e n t a l  t h a n  t h e  
r i g h t  t o  o f f i c e ,  M i c h e l s  f o u n d ,  w a s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d e p e n d e n c y  f e l t  
b y  t h e  m a s s e s  f o r  l e a d e r s h i p .  A s  M a c h i a v e l l i  h a d  n o t e d  c e n t u r i e s  
e a r l i e r ,  M i c h e l s  r e d i s c o v e r e d  t h e  s a i n e  t e n d e n c i e s  i n  m o d e r n  m a n :  
T h o u g h  i t  g r u m b l e s  o c c a s i o n a l l y ,  t h e  m a j o r i t y  i s  r e a l l y  
d e l i g h t e d  t o  f i n d  p e r s o n s  w h o  w i l l  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  
l o o k  a f t e r  i t s  a f f a i r s .  I n  t h e  m a s s ,  a n d  e v e n  i n  t h e  
o r g a n i z e d  m a s s  o f  t h e  l a b o r  p a r t i e s ,  t h e r e  i s  a n  i m m e n s e  
n e e d  f o r ·  d i r e c t i o n  a n d  g u i d a n c e .  T h e  n e e d  i s  a c c o m p a n i e d  
b y  a  g e n u i n e  c u l t  f o r  t h e  l e a d e r s  w h o  a r e  r e g a r d e d  a s  
h e r o e s . 3 8  
O t h e r  q u a l i t i e s  a s  w e l l  s e c u r e  f o r  t h e  l e a d e r s h i p  a  d o m i n a t i n g  
s t r o n g h o l d  o v e r  t h e  v a s t  m a j o r i t y .  T h e s e  q u a l i t i e s ,  w h i c h  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  a s  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  o f  l e a d e r s h i p ,  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  
c h a r a c t e r i z e  e v e r y  l e a d e r  b u t  r e p r e s e n t  t h e  l e a d e r s h i p  g e n e r a l l y .  
A m o n g  t h e m  a r e  f o r c e  o f  w i l l ,  a  w i d e r  e x t e n t  o f  k n o w l e d g e  w h i c h  
i m p r e s s e s  t h e  r a n k s ,  t h e  f o r c e  o f  i d e a s  w h i c h  r o u s e s  t h .e  m a s s e s ,  a  
s e l f - s u f f i c i e n c y  w h i c h  i n s p i r e s  t h e  v a s t  m a j o r i t y ,  a n d  i n  v e r y  r a r e  
c a s e s  a  g o o d n e s s  o f  h e a r t  w h i c h  r e i g n i t e s  r e l i g i o u s  f e e l i n g s .
3 9  
I n  
s h o r t ,  t h e  l e a d e r s h i p  a s  a  w h o l e  o r  a s  a  g r o u p  a r e  i n d i s p e n s a b l e  t o  
e v e r y  i m p o r t a n t  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  i t  i s  t h i s  i n d i s p e n s a b i l i t y  t h a t  
i s  t h e i r  s t r o n g e s t  l e v e r  t o  p e r p e t u a t i o n ·  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  d e c i s i o n -
m a k i n g  p r o c e s s .  A c c o r d i n g  t o  M i c h e l s ,  t h e  n e c e s s a r y  o u t c o m e  o f  t h i s  
i n d i  s p e n s a b i l  i t Y  t o  t h e  m a s s e s  i s  t h a t  t h e  p o w e r  o f  t h e  l e a d e r s h i p  
2 0  
i s  c o n s o l i d a t e d  i n  a n  o r g a n i z e d  s u b - g r o u p  i n d e p e n d e n t  o f  m a s s  a c t i o n  
a n d  c o n t r o l .  T h u s  t h e  l e a d e r s h i p  a s  a n  o r g a n i z e d  b o d y  h a s  a  d i s t i n c t  
a n d  p o w e r f u l  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  r u l e d  m a j o r i t y  i n  e v e r y  o r g a n i z a t i o n .
4 0  
T h o u g h  t h e  o r g a n i z e d  l e a d e r s h i p  m a i n t a i n s  t h e  a d v a n t a g e  o v e r  
t h e  m a s s e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  p l a y ,  l e a d e r s  a r e  a t  t i m e s  o u s t e d .  
M i c h e l s  r e c o g n i z e d  t h i s  p o s s i b i l i t y  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s u c h  a n  
a p p a r e n t  r e v e r s a l  i n  t h e  p o w e r  s t r u g g l e  i s  c o m p l e t e l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
h i s  g e n e r a l  t h e o r y  o f  t h e  s u p r e m a c y  o f  l e a d e r s h i p .  S u c h  i n s t a n c e s  u s u a l l y  
o c c u r  u n d e r  t w o  c i r c u m s t a n c e s :  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i f  a  d i v i s i o n  o c c u r s  a m o n g  l e a d e r s ,  o n e  
s e c t i o n  o r  b o t h  i s  f o r c e d  t o  s e e k  h e l p  f r o m  t h e  m a s s e s  o f  t h e  
m e m b e r s h i p ,  a n d  i s  a b l e  t o  o r g a n i z e  t h e i r  s t r e n g t h .  T h e  
o p p o s i t i o n  l e a d e r s h i p  i s  s o m e t i m e s  s u c c e s s f u l  i n  e l i m i n a t i n g  
t h e  o l d  l e a d e r s h i p .  S e c o n d ,  n e w  l e a d e r s  m a y ,  a n d  d o ,  a r i s e  
a s  i t  w e r e  s p o n t a n e o u s l y  o u t  o f  t h e  m a s s e s .  I f  t h e  e x i s t i n g  
l e a d e r s h i p  i s  u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  c r u s h  o r  ~ssimilate t h e s e  
1 1
o u t s i d e
1 1  
l e a d e r s ,  t h e n  i t  m a y  b e  o v e r t h r o w n . 4  
2 1  
S e e m i n g l y  t h e  l e a d e r s h i p  l o s e s  p o w e r ,  b u t  M i c h e l s  a s s e r t s  t h a t  w h a t  i n  
f a c t  h a p p e n s  i s  o n l y  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  o n e  l e a d e r s h i p  f o r  a n o t h e r  
a n d  t h a t  t h e  r e a l i t y  o f  l e a d e r s h i p  c o n t r o l  o v e r  t h e  m a s s e s  p r e v a i l s .
4 2  
B u t  t h i s  o p p o s i t i o n ,  w h a t e v e r  i t s  s t a n c e , .  i s  t h e  s t r o n g e s t  a n d  o n l y  f i r m  
c h e c k  o n  t h e  a u t o c r a t i c  t e n d e n c i e s  o f  t h e  l e a d e r s .  I n  t h i s  w a y  t h e  
b e h a v i o r  o f  t h e  l e a d e r s h i p  i s  m o d i f i e d  r e l a t i v e  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  
o r g a n i z e d  o p p o s i t i o n .  
N o  o r g a n i z a t i o n  c a n  d a r e  d i s p e n s e  w i t h  leadershi~because a n a r c h y  
w o u l d  r e s u l t  m a k i n g  c e r t a i n  t h e  d e m i s e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  C o n s e q u e n t l y  
l e a d e r s h i p  r e m a i n s  a l o n g  w i t h  t h e  a u t o c r a t i c  t e n d e n c i e s  t h a t  h e l p  
p e r p e t u a t e  t h e  r u l i n g  e l i t e .  
1 1
T h e  a u t o c r a t i c  t e n d e n c i e s  a r e  n e i t h e r  
a r b i t r a r y  n o r  a c c i d e n t a l  n o r  t e m p o r a r y ,  b u t  i n h e r e n t  i n  t h e  n a t u r e  o f  
o r g a n i z a t i o n  .  . . 4
3  
T h i s  
1 1
i r o n  l a w  o f  o l i g a r c h y ,
1 1  
w h i c h  M i c h e l s
1  
t h e o r i z e d  
w o u l d  h o l d  t r u e  f o r  a l l  s o c i a l  m o v e m e n t s  a n d  a l l  f o r m s  o f  s o c i e t y  i s  t h e  
e n d  r e s u l t  o f  h i s  s t u d y .  W h a t  h e  t e n n e d  t h e  " i r o n  l a w  o f  o l i g a r c h y "  w a s  
t h e  c o d i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  " t h r o u g h  
t h e  i n t e r n a l  n e c e s s i t i e s  o f  d i s c i p l i n e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t i n u i t y  
'  '  
i n e v i t a b l y  b e c a m e  c l o s e d  a n d  s e l f - p e r p e t u a t i n g  o l i g a r c h i e s .
1 1 4 4  
T h i s  b e i n g  
t h e  c a s e  i t  i s  l e f t  f o r  t h e  m a s s e s  t h r o u g h  a c t i v e  a n d  o r g a n i z e d  
o p p o s i t i o n  t o  m o d i f y  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e s e  i n e v i t a b l e  o l i g a r c h y  o f  o r g a n i z a -
t i o n s .  B u t  m o d i f i c a t i o n ,  a n d  n o t  c o n t r o l ,  t y p i f i e s  t h e  e x t e n t  o f  m a s s  
p o w e r .  
T h i s  m o d e l ,  c o n s t r u c t e d  b y  R o b e r t  M i c h e l s  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  
t h e  ground~mrk p r e v i o u s l y  f o n n u l a t e d  b y  G a e t a n o  M o s c a  i n  h i s  a n a l y s i s  
o f  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e ,  s e r v e s  t o  p o i n t  o u t  t h a t  o r g a n i z a t i o n ,  w h e n  
o n c e  i t  b e c a m e  a n  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  i n  t h e  r u n n i n g  o f  " i n f l u e n t i a l "  
2 2  
a f f a i r s ,  p r e s u p p o s e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l e a d e r s h i p  w h i c h  n o t  o n l y  
c o n t r o l s  t h e  n o n - l e a d e r s h i p  e l e m e n t s  o f t h e o r g a n i z a t i o n ,  b u t  i t s e l f  
b e c o m e s  a  c l o s e d  s e l f - p e r p e t u a t i n g  o r g a n  o f  r u l e .  M i c h e l s '  w o r k  a d v a n c e d  
e l i t i s t  t h o u g h t  b e y o n d  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  ( t h o u g h  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  
t h a t  a l l  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  p o l i t i c a l  i n  c h a r a c t e r )  t o  t h a t  o f  
s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
A n o t h e r  M a c h i a v e l l i a n ,  V i l f r e d o  P a r e t o ,  a  F r e n c h  I t a l i a n  n a t i o n a l  
w h o  s p e n t . h i s  p r o d u c t i v e  a c a d e m i c  l i f e  i n  G e n e v a ,  r e l e g a t e d  t h e  s t u d y  
o f  e l i t e s  t o  a  s i n g u l a r  e l e m e n t  i n  a  s o c i o l o g y  b a s e d  o n  t h e  s t u d y  o f  
n o n - l o g i c a l  a c t i o n .  I n  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  P a r e t o  m a d e  a  l a s t i n g  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e x t e n s i o n  o f  e l i t e ·  t h e o r y  w h i c h  p e r s i s t e d  i n  a n  
u n d e r l y i n g  f a s h i o n  througho~t t h e  i n t r i c a c i e s  o f  h i s  w e i g h t y  d i s c o u r s e  
a n d  w h i c h  e m e r g e d  b a s c i a l l y  u n s c a t h e d  f r o m  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  
w h i c h  b e f e l l  h i s  g e n e r a l  t r a c t  o n  s o c i e t y .
4 5  
A l o n e  a m o n g  h i s  e l i t e  t h e o r i s t  p r e d e c e s s o r s ,  V i l f r e d o  P a r e t o  " w e n t  
b e y o n d  t h e  f a c t s  o f  p o l i t i c a l  m a n i p u l a t i o n  w h i c h  t h e y  a l l  a g r e e d ,  t o  
a t t e m p t  a  d e f i n i t i o n  o f  t h o s e  b a s i c  h u m a n  i m p u l s e s  t h a t  o f f e r e d  t h e  
r a w  m a t e r i a l  f o r  m a s s  l e a d e r s h i p .
1 1 4 6  
I n  h i s  t r e a t i s e ,  M i n d  a n d  S o c i e t y ,  
P a r e t o  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  l o g i c a l  a n d  n o n - l o g i c a l  c o n d u c t  w h i c h  i s  
t h e  k e y  t o  h i s  g e n e r a l  s c h e m a  o n  t h e  w o r k i n g s  o f  s o c i e t y :  
A  m a n ' s  c o n d u c t  ( t h a t  i s ,  h u m a n  a c t i o n )  i s  " l o g i c a l "  u n d e r  
t h e  f o l l o w i n g  c i r c u m s t a n c e s :  w h e n  h i s  a c t i o n  i s  m o t i v a t e d  b y  
a  d e l i b e r a t e l y  h e l d  g o a l  o r  p u r p o s e ;  w h e n  t h a t  g o a l  i s  p o s s i b l e ;  
w h e n  t h e  s t e p s  o r  m e a n s  h e  t a k e s  t o  r e a c h  t h e  g o a l  a r e  i n .  f a c t  
a p p r o p r i a t e  f o r  r e a c h i n g  i t  . . . .  I f  h o w e v e r ,  a n y  o n e  o r  m o r e  
o f  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  l o g i c a l  c o n d u c t  a r e  n o t  p r e s e n t ,  t h e n  
t h e  a c t i o n s  a r e  n o n - l o g i c a l . 4 7  
D r a w i n g  f r o m  S o r e l ' s  p r e l i m i n a r y  w o r k  o n  n o n - l o g i c a l  c o n d u c t ,
4 8  
P a r e t o  u n d e r t o o k  a n  e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  h u m a n  c o n d u c t  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u r s e  o f  h i s t o r y  t o  d e t e r m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  n o n - l o g i c a l  c o n d u c t  h a d  
a  b e a r i n g  o n  t h e  
1 1
s o c i a l  e q u i l i b r i u m .
1 1 4 9  
H i s  e v i d e n c e  s u p p o r t e d  h i s  
c o n t e n t i o n  t h a t  w h a t  h a p p e n s  t o  s o c i e t y  i s  o n l y  r e m o t e l y  i n f l u e n c e d  
2 3  
b y  t h e  r a t i o n a l  g o a l s  o f  m e n ,  a n d  t h a t  t h e  d e l i c a t e  b a l a n c e  o f  t h e  
s o c i a l  e q u i l i b i r u m  i s  p r i m a r i l y  e f f e c t e d  b y  n o n - l o g i c a l  a c t i o n .  T h e  
e v i d e n c e  i s  t o o  v a s t  t o  r e v i e w  i n  t h e s e  p a g e s ,  b u t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
t y p e s  o f  h u m a n  a c t i v i t i e s  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e  t o  s o c i a l  a n d  p o l i t -
i c a l  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  P a r e t o  e x a m i n e s  t h a t  w a r r a n t  s o m e  c r i t i c a l  
e x a m i n a t i o n .  
S o c i a l  d e v e l o p m e n t  c o r r e l a t e s  d i r e c t l y  t o  s u c h  f a c t o r s  a s  c l i m a t e  
a n d  g e o g r a p h y  a s  w e l l  a s  t o  b i o l o g i c a l  a n d  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  
g e n e r a l .  S u c h  i n f l u e n c e s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  l o g i c a l l y  m o t i v a t e d .  
H e r e  t h e  i n f l u e n c e  t o  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  i s  r e m o t e ,  b u t  i n  o t h e r  a r e a s  
w h e r e  t h e  i n f l u e n c e  i s  n o t  a s  r e m o t e ,  t h e  m o t i v a t i o n  s t i l l  s t a n d s  a s  
n o n - l o g i c a l  b y  P a r e t o ' s  d e f i n i t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  s o c i a l  g o a l s ,  p u r p o s e s ,  
s c h e m a s ,  e t c .  o f  m o d e r n  m a n  a r e  u s u a l l y  v e r b a l i z e d  i n  d o c u m e n t s ,  
p r o g r a m s ,  l a w s ,  s l o g a n s ,  a n d  d e c l a r a t i o n s .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  v a g u e n e s s  
a n d  a m b i g u i t y  o f  t h e  l a n g u a g e  p r e s u p p o s e s  t h e  n o n - l o g i c a l  m o t i v a t i o n  
i n v o l v e d .  A s  o n e  s c h o l a r  o f  e l i t i s m  e x p l a i n s :  
T h e  p o i n t  i s  n o t  t h a t  t h e s e  s l o g a n s ,  i d e a l s ,  o r  p r o g r a m s ,  
a n d  d e c l a r a t i o n s  d o  n o t  i n f l u e n c e  a c t i o n .  U n d e r  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s  t h e y  u n d o u b t e d l y  d o ,  a n d  t r e m e n d o u s l y .  B u t  
t h e y  a r e  n o t  a n d  c a n n o t  b e  p a r t  o f  l o g i c a l  o r  r a t i o n a l  
a c t i o n .  I  a m  n o t  t a k i n g  l o g i c a l  s t e p s  i n  p u r s u i t  o f  
a  g o a l  i f  t h e  p r e s u m e d  g o a l  i s  n o t h i n g  d e f i n i t e . 5 0  
E v e n  i f  t h e  g o a l  w e r e  d e f i n i t e ,  t h e  s u b s e q u e n t  a c t i v i t y  u s u a l l y  
n u l l i f i e s  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  t h a t  g o a l .
5 1  
· S u c h  w a s  
t h e  l e g a c y  P a r e t o  d e r i v e d  f r o m  h i s t o r y ,  a n d  w i t h  i t  h e  f o r m u l a t e d  h i s  
" c e l e b r a t e d  t h e o r y  o f  ' r e s i d u e s '  a n d  ' d e r i v a t i o n s .  
1 1 1  
F r o m  ~is d i s c u s s i o n  q f  n o n - l o g i c a l  c o n d u c t  i n  w h i c h  h e  a s s e r t e d  
t h e  p r i m a c y  o f  n o n - l o g i c a l  m o t i v a t i o n  i n  r e l a t i o n s  t o  s o c i a l  a n d  
p o l i t i . c a l  c h a n g e ,  P a r e t o  p r o c e e d s  t o  f o c u s  d i r e c t l y  o n  t h e  t y p e s  o f  
n o n - l o g i c a l  c o n d u c t  w h i c h  c o m p r i s e  s u c h  a c t i o n .  H e  c h a r a c t e r i z e s  t h e  
t w o  t y p e s  o f  n o n - l o g i c a l  a c t i o n  a s  " r e s i d u e s "  a n d  " d e r i v a t i o n s "  
w h i c h  o n e  c o n m e n t a t o r  d e s c r i b e s :  
I n  t h i s  s c h e m a ,  t h e  r e s i d u e s  r e p r e s e n t e d  w h a t  w a s  u n v a r y i n g ,  
o r  a t  l e a s t  w h a t  c h a n g e d  o n l y  v e r y  s l o w l y  i n  h u m a n  c o n d u c t ,  
t h e  d e r i v a t i o n s  t h e  c o n s t a n t l y  var5~ng e x p l a n a t i o n s  a n d  
r a t i o n a l i z a t i o n s  o f  s u c h  b e h a v i o r .  .  
2 4  
O f  t h e  s i x  r e s i d u a l  c a t e g o r i e s  P a r e t o  n a m e d ,  a l l  t e n d e d  t o  f a l l  i n t o  t w o  
m a i n  c a t e g o r i e s  o r  g r o u p i n g s :  
1 1
( 1 )  ' c o m b i n a t i o n s , '  t h e  t e n d e n c i e s  t o  
c h a n g e ,  n e w n e s s ,  m a n i p u l a t i o n s ,  s p e c u l a t i o n s ,  u p s e t s ,  p r o g r e s s ;  a n d  
( 2 )  ' g r o u p  p e r s i s t e n c e s , '  t h e  t e n d e n c i e s  t o  i n e r t i a ,  r e s i s t a n c e  t o  
s o c i a l  c h a n g e ,  s o c i a l  s o l i d a r i t y ,  c o n v e r s i o n ,  c o n f o n n i t y .
1 1 5 3  
A l o n g  
w i t h  t h e s e  c o n s t a n t s  i n  h i s t o r y  a r e  t h e  v a r i a b l e  f a c t o r s ,  t h e  m a n i f e s t a -
t i o n s  o f  r e s i d u e s  w h i c h  P a r e t o  d e f i n e s  a s  d e r i v a t i o n s .  T h e y  i n c l u d e  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  " a s s e r t i o n ,  a u t h o r i t y ,  a c c o r d s  w i t h  s e n t i m e n t  o r  p r i n c i p l e s  
a n d  v e r b a  1  p r o o f s .  
1 1 5 4  
P a r e t o  g i v e s  1  i t t l  e  c r e d i t  f o r  t h e  r o  1  e  o f  t h e  
d e r i v a t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  s o c i a l  c h a n g e ,  a n d  c o n c l u d e s  t h a t  a n  a l t e r a t i o n  
i n  t h e  r e s i d u e s  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s  c h a n g e s  t h e  s t a t u s  q u o .  T h i s  i s  b u t  
a  m o r e  g e n e r a l i z e d  f o n n  o f  t h e  t h e o r y  o f  t h e  p o l i t i c a l  f o r m u l a  a s  e s p o u s e d  
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b y  M o s c a  a n d  S o r e l .  I n  P a r e t o • s  l a n g u a g e ,  a  d e r i v a t i o n  i s  o n l y  a  
r a t i o n a l i z a t i o n  o f  a  s t a t u s  q u o ,  n o t  a  p r i m a r y  e l e m e n t  i n  t h e  d e t e n n i n a -
t i o n  o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o r  c h a n g e .  T h o u g h  d e r i v a t i o n s  c a n n o t  b e  
d i s r e g a r d e d  a s  u n i m p o r t a n t ,  t h e i r  i m p o r t a n c e  l i e s  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  r e s i d u e s  t h e y  r e p r e s e n t ,  n o t  i n  t h e m s e l v e s .  
T h o u g h  P a r e t o
1
s  e x t e n s i v e  w o r k  s u f f e r e d  f r o m  h i s  s t r i c t  a d h e r e n c e  
t o  t h e  p o s i t i v i s t  c r e e d ,
5 5  
h i s  s o c i o l o g y  n e v e r t h e l e s s  c o n t r i b u t e d  l a r g e l y  
t o  e l i t i s t  t h o u g h t  w h e n ,  i n  t h e  f i n a l  p a g e s  o f  h i s  m a s s i v e  t r e a t i s e ,  
M i n d  a n d  S o c i e t y ,  h e  a p p l i e d  h i s  t h e o r i e s  o f  
1 1
r e s i d u e s  a n d  d e r i v a t i o n s "  
t o  t h e  c o u r s e  o f  e l i t e s  i n  h i s t o r y ,  t h e  t h e o r y  o f  w h i c h  w a s  i n  b a s i c  
a g r e e m e n t  w i t h  h i s  n e e - M a c h i a v e l l i a n  c o u n t e r p a r t s .  
T h e  a s s e s s m e n t  o f  h o w  m u c h  o f  e a c h  r e s i d u e  c h a r a c t e r i z e d  
t h e  s u c c e s s i v e  e l i t e s  i n  h i s t o r y - - a n d  h o w  t h e  c o n t r a d i c t o r y  
a t t i t u d e  m a n i f e s t e d  i t s e l f  e i t h e r  t h r o u g h  t h e  p r o g r e s s i v e  
i n f u s i o n  o f  n e w  e l e m e n t s  i n t o  a n  o l d  r u l i n g  c l a s s  o r  t h r o u g h  
v i o l e n t  o v e r t h r o w  o f  o n e  e l i t e  b y  a n o t h e r - - t h i s  e s t i m a t e  o f  
t h e  " s o c i a l  e q u i l i b r i u m
1 1  
c a l l e d  f o r t h  P a r e t o ' s  m o s t  p u n g e n t  
a n d  t e  1 1  i  n g  c o m m e n t a r y .  5 6  
G i v i n g  h i s  g e n e r a l  t h e o r i e s  a  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n ,  s o  t o  s p e a k ,  
P a r e t o  f o n n u l a t e d  a  t h e o r y  o f  s o c i a l  c h a n g e  t i e d  t o  " e l i t e  c i r c u l a t i o n . "  
L i k e  t h e  o t h e r  n e e - M a c h i a v e l l i a n s ,  P a r e t o  h e l d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  o f  
s o c i e t y  i s  t h e  c h a r a c t e r  o f  i t s  e l i t e  a n d  t h a t  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s  
t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h i s  e l i t e  a r e  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  s o c i e t y .  
T h u s  t h e  s o c i a l  e q u i l i b r i u m  i s  d e t e r m i n e d  b y  c h a n g e s  s t a t i c  o r  d y n a m i c  
w i t h i n  t h e  e l i t e  e c h e l o n s  o f  s o c i e t y .
5 7  
I n  t e n n s  o f  P a r e t o ' s  c o n c e n t r a -
t i o n  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  r e s i d u e s  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
s o c i a l  e q u i l i b r i u m ,  h i s  c o n c e p t  o f  e l i t e  c i r c u l a t i o n  c a n  b e  e x p l a i n e d  
a s  a n  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  r e s i d u e  o f  " c o m b i n a t i o n "  a n d  t h e  r e s i d u e  
o f  1 g r o u p  p e r s i s t e n c e "  a m o n g  e l i t e  p e r s o n n e l .  I f  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  
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r e d e f i n e  t h e  s o c i a l  e q u i l i b r i u m ,  t h e n  i t  i s  o n l y  b e c a u s e  t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  e l i t e s  h a s  a l t e r e d  w i t h  e i t h e r  a  g r a d u a l  
i n f u s i o n  o f  n e w  p e r s o n n e l  r e f l e c t i n g  r e s i d u a l  o p p o s i t i o n  o r  t h e  c o m p l e t e  
overthrowi~g o f  t h e  o l d - g u a r d  a l t o g e t h e r .  I n  e i t h e r  c a s e ,  s o c i a l  
c h a n g e  h a s  t a k e n  p l a c e ,  n o t  b e c a u s e  o f  a  n e w  r a t i o n a l i z a t i o n  o r  d e r i v a t i o n ,  
b u t  b e c a u s e  o f  t h e  a l t e r e d  r e s i d u a l  s u p r e m a c y  a m o n g  t h e  e l i t e .  I n  
t h i s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  e l i t e  c i r c u l a t i o n ,  t h e  " l i o n  a n d  f o x "  m e t a p h o r  
o f  M a c h i a v e l l i ' s  w r i t i n g s  b e c o m e s  a  s o p h i s t i c a t e d  a n d  e x e m p l a r y  t h e o r y  
o f  s o c i a l  c h a n g e  w h i c h ,  t h o u g h  c l a r i f i e d  b y  i t s  p o l i t i c a l  c o n t e x t ,  h a s  
e s s e n t i a l l y  u m l i m i t e d  a p p l i c a t i o n  w i t h i n  a l l  s e c t o r s  o f  p o w e r  
c o n c e n t r a t i o n  i n  s o c i e t y  . • .  G o i n g  b e y o n d  t h e  p o l i t i c a l  s c o p e  o f  M o s c a  
a n d  delvin~ d e e p e r  i n t o  h u m a n  c o n d u c t  t h a n  e i t h e r  S o r e l  o r  M i c h e l s ,  
P a r e t o ' s  s c h o l a r s h i p  c o n t r i b u t e d  a  n e c e s s a r y  l i n k  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
m o d e r n  s o c i a l  t h o u g h t .
5 8  
F r o m  M a c h i a v e l l i ' s  " r u l e r - t y p e "  t o  S o r e l ' s  " h e r o e s , "  M o s c a ' s  
" r u l i n g  c l a s s ,
1 1  
M i c h e l ' s  " l . e a d e r s h i p  o l i g a r c h y , "  a n d  P a r e t o ' s  
1 1
e l i t e s
1 1  
h a s  e m e r g e d  a  s c h o o l  o f  t h o u g h t  p u r s u i n g  t h e  s o u r c e  a n d  p e r p e t u a t i o n  
o f  p o w e r  s t r o n g h o l d s  i n  s o c i e t y  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  w i t h  t h e  n o n - p o w e r f u l  
m e m b e r s  o f  s o c i e t y - - t h e  m a s s e s .  A s  s e e n ,  t h e  c e n t r a l  a s s u m p t i o n  u n d e r -
l y i n g  t h i s  i n t e l l e c t u a l  d i s c o u r s e  i s  t h a t  i n  a n y  s o c i e t y  t h e r e  i s  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h o s e  w h o  r u l e  a n d  t h o s e  w h o  d o  n o t .  I t  e n c o m p a s s e s  
a l l  a s p e c t s  o f  s o c i e t y ,  n o t  j u s t  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e  w h i c h  m a k e s  f o r  
r e a d y  a n a l y s i s  a n d  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  t h e o r y  o f  e l i t e s  m a k e s  n o  p r e t e n s e  
t o  b e i n g  a  t h e o r y  o f  a l l  h i s t o r i c a l  c h a n g e ,  b u t  r a t h e r  a  m e a n s  o r  m e t h o d  
t o  e n h a n c e  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g  r e g a r d i n g  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  
p o l i t i c a l  c h a n g e .  I t  h a s ,  b y  n a r r o w i n g  t h e  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  
u n d e r  i n q u i r y ,  f a c i l i t a t e d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  c h a n g e  i n  t h e  
c o m p l e x  i n t e r d e p e n d e n t  f a s h i o n  t h a t  i t  e n t a i l s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
a n y  s o c i e t y .  A s  t w o  t h e o r i s t s  c o n c l u d e :  
E l i t e  t h e o r y  p i n p o i n t s  t h e  c e n t r a l  . . .  a c t o r s .  I t  d o e s  n o t  
t e l l  u s  h o w  m u c h  p o w e r  t h e y  h a v e  w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  g i v e n  
s o c i a l  p o l i c y ,  a n d  i t  d o e s  n o t  t e l l  u s  w h a t  s o c i a l  g o a l s  
t h e y  w i l l  p u r s u e  . . . .  L i k e  a n y  s o c i a l  t h e o r y  t h e r e  a r e  
l i m i t s  t o  w h a t  t h e  e l i t e  p e r s p e c t i v e  c a n  a c c o m p l i s h ,  a n d  
t h e s e  l i m i t s  m a y  w e  1 1  p r e c l u d e  i t s  u s e f u  l l  n e s  s  i n  a n a l y z i n g  
m a n y  s o c i a l  p r o c e s s e s .  I n d e e d ,  o n e  s h o u l d  b e  w a r y  o f  a n y  
t h e o r y  w h i c h  s e e k s  t o  e x p l a i n  t o o  m u c h .  W h a t  e l i t e  t h e o r y  
d o e s  explg~n e n t i t l e s  t t  t o  t h e  h i g h e s t  s t a n d i n g  i n  s o c i a l  
s c i e n c e s .  
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C H A P T E R  I I I  
E L I T E  T H E O R Y  A N D  D E M O C R A T I C  S O C I E T I E S  
E l i t i s t  t h e o r y  d i c t a t e s  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  e l i t e  g r o u p  o f  
r u l e r s  i s  n e i t h e r  b o u n d  n o r  l i m i t e d ,  t o  a n y  s i n g u l a r  t y p e  o f  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e  a s  e l i t e s  r u l e  i n  e v e r y  s o c i e t y .  A l t h o u g h  t h i s  c o n c e p t  i s  
i n h e r e n t  t o  e l i t i s t  t h e o r y ,  t h e  s e e m i n g  n a t u r e  a n d  s t r u c t u r e  o f  m a n y  
p o l i t i c a l  e n t i t i e s  b e l i e s  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  e l i t e s .  D e m o c r a c i e s  
t  
.  .  t  l  
p r e s e n  a  c a s e  1 n  p o 1 n  .  
D e m o c r a c y  a s  a n  e x p r e s s i o n  o r  d e f i n i t i o n  i m p l i e s  t h e  u l t i m a t e  i n  
p o l i t i c a l f r e e d o m
2  
a s  t h e  t e r m  d e m o c r a c y  i s  u s u a l l y  s y n o n y m o u s  w i t h  
" s e l f - g o v e r n m e n t "  o r  " g o v e r n m e n t  b y  t h e  p e o p l e .  
1 1  
I n  s u c h  a  s o c i e t y  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e l i t e  r u l i n g  c l a s s  w o u l d  b e  a n  a n a t h e m a  t o  
t h e  s y s t e m  a s  w e l l  a s  a  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  t e n e t s  o f  d e m o c r a c y  w h i c h  
incl~de p o p u l a r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e c i s i o n s  t h a t  d i r e c t  t h e  l i v e s  
o f  i n d i v i d u a l s  i n  s o c i e t y ,  g o v e r n m e n t  b y  m a j o r i t y  r u l e  w h e r e  m i n o r i t i e s  
s h a r e  t h e  f r e e d o m s  o f  p r e s s ,  a s s e m b l y ,  a n d  p e t i t i o n ,  a n d  a  c o m m i t m e n t  
t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  v a l u e s  o f  l i f e ,  l i b e r t y ,  a n d  p r o p e r t y  a s  
w e l l  a s  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  c i t i z e n s .
3  
T h i s  c o n c l u s i o n  i s ,  
h o w e v e r ,  c l e a r l y  p r e m a t u r e  w h e n  p l a c e d  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  
e l i t i s t  p e r s p e c t i v e :  
T h e  t h e o r y  o f  d e m o c r a c y  a s  s e l f - g o v e r n m e n t  m u s t  . . .  b e  
u n d e r s t o o d  a s  a  m y t h ,  f o r m u l a ,  o r  d e r i v a t i o n .  I t  d o e s  
n o t  c o r r e s p o n d  t o  a n y  a c t u a l  o r  p o s s i b l e  s o c i a l  r e a l i t y  .  
.  .  I t  d o e s  n o t ,  h o w e v e r  f o l l o w  t h a t  t h e  t h e o r y  o f  d e m o c r a c y  
i s  w i t h o u t  a n y  i n f l u e n c e  o n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  . . . .  T h e  
r u l i n g  m i n o r i t y  a l w a y s  s e e k s  t o  j u s t i f y  a n d  l e g i t i m i z e  i t s  
r u l e  i n  p a r t  t h r o u g h  a  f o r m u l a ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  w o u l d  d i s i n t e g r a t e .  T h e  p o s i t i v e  s i g n i f i c a n c e  
o f  d e m o c r a t i c  t h e o r y  i s  a s  a  p o l i t i c a l  f o r m u l a  o f  t h i s  k i n d . 4  
3 2  
D e m o c r a c y  d o e s  n o t  t e c h n i c a l l y  m e a n  " s e l f - g o v e r n m e n t  
1 1  
o r  " g o v e r n m e n t  b y  
t h e  p e o p l e , "  b u t  i t  d o e s  c o n s t i t u t e  a  u n i q u e  m e c h a n i s m  o f  r u l e  w h e r e b y  
t h e  p e c u l i a r  i n s t i t u t i o n s  o f  s u f f r a g e  a n d  p o l i t i c a l  l i b e r t i e s  m o d i f y  
t h e  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t a t e  a s  w e l l  a s  t h e  b e h a v i o r  o f  i t s  
e l i t e s .  
G i v e n  t h i s  p e r s p e c t i v e  o f  r u l e ,  d e m o c r a c y  a n d  e l i t i s m  d o  n o t  
r e p r e s e n t  t w o  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  s t a t e s  o f  a f f a i r s ,  b u t  r a t h e r  i n t e r -
d e p e n d e n t  f a c t o r s  i n  w h i c h  e l i t i s m  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  g e n e r a l  c a t e g o r y  
s h a p e d  b y  t h e  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  i m p l i e d  b y  t h e  m e a n i n g  o f  d e m o c r a c y .  
G r a n t i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  a s s u m p t i o n ,  t h e  p e j o r a t i v e  a u r a  s u r -
r o u n d i n g  t h e  t e r m  e l i t i s m  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  p o s i t i v e  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h e  t e r m  d e m o c r a c y  p r o v i d e s  f o r  a n o t h e r  u n w a r r a n t e d  p r o b l e m  i n  t h i s  
a n a l y s i s .  E l i t i s m  c o n n o t e s  s u b j e c t i o n ,  d e m o c r a c y  f r e e d o m .  H o w e v e r  
" t h e  s c h o l a r ·  c a n n o t  b e  . . .  c h o o s y .  ·  H e  u s e s  w o r d s  f o r  t h e i r  d e s c r i p t i v e  
r a t h e r  t h a n  e m o t i o n a l  c o n t e n t .
1 1 5  
S i g n i f i c a n t l y ,  t h o u g h  t h e  w o r d  e l i t e  
m a y  e v o k e  n e g a t i v e  e m o t i o n s ,  i t  i s  a c t u a l l y  a  n e u t r a l  d e s c r i p t i v e  
t e r m  i l l u s t r a t i n g  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  i n  s o c i e t y .  D e m o c r a c y  o f f e r s  
a  p o l i t i c a l  r a t i o n a l e  a c c e p t a b l e  t o  c e r t a i n  s o c i e t i e s  i n  w h i c h  b o t h  
t h e  e l i t e s  a n d  m a s s e s  s h a r e  t h e  s t a k e s  i n v o l v e d  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  s o c i a l  s y s t e m .  B u t  u l t i m a t e l y  i n  a n y  s y s t e m ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  s t a b i l i t y  l i e s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r u l e r s - - t h e  e l i t e s  w h o ,  " w i t h  
f e w  e x c e p t i o n s ,  h a v e  a  s p e c i a l  s t a k e  i n  t h e  c o n t i n u a t i o n .  o f  t h e  s y s t e m  
i n  w h i c h  t h e i r  p r i v i l e g e  r e s t s .
1 1 6  
I m p o s i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  d e m o c r a c y  
o n  t h e  e l i t i s t  m o d e l  c a p t u r e s  t h e  e s s e n c e  o f  " t h e  i r o n y  o f  d e m o c r a c y : "  
D e m o c r a c y  i s  g o v e r n m e n t  " b y  t h e  p e o p l e ,
1 1  
b u t  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  d e m o c r a c y  r e s t s  o n  t h e  s h o u l d e r s  
o f  t h e  e l i t e s .  T h i s  i s  t h e  i r o n y  o f  d e m o c r a c y :  E l i t e s  mu~t 
g o v e r n  w i s e l y  i f  g o v e r n m e n t  
1 1
b y  t h e  p e o p l e "  i s  t o  s u r v i v e .  
3 3  
W h e t h e r  i t  b e  i r o n i c  o r  n o t ,  t h e  t r a d i t i o n s  o f  d e m o c r a c y  a r e  n u r t u r e d  b y  
t h o s e  e l i t e s  w h o s e  e x i s t e n c e  d e p e n d s  u p o n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  d e m o c r a t i c  
p r i n c i p l e s  i n  t h e  s y s t e m .  ·  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e m o c r a c y  h a v e  b e e n  
e s p o u s e d ,  p r o p a g a n d i z e d ,  a n d  s e e m i n g l y  a d h e r e d  t o  s i n c e  t h e  t i m e s  o f  
t h e  " f o u n d i n g  f a t h e r s
1 1
- - t h e  c r e a t o r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  W h e t h e r  o r  
n o t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  i n  e f f e c t  a  d e m o c r a c y  i s  n o t  a  q u e s t i o n  t o  b e  
e x a m i n e d  h e r e .  B u t  f o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  s t r u c t u r e  o f  e l i t i s m  
i n  A m e r i c a ,  i t  i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  t o  d i s c u s s  h o w  t h e  U n i t e d  S t a t e s '  
u n i q u e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  h a s  s h a p e d  t h e  n a t u r e  o f  i t s  e l i t e  r e c r u i t -
m e n t ,  c i r c u l a t i o n ,  a n d  a c c o u n t a b i l i t y - - t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  d e t e r m i n e  
e l i t e  v i a b i l i t y  a n d  p e r p e t u a t i o n .  
T h e  a m o u n t  o f  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  o f  a n y  e l i t e  g r o u p  i s  a  m a t t e r  
f o r  i n v e s t i g a t i o n ,  n o t  d e f i n i t i o n .  T h e r e f o r e ,  i n  s t u d y i n g  e l i t e s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  n o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  l a b e l  t h e s e  g r o u p s  a s  a l l -
p o w e r f u l  o r  c o m p l e t e l y  c o h e s i v e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n c l u d e s  l e a d e r s  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  t e m p o r a r i l y  
o u t  o f  p o w e r  a s  w e l l  a s  p e r s o n s  a s p i r i n g  t o  t o p  p o s i t i o n s  i n  t h e  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  w h o  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  s h a r e  t h e  v i e w s  o f  a l l  t h e  
i n c u m b e n t s  i n  p o w e r .  W h a t  i s  a s s u m e d  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  e l i t e s  w i t h i n  
t h e  s o c i a l  s y s t e m  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h a t  l i e  t h e r e i n :  
E l i t i s m  a s s e r t s  t h a t  s o c i e t y  i s  d i v i d e d  i n t o  t h e  f e w  w h o  
h a v e  p o w e r  a n d  t h e  m a n y  w h o  d o  n o t .  A c c o r d i n g  t o  e l i t e  t h e o r y ,  
e l i t e s - - n o t  m a s s e s - - a l l o c a t e  v a l u e s  f o r  s o c i e t y .  E l i t e s  
a r e  n o t  t y p i c a l  o f  t h e  m a s s e s  i n  b a c k g r o u n d s  o r  a t t i t u d e s .  
E l i t e s  s h a r e  a  c o n s e n s u s  o n  b e h a l f  o f  t h e  b a s i c  v a l u e s  
o f  t h e  s y s t e m ,  a n d  p u b l i c  p o l i c y  r e f l e c t s  p r e v a i l i n g  v a l u e s  
o f  e l i t e s  r a t h e r  t h a n  d e m a n d s  o f  t h e  m a s s e s .  E l i t i s m  
a l s o  a s s e r t s  t h a t  c h a n g e s  i n  p u b l i " c  p o l i c y  a r e  i n c r e m e n t a l  
r a t h e r  t h a n  r e v o l u t i o n a r y ,  a n d  t h a t  m o v e m e n t  o f  n o n - e l i t e s  
i n t o  e l i t e  p o s i t i o n s  i s  s l o w  a n d  l i m i t e d  o n l y  t o  n o n - e l i t e s  
w h o  h a v e  a c c e p t e d  e l i t e  v a l u e s .  F i n a l l y  e l i t i s m  a s s e r t s  
t h a t  e l i t e s  i n f l u e n c e  m a s s e s  m o r e  t h a n  m a s s e s  i n f l u e n c e  
e l i t e s . 8  
3 4  
W i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  c e r t a i n  d e s c r i p t i v e  p a t t e r n s  
o f  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  e l i t e s  e m e r g e .  
; h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t  
w i t h  e l i t i s t  t h e o r y .
9  
T h e  r u l i n g  A m e r i c a n  e l i t e  h a s  a s s i m i l a t e d  
d i v e r s e  g r o u p s  s u c h  a s  F e d e r a l i s t s ,  J e f f e r s o n i a n s ,  I n d u s t r i a l i s t s ,  
L i b e r a l s ,  a n d  M i n o r i t i e s  ( s u c h  a s  B l a c k s  a n d  w o m e n )  w i t h o u t  a n y  
s i g n i f i c a n t  b r e a k  i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  c o r e  v a l u e s  a n d  t r a d i t i o n s  
i n  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s y s t e m  a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  1 7 8 7  w h i c h  i n  i t s e l f  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  i t s  f r a m e r s - -
•  
a  g r o u p  o f  w e a l t h y ,  t a l e n t e d ,  a n d  e d u c a t e d  m e n  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
p o w e r f u l  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n t e r e s t s .  T h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  r a t -
i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  m o r e  s i g n i f i c a n t l y  t y p i f i e d  b y  t h e  A n t i -
F e d e r a l  i . s t s ,  w h o  w e r e  o f  t h e  s a m e  w e a l t h y  b a c k g r o u n d  a s  t h e  F e d e r a l i s t  
c o n t i n g e n t ,  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s  s u p p o r t e d  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
w h e n  r a t i f i e d .  A l t h o u g h  t h i s  d e m o n s t r a t e s  d i s s e n s u s  w i t h i n  t h e  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  e l i t e  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n a t i o n ,  
i t  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  A n t i - F e d e r a l i s t s  r a l l i e d  b e h i n d  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w h e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  d e m a n d e d  i t .  C e r t a i n l y  
t h i s  c o n t i n u i t y  o f  e l i t e  c o n s e n s u s  d o e s  n o t  c h a r a c t e r i z e  t h e  w h o l e  o f  
A m e r i c a n  h i s t o r y ,  t h e  C i v i l  W a r  a n d t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  b r e a k -
d o w n  f o l l o w i n g  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s  b e i n g  t w o  b l a t a n t  
e x a m p l e s  o f  e l i t e  c o n f l i c t  d u r i n g  c r i t i c a l  p e r i o d s  o f  A m e r i c a n  
h i s t o r y .  C l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  p e r i o d s  r e v e a l s  t h a t  t h e  
t u r n i n g  p o i n t  f o r  r e n e w e d  e l i t e  c o n s e n s u s  o c c u r e d  a s  t h e  r e o r g a n i z e d  
e l i t e  " t o o k  [ T h e  s i t u a t i o ! ! J  i n t o  a c c o u n t  a n d  e i t h e r  r e p r e s s [ e 1 f ,  
a s s u a g e / d l  t h r o u g h  s y m b o l i c  b e n e f i t s ,  o r  a s s u a g e / d l  t h r o u g h  
s u b s t a n t i v e  b e n e f i t s  i n t e n d e d  t o  a p p e a s e  t h e  a g g r i e v e d  g r o u p .
1 1 1 0  
T h e  E m a n c i p a t i o n  P r o c l a m a t i o n ,  a  l a r g e l y  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  
m a n u e v e r  o n  L i n c o l n ' s  p a r t  t o  p r e s e r v e  t h e  n a t i o n ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e  b y  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  f i t  d i r e c t l y  i n t o  
t h i s  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e .  P o l i t i c a l  c o n f l i c t  i n  A m e r i c a n  h i s t o r y  
h a s  i n v o l v e d  a  v e r y  n a r r o w  r a n g e  o f  i s s u e s  b e c a u s e  o f  t h e  s o l i d a r i t y  
o f  i t s  e l i t e s  a n d  t h e  l o o s e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  b o t h  
b i n d  a n ,d  g u i d e  t h e m .  
3 5  
O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  d e m o c r a t i c  r e v o l u t i o n  
w a s  t o  s h i f t  t h e  p a t t e r n s  a n d  c y c l e s  o f  t h e  e l i t e  r e c r u i t m e n t  f r o m  t h e  
q u a l i f y i n g  f a c t o r s  o f  b i r t h  a n d  b l o o d l i n e  t o  t h o s e  o f  t a l e n t ,  a c h i e v e -
m e n t ,  a n d  a c c o m p l i s h m e n t .
1 1  
T h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  e l i t e  
r e c r u i t m e n t  p r o c e s s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  o p e n  t o  a l l  ( B l a c k s  
a n d  w o m e n ,  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  e x c l u d e d ) ,  b u t  t h e  p r o c e s s  h a s  i n v o l v e d  
a  m u c h  m o r e  c o m p l e x  m o d e l  t h a n  t h a t  o f  s i m p l e  b i o l o g i c a l  r e p r o d u c t i o n  
a n d  h e r e d i t y .  
O p p o r t u n i t y  f o r  e n t r y  i n t o  t h e  e l i t e  c i r c l e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a s  n o t  b e e n  a r b i t r a r i l y  d e t e r m i n e d  b y  a n y  o n e  f a c t o r ,  b u t  t h e  c h a n c e s  
f o r  e l i t e  r e c r u i t m e n t  w h e n  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  h a v e  
n o t  f a l l e n  e q u a l l y .  F a c t o r s  o f  f a m i l y  b a c k g r o u n d ,  s o c i a l  s t a t u s ,  
r e l i g i o u s  a f f l i a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  s e x ,  r a c e ,  a n d  p o l i t i c a l  c o n n e c t i o n s  
h a v e  a n d  c o n t i n u e  t o  c o n t r i b u t e  f a v o r a b l y  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  s o m e  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  o t h e r s .  
1 2  
T h o u g h  t h e s e  f a c t o r s  c a n  
f a c i l i t a t e  v e r t i c a l  m o v e m e n t  i n t o  e l i t e  c h a n n e l s ,  t h e y  c a n  n e v e r  
g u a r a n t e e  i t  a s  t h e  m o t i v a t i o n s  o f  a m b i t i o n  o r  s u c c e s s  a s  w e l l  a s  t h e  
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v e r y  r e a l  p o s s i b i l i t y  o f  a  c h a n g i n g  p o l i t i c a l  c l i m a t e  c o u l d  w e l l  
a l t e r  t h e  p a t t e r n s  o f  r e c r u i t m e n t .  
I n  a  c a p i t a l i s t  n a t i o n  s u c h  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w e a l t h  h a s  
d e t e r m i n e d  s o c i a l  s t a t u s ,  a n d  t h o s e  p o s s e s s i n g  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  
s h a r e  o f  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t a l  h a v e  a s s u m e d  t h a t  s a m e  d i s p r o p o r t i o n a t e  
s h a r e  o f  p o w e r .  T h a t  a  c l a s s  b i a s  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  w e a l t h  r e m a i n s  
a  d e c i s i v e ,  i f  n o t  a  f i x e d ,  f a c t o r  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  t o  t h e  t o p  p o s i -
t i o n s  o f  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  i s  e v i d e n c e  b y  t h e  a s s e r t i o n  o f  e l i t e  
t h e o r i s t s  t h a t  t h e  w e a l t h i e s t  o n e - f i f t h  o f  a l l  A m e r i c a n  f a m i l i e s  h a v e  
h e l d  a b o u t  n i n e  o u t  o f  e v e r y  t e n  e l i t e  p o s i t i o n s  o n  t h e  f e d e r a l  l e v e l  
i n  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  w i t h  t h e  n e x t  w e a l t h i e s t  c o n t r o l l i n g  t h e  
r e m a i n d e r ,  s a v e  f o r  a  f e w  t o k e n  p o s i t i o n s  s c a t t e r e d  a m o n g  t h e  r e s t .
1 3  
T h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h i s  s o c i a l  p h e n o m e n o n  w h e r e b y  w e a l t h  p r o v i d e s  
t h e  n e c e s s a r y  c r i t e r i a  f o r  e l e v a t i o n  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  p o w e r  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  o l d  b o u r g e o i s  d i c t u m  " t h a t  p o w e r  a n d  s t a t u s  s h o u l d  b e  
c o n g r u e n t  i n  s o c i e t y .
1 1 1 4  
S e v e r a l  i n f r a s t r u c t u r e s  w i t h i n  t h e  s o c i a l  
s y s t e m  c o n t i n u e  t o  r e i n f o r c e  t h i s  p o w e r / s t a t u s  r a t i o .  S e l f - e s t e e m  
c h a r a c t e r i z e s  t h e  n a t u r e  o f  w e a l t h y ,  i n f l u e n t i a l  f a m i l i e s .  P a t r i c i a n s  
a c t  a s  i f  t h e y  s h o u l d  b e  i s s u i n g  o r d e r s ,  a s s e r t i n g  t h e m s e l v e s  t o  
l e g i t i m i z e  t h e i r  s t a t u s  i n  . s o c i e t y .  P a t t e r n s  o f  s e l f - a s s e r t i o n  a n d  
s e l f - e s t e e m  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  c o r r e s p o n d  p e r f e c t l y  w i t h  s o c i a l  s t a t u s ,  
b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  h a s  t e s t e d  p o s i t i v e  a n d  r a t h e r  s t r o n g .
1 5  
T h i s  
\  
3 7  
l e g i t i m i z a t i o n  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  f o r  t h e  s o c i a l l y  p r e s t i g i o u s  
h a s  b e e n  f u r t h e r  c e m e n t e d  b y  t h e  e l e c t o r a t e  w h i c h  w e i g h s  t h e  c a n d i d a t e s  
p a s t  a c h i e v e m e n t s  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  f u t u r e  s u c c e s s .  W e a l t h  h a s  h a d  
t h e  t e n d e n c y  t o  d e m o n s t r a t e  a c h i e v e m e n t  w h e t h e r  i t  b e  a c q u i r e d  o r  
i n h e r i t e d :  
I f  t h e  w e a l t h y  a n d  p r e s i t g i o u s  o f  s o c i e t y  h a v e  a  p l a t f o r m  
o n  w h i c h  t o  d i s p l a y  t h e i r  a c h i e v e m e n t s ,  t h e y  h a v e  a d d i t i o n a l  
a d v a n t a g e  a s  w e l l .  T h e y  a r e  s u c c e s s f u l  i n  t h o s e  a c t i v i t i e s  
t h a t  c o r r e s p o n d  c l o s e l y  t o  w h a t  i s  m o s t  e s t e e m e d  i n  s o c i e t y .  
T h e  h e a d  o f  a  g i a n t  c o r p o r a t i o n  o r  t h e  t a l e n t e d  l a w y e r ,  
m u c h  m o r e  t h a n  t h e  s u c c e s s f u l  e n t e r t a i n e r ,  i n t e l l e c t u a l  
o r  a t h l e t e ,  c l a i m s  t h a t  t h a t  i n  w h i c h  h e  e~cels i s  c r i t i c a l  
t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  w h o l e  o f  s o c i e t y . 1 6  .  
T h o u g h  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  t o  s o m e  w h e t h e r  t h e  m a j o r i t y  o f  e l e c t e d  
p o l i t i c i a n s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  e l i t e  p e r s o n n e l ,
1 7  
t h e s e  p o s i t i o n s  h a v e  
t r a i n e d  a n d  g r o o m e d  s e l e c t e d  i n d i v i d u a l s  f o r  f u r t h e r  a d v a n c e m e n t .  M o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  e l e c t o r a t e  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c e s s  h a v e  b e e n  
t h e  e l i t e s  t h e m s e l v e s  w h o  h a v e  h a n d - p i c k e d  r e p l a c e m e n t s .  T h e y  h a v e  
t e n d e d  t o  s e l e c t  m e n  o f  s i m i l a r  m i n d  s e t ,  b a c k g r o u n d ,  a n d  s t a t u s  a s  
p r e c a u t i o n a r y  m e a s u r e s  t o  e n s u r e  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  s i m i l a r  r u l e .  
T h a t  t h e  w e a l t h y  c l a s s e s  h a v e  f u n c t i o n e d  a s  a  p o o l  f o r  e l i t e  r e c r u i t -
m e n t  h a s  b e e n  a  c o n s t a n t  p h e n o m e n o n  t h r o u g h o u t  A m e r i c a n  h i s t o r y .  
W e a l t h  a n d  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  h a v e  f a c i l i t a t e d  e l i t e  r e c r u i t m e n t ,  
b u t  i n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  t h e  t o p ,  p o l i t i c a l  b e l i e f s  m u s t  f a l l  
w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  a c c e p t a b l e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  o r i e n t a t i o n .  
T h e s e  p a r a m e t e r s  e l i m i n a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r a d i c a l  v i e w p o i n t s  
f r o m  t h e  f a r  1  e f t  a n d  f a r  r i g h t ,  b u t  t h e  e n d  r e s  u  1 t  i s  f a r  f r o m  t o t  a  1  
c o n s e n s u s .  W i t h i n  t h e  e l i t e ,  w i d e - r a n g i n g  v i e w  p o i n t s  h a v e  b e e n  k e p t  
a l i v e  b y  " p a r t y "  p o l i t i c s  w h i c h  i s  a s  m u c h  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
b u s i n e s s  a n d  m i l i t a r y  e l i t e s  a s  t h e  e l i t e s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e .  
C o d e s  o f  c o n d u c t ,  a n d  t h e  a d h e r e n c e  t o  t h e  A m e r i c a n  t r a d i t i o n s  o f  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e  a n d  a  s e l f - r e s t r a i n i n g  g o v e r n m e n t  h a v e  h e l d  t h e  
e l i t e s  i n  c h e c k  i n  t h e  m a k i n g  o f  e s s e n t i a l l y  c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l /  
e c o n o m i c  d e c i s i o n s  i n  a  p r o t e c t i o n i s t  l i g h t .  
T h e  p r o c e s s  a n d  n a t u r e  o f  e l i t e  c i r c u l a t i o n  c h a r a c t e r i z e s  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  t r a n s f e r r a l  o f  p o w e r  m a i n t a i n s  s t a b i l i t y  w i t h i n  
a n  e l i t i s t  s y s t e m .  T h e  c i r c u l a t i o n  o f  e l i t e s  i s  d e f i n e d  b y  t h e  
p r o c e s s  w h e r e b y  t h e  a b i l i t y  t o  g o v e r n  a n d  t h e  p o w e r s  o f  g o v e r n m e n t  
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l i e  i n  t h e  s a m e  h a n d s  a s  w e l l  a s  t h a t  p r o c e s s  w h i c h  a l l o w s  f o r  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  s o c i a l  i n t e r e s t s  w i t h i n  t h e  e l i t e  c i r c l e s .
1 8  
I f  t h e  
u p w a r d  o r  d o w n w a r d  c h a n n e l s  o f  m o b i l i t y  a r e  b l o c k e d ,  t h e  p r o c e s s  
d e t e r i o r a t e s  a n d  s o c i a l  s t a b i l i t y  i s  j e o p a r d i z e d .  E l i t e  c i r c u l a t i o n  
c a n  t a k e  p l a c e  i n  e i t h e r  o f  t w o  w a y s :  s l o w l y  t h r o u g h  a s s i m i l a t i o n  a n d  
r e c r u i t m e n t  o r  s u d d e n l y  t h r o u g h  r e b e l l i o n  o r  r e v o l u t i o n .  T h e  A m e r i c a n  
e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  l a t t e r  i n  w h i c h  g r o u p s  f o s t e r i n g  b r o a d  
s o c i a l  i n t e r e s t s  h a v e  o r g a n i z e d  a n d  u p o n  m a t u r i t y  a n d  a c c e p t a n c e  w i t h i n  
t h e  s y s t e m  s h a r e d  t h e  p o w e r  w i t h  t h e  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  i n t e r e s t s .  
T h i s  p r o c e s s  i n v o l v e s  m u c h  m o r e  t h a n  j u s t  p e r s o n n e l  t u r n o v e r  r e s u l t i n g  
f r o m  " d e a t h ,  r e t i r e m e n t s ,  o r  l e g a l  r e s t r i c t i o n s .
1 1 1 9  
S i g n i f i c a n t l y ,  i t  
i s  r e p l a c e m e n t  w i t h i n  t h e  e l i t e  o f  p e r s o n n e l  r e f l e c t i n g  t h e  n e w  
i d e o l o g i e s  o f  s o c i a l  o r  e c o n o m i c  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  t h e  s o c i e t y  o r  
t h e  r i s e  o f  t a l e n t e d  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e  l o w e r  c l a s s e s .  T h i s  t y p -
i f i c a t i o n  o f  e l i t e  c i r c u l a t i o n  i n  1 h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  c e n t r a l  t o  
t h e  h i g h  d e g r e e  o f  s t a b i l i t y  w h i c h  h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  s y s t e m .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n s  o r  c a u s e s  f o r  t h e  c h a n g e  
o f  c o m p o s i t i o n  i n  e l i t e  c i r c l e s  w i t h i n  t h e  h i s t o r i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  
3 9  
U n i t e d  S t a t e s ,  t h e o r i s t s  h a v e  p o i n t e d  t o  t h e  i n t e r p l a y  o f  A m e r i c a n  
I  
d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  w i t h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  f o r c e s  o f  t h e  n a t i o n .
2 0  
E c o n o m i c  a n d  s o c i a l  f o r c e s  h a v e  under~ 
m i n e d  t h e  v i a b i l i t y  o f  e s t a b l i s h e d  e l i t e s  a n d  s t r e n g t h e n e d  t h e  c r e d i b i l i t y  
o f  c o u n t e r - e l i t e  f o r c e s ,  a n d  e l e c t i o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f a c i l i t a t i o n  
o f  e n t r y  o f  t h e s e  n o n - e l i t e s  t o  r u l i n g  p o s i t i o n s .  B u t  t h e  r o l e  o f  t h e  
e l e c t o r a t e  h a s  b e e n  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e
2 1  
i n  t h i s  p r o c e s s  s i n c e  t h e  
r i s i n g  p o w e r  o f  n o n - e l i t e  g r o u p s  h a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  t e c h n o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  d e t e r m i n e  i t s  s u c c e s s  o r  f a i l u r e .  
T h u s  t h e  e l e c t o r a t e  i s  l i m i t e d  i n  i t s  c h o i c e  d u e  t h e  h i g h  a t t r i t i o n  r a t e  
o f  t h e  a s p i r i n g  n o n - e l i t e s  t o  p o w e r  p o s i t i o n s .  B e f o r e  a  c o u n t e r - e l i t e  f o r c e  
p r e s e n t s  i t s e l f  a s  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  e l e c t o r a t e ,  i t  h a s  u s u a l l y  
m o d i f i e d  i t s  s t a n c e  ( a s  t h e  e l i t e  h a s  i t s  p o s i t i o n )  a s  t o  f a l l  w i t h i n  t h e  
p a r a m e t e r s  o f  e l i t e  a c c e p t a n c e .  
W i t h i n  t h e  c o n s t r u c t s  o f  a  p r o c e d u r a l  d e m o c r a c y  w h i c h  o p e r a t e s  v i a  
t h e  p o l i t i c a l  v e h i c l e s  o f  e l e c t i o n s ,  r i g h t s  o f  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n ,  a n d  
t h e  f r e e d o m s  o f  s p e e c h  a n d  p r e s s ,  e l i t e s ,  a r e  a t  l e a s t  n o m i n a l l y  h e l d  i n  
c h e c k  a s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  r u l e .  A l t h o u g h  i n  t h e  p u r i s t  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  e l i t e  t h e o r y  i t  i s  s t a t e d  t h a t  e l i t e s  r u l e  i n  e v e r y  s o c i e t y ,  n e v e r t h e l e s s  
e l i t e s  r u l e  a n d  b e h a v e  i n  a  m o r e  m o d e r a t e ,  i f  n o t  d i f f e r e n t  m a n n e r  i n  
1 1
d e m o c r a t i c
1 1  
s o c i e t i e s  w h e r e  t h e  d i c t a t e s  o f  r u l e  a r e  w i d e l y  a c k n o w l e d g e d  
a n d  a c c e p t e d .  A s  o n e  t h e o r i s t s  n o t e s :  
T o  s e e  e l i t e s  a s  t h e  c e n t r a l  a c t o r s  i n  h i s t o r y  i s  n o t  t o  s e e  
t h e m  a s  u n c o n s t r a i n e d  a n d  o p e r a t i n g  w i t h o u t  l i m i t s .  E l i t e s  
a r e  s e l d o m  a l l - p o w e r f u l  a n d  c o m p l e t e l y  a u t o n o m o u s  o f  r e s t r i c -
t i v e  s o c i a l  p r o c e s s .  E l i t e s  a r e  l i m i t e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  
b y  t h e  p o l i c y  p r i o r i t i e s  a n d  p o l i t i c a l  p r o c e d u r e s  a l r e a d y  .  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  s o c i e t y ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  t h e s e  p r i o r i t i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  a r e  w i d e l y  a c c e p t e d . 2 2  
4 0  
W h i l e  a n y  p o l i t i c a l  a c t i o n  u n d e r t a k e n  b y  a n  e l i t e  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  
p o s s i b l e ,  i t  i s  h i g h l y  i m p r o b a b l y  t h a t  b l a t a n t  v i o l a t i o n s  o f  d e m o c r a t i c  
t r a d i t i o n s  w o u l d  o c c u r  i n  a n  o p e n  s o c i e t y  c l a i m i n g  d e m o c r a t i c  t e c h -
n i q u e s  o f  r u l e . *  T o  p e r f o r m  t h e  f u n c t i o n s  o f  r u l e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o t h e r w i s e  w o u l d  o r  c o u l d  c a u s e  i 1 T 1 T 1 e d i a t e  b r e a k d o w n  w i t h i n  t h e  
e l i t e  c o n s e n s u s  a n d  j e o p a r d i z e  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m  w h i c h  h a s  
n u r t u r e d  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  e l i t e s .  T h e r e f o r e  c o m p l e t e l y  a u t h o r i t a r i a n  
m e a s u r e s ,  a n d  t h e  s t i f l i n g  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  t r a n s f o r m a t i o n s  h a v e  
b e e n  a v o i d e d  b y  t h e  e l i t e s  t o  e n s u r e  t h e i r  o w n  p e r p e t u a t i o n  a n d  t h a t  o f  
t h e  s y s t e m  a s  w e l l .  T h e s e  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  e l i t e  a r e  a l s o  e v i d e n c e d  
b y  t h e  p r o c e d u r e s  o f  d e m o c r a c y  w h i c h  h a v e .  f a c i l i t a t e d  t h e  c i r c u l a t i o n  
o f  e l i t e s .  T h e  p o l i t i c a l  l e v e r s  o f  e l e c t i o n s  a n d  f r e e d o m s  o f  a c c e s s  
t o  p r e s s  a n d  s p e e c h ,  w h i l e  n o t  c r u c i  a  1  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  c o u n t e r -
e l  i  t e s  ( w h i c h  h a s t e n  t h e  c i r c u l a t i o n  p r o c e s s ) ,  h a v e  s e r v e d  a s  
i n d i c a t o r s  o f  m a s s  p r e f e r e n c e  a n d  t o l e r a t i o n .  E l i t e s  m a y  b e a r  n o  
r e c o g n i z e d  a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  m a s s e s ,  b u t  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e  
a s  a n  e l i t e  r u l i n g  g r o u p ,  a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  s y s t e m  h a s  b e e n  
e s s e n t i a l .  
T h e  h i s t o r y  o f  A m e r i c a n  e l i t e s  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  h i s t o r y  
o f  p o l i t i c a l  e l i t e s  a s  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  i s  b u t  o n e  s t r o n g h o l d  o f  
p o w e r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  E l i t e s  h a v e  o p e r a t e d  w i t h i n  o t h e r  a r e a s  
a s  w e l l .
2 3  
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  c o r p o r a t e  
* F o r  i n s t a n c e ,  t h e  c a l l i n g  o f f  o f  e l e c t i o n s ,  t h e  d i s m i s s a l  
o f  C o n g r e s s ,  o r  c o m p l e t e  c e n s o r s h i p  o f  t h e  p r e s s  w o u l d  b e  f l a g r a n t  
d i s p l a y s  o f  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y  a n d  t h e r e f o r e  i n t o l e r a b l e .  
p o l i c y  h a s  i n c r e a s i n g l y  s h a p e d  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  e c o n o m y  
w h i c h  h a s  h a d  b r o a d  i m p l i c a t i o n  f o r  g o v e r n m e n t a l  p o l i c y .  I n  o r d e r  
f o r  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  t o  r u n  s m o o t h l y  w i t h o u t  m a j o r  b r e a k d o w n s ,  
4 1  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t w o  p a r a m o u n t  s e c t o r s  o f  A m e r i c a n  
s o c i e t y  m u s t  b o t h  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  c o n s e n s u s  a n d  s t a b i l i t y .  T h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s  p r e c i p i t a t e d  a  b r e a k d o w n  i n  b o t h  t h e  
v i a b i l i t y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  t w o  e l i t e  g r o u p s  t o  r u l e .  W h a t  
e m e r g e d  f r o m  t h e  c h a o s  w e r e  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  a  p o s i t i v e  o r  w e l f a r e  
s t a t e  w h i c h  h a s  p r o d u c e d  g r e a t  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  
w i t h o u t  s u b s t a n t i a l l y  a l t e r i n g  o r  d e s t r o y i n g  i t s  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r e s .  
A n a l y z i n g  t h e s e  e v e n t s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  
s h o u l d  p r o v i d e  s o m e  n o v e l  i n t e r p r e t a t i o n s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  A m e r i c a ' s  
r e c e n t  p a s t .  
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C H A P T E R  I V  
T H E  E M E R G I N G  C O U N T E R - E L I T E  
I N  T H E  S O C I A L  S C I E N C E S  
D u r i n g  t h e  f i r s t  h u n d r e d  y e a r s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
l a w y e r s  t r a d i t i o n a l l y  c o m p r i s e d  t h e  r u l i n g  e l i t e  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
g o v e r n m e n t  a f f a i r s .
1  
B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h i s  
r u l i n g  m i n o r i t y ,  t r a i n e d  i n  t h e  f i e l d s  o f  j u r i s p r u d e n c e ,  n o  l o n g e r  h e l d  
t h e  n e c e s s a r y  c r e d e n t i a l s  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  f a s t  g r o w i n g  i n d u s t r i a l  
s t a t e ,  b e c a u s e  t h e  c o m p l i c a t e d  a n d  " c o l l o s a l  d i m e n s i o n s "  o f  t h e  n e w  
s o c i e t a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  d e m a n d e d  t h e  e x p e r t i s e  o f  
p r o f e s s i o n a l s  s p e c i a l i z i n g  i n  t h e  s t u d y  o f  s o c i e t y .  T h e  P r o g r e s s i v e  
m o v e m e n t ,  b a s e d  o n  t h e  i d e a l s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  s o c i e t a l  r e f o r m ,  h a s t e n e d  
t h e  r e c r u i t m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l s  f r o m  t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  o f  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s ,  a n d  g a v e  t h e s e  m e n  a  r o l e  i n  t h e  s h a p i n g  o f  a  n e w  a n d  
c h a n g i n g  s o c i e t y .
2  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y ,  
" t h e  a t t e n t i o n  o f  b o t h  s c i e n t i s t s  a n d  r e f o r m e r s  w a s  i n e v i t a b l y  d r a w n  t o  
t h e  c h a n g i n g  c h a r a c t e r  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  t o  t r e e f f e c t s  o f  i n d u s -
t r i a l i z a t i o n ,  i r r m i g r a t i o n ,  u r b a n i z a t i o n ,  c o r p o r a t e  c o n c e n t r a t i o n  a n d  
p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n .
1 1 3  
I n  t h e s e  e n d e a v o r s ,  t h e  c l i m a t e  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  
m o v e m e n t  j o i n e d  t h e  t a l e n t s  o f  t h e  r e f o r m e r s  a n d  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  
w h i c h  c r e a t e d  a  r e f o r m  m o v e m e n t  b a s e d  o n  t h e  e v i d e n c e  o f  s o c i a l  i n t e l l i -
g e n c e  d e r i v e d  f r o m  t h e  d a t a  o f  i n v e s t i g a t i o n  a n d  r e s e a r c h  p r o v i d e d  b y  
t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s .  A n d  w i t h  t h e  w i d e s c a l e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  
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p l a t f o r m ,  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  g r o w i n g  n u m b e r s  e~tered i n t o  g o v e r n m e n t  
s e r v i c e  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  " i n t e l l e c t  c o u l d  b e  p o l i t i c a l l y  
e f f e c t i v e .
1 1 4  
T h e  t r i a l  g r o u n d  f o r  t h e  r o l e  o f  i n t e l l e c t u a l s  i n  p u b l i c  s e r v i c e  
w a s  n o t  W a s h i n g t o n ,  b u t  t h e  s t a t e  c a p i t a l s  w h i c h  f i r s t  o f f e r e d  t h e  
e x a m p l e  o f  r e c r u i t i n g  e x p e r t s  o n  a  w i d e  s c a l e  f o r  g o v e r n m e n t  s e r v i c e .  
M a d i s o n ,  W i s c o n s i n  w a s  s u c h  a  p l a c e .  D u r i n g  t h e  P r o g r e s s i v e  p e r i o d ,  
t h e  m u c h  a c c l a i m e d  " W i s c o n s i n  i d e a "  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r e d  t h e  p o l i t i c a l  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  s t a t e .
5  
T h e  " W i s c o n s i n  i d e a ,
1 1  
b a s e d  o n  t h e  p r o m o t i o n  
o f  t h e  s t u d y  o f  l a w ,  p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s ,  a n d  h i s t o r y  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
i n  o r d e r  t o  t r a i n  e x p e r t s  e q u i p p e d  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  t o  m a n a g e  
g o v e r n m e n t  a f f a i r s ,  r e d e f i n e d  t h e  r o l e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  t o  t h e  s o c i e t y .  
T h e  p r o m o t e r s  o f  t h e  " W i s c o n s i n  i d e a , "  e s p e c i a l l y  P r o f e s s o r s  R i c h a r d  T .  
E l y ,  F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r  a n d  T h o m a s  C .  C h a m b e r l a i n ,  e n v i s i o n e d  t h e  
u n i v e r s i t y  a s  a  n o n - p a r t i s a n  e n t i t y ,  s e r v i n g  t h e  p e o p l e  a s  a  w h o l e  b y  
o f f e r i n g  i n f o r m a t i o n ,  s t a t i s t i c s ,  a d v i c e  a n d  s k i l l  t o  t h e  p o l i t i c a l  
p r o c e s s .  R o b e r t  L a f o l l e t t e · ,  d u r i n g  h i s  g o v e r n o r s h i p  o f  W i s c o n s i n  i n  
t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s ,  s h a r e d  t h i s  v i e w  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  H e  
c a l l e d  u p o n  t h e  u n i v e r s i t y  f o r  e x p e r t s  t o  a d v i s e  h i s  p o l i t i c a l  m a c h i n e  
i n  t h e  a r e a s  o f  t a x  r e f o r m ,  r a i  1  r o a d  c o n t r o l ,  a n d  d i r e c t  p r i m a r y  1  e g i s -
1  a t i o n .  H i s  s y m p a t h y  f o r  t h e  " W i s c o n s i n  i d e a "  f o s t e r e d  p o l i t i c a l  r e c r u i t -
m e n t  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y  o f  e x p e r t s  p r o f i c i e n t  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
a n d  s i g n i f i c a n t l y  f a c i l i t a t e d  t h e  g r o w t h  o f  i n d e p e n d e n t  s e r v i c e s  
e s t a b l i s h e d  b y  e x p e r t s  o u t s i d e  t h e  g o v e r n m e n t  t o  s u p p l e m e n t  t h e  p o l i t i c a l  
m e c h a n i s m .  T h e  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  S e r v i c e ,  e s t a b l i s h e d  b y  C h a r l e s  
M c C a r t h y ,  a  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  w a s  t h i s  t y p e  o f  
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s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  s o r t e d  o u t  v a s t  a 1 1 D u n t s  o f  i n f o r m a t i o n ,  
a n d  i n v e s t i g a t e d  c o m p l e x  p r o b l e m s  p e r t i n e n t  t o  t h e  l e g i s l a t u r e .  B y  
t h e s e  e f f o r t s ,  W i s c o n s i n  d e m o n s t r a t e d  t o ·  t h e  n a t i o n  t h e  v i a b i l i t y  o f  a n  
i n t e g r a t e d  p o l i t i c a l  a r e n a  o f  e x p e r t s  a n d  p o l i t j c i a n s .  B y  t h e  t i m e  t h e  
P r o g r e s s i v e  p l a t f o r m  g a i n e d  n a t i o n a l  acc~ptance u n d e r  t h e  p r e s i d e n c i e s  
o f  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a n d  W o o d r o w  W i l s o n ,  t h e  n e e d  f o r  t h e  p l a c e m e n t  
o f  e x p e r t s  i n  g o v e r n m e n t  w a s  a t  l e a s t  p u b l i c l y  a c k n o w l e d g e d ,  i f  n o t  
w h o l l y  p r a c t i c e d .
6  
T h e  p r e s i d e n c i e s  o f  b o t h  R o o s e v e l t  a n d  W i l s o n  " e n c o u r a g e d  t h e  
b e l i e f  t h a t  i d e a s  h a d  a  v i t a l  p a r t  i n  g o v e r n m e n t ;  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
n e i t h e r  w a s  e n t i r e l y  i n  s y m p a t h y  w i t h  h i s  i n t e l l e c t u a l  c o n t e m p o r a r i e s ,  
a n d  n e i t h e r  e n j o y e d  t h e i r  f u l l  c o n f i d e n c e .  
1 1 7  
R o o s e v e l t  r e c r u i t e d  e x p e r t s  
f o r  a d v i c e  o n  r a i l r o a d  c o n t r o l ,  i r r m i g r a t i o n ,  a n d  m e a t  i n s p e c t i o n  a s  w e l l  
a s  a t t r a c t i n g  s u c h  i n t e l l e c t u a l s  a s  F e l i x  F r a n k f u r t e r ,  J a m e s  G a r f i e l d ,  
a n d  G i f f o r d  P i n c h o t  i n t o  g o v e r n m e n t  s e r v i c e .
8  
W h i l e  h e  m o b i l i z e d  m e n  
o f  t a l e n t  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a ,  R o o s e v e l t  w a s  a l s o  q u i c k  t o  d e n o u n c e  
1 1
h e t e r d o x
1 1  
i d e a s  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l s  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  m u c k r a c k e r s  
w h o m  h e  v i e w e d  a s  s t i r r i n g  u p  
1 1
r e v o l u t i o n a r y  i d e a s .
1 1 9  
A l t h o u g h  m a n y  
i n t e l l e c t u a l s  a n d  e x p e r t s  w o n  t h e  a d m i r a t i o n  o f  R o o s e v e l t ,  t h e y  w e r e  
n e i t h e r  r e c r u i t e d  n o r  u t i l i z e d  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t  i n  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  
W o o d r o w  W i l s o n ,  h i m s e l f  a  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t ,  h a d  l i t t l e  r e g a r d  
f o r  e x p e r t s .  D u r i n g  h i s  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  o f  1 9 1 2 ,  h e  s t a t e d :  
W h a t  I  f e a r  i s  a  g o v e r n m e n t  o f  e x p e r t s .  G o d  f o r b i d  t h a t  i n  
a  d e m o c r a t i c  c o u n t r y  w e  s h o u l d  r e s i g n  t h e  t a s k  a n d  g i v e  t h e  
g o v e r n m e n t  o v e r  t o  t h e  e x p e r t s .  W h a t  a r e  w e  f o r  i f  w e  a r e  t o  
b e  s c i e n t i f i c a l l y  t a k e n  c a r e  o f  b y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  g e n t l e m e n  
w h o  a r e  t h e  o n l y  m e n  w h o  u n d e r s t a n d  t h e  j o b ? l O  
T h i s  r e f l e c t e d  t h e  W i l s o n i a n  b e l i e f  t h a t  b i g  b u s i n e s s ,  v e s t e d  i n t e r e s t s ,  
a n d  e x p e r t s  c o m p r i s e d  a  s o l i d  c o m b i n e  t h a t  c o u l d  o n l y  b e  b r o k e n  b y  
r e t u r n i n g  g o v e r n m e n t  t o  t h e  c o n s t i t u e n c y .
1 1  
H o w e v e r ,  t h e  e x p e r i e n c e  
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o f  h i s  p r e s i d e n c y  w h i c h  e v e n t u a l l y  i n v o l v e d  t h e  e x e c u t i o n  o f  a  w a r t i m e  
f o r e i g n  p o l i c y  a l t e r e d  W i l s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  t h e  
e x p e r t .  I n  o r d e r  t o  w i n  t h e  w a r  a n d  i n f l u e n c e  t h e  p e a c e ,  W i l s o n  n e e d e d  
t h e  a i d  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n m u n i t y .  T h e r e f o r e ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  
o f  W o r l d  W a r  I ,  h e  r e c r u i t e d  a c a d e m i c s  i n t o  g o v e r n m e n t  s e r v i c e :  
H i s t o r i a n s  a n d  w r i t e r s  w e r e  m o b i l i z e d  f o r  p r o p a g a n d a  a n d  
e x p e r t s  o f  a l l  k i n d s  w e r e  r e c r u i t e d  a s  a d v i s e r s .  M i l i t a r y  
I n t e l l i g e n c e ,  C h e m i c a l  W a r f a r e ,  t h e  W a r  I n d u s t r i e s  B o a r d  
s w a r m e d  w i t h  a c a d e m i c s ,  a n d  t h e  W a s h i n g t o n ' s  C o s m o s  C l u b  
w a s  r e p o r t e d  t o  b e  " l i t t l e  b e t t e r  t h a n  a  f a c u l t y  m e e t i n g  
o f  a l l  t h e  u n i v e r s i t i e s .
1 1
1 2  
T h i s  r e c r u i t m e n t  u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  f o r  e x p e r t i s e  o n  t h e  n a t i o n a l  
l e v e l  t o  s u c c e s s f u l l y  w a g e  a  m o d e r n  w a r .  T h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a n d  
e x p e r t s ,  m o b i l i z e d  i n  W a s h i n g t o n ,  e f f e c t i v e l y  p e r f o r m e d  t h e  t a s k s  
i n h e r e n t  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  a  w a r .  B y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  W a r  
I n d u s t r i e s  B o a r d ,  u n d e r  t h e  c h a i n n a n s h i p  o f  B e r n a r d  B a r u c h ,  t h e  e c o n o m i c  
m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ' s  r e s o u r c e s  w a s  b o t h  q u i c k  a n d  e f f i c i e n t  w i t h  
m i n i m a l  w a s t e  o f  m a n p o w e r  o r  r e s o u r c e s .
1 3  
W i t h  t h e  a d d e d  w a r t i m e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  m o r e  e x t e n s i v e  s o u r c e s  
o f  i n f o r m a t i o n  a n d  s t a t i s t i c a l  s e r v i c e s  w e r e  n e e d e d  f o r  t h e  c e n t r a l i z e d  
c o n t r o l  o f  t h e  w a r  e f f o r t .  T h e  w a r  b o t h  m a g n i f i e d  t h e  i n a d e q u a c y  o f  
t h e  e x i s t i n g  s e r v i c e s  a n d  s u p p o r t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o r e  a c c u r a t e  
s e r v i c e s  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r a w  d a t a .
1 4  
T h e  w o r k  
o f  t h e  p s y c h o l o g i s t s ,  f o r  e x a m p l e ,  p r e v i o u s l y  t e s t e d  i n  t h e  a r e a s  o f  
h u m a n  b e h a v i o r  s u c h  a s  s e n s a t i o n ,  r e a c t i o n ,  l e a r n i n g ,  m e m o r y ,  a n d  
a t t e n t i o n  w a s  u t i l i z e d  b y  t h e  m i l i t a r y  d u r i n g  t h e  w a r  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
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o r g a n i z a t i o n  o f  a  p r o g r a m  o f  c o n t r o l l e d  t e s t i n g  o f  t h e  t r o o p s ,  a n d  i n  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  A l p h a  a n d  B e t a  c o n t r o l s  i n  i n t e l l i g e n c e  t e s t i n g .
1 5  
T h e  W i l s o n  a d m i n i s t r a t i o n  a l s o  r e c o g n i z e d  t h a t  s u c c e s s  a t  t h e  P e a c e  
C o n f e r e n c e  w o u l d  r e q u i r e  e x p e r t  k n o w l e d g e  i n  t h e  f i e l d s  o f  g e o g r a p h y ,  
e c o n o m i c s ,  e t h n o l o g y ,  h i s t o r y ,  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  a n d  s t r a t e g y  s i n c e  
t h e s e  f i e l d s  w o u l d  c o m p r i s e  t h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  t h e  p e a c e  t a l k s .  L a t e  
i n  1 9 1 7 ,  C o  1 o n e 1  H o u s e  b e g a n  r e c r u i t i n g  e x p e r t s  i n  t h e s e  f i e  1  d s  f r o m  
t h e  u n i v e r s i t i e s .  F r o m  t h i s  r e c r u i t m e n t ,  h e  f o r m e d  a  g r o u p  k n o w n  a s  
" t h e  I n q u i r y
1 1 1 6  
w h i c h  o p e r a t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  r e g u l a r  d i p l o m a t i c  
c h a n n e l s  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  s i n c e  t h e  d e p a r t m e n t  s t a f f  l a c k e d  t h e  
n e c e s s a r y  p e r s o n n e l .  T h e  s t a f f  o f  " t h e  I n q u i r y " ,  w h i c h  i n c l u d e d  s o m e  
1 5 0  e x p e r t s ,  a c c o m p a n i e d  W i l s o n  t o  P a r i s  w h e r e  i t  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  
r o l e  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s .  T h e s e  i l l u s t r a t i o n s  p o i n t  o u t  t h e  w i d e s p r e a d  
i n t e g r a t i o n  o f  a c a d e m i c s  a n d  i n t e l l e c t u a l s  i n  t h e  w a r t i m e  f e d e r a l  
b u r e a u c r a c y ,  b u t  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  e x p e r t s  a n d  t h e  o l d  g u a r d  
p o l i t i c i a n s  e n d e d  a s  t h e  n a t i o n  r e t r e a t e d  i n t o  i s o l a t i o n  a t  t h e  w a r ' s  e n d .
1 7  
F r o m  t h e  i n i t i a l  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h r o u g h  t h e  c l o s e  
o f  W o r l d  W a r  I ,  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  e x p e r t s  a n d  i n t e l l e c t u a l s  b y  t h e  g o v e r n -
m e n t  a l t e r e d  c o n s t a n t l y  b e t w e e n  l i m i t e d  r e c r u i t m e n t  a n d  d i s m i s s a l .  T h e  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a n d  e x p e r t s  i n  t h e  g o v e r n m e n t  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d ,  h o w e v e r  l i m i t e d ,  d i d  p r o v i d e  t h e  s t i m u l u s  f o r  t h e  n e c e s s a r y  
a d v a n c e m e n t s  r e q u i r e d  b y  t h e  d i s c i p l i n e s  b e f o r e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e s e  f i e l d s  o f  s o c i a l  i n t e l l i g e n c e  w o u l d  b e  a  via~le i n s t r u m e n t  o f  
g o v e r n m e n t a l  p o l i c y .  A l t h o u g h  t h e  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  u n d e r l i n e d  t h e  
s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  p r o f e s s i o n s  t o  c o p e  w i t h  t h e  d i l e n m a s  o f  m o d e r n  
s o c i e t y ,  t h e  r e t r e a t  f r o m  p o l i t i c a l  l i f e  i n  t h e  T w e n t i e s  g a v e  t h e  
i n t e l l e c t u a l s  t h e  t i m e  t o  a d v a n c e  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e i r  v a r i o u s  
p r o f e s s i o n s .  
T h e  m o o d  o f  t h e  T w e n t i e s  i n t h e  a c a d e m i c  c o r r m u n i t y  i n v o l v e d  i n  
s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  w a s  o p t i m i s t i c :  
S o c i o l o g i s t s  o f  t h e  p e r i o d ,  f u l l  o f  t h e  e l a n  o f  t h e i r  n e w  
s u b j e c t ,  e x u l t a n t  o v e r  t h e  a p p a r e n t  d e f e a t  o f  r e l i g i o u s  
o b s c u r a n t i s m ,  w e r e  a s  o p t i m i s t i c  a s  t h e  b u s i n e s s m a n  a n d  
t h e  h i s t o r i a n ,  t h o u g h  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s .  T h e i r  N e w  
E r a  l a y  i n  t h e  f u t u r e  r a t h e r  t h a n  t h e  p r e s e n t ;  i t s  
m o t i v a t i n g  f o r c e  w a s  n o t  t e c h n o l o g y  a l o n e ,  b u t  t h e  
g u i d i n g  s o c i a l  i n t e l l i g e n c e . 1 8  ·  
B e c a u s e  o f  t h e  a d v a n c e s  m a d e  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  i n  t h e  p r e v i o u s  
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t w o  d e c a d e s ,  t h e s e  p r o f e s s i o n s  a b a n d o n e d  t h e  " s e n t i m e n t ,  i m p r e s s i o n i s m ,  
a n d  i n t r o s p e c t i o n "  t h a t  h a d  d o m i n a t e d  t o  a  l a r g e  d e g r e e  t h e i r  r e s e a r c h  
a n d  s o u g h t  t o  d e r i v e  a n d  e s t a b l i s h  n e w  m e t h o d s  f o r  t h e  q u a n t i f i c a t i o n  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  t h e y  i n c r e a s i n g l y  f e l t  w o u l d  
a c t  a s  a  " g u i d e  f o r  p r a c t i c a l  s t a t e s m a n s h i p . "  A s  o n e  s t u d e n t  o f  t h e  
T w e n t i e s  e x p l a i n e d ,  s o c i a l  s c i e n t i s t s  w e r e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e y ,  a s  a  
n e w  e l i t e ,  w o u l d  b e  a b l e  t o  l e a d  m a n k i n d  " o u t  o f  t h e  f o g  o f  d i s s o l v i n g  
t r a d i t i o n  a n d  t o w a r d  t h e  e n d  o f  c o n t r o v e r s y  a n d  t h e  r e i g n  o f  u n i v e r s a l  
e f f i c i e n c y .  
1 1 1 9  
T h e  T w e n t i e s  p r e c i p i t a t e d  t h e  r i s e  o f  n e w  i n s t i t u t e s  d e v o t e d  t o  
s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  t h a t  w e r e  p r i v a t e l y  s u p p o r t e d  a n d  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  b u t  w h i c h  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  
c o n s u l t a t i o n  a n d  a d v i c e  o n  p o l i c y  m a t t e r s .
2 0  
R e a l i s t i c a l l y ,  t h e y  o w e d  
t h e i r  b e g i n n i n g s  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e m a n d  f o r  t h i s  t y p e  o f  k n o w l e d g e  
a n d  i n f o r m a t i o n  d u r i n g  W o r l d  W a r  I  a n q  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s  f r o m  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  n a m e l y  f r o m  f o u n d a t i o n s  s u c h  a s  t h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i q n  
a n d  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  " r e s e a r c h .  ;  . w a s  
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e s t a b l i s h e d  a s  a  l e g i t i m a t e  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n  a n d ,  w i t h i n  l i m i t s  
w a s  s u s t a i n e d a n d  s u p p o r t e d ,  e s p e c i a l l y  b y  H o o v e r ,  w h o  w a s  a  d o m i n a n t  
f i g u r e  i n  g o v e r n m e n t  i n  t h a t  d e c a d e .
1 1 2 1  
H a v i n g  a  d e e p  r e s p e c t  f o r  t h e  
g a t h e r i n g  o f  i n f o r m a t i o n  b y  s p e c i a l i s t s  a n d  e x p e r t s ,  H e r b e r t  H o o v e r ,  
i n  h i s  r o l e  a s  S e c r e t a r y  o f  C o 1 T 1 1 1 e r c e ,  a n d  l a t e r  a s  P r e s i d e n t ,  s o u g h t  t o  
c o o r d i n a t e  s c i e n t i f i c  a n d  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  w i t h  p h i l a n t h r o p i c  
s u p p o r t  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  o r d e r :  
t o  d e v e l o p  b r o a d  c h a n n e l s  f o r  c o o p e r a t i v e  a c t i o n  a m o n g  
i n f l u e n t i a l  s e g m e n t s  o f  t h e  s o c i e t y ,  t o  s u p p o r t  t h e s e  
e f f o r t s  w i t h  s c i e n t i f i c  a n d  e c o n o m i c  a d v i c e ,  a n d ,  i n  t h e  
p r o c e s s ,  to
2
~void t h e  n e c e s s i t y  f o r  a c t i o n  b y  t h e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t .  
H i s  e f f o r t s  p r o v e d  e m m i n e n t l y  s u c c e s s f u l .  P r i v a t e l y - f u n d e d  i n s t i t u t e s  
r e a c h e d  n e w  l e v e l s  o f  s o p h i s t i c a t i o n  i n  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g ,  a n d  
e x p l o r e d  w i d e l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  g o v e r n m e ;n t  
p o l i c y  f o r m u l a t i o n ,  a n d  e c o n o m i c  r e s e a r c h .  I r o n i c a l l y ,  H o o v e r ,  a s  
P r e s i d e n t ,  w o u l d  r e s i s t  m u c h  o f  t h e  a d v i c e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  o f f e r e d  
a s  r e m e d i e s  f o r  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c h a o s  c r e a t e d  b y  t h e  w o r l d - w i d e  
d e p r e s s i o n  w h i c h  b e g a n  i n  1 9 2 9 .  N e v e r t h e l e s s ,  w i t h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  
o f  m e n  l i k e  H o o v e r ,  a n d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t e s  o f  
r e s e a r c h ,  t h e  p o t e n t i a l  o f  s o c i a l  s c i e n c e  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  g o v e r n m e n t  
p o l i c y  c a m e  c l o s e  t o  r e a l i z a t i o n  b y  t h e  e n d  o f  t h e  d e c a d e .  
T h e  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h  w a s  i n  i t s  c o n c e p t u a l  a n d  
t e n t a t i v e  p l a n n i n g  s t a g e s  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  W o r l d  W a r  I  i n  1 9 1 7 .
2 3  
M a l c o l m  C .  R o r t y  o f  A m e r i c a n  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  C o m p a n y ,  a n d  N .  I .  
S t o n e ,  a  f o r m e r  s t a t i s t i c i a n ,  b e c a m e  a c q u a i n t e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
u n e m p l o y m e n t  a n d  l e g i s l a t i v e  a l t e r n a t i v e s  i n  N e w  Y o r k .  A f t e r  s e v e r a l  
d i s p u t e s  o v e r  e c o n o m i c  p o l i c y ,  t h e y  d e c i d e d  j o i n t l y  t o  s e t  u p  a n  o r g a n i z a t i o n  
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d e v o t e d  t o  r e s e a r c h  o n  c o n t r o v e r s i a l  e c o n o m i c  s u b j e c t s  o f  n a t i o n a l  
i n t e r e s t .  R o r t y  a n d  S t o n e  c o n t a c t e d  t h r e e  m a j o r  e c o n o m i s t s  w i t h  d i f f e r -
e n t  v i e w  p o i n t s :  W e s l e y  M i t c h e l l  o f  Colu~bia; E d w i n  F .  G a y  o f  t h e  H a r v a r d  
B u s i n e s s  S c h o o l ;  a n d  J o h n  R .  C o 1 1 1 T 1 0 n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  
a n d  f o r m e r l y  o f  t h e  L a F o l l e t t e ' s  b r a i n  t r u s t .  W i t h  t h e i r  e n t h u s i a s t i c  
s u p p o r t ,  R o r t y  a n d  S t o n e  s t a r t e d  p r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  a n d  b e g a n  s e e k i n g  
f i n a n c i a l  b a c k i n g .  T h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r  d e l a y e d  f u r t h e r  p l a n n i n g ,  
b u t  a s  s o o n  a s  t h e  w a r  e n d e d ,  R o r t y  s e c u r e d  t h e  n e c e s s a r y  f i n a n c i a l  
s u p p o r t ,  a n d  b y  1 9 2 0  t h e  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h  w a s  
l a u n c h e d  w i t h  M i t c h e l l  a s  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h .
2 4  
U n d e r  t h e  a u s p i c i e s  o f  M i t c h e l l ,  l o n g - t e n n  r e s e a r c h ,  b a s e d  o n  
n a t i o n a l  i n c o m e  a n d  i t s  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  b u s i n e s s  c y c l e s ,  o c c u p i e d  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  B u r e a u .
2 5  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  T w e n t i e s ,  e x p e r t s  
s u c h  a s  S i m o n  K u z n e t s  d e v e l o p e d  t h e o r i e s  o f  a  c o m p l e x  n a t u r e  i n v o l v i n g  
n a t i o n a l  i n c o m e  e s t i m a t e s .  W h i l e  s u c h  p r e o c c u p a t i o n s  c o n m a n d e d  m o s t  
o f  i t s  a t t e n t i o n  i n  i t s  f i r s t  d e c a d e  o f  o p e r a t i o n ,  t h e  B u r e a u  u n d e r t o o k  
s h o r t - t e r m  a n a l y s e s  a n d  p r o j e c t s  a s  w e l l .  A t  t h e  g o v e r n m e n t ' s  r e q u e s t ,  
s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  u n e m p l o y m e n t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C o n f e r e n c e  
o n  U n e m p l o y m e n t  i n  1 9 2 1 .  I n  r e s p o n s e  t o  H o o v e r ' s  i n t e r e s t  o n  t h e  e f f e c t s  
o f  u n e m p l o y m e n t  o n  e c o n o m i c  c h a n g e ,  t h e  B u r e a u  d i d  s e v e r a l  r e p o r t s  f o r  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  S u c h  s h o r t - t e r m  a n a l y s e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  c o n s i d e r e d  
b y  r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  M i t c h e l l  a s  h a v i n g  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e ,  s i . n c e  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  m o r e  o f t e n  
t h a n  n o t  r e f u t e d  r e s e a r c h  f i n d i n g s  a n d  i n v a l i d a t e d  t h e i r  c o n c l u s i o n s .  
O f  t h i s  e x p e r i e n c e ,  h e  n o t e s :  
O u r  e x p e r i e n c e  w i t h  a d  h o c  i n v e s t i g a t i o n s  c o n f i r m s  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e y  c o n t r i b u t e  l e s s  i n  t h e  l o n g  r u n  t o  t h e  
k n o w l e d g e  m e n  n e e d ,  a n d  l e s s  t o  t h e  p r a c t i c a l  t r e a t m e n t  
o f  s o c i a l  i l l s ,  t h a n  s y s t e m a t i c  s t u d i e s  o f  b r o a d e r  
a n d  m o r e  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r . 2 6  
5 2  
D e s p i t e  t h e  o b v i o u s  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  s h o r t - t e r m  a s s i g n m e n t  t y p e  o f  
r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  a t  t i m e s  b y  t h e  B u r e a u ,  t h e  e x p e r t i s e  g a i n e d  i n  
f u n d a m e n t a l  a n d  l o n g - t e r m  r e s e a r c h  p r o v i d e d  i n v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  f o r  
t h e  e c o n o m i s t s  i n v o l v e d .  
T h e  I n s t i t u t e  f o r  G o v e r n m e n t  R e s e a r c h  w a s  e s t a b l i s h e d  a l o n g  m a n y  
o f  t h e  s a m e  l i n e s  a s  t h e  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h ,  a n d  f o r  
s i m i l a r  p u r p o s e s .
2 7  
D e r i v e d  f r o m  t h e  n o t i o n  t h a t  
1 1
t h e r e  s h o u l d  b e  a  
n o n - p a r t i s a n ,  i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n  t o  c o n s i d e r  t h e  p r o b l e m s  o f  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  t h e  N a t i o n a l  G o v e r n m e n t ,
1 1 2 8  
t h e  I n s t i t u t e  r e c e i v e d  i t s  o r i g i n a l  c o n c e p t u a l i z a t i o n  f o r  o r g a n i z a t i o n  
f r o m  t h e  C a r . m i s s i o n  o n  E c o n o m y  a n d  E f f i c i e n c y  a p p o i n t e d  b y  P r e s i d e n t  T a f t  
i n  1 9 1 0 .  T h e  C o 1 1 1 T 1 i s s i o n
1
s  e m p h a s i s  w a s  o n  t h e  m a n a g e r i a l  r o l e  o f  t h e  
P r e s i d e n t ,  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  b u d g e t  a s  a  l e v e r  i n  e x e c u t i v e  m a n a g e m e n t .  
T h e  I n s t i t u t e ,  a n  o u t g r o w t h  o f  t h i s  C o 1 1 1 T 1 i s s i o n ,  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  p r i n c i p a l  
s t a f f e r s *  o f  t h e  C o 1 1 1 T 1 i s s i o n  a n d  r e c e i v e d  f i n a n c i a l  b a c k i n g  f r o m  t h e  
R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n .  F r a n k  J .  G o o d n o w ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  J o h n  H o p k i n s  
U n i v e r s i t y ,  c h a i r e d  t h e  b o a r d  o f  t h e  I n s t i t u t e ' s  D i r e c t o r s  a n d  W i l l i a m  F .  
W i l l o u g h b y ,  a  l e a d e r  i n  t h e  f i e l d  o f  b u d g e t a r y  r e f o r m ,  d i r e c t e d  t h e  s t a f f .  
A d h e r i n g  t o  G o o d n o w ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  p o l i c y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  m u s t  
b e  s e p a r a t e ,  t h e  I n s t i t u t e  d e f i n e d  i t s  f u n c t i o n  a s  s t u d y  a n d  r e s e a r c h  
* M e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  C o n v n i s s i o n  o n  E c o n o m y  a n d  E f f i c i e n c y  
l a t e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  I n s t i t u t e  f o r  G o v e r n m e n t  R e s e a r c h  i n c l u d e d :  
W .  F .  W i l l o u g h b y ,  F r a n k  J .  G o o d n o w ,  H e n r y  S .  C h a s e ,  a n d  M e r r i t t  0 .  C h a n c e .  
R e x f o r d  T u g w e l l ,  T h e  E n l a r g e m e n t  o f  t h e  P r e s i d e n c y  ( N e w  Y o r k ,  1 9 6 0 )  p .  3 9 8 .  
u p o n  w h i c h  r e f o r m s ,  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  o r  C o n g r e s s ,  
w o u l d  b e  b a s e d .  B e s i d e s  w o r k i n g  o n  b u d g e t a r y  r e f o r m ,  t h e  I n s t i t u t e ,  
d u r i n g  t h e  T w e n t i e s ,  c o n c e n t r a t e d  o n  a n a l y z i n g ,  o f f i c e  b y  o f f i c e ,  
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t h e  E x e c u t i v e  B r a n c h  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  A  s e r i e s  o f  m o n o g r a p h s ,  
s u m m a r i z i n g  t h e  s t u d y ' s  f i n d i n g s ,  p r o v i d e d  a  b a s i s  f o r  l a t e r  r e f o r m s .
2 9  
C o n s t a n t l y  r u n n i n g  i n t o  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  I n s t i t u t e  f r e q u e n t l y  
r e l i e d  o n  t h e  f u n d - r a i s i n g  o f  R o b e r t  S .  B r o o k i n g s ,  a  f i n a n c i e r  f r o m  
S t .  L o u i s ,  a n d  i n  1 9 2 8  t h e  I n s t i t u t e  f o r  G o v e r n m e n t  R e s e a r c h  w a s  i n c o r -
p o r a t e d  i n t o  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n .  
R o b e r t  S .  B r o o k i n g s  l a i d  t h e  e a r l y .  f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  B r o o k i n g s  
I n s t i t u t i o n  w h i l e  o r g a n i z i n g  t h e  I n s t i t u t e  f o r  E c o n o m i c s  w i t h  f u n d s  f r o m  
t h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n .
3 0  
U n l i k e  t h e  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  
R e s e a r c h  w h o s e  p r i m a r y  f o c u s  w a s  o n  e c o n o m i c  m e t h o d o l o g y ,  t h e  I n s t i t u t e ·  
f o r  E c o n o m i c s  d e d i c a t e d  i t s e l f  t o  a n a l y s i s  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g .  U n d e r  
t h e  g u i d a n c e  o f  i t s  d i r e c t o r ,  H a r o u l d  M o u l t o n ,  t h e  I n s t i t u t e  a d d r e s s e d  
i t s e l f  t o  t h e  " q u e s t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  r e c o n s t r u c t i o n  a n d  
t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i c i e s  o n  c o m m e r c e ,  a g r i c u l t u r e ,  i n d u s t r y ,  
a n d  l a b o r .
1 1 3 1  
I n  1 9 2 4 ,  R o b e r t  B r o o k i n g s  a l s o  a c q u i r e d  f u n d i n g  f o r  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E c o n o m i c s  a n d  G o v e r n m e n t  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  w h i c h  
w a s  l o o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  t h e  I n s t i t u t e  o f  E c o n o m i c s  a n d  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  G o v e r n m e n t  R e s e a r c h .  B y  1 9 2 8 ,  f u n d i n g  f o r  t h e  t h r e e  
d i . s t i n c t  o r g a n i z a t i o n s  b e c a m e  i m p o s s i b l e ,  s o  t h e y  m e r g e d  i n t o  w h a t  
b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n .  S e v e r a l  c h a n g e s  f o l l o w e d :  
t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  w a s  a b o l i s h e d  a n d  r e p l a c e d  b y  a  t r a i n i n g  d i v i s i o n ,  
w h i l e  t h e  t w o  I n s t i t u t e s  r e t a i n e d  t h e i r  s e p a r a t e  i d e n t i t i e s  a s  
d i s t i n c t  d i v i s i o n s  o f  t h e  l a r g e r  e n t e r p r i s e .  T h e  B r o o k i n s  I n s t i t u t i o n ,  
b a s e d  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  soci~l s c i e n c e s  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  t h e 1 r  a p p l i c a t i o n  
t o  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  
5 4  
T h e  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h  a s  w e l l  a s  t h e  B r o o k i n g s  
I n s t i t u t i o n  u n d e r l i n e d  t h e  t r e n d  t o w a .r d  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  i s o l a t i o n  
a m o n g  t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  i n  t h e i r  p o s t - w a r  
d e v e l o p m e n t .  T h i s  t r e n d  l e d  t o  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e  
R e s e a r c h  C o u n c i l  ( S S R C )  w h o s e  p u r p o s e  w a s  t o  i n s t i g a t e  i n t e r a c t i o n  
a m o n g  t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .
3 2  
T h e  f o c u s  o f  t h e  
S S R C  w a s  n o t  r e s e a r c h  b u t  r a t h e r  o n  t h e  m e t t : l o d s  o f  i m p r o v i n g  r e s e a r c h  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  o n  s t r e n g t h e n i n g  t h e  g e n e r a l  u n d e r - -
s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  A s  
p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  G e n e  L y o n s  e x p l a i n s :  
B e c a u s e  i t  w a s  a  c o u n c i l  o f  a l l  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  i t s  
i n t e l l e c t u a l  b a s e  w a s  b r o a d e r  t h a n  t h a t  o f  e i t h e r  t h e  B u r e a u  
o r  B r o o k i n g s  . . . .  L e s s  e x c l u s i v e l y  c o n c e r n e d  w i t h  e c o n o m i c  
a n a l y s i s  t h a n  t h e  N a t i o n a l  B u r e a u ,  t h e  S S R C  w a s  m o r e  i n c l i n e d  
t o  v i e w  e c o n o m i c  p r o b l e m s  i n  t e n n s  o f  a  s o c i o - e c o n o m i c  m i x ;  a n d ,  
i n  t h e  s t u d y  o f  g o v e r n m e n t ,  i t  w a s  l e s s  w e d d e d  t o  t h e  g o a l s  o f  
e f f i c i e n c y  a n d  e c o n o m y  t h a n  t h e  I n s t i t u t e  f o r  G o v e r n m e n t  
R e s e a r c h ,  a n d  m o r e  d i s p o s e d  t o  e x a m i n e  t h e  s o c i a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  d e t e r m i n a n t s  o f  p o l i t i c s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .
3 3  
C h a r l e s  E .  M e r r i a m ,  
3 4  
a  p r o f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  ,t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  w a s  t h e  d r i v i n g  f o r c e  i n  m a k i n g  t h e  S S R C  a  
r e a l i t y .  M e r r i a m  w e n t  b e y o n d  t h e  h i s t o r i c a l ,  l e g a l i s t i c  a p p r o a c h  o f  
h i s  d i s c i p l i n e  t h a t  h a d  p r e o c c u p i e d  t h e  p r o f e s s i o n a l s  o f  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  t o  a  s t u d y  o f  " s y s t e m a t i c  p o l i t i c s . "  T h i s  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s ,h i p · o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  t o  p o l i t i c a l  p o w e r  c o n s u m e d  m o s t  
o f  M e r r i a m ' s  p r o d u c t i v e  a c a d e m i c  l i f e  a n d  c o n v i n c e d  h i m  o f  t h e  n e e d  
f o r  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s c h o l a r s h i p .  T h r o u g h o u t  h i s  c a r e e r ,  M e r r i a m  
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i n t e r m i t t e n t l y  s e r v e d  i n  t h e  .t a n g i b l e  w o r l d  o f  p o l i t i c s  a n d  g o v e r n m e n t ,  
c h a i r i n g  s u c h  g r o u p s  a s  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  C h i c a g o ,  P r e s i d e n t  H o o v e r ' s  
R e s e a r c h  C o r r m i t t e e  o n  R e c e n t  S o c i a l  T r e n d s ,  a n d  e v e n t u a l l y  F r a n k l i n  
R o o s e v e l t ' s  N a t i o n a l  P l a n n i n g  B o a r d .  I n  t h e  e a r l y  T w e n t i e s ,  h o w e v e r ,  
M e r r i a m ' s  c h i e f  c o n c e r n  w a s  t h e  S S R C ,  i t s  a c c e p t a n c e  a m o n g  t h e  v a r i o u s  
s o c i a l  s c i e n c e  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  i t s  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  H a v i n g  r e c e i v e d  
e n t h u s i a s t i c  a c a d e m i c  s u p p o r t ,  M e r r i a m  s e c u r e d  f i n a n c i a l  b a c k i n g  f r o m  
t h e  L a u r a  S p e l m a n  R o c k e f e l l e r  M e m o r i a l . *  I n  D e c e m b e r  o f  1 9 2 3 ,  
M e r r i a m  f o r m a l l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  S S R C  a s  a  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  
i n s t i t u t e  o f  a l l  s o c i a l  s c i e n c e s .  
F r o m  t h e  s t a r t ,  t h e  s t a f f e r s  o f  t h e  S S R C ,  u n d e r  M e r r i a m ' s  d i r e c t i o n ,  
a t t e m p t e d  t o  w o r k  o u t  t h e  d e t a i l s  i n v o l v e d .  i n  t h e  S S R C ' s  t w o  m a i n  
o b j e c t i v e s :  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  s c i e n c e  a s  
a  w h o l e  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  t r a i n i n g  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s .  T o  
f a c i l i t a t e  t h e  l a t t e r  o b j e c t i v e ,  a  p r o g r a m  o f  f e l l o w s h i p s  a n d  r e s e a r c h  
g r a n t s  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  " i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  t o  
i m p r o v e  t h e i r  p r e p a r a t i o n ,  a n d  t o  s u p p o r t  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s  t h r o u g h  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f o r  t r a v e l ,  f a c i l i t i e s ,  a n d  e q u i p m e n t .
1 1 3 5  
T h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  o v e r a l l  p r o m o t i o n  o f  s o c i a l  s c i e n c e  p r o v e d  m u c h  
m o r e  d i f f i c u l t .  T h e  f i e l d  w a s  d i v i d e d  i n t o  m a n y  v a r i e d  d i s c i p l i n e s ,  a l l  
a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  w i t h  t h e i r  o w n  t r a d i t i o n a l  
a n d  m e t h o d o l o g i c a l  b a c k g r o u n d s .  T h e  S S R C  p r o c e e d e d  s l o w l y  t o  a t t a c k  
* F r o m  1 9 2 2  t o  1 9 2 9 ,  B e a r d s l e y  R u m l ,  a  c o l l e a g u e  o f  M e r r i a m ' s  f r o m  
C h i c a g o ,  s e r v e d  a s  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  L a u r a  S p e l m a n  R o c k e f e l l e r  
F u n d ,  a n d  a s  a  r e s u l t  m o r e  t h a n  $ 4 0  m i l l i o n  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  S S R C ,  
t h e  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h  a n d  t h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  G e n e  M .  L y o n s ,  T h e  U n e a s y  P a r t n e r s h i p  ( N e w  Y o r k ,  
1 9 6 9 ) ,  p .  4 4  
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t h e .  p r o b l e m  a n d  w i t h i n  t h r e e  y e a r s  p r o d u c e d  a  m e t h o d o l o g i c a l  s t u d y  
b a s e d  o n  a  " c a s e  b o o k "  a p p r o a c h  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  m e t h o d s  a v a i l a b l e  
t o  t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  b u t  w h i c h  i s s u e d  n o  j u d g m e n t a l  o p i n i o n s .
3 6  
T h i s  c a u t i o u s  b u t  s e n s i b l e  p o l i c y  a v e r t e d  i n t e n s e  ~ostilities t h a t  m i g h t  
o t h e r w i s e  h a v e  d e v e l o p e d .  I n  t h e  l o n g  r u n ,  t o o ,  t h e  a s s e s s m e n t s  p u b l i s h e d  
b y  t h e  S S R C  o n  t h e  m e t h o d o l o g i e s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  s e r v e d  a s  
g u i d e p o s t s  f o r  u n i v e r s i t i e s  a t  l a r g e .  
T h e  S S R C  a l s o  " l o b b i e d "  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  s o c i a l  d a t a  
c o l l e c t e d  b y  t h e  C e n s u s  B u r e a u  a n d  o t h e r  g o v e r n m e n t  o f f i c e s  h a n d l i n g  
s t a t i s t i c a l  s t u d i e s .  T h i s  m a t e r i a l  w a s  u s u a l l y  n o t  a v a i l a b l e  t o  
s o c i a l  s c i e n t i s t s  a n d  p r e v e n t e d  t h e m  f r o m  a s s e s s i n g  e v i d e n c e  w i t h  s u c h  
a  w i d e  s a m p l e  a s  t h a t  a c c u m u l a t e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  T h e i r  
e f f o r t s  p r o 'v e d  s u c c e s s f u l  ,  a n d  w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w i  d e - s a m p  1  e  
s t a t i s t i c s ,  t h e  S S R C ,  w i t h  i t s  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  s t a f f  o f  e x p e r t s ,  m a d e  
g r e a t  s t r i d e s  t o w a r d  t h e  a s s e s m e n t  o f  s o c i a l  p r o b l e m s .  M e r r i a m  t o o k  
a  s t r o n g  s t a n c e  o n  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  t h e  a n a l y s i s  
o f  g o v e r n m e n t a l  c o n c e r n s  w h i c h ,  h e  f e l t ,  w o u l d  e v e n t u a l l y  i n c l u d e  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  O n e  s c h o l a r  n o t e s :  
I t  w a s  o b v i o u s  t h a t  s o c i a l  d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s  w o u l d  b e  
t a k e n  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  k n o w l e d g e .  I n  t h e  
a b s e n c e  o f  i n v o l v e m e n t  b y  s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  t h e  d i r e c t i o n  
o f  s o c i a l  c h a n g e  w o u l d  b e  l e f t  t o  " t h e  f a n a t i c ,  r a d i c a l ,  
o r  r e a c t i o n a r y  w h o s e  p a t t e r n  f i t s  h i m  f o r  p r o p a g a n d a  r a t h e r  
t h a n  s c i e n c e .
1 1
3 7  
T o  p r e v e n t  " t h e  a b s e n c e  o f  i n v o l v e m e n t  b y  s o c i a l  s c i e n t i s t s "  i n  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  n a t i o n  p o l i c y ,  t h e  S S R C ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M e r r i a m ,  
f u n c t i o n e d  a s  a  c l o s e  o b s e r v o r  o f  n a t i o n a l  p o l i c y .  
I t  w a s  n o t  l o n g ,  h o w e v e r ,  b e f o r e  M e r r i a m  r e c e i v e d  a n  e v e n  g r e a t e r  
o p p o r t u n i t y  f o r  s o c i a l  s c i e n c e  t o  w o r k  i n  a  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
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n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  I n  1 9 2 9 ,  P r e s i d e n t  H o o v e r  r e q u e s t e d  a  s t u d y  o f  t h e  
r e c e n t  s o c i a l  t r e n d s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  R e s e a r c h  
C o n u n i t t e e  o n  S o c i a l  T r e n d s .
3 8  
U t i l i z i n g  t h e  k e y  s o c i a l  t h i n k e r s  f r o m  
t h e  v a r i o u s  s o c i a l  s c i e n c e  i n s t i t u t e s ,  H o o v e r  n a m e d  M i t c h e l l  a s  C h a i r m a n ,  
M e r r i a m  a s  V i c e - C h a i r m a n ,  a n d  W i l l i a m  O g b u r n ,  a  p r o m i n e n t  s o c i o l o g i s t  
o n  t h e  s t a f f  o f  t h e  S S R C ,  a s  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h .  C o n s i s t e n t  w i t h  h i s  
p o l i c y  o f  g o v e r n m e n t  " e c o n o m y  a n d  e f f i c i e n c y " ,  t h e  P r e s i d e n t  o b t a i n e d  
f u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  f r o m  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  a n d  d e l e g a t e d  
t h e  b o o k k e e p i n g  d u t i e s  t o  t h e  S S R C  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y .  F o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  a  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  e n c o m p a s s i n g  t h e  e n t i r e  r a n g e  o f  s o c i a l  
s c i e n c e  w a s  i n i t i a t e d  b y  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  o . f  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
I r o n i c a l l y  t h e  y e a r s  f r o m  1 9 2 9  u n t i l  l a t e  i n  1 9 3 2 ,  w h e n  t h e  m a j o r  
r e p o r t  o f  t h e  C o l l l l l i t t e e  w a s  p u b l i s h e d  i n  R e c e n t  S o c i a l  T r e n d s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  p r o v e d  d i s a s t r o u s  f o r  t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m y .  " H o o v e r  h a d  
n e v e r  l a c k e d  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e c o n o m y  a n d  a b o u t  t h e  f a c t o r s  
o f  c h a n g e  a n d  p o s s i b l e  d i s l o c a t i o n .
1 1 3 9  
A l t h o u g h  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  
t h e  i n f o r m a t i o n  m a d e . a v a i l a b l e  t o  H o o v e r  w a s  i n c o m p l e t e ,  h e  h a d ,  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  h i s  l o n g  t e n u r e  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a c c o m p l i s h e d  
m u c h  s u c c e s s  i n  i m p r o v i n g  t h e  m e t h o d s  o f  e c o n o m i c  f o r c a s t i n g .  H e  h a d  
l a u n c h e d  a c a d e m i c  s t u d i e s ,  u p d a t e d  t h e  s t a t i s t i c a l  s e r v i c e s ,  e s t a b l i s h e d  
c o l l l l l i t t e e s  a n d  c o n f e r e n c e s ,  a n d  u t i l i z e d  e x p e r t s  a n d  a d v i s o r s .  I n d e e d ,  
a s  e a r l y  a s  1 9 2 8 ,  H o o v e r  c o n v e n e d  t h e  C o l l l l l i t t e e  o n  R e c e n t  E c o n o m i c  C h a n g e s ·  
t o  s u r v e y  a n d  a n a l y z e  t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m y .  T h e  r e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e ,
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i s s u e d  i n  e a r l y  1 9 2 9 ,  w a r n e d  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  p o s s i b l e  d a n g e r  o f  t h e  
i n t e r d e p e n d e n t  n a t u r e  o f  t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m y  r e g a r d i n g  t h e  i m b a l a n c e  o f  
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t h e  d i f f e r e n t  e c o n o m i c  s e c t o r s  o n  t h e  o v e r a l l  e c o n o m y .  T h e  r e p o r t  
u n d e r l i n e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e q u i l i b r i u m :  " t h a t  t h r o u g h  i g n o r a n c e  o f  
e c o n o m i c  p r i n c i p l e s  o r  t h r o u g h  s e l f i s h  g r e e d ,  o r  i n a d e q u a t e  l e a d e r s h i p ,  
t h e  s t e a d y  b a l a n c e  w i l l  b e  d i s t u r b e d  t o  o u r  e c o n o m i c  d e t r i m e n t .  • . 4
1  
G i v e n  t h i s  e x p e r t  o p i n i o n ,  H o o v e r  l e f t  i t  f o r  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  
d i g e s t  a n d  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  p r e c a u t i o n s ,  s i n c e  h e  s a w  t h e  r o l e  a n d  
f u n c t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  a  non~interventionist l i g h t .  
O n e  s t u d e n t  o f  t h e  H o o v e r  e r a  i l l u s t r a t e s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  H o o v e r  
u t i l i z e d  t h e  i n t e l l e c t u a l s  a n d  e x p e r t s :  
T h e  e x p e r t s  w o u l d  g a t h e r ,  s i f t ,  a n d  w e i g h  t h e  f a c t s .  B u t  
t h e  f i n d i n g s  o f  t h e s e  v o l u n t a r y  g r o u p s  w e r e  n o t  t o  b e  u s e d  
a s  a  s p r i n g b o a r d  f o r  e x e c u t i v e  a c t i o n .  T o  u s e  t h e m  f o r  t h i s  
p u r p o s e ,  t h e  P r e s i d e n t  s a i d ,  w a s  " a n a t h e m a . "  I n s t e a d ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  w a s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  p e o p l e .  W h e n  p o s s e s s i n g  
t h e  f a c t s ,  t h e  p e o p l e  w o u l d  j u d g e . 4 2  
W h e n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  f i n a l l y  c r i p p l e d  t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m y  i n  
a  s e e m i n g l y  i r r e v e r s i b l e  f a s h i o n ,  Hoov~r a t t r i b u t e d  t h e  m a j o r  c a u s e s  t o  
E u r o p e ' s  e c o n o m i c  m i s m a n a g e m e n t  a n d  t o  s p e c u l a t i o n s  i n  t h e  s e c u r i t i e s  
m a r k e t  a t  h o m e .
4 3  
S i n c e  i t  w a s  c a u s e d ,  i n  h i s  e s t i m a t i o n ,  b y  t h e  
" s e l f i s h  g r e e d  o f  a  f e w "  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  h e  f e l t  t h a t  i t  w a s  u p  
t o  t h e  b u s i n e s s  c o 1 1 1 J 1 u n i t y  t o  r e f o r m  a n d  f o r t i f y  i t s e l f  w i t h o u t  r e l i a n c e  
o n  f e d e r a l  i n t e r v e n t i o n ,  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  p r o m o t e d  a n d  g u i d e d  
b y  f e d e r a l  l e a d e r s h i p .
4 4  
I n a c t i o n  d i d  c e r t a i n l y  n o t  t y p i f y  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  o f  H e r b e r t  H o o v e r ,  b u t  t h e  e x e c u t i v e  a c t i o n s  t a k e n  d i d  l i t t l e  
t o  r e v e r s e  t h e  e c o n o m i c  c h a o s .  P h i l o s o p h i c a l l y  b o u n d  t o  t h e  c r e d o  o f  
A m e r i c a n  i n d i v i d u a l i s m  a n d  v o l u n t a r i s m  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  . h e  n e v e r  
c a r r i e d  h i s  e x e c u t i v e  p r o g r a m  t o  t h e  p o i n t  o f  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  w h i c h  
h e f e l t w o u l d  h a v e  j e o p a r d i z e d  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  a s  h e  e n v i s i o n e d  i t .  
I n  t h e  f i n a l  m o n t h s  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  H o o v e r  d i d  e x p a n d  t h e  
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g o v e r n m e n t ' s  r o l e  i n  a t t e m p t i n g  t o  c u r b  e c o n o m i c  d i s p l a c e m e n t  b y  
s e n d i n g  " a  s e r i e s  o f  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  t o  C o n g r e s s  t o  a v e r t  c o m p l e t e  
c o l l a p s e  o.f  t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m y ;  h e  a s k e d  f o r  a  c u t b a c k  i n  g o v e r n m e n t  
e x p e n d i t u r e s ,  a  s a l e s  t a x ,  l e g i s l a t i o n  t o  a v e r t  b a n k i n g  closur~s a n d  
b a n k r u p t c y ,  a n d  a u t h o r i t y  t o  e a s e  p r e s s u r e s  o n  m o r t g a g e  p a y m e n t s  . •  . 4
5  
B u t  b y  t h e n  i t  w a s  t o o  l a t e .  H i s  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  d r a w i n g  t o  a  c l o s e ,  
a n d  t h e  e c o n o m i c  o u t l o o k  o f  t h e  n a t i o n  h a d  n e v e r  l o o k e d  s o  b l e a k  w i t h  
n o  s i g n i f i c a n t  r e l i e f  r e a l i z e d  o r  r e a l i s t i c a l l y  a n t i c i p a t e d .  
T h e s e  p r a c t i c e s  o f  H o o v e r  p r e s e n t  a  p a r a d o x i c a l  p r o b l e m .  T h r o u g h o u t  
t h e  T w e n t i e s ,  H o o v e r  w a s  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  a d v o c a t e s  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  
o f  s o c i a l  s c i e n c e  i n t o  t h e  g o v e r n m e n t a l  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  y e t  
d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  h e  f a i l e d  t o  u t i l i z e  t h e  a d v i c e  o f  t h e  s o c i a l  
s c i e n t i s t s . t o  r e v e r s e  t h e  d i s a s t r o u s  e c o n o m i c  t r e n d s  o f  t h e  n a t i o n  
t h r o u g h  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n .
4 6  
H o o v e r  r e p e a t e d l y  d e m o n s t r a t e d  
h i s  r e s p e c t  f o r  t h e  m e t h o d s  a n d  a d v a n c e s  m a d e  b y  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  i n  
I  
t h e  u p g r a d i n g  o f  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  i n  t h e i r  w o r k  o f  i n t r o d u c i n g  
t h e  m e a n s  t o  f o r m u l a t e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p o l i c y  i n  a n  a c c u r a t e  a n d  
~ 
i n t e l l i g e n t  f a s h i o n .  Y e t  h i s  a d h e r e n c e  t o  t h e  o u t d a t e d  p o l i t i c a l  
c r e d o  o f  i n d i v i d u a l i s m  a n d  v o l u n t a r i s m ,  c o u p l e d  w i t h  h i s  b e l i e f s  o f  
g o v e r n m e n t a l  n o n - i n t e r v e n t i o n ,  p r e v e n t e d  H o o v e r  f r o m  p e r f o r m i n g  t h e  
n e c e s s a r y  t a s k s  r e q u i r e d  t o  b r i n g  t h e  n a t i o n  o u t  o f  t h e  d e p r e s s i o n ,  a n d ,  
m o r e  i m p o r t a n t l y ,  i n t o  t h e  m o d e r n  e r a .  
D u r i n g  t h e  i n i t i a l  y e a r s  o f  t h e  d e p r e s s i o n ,  t h e  R e s e a r c h  C o m m i t t e e  
o n  S o c i a l  T r e n d s  u n d e r t o o k  n o t  o n l y  a n  e x h a u s t i v e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
s o c i a l  c o m p o n e n t s  o f  A m e r i c a n  l i f e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  t w o  d e c a d e s ,  
b u t  a l s o  a d d r e s s e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  t a s k  o f  m a k i n g  r e c o n r n e n d a t i o n s  t h e y  
d e e m e d  n e c e s s a r y  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .
4 7  
I n  t h e i r  
f i n d i n g s ,  w h i c h  e n c o m p a s s e d  a  w i d e  b r e a d t h  o f  A m e r i c a n  s o c i a l  a n d  
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e c o n o m i c  l i f e ,  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  s t r e s s e d  t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
s o c i a l  o r d e r  s t e m m e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i n t e r r e l a t e d  c h a n g e s  o c c u r i n g  
i n  s o c i e t y  a m o n g  i t s  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  w e r e  " g o i n g  f o r w a r d  i n  s u c h  
b e w i l d e r i n g  v a r i e t y  a t  v a r i o u s  s p e e d s "  t h a t  a  g r a v e  i m b a l a n c e  h a d  d i s p l a c e d  
t h e  s o c i a l  e q u i l i b r i u m .
4 8  
T o  e v e n  o u t  t h e  i m b a l a n c e s  i n  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  c a l l e d  f o r  a  c o n s c i o u s  a n d  c o n c e r t e d  e f f o r t  u p o n  t h e  p a r t  
o f  g o v e r n m e n t  a s  
1 1
t h e  o b j e c t i v e  o f  a n y  c o n s c i o u s  c o n t r o l  o v e r  t h e  p r o c e s s  
i s  t o  s e c u r e  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t  b e t w e e n  i n h e r i t e d  n a t u r e  a n d  c u l t u r e .
1 1  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  C o r m n i t t e e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e  " m e a n s  o f  s o c i a l  
c o n t r o l  i s  s o c i a l  d i s c o v e r y  a n d  t h e  w i d e r  a d o p t i o n  o f  n e w  k n o w l e d g e .
1 1 4 9  
I n  i t s  s u g g e s t i o n s  a n d  r e c o r r m e n d a t i o n s ,  t h e  C o n m i t t e e  p r o p o s e d  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  " N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l "  w h i c h  w o u l d  i n c l u d e  i n  i t s  
m e m b e r s h i p "  s c i e n t i f i c ,  e d u c a t i o n a l ,  g o v e r n m e n t a l ,  a n d  e c o n o m i c  p o i n t s  
o f  c o n t a c t  . . .  a b l e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  b a s i c  
s o c i a l  p r o b l e m s  o f  t h e  n a t i o n .
1 1 5 0  
S u c h  a  c o u n c i l  w o u l d  g o  b e y o n d  t h e  
" p u r e l y  e c o n o m i c  p l a n n i n g "  a n d  t h e  " p u r e l y  g o v e r n m e n t a l  p l a n n i n g "  
c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  p r o v i d e  a  n e w  s y n t h e s i s  f o r  p o l i c y - m a k i n g :  
T h e  n e w  s y n t h e s i s  m u s t  i n c l u d e  t h e  s c i e n t i f i c ,  t h e  e d u c a t i o n a l ,  
a s  w e l l  a s  t h e  e c o n o m i c  ( i n c l u d i n g  h e r e  t h e  i n d u s t r i a l ,  a n d  
t h e  a g r i c u l t u r a l )  a n d  a l s o  t h e  g o v e r n m e n t a l .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  
a r e  i n e x t r i c a b l y  i n t e r t w i n e d  i n  m o d e r n  l i f e ,  a n d  i t  i s  i m p o s -
s i b l e  t o  m a k e  r a p i d  p r o g r e g y  u n d e r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  w i t h o u t  
d r a w i n g  t h e m  a l l  t o g e t h e r  •  
.  T h e  C o m m i t t e e  a l s o  p r o p o s e d  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  
o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a s  i t s  e x i s t i n g  s t r u c t u r e  p r e v e n t e d  e f f i c i e n t  
a d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  w a s  v i t a l  t o  m e e t  a n d  c o n t r o l  t h e  c h a l l e n g e s  o f  
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m o d e r n  s o c i e t y .  I n  l i g h t  o f  t h e  f a i l u r e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
t o  a d m i n i s t e r  t o  t h e  h i g h l y  m o d e r n i z e d  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  t h e  C o n m i t t e e  
l o o k e d  f o r  t h e  a d v e n t  o f  n e w  t y p e s  o f  g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n  a c c o r d i n g  
t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l l y  d e f i n e d  b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t ,  b u t  a l s o  i n  
a d h e r e n c e  t o  t h e  d e m a n d s  o f  m o d e r n  s o c i e t y .  S u c h  g o v e r n m e n t a l  s t r u c t u r e s  
m i g h t  i n c l u d e :  " t h e  q u a s i - g o v e r n m e n t a l  c o r p o r a t i o n ,  t h e  g o v e r n m e n t - o w n e d  
c o r p o r a t i o n ,  t h e  m i x e d  c o r p o r a t i o n ,  a n d  t h e  s e m i - a n d  d e m i - a u t o n o m o u s  
g r o u p i n g s  i n  v a r y i n g  r e l a t i o n s  t o  t h e ' s t a t e .
1 1 5 2  
S u c h  n e w  a d v a n c e s  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  i n t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  p o s e d  n o  t h r e a t  f o r  t h e s e  s t u d e n t s  
o f  s o c i e t y  a s  t h e  m o v e m e n t s  w o u l d  o n l y  b e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  c h a n g e s  
a l r e a d y  h a v i n g  t a k e n  p l a c e  i n  s o c i e t y ,  a n d  w o u l d  e n a b l e  t h e  g o v e r n m e n t  
p o s i t i v e l y  t o  e n t e r  i n t o  t h e  m o d e r n  e r a .  
N o t  t i e d  t o  t h e  H o o v e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  h a d  n o t  t a k e n  t h e i r  
a d v i c e  o f  t h e  n e e d  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  a n d  r e g u l a -
t i o n  o f  t h e  e c o n o m y ,  t h e  C o n m i t t e e  o n  R e c e n t  S o c i a l  T r e n d s  l o o k e d  t o  
t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  o f  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  f o r  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  t h e  
r e f o r m  a n d  d i r e c t i o n  t h e  C o n m i t t e e  m e m b e r s  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  l e a d  t h e  
n a t i o n  o u t  o f  t h e  d e p r e s s i o n  a n d  i n t o  t h e  m o d e r n  e r a .  T h o u g h  t h e i r  
p r o p o s a l s  w e r e  o f t e n  v a g u e  a n d  n o n - s p e c i f i c ,  t h e  C o n m i t t e e  a d v o c a t e d :  
n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  f u l l e s t  a p p l i c a t i o n  o f  k n o w l e d g e  a n d  
i n t e l l i g e n c e  t o  t h e  w h o l e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  i n  s o c i e t y .  
I t  p r o p o s e d  t o  a p p l y  t h e  v e r y  m e t h o d s  t h a t  s o c i a l  s c i e n t i s t s  
h a d  e m p l o y e d  i n  w r i t i n g  R e c e n t  S o c i a l  T r e n d s  t o  t h e  f o r m u l a t i o n  
o f  p u b l i c  p o l i c y :  c o m b i n i n g  q u a l i t a t i v e  i n t r e p r e t a t i o n  o f  
t r e n d s  w i t h  q u a n t i t a t i v e  s t a t i s t i c a l  measurements
5
~nd p u t t i n g  
t h e m  t o  w o r k  i n  m a k i n g  m a j o r  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s .  
T h e  m o o d  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  c o m m u n i t y  a t  t h e  c o m i n g  o f  t h e  n e w  
a d m i n i s t r a t i o n  w a s  l i k e  t h a t  o f  t h e  n a t i o n  a t  l a r g e - - e x p e c t a n t  
6 2  
w i t h  t h e  f i e r c e  h o p e  t h a t  s o m e t h i n g  w o u l d  b e  d o n e  t o  r e c t i f y  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m i c  f a i l u r e s .  
T h e  a d v a n c e s  m a d e  b y  s o c i a l  s i c e n c e  i . n  r e s e a r c h  a n d  m e t h o d o l o g y  
d u r i n g  t h e  T w e n t i e s  a s  w e l l  a s  t h e  r o l e  s o c i a l  s c i :e n t i s t s  p l a y e d  i n  
t h e i r  a d v i s o r y  c a p a c i t i e s  t o  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  v i a  t h e  i n s t i t u t e s  
u n d e r l i n e s  a  b r o a d e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  
c o m n u n i t y  t o  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  w h e t h e r  i t  
w a s  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  o r  n o t ,  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  c o m n u n i t y  c o m p r i s e d  
t h e  b e g i n n i n g s  o f  a n  e f f e c t i v e  c o u n t e r - e l i t e .  A c c o r d i n g  t o  e l i t i s t  
t h o u g h t ,  a  c o u n t e r - e l i t e  i s  t h e  p r o t o t y p e  o f  a  n e w  s o r t  o f  p e r s o n n e l  
r e f l e c t i n g  i d e a s  w h i c h  a r e  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  m a j o r  a s s u m p t i o n s  o r  
m e t h o d s  e m p l o y e d  b y  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  i n  t h i s  c a s e  b u s i n e s s m e n  a n d  
t h e i r  a l l i e s .  B y  t h e  c l o s e  o f  t h e  d e c a d e ,  t h e  m a i n  c o n t e n t i o n s  o f  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  h e l d  t h a t  t h e  
e x i s t i n g  p r a c t i c e s  o f  e x e c u t i v e  a u t h o r i t y  w e r e  n o  l o n g e r  e f f e c t i v e l y  
g o v e r n i n g  t h e  n a t i o n  a n d  c a l l e d  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  n e w  
s y n t h e s i s  o f  t h o u g h t  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  c h a o t i c  c l i m a t e  o f  t h e  n a t i o n ' s  
s o c i a l  f a b r i c .  A s  y e t ,  s o c i a l  s c i e n t i s t s  w e r e  n o t  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  c h a i r  t h e  s t a f f s  o f  t h e  p o l i t i c a l  a d v i s o r y  c o m n i t t e e s  w h i c h  m o l d  t h e  
t h o u g h t  o f  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  b u t ,  d u r i n g  t h e i r  i n t e r i m  o u t  o f  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  T w e n t i e s ,  t h e y  f u l l y  p r e p a r e d  t h e m s e l v e s  f o r  s u c h  r o l e s  
i n  t h e  f u t u r e .  T h e y  w a i t e d ,  a n t i c i p a t i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c a r v e  o u t  a  
n e w  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  " s a v a g e  d e p e n d e n c e  u p o n  c a t a s t r o p h i e s  f o r  p r o g r e s s .
1 1 5 4  
A n d  c o n s i s t e n t  t o  e l i t e  t h e o r y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n t o  p o s i t i o n s  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  w a s  g r a d u a l  
6 3  
a n d  n o n - v i o l e n t .  T h e y  f o u n d  t h e i r  o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e  r u l e  a n d  e f f e c t  
c h a n g e  d u r i n g  t h e .  p r e s i d e n c y  o f  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t .  
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4 8
I b i d . ,  I ,  p .  x x .  
4 9
I b i d . ,  I ,  p .  x x .  
5 0
1 b · d  1  · · ·  
_ 1 _ .  '  '  p .  x x  1 1 1  •  
5 1
I b ' d  I  . . .  .  
1  •  ,  ,  p p .  X X l  1 1 - X X l  V .  
5 2
I b .  d  I  . .  
_ l _ .  ,  ,  p .  X l  1 .  
5 3
L y o n s ,  T h e  U n e a s y  P a r t n e r s h i p ,  p .  4 9 .  
5 4
w e s l e y  M i t c h e l l ,  q u o t e d  i n  L y o n s ,  T h e  U n e a s y  P a r t n e r s h i p ,  p .  4 9 .  
C H A P T E R  V  
T H E  N E W  D E A L  A N D  T H E  N E W  E L I T E  
T h e  i n a u g u r a t i o n  o f  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 3  w a s  a  s o l e m n  o c c a s i o n .  T h e  m o o d  
o f  t h e  n a t i o n  w a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  d e s p e r a t i o n  a n d  i n s e c u r i t y  n u r t u r e d  
b y  t h e  d e p r e s s i o n  w h i c h ,  d u r i n g  i t s  t h r e e  y e a r  c o u r s e ,  h a d  a d v e r s e l y  
a f f e c t e d  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ,  t u r n i n g  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  N e w  E r a  i n t o  
a  n i g h t m a r e  o f  u n e m p l o y m e n t ,  f i n a n c i a l  r u i n ,  a n d  d e s p a i r .
1  
A m e r i c a n s  
v i e w e d  R o o s e v e l t ' s  a s c e n d e n c y  t o  t h e  p r e s i d e n c y  w i t h  b o t h  e x p e c t a n c y  
a n d  h o p e .  K e e n l y  a w a r e  o f  t h e  s o l e m n i t y  a n d  t h e  u n c e r t a i n t y  w h i c h  
c h a r a c t e r i z e d  t h e  n a t i o n  o n  t h e  d a y  o f  h i s  i n a u g u r a t i o n ,  R o o s e v e l t  
a d d r e s s e d  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  a  s e r i o u s  a n d  s o b e r  m a n n e r .  
H i s  a d d r e s s ,  m o r e  s y m b o l i c  t h a n  s~bstantive, s e t  t h e  t o n e  f o r  h i s  c o m i n g  
· a d m i n i s t r a t i o n  w h e r e ,  h e  p r o m i s e d ,  h o p e  a n d  r e c o v e r y  w o u l d  r e p l a c e  
f e a r  a n d  r e t r e a t  b y  m e a n s  o f  a  s t r o n g  a n d  p o s i t i v e  c o u r s e  o f  a c t i o n .
2  
I n  t h i s  m a n n e r ,  R o o s e v e l t  l a u n c h e d  t h e  N e w  D e a l .  
T h e  e l e c t i o n  o f  R o o s e v e l t  t o  t h e  p r e s i d e n c y  i n  1 9 3 2  m a r k e d  t h e  
c u l m i n a t i o n  n f  a  p o l i t i c a l  c a r e e r  w h i c h  h a d  b e g u n  y e a r s  e a r l i e r .
3  
S c h o o l e d  
i n  t h e  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  o f  P r o g r e s s i v i s m  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  
R o o s e v e l t  e x p r e s s e d  a n d  f u l f i l l e d  h i s  P r o g r e s s i v e  o r i e n t a t i o n  i n  p o l i t i c a l  
s e r v i c e .  H e  s e r v e d  a s  a  s t a t e  s e n a t o r  i n  t h e  l e g i s l a t u r e  o f  N e w  Y o r k ,  
a s  a s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y  i n  t h e  W i l s o n  a d m i n i s t r a t i o n ,  a s  t h e  
u n s u c c e s s f u l  V i c e - P r e s i d e n t i a l  r u n n i n g  m a t e  o f  J a m e s  C o x  i n  t h e  e l e c t i o n  
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o f  1 9 2 0 ,  a n d  a s  G o v e r n o r  o f  N e w  Y o r k  d u r i n g  t h e  f o u r  y e a r s  p r e c e e d i n g  
h i s  b i d  f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  T h i s  r o a d ,  f r o m  t h e  p r i v i l e g e d  c o n f i n e s  o f  
H y d e  P a r k  t o  t h e  W h i t e  H o u s e ,  p r e p a r e d  R o o s e v e l t  f o r  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  
o f  r e v e r s i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d e f l a t e d  e c o n o m y .  M o r e  t h a n  a n y  o f  
t h e  p o l i t i c a l  a r t s  t h a t  h e  h a d  s o  s k i l l f u l l y  a s s i m i l a t e d  a n d  a d o p t e d  
o n  t h e  w a y  t o  t h e  p r e s i d e n c y ,  R o o s e v e l t ' s  a b i l i t y  t o  u t i l i z e  t h e  t a l e n t s  
o f  s p e c i a l i s t s  a n d  a c a d e m i c  p r o f e s s i o n a l s  p r o v i d e d  t h e  k e y  t o  h i s  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  d i l e l 1 1 l l a s  o f  t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m y  w h e n  h e  a s s u m e d  i t s  
l e a d e r s h i p .  
D u r i n g  ~s g o v e r n o r s h i p ,  R o o s e v e l t  c o n s u l t e d  f r e q u e n t l y  w i t h  c o l l e g e  
p r o f e s s o r s ,  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a s  w e l l  a s  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  a d m i n i s t r a t o r s  
f o r  g u i d a n c e  i n  t h e  f o n n u l a t i o n  o f  p o l i c y  a n d  l e g i s l a t i v e  p r o g r a m s .
4  
R o o s e v e l t ' s  a c h i e v e m e n t s  a s  g o v e r n o r  i n  t h e  a r e a s  o f  p e n a l  r e f o r m ,  f a r m  
r e l i e f ,  b a n k i n g  r e g u l a t i o n ,  s t a t e  a i d  f o r  t h e  r e l i e f  o f  t h e  u n e m p l o y e d ,  
l a b o r  r e l a t i o n s ,  u n e m p l o y m e n t  c o m p e n s a t i o n ,  a n d  p u b l i c  u t i l i t i e s  w e r e  
f a c i l i t a t e d  b y  t h e  w o r k  o f  t h e  m a n y  c o m m i s s i o n s  s t a f f e d  b y  p r o f e s s i o n a l s  
w h o m  h e  h a d  r e c r u i t e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  i n v e s t i g a t i o n  a n d  a n a l y s i s .
5  
H i s  a b i l i t y  t o  r e c r u i t  a n d  u t i l i z e  e x p e r t s  w i t h i n  t h e  p o l i t i c a l  f r a m e w o r k  
t e s t i f i e d  t o  b o t h  h i s  p o l i t i c a l  a c u m e n  a n d  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i t y .  
T h e  a f f a i r s  o f  t h e  n a t i o n ,  h o w e v e r ,  w e r e  m u c h  m o r e  c o m p l e x  a n d  
d e m a n d e d  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h o s e  a b l e  t o  d e a l ,  n o t  o n l y  w i t h  t h e  . t e c h n i c a l  
a s p e c t s  o f  i m p l e m e n t i n g  p o l i c y ,  b u t  a l s o  w i t h  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  p o l i c y  
b r o a d  e n o u g h  t o  c o v e r  t h e  e c o n o m i c  e x i g e n c i e s  o f  t h e  e n t i r e  n a t i o n  a s  
w e l l  a s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  f o r e i g n  a f f a i r s .  T h e r e f o r e ,  t o  a s s i s t  h i m  
i n  h i s  q u e s t  f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  R o o s e v e l t  e s t a b l i s h e d  a  " p r i v y  c o u n c i l "  
o f  p o l i c y  a d v i s o r s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  S a m u e l  R o s e m a n ,  h i s  c h i e f  
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c o u n s e l  i n .  A l b a n y .
6  
R o s e m a n  f i r s t  c o n t a c t e d  R a y m o n d  M o l e y ,  a  p r o f e s s o r  
o f  G o v e r n m e n t  a t  B a r n a r d  a n d  C o l u m b i a  U n i v e r s i t i e s ,  a n d  B a s i l  O ' C o n n e r ,  
R o o s e v e l t ' s  f o r m e r  l a w  p a r t n e r .  M o l e y  q u i c k l y  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a s  
c o o r d i n a t o r  o f  t h e  g r o u p  a n d  r e c r u i t e d  t w o  o f  h i s  c o l l e a g u e s  f r o m  
C o l u m b i a :  R e x f o r d  T u g w e l l ,  a n  e x p e r t  o n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s ,  a n d  
'  .  
A d o l f  B e r l e ,  J r . ,  w h o s e  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s ,  T h e  M o d e r n  C o r p o r a t i o n  
a n d  P r i v a t e  P r o p e r t y ,  w a s  p u b l i s h e d  a n d  h i g h l y  a c c l a i m e d  t h a t  s u n r n e r .  
T h i s  " p r i v y  c o u n c i l  ,
1 1  
l a t e r  c o i n e d  " b r a i n  t r u s t "  b y  J a m e s  K i e r n a n  
o f  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  c o n f e r r e d  w e e k l y  w i t h  R o o s e v e l t  i n  A l b a n y ,  a r g u i n g  
e c o n o m i c  t h e o r y ,  d r a f t i n g  m e m o r a n d a ,  a n d  c o m p o s i n g  c a m p a i g n  s p e e c h e s .  
A l t h o u g h  t h .e s e  f i v e  c o m p r i s e d  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  b r a i n  t r u s t ,  o t h e r s  w e r e  
c o n s l u t e d  a n d  o f t e n  s e n t  t h e i r  i d e a s  a n d  p l a n s  v i a  m e m o r a n d a  t o  t h e  g r o u p  
f o r  d i s c u s s i o n  e v e n  i f  n o t  a t t e n d i n g  t h e m s e l v e s .
7  
F r o m  R o o s e v e l t ' s  p o i n t  
o f  v i e w ,  t h e s e  m e e t i n g s  s e r v e d  s e v e r a l  p u r p o s e s :  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e y  e n a b l e d  R o o s e v e l t  t o  c l a r i f y  h i s  
o w n  t h i n k i n g  o n  t h e  m a j o r  e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  t e n d e n c i e s ,  a n d  
f o r c e s  o f  t h e  t i m e .  S e c o n d l y ,  t h e y  b r o u g h t  h i m  u p - t o - d a t e  
o n  m o s t  v i e w p o i n t s  a n d  p r o p o s e d  s o l u t i o n s  f o r  t h e  p r o b l e m s ;  
t h e r e  w e r e  f e w  p r o p o s a l s  t h a t  t h e  b r a i n  t r u s t  d i s c u s s i o n s  s e e m  
t o  h a v e  m i s s e d .  I n  t h e  t h i r d  p l a c e ,  t h e y  o p e n e d  U §  n e w  a v e n u e s  
o f  p o l i c y  t h a t  h a d  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d  p r e v i o u s l y .  
T h e s e  c o n f e r e n c e s  w e r e  e q u a l l y  v a l u a b l e  f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b r a i n  
t r u s t .  A s  a  f o r u m  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  t h e o r i e s  a n d  m e t h o d s  
w h i c h  h a d  d e v e l o p e d  a n d  e x p a n d e d  d u r i n g  t h e  T w e n t i e s ,  t h e  m e e t i n g s  w i t h  
R o o s e v e l t  p r o v i d e d  t h e  b r a i n  t r u s t  a  p o l i t i c a l  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  
t h e i r  i d e a s  c o u l d  b e  a n a l y z e d  a n d  d e v e l o p e d .  T h e s e  m e n ,  s c h o o l e d  i n  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  J o h n  D e w e y  a n d  H e r b e r t  C r o l y  w h i c h  s t r e s s e d  " t h a t  o r g a n i z e d  
s o c i a l  i n t e l l i g e n c e  c o u l d  s h a p e  s o c i e t y ,
1 1 9  
f o u n d  i n  R o o s e v e l t ,  i n i t i a l l y  
i n  t h e  A l b a n y  m e e t i n g s ,  a  p o  1  i  t i  c i  a n  w i  1 1  i  n g  t o  w e i g h  t h e  s o u n d n e s s  o f  
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t h e i r  c o u n s e l i  F r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  n e e d  a n d  r e l i a n c e  w a s  e v e n l y  
b a l a n c e d  b e t w e e n  R o o s e v e l t  a n d  h i s  s t a f f  o f  i n t e l l e c t u a l s .  A s  " s o c i a l  
e n g i n e e r s ,
1 1 1 0  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b r a i n  · t r u s t  p o s s e s s e d  t h e  k n o w l e d g e  t o  
f o r m u l a t e  n e w  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s ;  a n d  R o o s e v e l t ,  a s  " m a s t e r  p o l i t i c i a n , "  
p o s s e s s e d  t h e  s k i l l  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t r a n s l a t e  t h a t  t h e o r y  i n t o  
a  p o l i t i c a l  r e a l i t y .  T h i s  r e l a t i o n s h i p ,  s u c c e s s f u l l y  c o n c e i v e d  i n  A  1  b a n y  
o n  t h e  e v e  o f  R o o s e v e l t ' s  n o m i n a t i o n  f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  f o r s h a d o w e d  t h e  
a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  m o b i l i z a t i o n  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  w h i c h  
c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  c o u r s e  o f  t h e  N e w  D e a l .  
R o o s e v e l t  w o n  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  n o m i n a t i o n  i n  C h i c a g o  a n d  
l a u n c h e d  a  s p i r i t e d  c a m p a i g n .
1 1  
H e  t r a v e r s e d  t h e  n a t i o n  e x p o s i n g  a  
• i f r e s h  p e r s ·o n a l i t y ,  f r e s h  i d e a s ,  a n d  f r e s h  h o p e .
1 1 1 2  
A l t h o u g h  R o o s e v e l t  
h a d  y e t  t o  c l e a r l y  f o r m u l a t e  c o h e s i v e  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s ,  h e  n e v e r -
t h e  l e s s  a r t i c u l a t e d  a  c a u t i o u s  n e w  d i r e c t i o n  f o r  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
t h r o u g h o u t  a l l  o f  h i s  m a j o r  a d d r e s s e s :  
A t  C o l u m b u s ,  O h i o ,  . . .  :  r e c i p r o c a l  t r a d e  a g r e e m e n t s  a n d  
r e d u c e d  t a r i f f s ,  s u p e r v i s i o n  o f  s a l e s  o f  s e c u r i t i e s ,  s e c u r i t y  
e x c h a n g e s  a n d  b a n k  d e p o s i t s ,  s e p a r a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  b a n k i n g  
f r o m  c o 1 1 1 1 1 e r c i a l  b a n k i n g .  
A t  S e a  G i r t ,  N e w  J e r s e y .  r e p e a l  o f  p r o h i b i t i o n  a m e n d m e n t .  
A t  T o p e k a ,  K a n s a s  . . .  :  a  p r o g r a m  o f  a g r i c u l t u r a l  r e l i e f ,  
p l a n n e d  l a n d  u s e ,  r e f i n a n c i n g  o f  f a r m  m o r t g a g e s .  
A t  S a  1  t  L a .k e  C i t y .  .  .  :  a  p r o g r a m  f o r  r e l i e f  o f  t h e  r a i l  r o a d s .  
A t  P o r t l a n d ,  O r e g o n  . . •  :  p u b l i c  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  p o w e r  
a n d  s u p e r v i s i o n  o f  p u b l i c  u t i l i t i e s ;  c o n t r o l  o f  p u b l i c  u t i l i t i e s  
h o l d i n g  c o m p a n i e s .  
A t  D e t r o i t ,  M i c h i g a n  . . .  :  s o c i a l  j u s t i c e  t h r o u g h  s o c i a l  
a c t i o n .  
A t  A l b a n y  . . .  :  g o v e r n m e n t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e l i e f  a n d  
u n e m p l o y m e n t  d i s t r e s s ,  p u b l i c  w o r k s  t o  l e s s e n  u n e m p l o y m e n t ,  
u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e ,  b e t t e r  h o u s i n g ,  h e a l t h  a s  a  c o n c e r n  
o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
A t  P i t t s b u r g  . . .  :  b a l a n c i n g  t h e  b u d g e t .  
A t  S p r i n g f i e l d  . . .  :  r e l i e f  f o r  a g r i c u l t u r e  b y  r a i s i n g  f a r m  
p r i c e s ,  r e d u c i n g  i t s  t a x e s ,  a n d  l i g h t e n i n g  i t s  b u r d e n  o f  
f a r m  m o r t g a g e s .  
A t  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  . . .  :  p l a n s  f o r  h e l p i n g  t h e  e i g h t  
g r e a t  c r e d i t  g r o u p s  o f  t h e  n a t i o n .  
A t  B o s t o n  . . .  :  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  f o r  u n e m p l o y m e n t ,  
e m e r g e n c y  r e l i e f ,  t e m p o r a r y  p u b l i c  w o r k s ,  e m p l o y m e n t  e x c h a n g e s ,
1 3  
r e d u c t i o n  o f  w o r k  d a y  a n d  o f  w o r k  w e e k ,  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e .  
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T h r o u g h o u t  R o o s e v e l t ' s  e n t i r e  c a m p a i g n ,  t h e  b r a i n  t r u s t  d r a f t e d  h i s  
s p e e c h e s ,  a n d  c o n t i n u e d  t o  v o i c e  a n d  e x h a u s t  o p i n i o n s  o n  p o l i c y  f o r m a t i o n .
1 4  
I f  t h e  c a m p a i g n  s c h o o l e d  R o o s e v e l t  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n s i d e r a t i o n  
n e c e s s i t a t e d  b y  h i s  c a n d i c a c y  t o  t h e  p r e s i d e n c y  d u r i n g  d i s t r e s s i n g  t i m e s ,  
i t  a l s o  e d u c a t e d  t h e  b r a i n  t r u s t  i n  t h e  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  o f  t h e  
e a r l y  T h i r t i e s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  p r e c e d i n g  t h e  e l e c t i o n ,  t h e  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  R o o s e v e l t  a n d  h i s  b r a i n  t r u s t  s t r e n g t h e n e d ,  a n d ,  i n  
t h e  f o l l o w i n g  f e w  m o n t h s ,  a  n e w  c h a p t e r  i n  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  b e g a n .  
R o o s e v e l t  w o n  a n  o v e r w h e l m i n g  v i c t o r y  i n  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
o f  1 9 3 2 ,  c l a i m i n g  a n  e d g e  i n  p o p u l a r  v o t e s  o f  o v e r  s e v e n  m i l l i o n  a n d  
c a r r y i n g  f o r t y - t w o  s t a t e s .  D u r i n g  t h e  i n t e r r e g n u m ,  R o o s e v e l t  r e l i e d  
o n  t h e  b r a i n  t r u s t  t o  i n t e r v i e w  s p e c i a l i s t s  a n d  p r e p a r e  d r a f t s  f o r  t h e  
i n i t i a l  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  " H u n d r e d  D a y s .
1 1 1 5  
A s  t h e  h e i r - a p p a r e n t  o f  
t h e  v a s t  p o l i t i c a l  m a c h i n e r y  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  R o o s e v e l t  h a d  m a n y  
p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a s  w e l l  a s  p o l i c y  d i r e c t i v e s  t o  c o o r d i n a t e .  
T h e  p r e s e n c e  o f  R o o s e v e l t ' s  b r a i n  t r u s t  d u r i n g  h i s  c a m p a i g n  h a d  s p a r k e d  
w i d e s p r e a d  o b j e c t i o n s  a m o n g  t h e  m e d i a  a n d  t h e  p o l i t i c a l  c e n t e r s  o f  t h e  
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D e m o c r a t i c  P a r t y  w h o  f e a r e d  b o t h  a  g o v e r n m e n t  i n  t h e  h a n d s  o f  i n t e l l e c t u a l s  
a n d  a  b r e a k d o w n  i n  t h e  s y s t e m  o f  p a r t y  . p a t r o n a g e .
1 6  
R o o s e v e l t ,  d r a w i n g  
o n  h i s  v a s t  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e ,  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  t o  i n c o r p o r a t e  
i n t e l l e c t u a l s  a n d  s o c i a l  e n g i n e e r s  i n t o  t h e  s y s t e m  a s  w e l l  a s  t h e  p o l i t i c a l  
p r a c t i c a l i t i e s  o f  a w a r d i n g  p r o m i n e n t  l o y a l  p a r t y  s u p p o r t e r s  w i t h  
t h e  f r u i t s  o f  h i s  v i c t o r y .  T o  h a v e  d o n e  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  b e e n  
p o l i t i c a l  s u i c i d e .  T h e r e f o r e ,  d u r i n g  t h e  i n t e r r e g n u m ,  R o o s e v e l t  
s e l e c t e d  h i s  a p p o i n t e e s  c a r e f u l l y ,  a n d  e s t a b l i s h e d  a  d e l i c a t e  b a l a n c e  o f  
t r a d i t i o n a l i s m  a n d  l i b e r a l i s m  a m o n g  h i s  c h i e f  l i e u t e n a n t s .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  a  c a b i n e t  p r o v i d e d  a  k e y  o p p o r t u n i t y  f o r  R o o s e v e l t  
t o  g a t h e r  a n d  s u s t a i n  p o l i t i c a l  s u p p o r t  f o r  h i s  o n c o m i n g  a d m i .n i s t r a t i o n .  
W h a t  w a s  n o t e w o r t h y  i n  n a m i n g  t h e  c a b i n e t  w a s  R o o s e v e l t ' s  g e n i u s  f o r  
" g i v i n g  s o m e t h i n g  t o  e v e r y b o d y . "  H e  d i v i d e d  t h e s e  p r e s i t i g i o u s  a p p o i n t -
m e n t s  a m o n g  m e n  o f  s e n i o r i t y  i n  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  g e o g r a p h i c a l  r e p r e -
s e n t a t i v e s ,  a n d  s p o k e s m e n  o f  t h e  n e w  g r o u p s  o f  s o c i a l  a c t i o n .
1 7  
O f  t h e  
t e n  m e m b e r  c a b i n e t ,  s e v e n  p o s i t i o n s  w e r e  f i l l e d  w i t h  c o n s e r v a t i v e  o l d - l i n e  
D e m o c r a t s ;  a n d  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  w e r e  s t a f f e d  w i t h  l i b e r a l s  s y m b o l i z i n g  
t h e  n e w  p r o t o t y p e  o f  p e r s o n n e l  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  C o r d e l l  H u l l ,  
C l a u d e  S w a n s o n ,  a n d  D a n i e l  R o p e r  a p p o i n t e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  S t a t e ,  
N a v y ,  a n d  C o n m e r c e  r e s p e c t i v e l y ,  c o m p l e t e d  t h e  s o u t h e r n  c o n t i n g e n t  i n  t h e  
c a b i n e t .  S a v e  f o r  C o r d e l l  H u l l ,  w h o  h a d  d e m o n s t r a t e d  h i s  s k i l l e d  t a l e n t s  
o f  n e g o t i a t i o n  t h r o u g h o u t  h i s  c o n g r e s s i o n a l  c a r e e r ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  
c o n t i n g e n t  w a s  m o r e  i n  i t s  p r e s t i g e  a m o n g  S o u t h e r n e r s  t h a n  i n  t h e  
c a p a b i l i t i e s  o f  i t s  m e m b e r s h i p .  T o  d i r e c t  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  T r e a s u r y  
a n d  J u s t i c e ,  R o o s e v e l t  t u r n e d  t o  W i l l i a m  W o o d i n ,  i n d u s t r i a l i s t ,  a n d  
H o m e r  S .  C u m m i n g s ,  s e n i o r  l a w y e r .  B o t h  o f  c o n s e r v a t i v e  p e r s u a s i o n ,  b u t  
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n e v e r t h e l e s s  a r d e n t  R o o s e v e l t  s u p p o r t e r s ,  t h e y  w e r e  s e l e c t e d  a s  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n o r t h e a s t  q u a d r a n t .  T o  s a t i s f y  t h e  p a t r o n a g e  
d e m a n d s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  R o o s e v e l t  n a m e d  J a m e s  A .  F a r l e y ,  
D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  P a r t y  C h a i r m a n ,  a n d  G o v .  G e o r g e  H .  D e a n  o f  U t a h ,  
l o n g t i m e  a d v o c a t e  o f  t h e  s p o i l s  s y s t e m ,  t o  t h e  t o p  p o s t s  i n  t h e  
D e p a r t m e n t s  o f  P o s t  O f f i c e  a n d  W a r .  T h i s  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  o f  
s e l e c t i o n  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c a b i n e t  c o n s o l i d a t e d  a n d  s t r e n g t h e n e d  
R o o s e v e l t ' s  p o s i t i o n  a m o n g  h i s  p a r t y .  T u g w e l l ,  a  R o o s e v e l t  a d v i s o r  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  c o n w n e n t s  o n  R o o s e v e l t ' s  i n i t i a l  a p p o i n t m e n t s :  
H i s  f i r s t  s e l e c t i o n s  w e r e  o b v i o u s l y  i n t e n d e d  t o  c o n s o l i d a t e  
h i s  c o a l i t i o n  a n d  t o  m a k e  i t  l i k e l y  t h a t  e v e n  t h e  m o s t  
r e l u c t a n t  m e m b e r s  w o u l d  a c c e p t  h i s  d i r e c t i o n s .  I t  w a s  
w e i g h t e d  h e a v i l y  w i t h  s o u t h e r n e r s  w h o s e  s u p p o r t  h e  h a d  t o  
h a v e - - s o u t h e r n e r s  w o u l d  c h a i r  a l l  c o n g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e s - -
a n d  w h o  w o u l d  b e  t h e  m o s t  r e l u c t a n t  t o  s w a l l o w  t h e  m e d i c i n e  
h e  e x p e c t e d  t o  p r e s c r i b e . 1 8  
R o o s e v e l t  t u r n e d  t o  t h e  f a c t i o n  r e p r e s e n t i n g  t h e  n e w  p r o t o t y p e  
o f  p o l i t i c i a n s - - t h e  a s p i r i n g  l i b e r a l  a c t i v i s t s ,  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  
h i s  c a b i n e t  a p p o i n t e e s .  T o  f i l l  t h e  h e a d  p o s i t i o n s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
I n t e r i o r ,  a n d  L a b o r ,  h e  s e l e c t e d  H e n r y  A .  W a l l a c e ,  " a  s y m b o l  o f  r e f o r m  i n  
t h e  a g r i c u l t u r a l  p i c t u r e , "  H a r o l d  I c k e s ,  a  l e a d i n g  M i d w e s t e r n  p o l i t i c a l  
r e f o r m e r ,  a n d  F r a n c e s  P e r k i n s ,  a  l a b o r  a u t h o r i t y  i n  t h e  s t a t e  c a b i n e t  
o f  N e w  Y o r k .  O n  t h e  w h o l e ,  R o o s e v e l t ' s  C a b i n e t  d i d  n o t  r e f l e c t  a n y  
b u t  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .  H i s  s c h e m e  t o  c o n s o l i d a t e  s u p p o r t  a n d  f o r t i f y  
h i s  o w n  p o s i t i o n  t h r o u g h  t h e  s y m b o l i c  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  c a b i n e t  s e r v e d  
h i m  w e l l  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  
Roose~elt d e p l o y e d  t h e  n o n e  t o o  p o p u l a r  o r  p o l i t i c a l l y  e x p e d i e n t  
b u s i n e s s  l e a .d e r s h i p  t~, p o s t s  a b r o a d .
1 9  
P r o m i n e n t  b u s i n e s s m e n  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y  h a d  g e n e r o u s l y  s u p p o r t e d  R o o s e v e l t ' s  b i d  f o r  t h e  
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p r e s i d e n c y ,  a n d  s u c h  s u p p o r t  w a s  t r a d i t i o n a l l y  r e p a i d  w i t h  a  c a b i n e t  
o r  h i ,g h  r a n k i n g  p o s i t i o n  i n  g o v e r n m e n t .  T o  w a r d  o f f  p o s s i b l e  c o n f l i c t s  
o r  a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  b u s i n e s s  a m o n g  
h i s  c h i e f  l i e u t e n a n t s ,  R o o s e v e l t  d e f i e d  t r a d i t i o n  a n d  o f f e r e d  l e s s  
s e n s i t i v e  p o s i t i o n s  i n s t e a d .  B e c a u s e  o f  t h i s  p o l i c y ,  J e s s e  S t r a u s ,  
w h o  a w a i t e d  h i s  a p i : o i r t m e n t  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o n m e r c e ,  w e n t  i n s t e a d  
t o  h e a d  t h e  e m b a s s y  i n  P a r i s .  S u c h  w a s  a l s o  t h e  c a s e  f o r  D a v i d  H .  M o r r i s  
w h o  w e n t  t o  B e l g i u m ,  a n d  B a r r y  B i n g h a m  w h o  h e a d e d  t h e  d e l e g a t i o n  i n  L o n d o n .  
B e h i n d  t h e  s y m b o l i c  a p p o i n t m e n t s  o f  t h e ·  i n t e r r e g n u m  w e r e ,  m o r e  
s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  a p p o i n t m e n t s  o f  o f f i c i a l s  w h o  w o u l d  c h a r t  t h e  c o u r s e  
o f  R o o s e v e l t ' s  i n i t i a l  r e c o v e r y  p r o g r a m .  ·  A s  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  w a s  
n o t  a .l l o w e d ,  b y  l a w ,  i n  1 9 3 3  t o  e m p l o y  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t s ,  
R o o s e v e l t  a p p o i n t e d  M a l e y  t o  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  T u g w e l l  
t o  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  n u c l e u s  o f  
h i s  b r a i n  t r u s t  c e n t e r e d  i n  W a s h i n g t o n .  S i m i l a r l y ,  A d o l f  B e r l e ,  J r . ,  
s e r v e d  a s  a  s p e c i a l  a d v i s o r  t o  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n  ( R F C ) .  
T h e  c h i e f  c o n c e r n ,  i n  t h e  d a y s  s u r r o u n d i n g  t h e  i n a u g u r a t i o n ,  w a s  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  p o l i c y  t o  m e e t  a n d  r e v e r s e  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s .  A s  
p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  C h a r l e s  E .  J a c o b s  n o t e s :  
I t  w a s  a  s i t u a t i o n  t h a t  c a l l e d  f o r  i m a g i n a t i v e  t h i n k i n g  
a n d  p u r p o s e f u l  a c t  i o n .  .  .  A n d  i t  w a s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h i s  
a c t i o n  t h a t  d e m a n d e d  t h e  t a l e n t s  a n d  s k i l l s  o f  m e n  w i t h  
i n v e n t i v e  m i n d s  a n d  t r a i n e d  i n  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s  a s  w e l l  a s  t h e  l a w .  M e r e  m a n a g e r s  o r  c a r e t a k e r s  
w o u l d  n o  1 0 2 a e r  s a t i s f y  t h e  d e m a n d s  m a d e  u p o n  t h e  A m e r i c a n  
g o v e r n m e n t .  
S o  a f t e r  c l o a k i n g  h i s  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  a  t r a d i t i o n a l  f a c a d e  i n  
t h e  a p p o i n t m e n t s  o f  h i s  C a b i n e t ,  R o o s e v e l t ,  t h r o u g h  M o l e y ,
2 1  
m o b i l i z e d  
t h e  i n t e l l e c t u a l s  a n d  
1 1
m e n  o f  v i s i o n "  f o r  s u g g e s t i o n s  o n  s p e c i f i c  p o l i c y  
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s t r a t e g i e s  t o  c o p e  w i t h  t h e  n u m e r o u s  p r o b l e m s  i n  a g r i c u l t u r e ,  i n d u s t r y ,  
a n d  f i n a n c e .  T h e  c a l l  f o r  h e l p  a l s o  w e n t  o u t  t o  t h e  i n s t i t u t e s ,  w h i c h ,  
s i n c e  t h e  T w e n t i e s ,  h a d  p e r f o r m e d  i n v a l u a b l e  r e s e a r c h  t a s k s  f o r  t h e  
g o v e r n m e n t .  I n  J a n u a r y  o f  1 9 3 3  R o o s e v e l t  w r o t e  t o  H a r o l d  M o u l t o n ,  
d i r e c t o r  o f  t h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n :  " q u i t e  f r a n k l y ,  w e  n e e d  h e l p .  
B e c a u s e  I  k n o w  o f  t h e  s p l e n d i d  w o r k  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  b y  y o u  a n d  t h e  
I n s t i t t 1 t e ,  a n d  b e c a u s e  o f  m y  o l d  f r i e n d s h i p  f o r  M r .  B r o o k i n g s ,  I  a m  
h o p i n g  t h a t  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  g i v e  u s  a s s i s t a n c e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  a  f a i r l y  d e f i n i t e  p l a n  b e t w e e n  n o w  a n d  e a r l y  M a r c h .
1 1 2 2  
F r o m  h i s  q u a r t e r s  i n  t h e  C a r l t o n  H o t e l  p r e c e d i n g  t h e  i n a u g u r a t i o n ,  
a n d  f r o m  h i s  o f f i c e s  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  t h e r e a f t e r ,  M a l e y  s o r t e d  
t h r o u g h  t h e  m e m o r a n d a  o n  p o l i c y  d i r e c t i v e s  s e n t  R o o s e v e l t  a n d  i n t e r -
v i e w e d  s p e c i a l i s t s  t o  s t a f f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  g e n e r a l  a p p r o a c h  
t o  f u t u r e  e c o n o m i c  p o l i c y ,  w h i c h  w o u l d  s t i p u l a t e  m o d e r a t e  p l a n n i n g  a n d  
e x p e r i m e n t a t i o n ,  w a s  l a r g e l y  s e t  b y  M a l e y ,  T u g w e l l ,  a n d  B e r l e  p r e v i o u s  
t o  t h e  i n a u g u r a t i o n ,  a n d  t h e  s p e c i f i c  c o u n s e l  s o u g h t  w a s  m o l d e d  t o  
t h e s e  1  i  n e s .  I n  t h e  v i e w  o f  W i  1 1  i  a m  E .  L e u c h t e n b u r g ,  " b y  t h e  t i  m e  
R o o s e v e l t  t o o k  o f f i c e ,  h e  a n d  h i s  a d v i s o r s  h a d  d e v e l o p e d  o r  f a m i l i z a r i z e d  
t h e m s e l v e s  w i t h  a  b o d y  o f  t h e o r y  a  g o o d  d e a l  m o r e  c o h e r e n t  t h a n  i s  
c o m m o n l y  s u g g e s t e d .
1 1 2 3  
C o n v i n c e d  t h a t  " o r g a n i z e d  s o c i a l  i n t e l l i . g e n c e "  
w a s  t h e  l e v e r  b y  w h i c h  s o c i e t y  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d ,  a n d  t h e n  s u b s e q u e n t l y  
s h a p e d  t o  a  p o s i t i v e  a d v a n t a g e ,  t h e  N e w  D e a l e r s  b e g a n  w o r k  t o  o v e r h a u l  
t h e  b a d l y  d e p r e s s e d  e c o n o m y .  
T h e  f i . r s t  h u n d r e d  d a y s  l e g i s l a t i o n  i l l u s t r a t e d  t h e  p o l i t i c a l  
i n t e l l e c t u a l  ' m e s h  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  R o o s e v e l t ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  
e n a c t m e n t  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  A d j u s t m e n t  A c t  { A A A )  s e t  t h e  t o n e  f o r  
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a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  w h i c h ,  o n  t h e  f e d e r a l  l e v e l ,  w a s  p r o m o t e d  b y  
s k i l l e d  e c o n o m i s t s  a n d  l a w y e r s .
2 4  
M .  L .  W i l s o n ,  a n  e c o n o m i s t  f r o m  
M o n t a n a  S t a t e  C o l l e g e  a n d  m e m b e r  o f  T h e  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  
d u r i n g  t h e  T w e n t i e s ,  i m p r e s s e d  T u g w e l l  a n d  ' M a l e y  w i t h  h i s  p l a n  t o  l i m i t  
f a r m  p r o d u c t i o n  b y  d o m e s t i c  a l l o t m e n t .  I n  t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  h e  
w a s  r e t a i n e d  a s  c h i e f  o f  t h e  W h e a t  D i v i s i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e .  T o g e t h e r  w i t h  W a l l a c e ,  T u g w e l l ,  a n d  a  g r o u p  o f  e c o n o m i s t s  
a n d  l e g a l  e x p e r t s , *  W i l s o n  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  s h a p i n g  a g r i c u l t u r a l  
p o l i c y  w h i c h ,  i n i t i a l l y  c a p s t o n e d  b y  t h e  A A A ,  r e g u l a t e d  f a r m  p r o d u c t i o n  
t h r o u g h  c o n t r o l s  o n  m a r k e t i n g  a n d  p r o c e s s i n g .  W i t h  h i s  i n f l u e n c e  o v e r  
t h e  B u r e a u  o f  A g r i c u l u t r a l  E c o n o m i c s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t ,  
W i l s o n  u t i l i z e d  t h e  B u r e a u  f o r  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  r e s e a r c h  a n d  p o l i c y -
m a k i n g  w h i c h  w a s  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s f u l  e n a c t m e n t  o f  t h e  A A A .  A s  o n e  
h i s t o r i a n  c o m m e n t s :  
T h e  B u r e a u  p r o v i d e d  s u p p o r t  f o r  t h e  A A A  . . .  a n d  i t  h a d  
t i e s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  a s  w e l l ,  s i n c e  m a n y  o f  t h e  
B u r e a u ' s  s t a f f s  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  p l a n n i n g  p o s i t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  D e p a r t m e n t  . . . .  T h e  B u r e a u  a l s o  u n d e r -
t o o k  s o c i o l o g i c a l  s t u d i e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  b e s t  m e a n s  o f  
* M e m b e r s  o f  t h e  l i b e r a l  c o n t i n g e n t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  
i n c l u d e d :  M o r d e c a i  E z e k i e l ,  a n  e c o n o m i c  a d v i s o r ;  W i l l i a m  I .  M y e r s ,  
f o r m e r  P r o f e s s o r  o f  F a r m  F i n a n c e  a t  C o r n e l l ,  t h e  c h i e f  a u t h o r  o f  t h e  
F a r m  M o r t g a g e  A c t ;  H e r m a n  O k i p h a n t ,  f o r m e r  p r o f e s s o r  o f  L a w  a t  J o h n  
H o p k i n s ;  G a r d i n e r  C .  M e a n s ,  p r o f e s s o r  o f  F i n a n c e  a t  C o l u m b i a ;  L o u i s  
B e a n  o f  t h e  s t a f f  o f  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ;  H o w a r d  E .  
B a b c o c k ,  f o r m e r  p r o f e s s o r  o f  M a r k e t i n g  a t  C o r n e l l ;  A d l a i  S t e v e n s o n ,  
l e g a l  a d v i s o r  f r o m  C h i c a g o  L a w ;  T h u n n o n d  A r n o l d  a n d  A b e  F o r t a s  f r o m  
Y a l e  L a w  S c h o o l ;  A l g e r  H i s s ,  L e e  P r e s s m a n ,  J o h n  A b t ,  N a t h a n  W i t t  
f r o m  H a r v a r d  L a w ,  a n d  J e r o m e  F r a n k ,  l a w y e r  a n d  a u t h o r  o f  t h e  b r i l l i a n t  
s t u d y  L a w  a n d  t h e  M o d e r n  M i n d ,  s e r v e d  a s  t h e  G e n e r a l  C o u n s e l .  U n o f f i c i a l  
o b s e r v e r ,  T h e  N e w  D e a l e r s  ( N e w  Y o r k ,  1 9 3 4 ) ,  p p .  7 4 - 1 0 4 .  
i n d u c i n g  f a r m e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  D e p a r t m e n t ' s  p r o g r a m s  
u n d e r  A A A  . . .  ,  a n d  t h i s  l e d  t o  f u r t h e r  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  
k i n d  o f  f e d e r a l - s t a t e - l o c a l  c o m m u n i t y  c o o p e r a t i o n  t h a t  h a d  
b e e n  e n c o u r a g e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  s i n c e  i t s  
f i r s t  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  l a n d  g r a n t  c o l l e g e s  a n d  e x t e n s i o n  
s e r v i c e s .  T h e s e  s o c i o l o g i c a l  s t u d i e s  w e r e  l a t e r  s u p p l e m e n t e d  
b y  a  s e r i e s  o f  a t t i t u d e  a n d  o p i n i o n  s u r v e y s  c o n d u c t e d  b y  a  u n i t  
e s p e c i a l l y  o r g a n i z e d  f o r  t h i s  w o r k ,  t h e  D i v i s i o n  o f  P r o g r a m  
s u r v e y  h e a d e d  b y  R e n s i s  L i k e r t ,  t h e  f i r s t  s u c h  ·u n i t  t o  b e  
e s t a b l i s h e d  i n  a n y  g o v e r n m e n t  a g e n c y . 2 5  
T h e  c r i s i s  i n  b o t h  i n d u s t r y  a n d  f i n a n c e  c a l l e d  f o r  i m m e d i a t e  
r e m e d i a l  a c t i o n  o n  t h e  f e d e r a l  l e v e l .  M o b i l i z i n g  e x p e r t s  i n  t h e  
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T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ,  s u c h  a s  O .  M .  W .  S p r a g u e ,  f o r m e r  p r o f e s s o r  o f  
B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  a t  H a r v a r d  ( s p e c i a l i s t  A s s i s t a n t  t o  t h e  S e c r e t a r y ) ,  
J a m e s  H .  R o g e r s ,  p r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  a t  Y a l e  ( a  c u r r e n c y  
s p e c i a l i s t  a n d  c o n s u l t a n t  t o  T r e a s u r y ) ,  G e o r g e  F .  W a r r e n ,  p r o f e s s o r  o f  
F a r m  M a n a g e m e n t  a t  C o r n e l l  ( a  c o m m o d i t y  d o l l a r  s p e c i a l i s t  a n d  
c o n s u l t a n t  t o  T r e a s u r y ) ,  a n d  D e a n  A c h e s o n ,  a  l e g a l i s t  u n d e r  L o u i s  B r a n d e i s  
( U n d e r  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y ) ,  R o o s e v e l t  o r g a n i z e d  a  t a l e n t e d  t e a m  
f r o m  w h i c h  h e  s o l i c i t e d  a d v i c e .
2 6  
T h e s e  m e n  w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  
e x p e r t i s e  a s  w e l l  a s  t h e i r  d i s t a n c e  f r o m  W a l l  S t r e e t  f i n a n c i a l  c i r c l e s  
w h i c h  h a d  p r o v e d  i n c a p a b l e  o f  m e e t i n g  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s .  I n i t i a l l y ,  
'  
R o o s e v e l t  r e l i e d  o n  W a r r e n  a n d  R o g e r s ,  w h o  h a d  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  t h e  
s t u d y ,  A m e r i c a ·  W e i g h s  H e r  G o l d ,  · f o r  a  m o n e t a r y  p o l i c y  t o  r a i s e  t h e  
d e f l a t e d  d o l l a r .  W a r r e n ' s  t h e o r y  a r g u e d  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  
t h e  p r o l o n g e d  n a t u r e  o f  t h e  d e p r e s s i o n  w a s  c h i e f l y  b e c a u s e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  f a i l u r e  t o  p u r c h a s e  g o l d  w h i c h  w o u l d  h a v e  r a i s e d  t h e  v a l u e  
o f  t h e  c o l T l l l O d i t y  d o l l a r  a n d  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  C o n v i n c e d  o f  t h e  
p l a u s i b i l i t y  o f  W a r r e n ' s  t h e s i s  ( w h i c h  w a s  s u p p o r t e d  b y  R o g e r s ) ,  R o o s e v e l t  
e n g a g e d  i n  t h e  p r i c e  f i x i n g  o f  g o l d  o n  a  d a y - t o - d a y  b a s i s  f o r  s e v e r a l  
w e e k s .  T h e  e x p e r i m e n t  d i d  l i t t l e  t o  s o l v e  t h e  f i n a n c i a l  d i l e m m a ,  b u t  
i t  d i d  i l l u s t r a t e  R o o s e v e l t ' s  w i l l i n g n e s s  t o  s e e k  a d v i c e  f r o m  h i s  
a c a d e m i c  e x p e r t s .  
T o  p r o v i d e  s o m e  s e m b l a n c e  o f  s o u n d  f i n a n c i a l  s t a b i l i t y  i n  h i s  
a d m i n i s t r a t i o n ,  R o o s e v e l t  c h o s e  Lewi~ D o u b l a s  w h o  h a d  m a d e  h i s  m a r k  
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i n  C o n g r e s s  a s  a  y o u n g  b u t  d e t e r m i n e d  b u d g e t - b a l a n c e r .  T h e  E c o n o m y  B i l l
2 7  
o f  R o o s e v e l t ' s  f i r s t  C o n g r e s s  w a s  l a r g e l y  t h e  h a n d i w o r k  o f  D o u g l a s .  
T h o u g h  i t  w a s  D o u g l a s '  t r i u m p h  i n  t h a t  i t  d r a s t i c a l l y  c u t  t h e  f e d e r a l  
b u d g e t ,  i t s  e n a c t m e n t  w a s  a l s o  a  v i c t o r y  f o r  R o o s e v e l t .  C l o a k e d  w i t h  
o r t h o d o x  f i n a n c i a l  p o l i c y ,  t h e  m e a s u r e  b r o u g h t  t o  i t s  s u p p o r t  t h e  
1 1
t o r y
1 1  
f a c t i o n s  w h o  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  o p p o s e d  i t s  p r o v i s i o n  t o  
g r a n t  R o o s e v e l t  w i d e  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s .  T h e  m e a s u r e  s a t i s f i e d  t h e  
c o n s e r v a t i v e  o p p o s i t i o n  a n d  b o u g h t  R o o s e v e l t  t i m e  t o  f o r m u l a t e  a n  
i n f l a t i o n a r y  p o l i c y  w h i c h  w o u l d  p r o m o t e  r e c o v e r y  o n  a  m o r e  w i d e s p r e a d  
b a s i s  t h a n  t h e  W a r r e n - R o g e r s  s c h e m e .  
A d m i n i s t r a t i v e  p l a n n i n g  f o r  i n d u s t r i a l  r e c o v e r y  b r o u g h t  t o  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s t i l l  a n o t h e r  g r o u p  o f  h i g h - l e v e l  t h e o r i s t s .
2 8  
W h a t  e v e n t u a l l y  b e c a m e  t h e  N a t i o n a l  I n d u s t r i a l  R e c o v e r y  A c t  ( N I R A )  
e m e r g e d  f r o m  a  s e r i e s  o f  d e b a t e s  a n d  c o m p r o m i s e s  c a r r i e d  o n  i n  t h e  
a d v i s o r y  c o u n c i l s  o f  t h e  E x e c u t i v e  o f f i c e .  E f f o r t s  t o  d e v i s e  a  p l  a n  
e m p l o y i n g  b r o a d  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  c e n t e r e d  a r o u n d  
t h e  o f f i c e  o f  M a l e y  w h o ,  w h i l e  o f f i c i a l l y  s e r v i n g  a s  t h e  A s s i s t a n t  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  b e c a m e  t h e  
1 1
u n o f f i c i a l
1 1  
c l e a r i n g h o u s e  f o r  i n d u s t r i a l  
r e c o v e r y  p l a n s .  H e  s e r i o u s l y  i n v e s t i g a t e d  t h e  p r o b l e m ,  c a l l i n g  u p o n  
t h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n  f o r  a d v i c e ,  a n d  e n l i s t i n g  t h e  a i d  o f  G e n e r a l  
H u g h  J o h n s o n . w h o s e  e x p e r i e n c e  o n  t h e  W a r  I n d u s t r i e s  B o a r d  d u r i n g  
W o r l d  W a r  I  s e r v e d  a s  a  c o m p a r a b l e  p r o j e c t  f o r  p r e c e d e n t  a s  w e l l  a s  
8 0  
e n l i g h t e n m e n t .  T h e  N I R A  r e s u l t e d  c h i e f l y  f r o m  t h e s e  d i s c u s s i o n s  a t t e n d e d  
b y  s u c h  p e r s o n n e l  a s  T u g w e l l ;  M o l e y ;  H a r o l d  M o u l t o n ,  a  B r o o k i n g s  
I n s t i t u t i o n  e c o n o m i s t ;  D a v i d  P o d e l l  a n d  G i l b e r t  M o n t a g u e ,  t r a d e  a s s o c i a t i o n  
1  a w y e r s ;  W .  J e t t  L o u k ,  1  a b o r  e c o n o m i s t ;  D o n a  1  d  R i c h  b e r g ,  1  a b o r  1  a w y e r ;  
G e n e r a l  H u g h  J o h n s o n ;  a n d  F r a n c e s  P e r k i n s  a m o n g  o t h e r s .  E l l i s  H a w l e y ,  
h i s t o r i a n  o f  t h e  N I R A ,  w r i t e s :  
T h e  f i n a l  v e r s i o n  c o n t a i n e d  s o m e t h i n g  f o r  n e a r l y  a l l  o f  
i t s  p r i n c i p a l  a u t h o r s .  T h e  a u t h o r i t y  t o  f o r m u l a t e  c o d e s  
.  o f  f a i r  c o m p e t i t i o n  s a t i s f i e d  t h e  b u s i n e s s  p l a n n e r s .  
S e c t i o n  7 A ,  w i t h  i t s  p r o m i s e  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a n d  
m i n i m u m  l a b o r  s t a n d a r d s ,  m a d e  t h e  m e a s u r e  a t t r a c t i v e  t o  
t h e  t r a d e  u n i o n s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s .  T h e  p r o v i s i o n  f o r  
f e d e r a l  l i c e n s i n g  g a v e  s o m e  h o p e  f o r  n a t i o n a l  e c o n o m i c  
p l a n n i n g .  A n d  a  $ 3 , 3 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  p u b l i c  war~~ p r o g r a m  
a p p e a l e d  ·  t o  t h e  s p e n d e r s  a n d  p u m p  p r i m e r s .  
A s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  N I R A ,  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  
w e r e  v i e w e d  i n  a  p a r t n e r s h i p  w i t h  g o v e r n m e n t  t o  r e v e r s e  t h e  e c o n o m i c  
t r e n d s  o f  t h e  d e p r e s s i o n .  T h e  f i n a n c i a l  c o n m u n i t y ,  h o w e v e r ,  w a r r a n t e d  
n o  s u c h  s t a n d i n g  w i t h  f e d e r a l  p o l i c y - m a k e r s  • m d e r  R o o s e v e l t  w h o  
i n s i s t e d  t h a t  t h e  f i n a n c i e r s  b e  d i s c i p l i n e d .
3 0  
W i t h  t h e  l e g a l  a d v i c e  
o f  J a m e s  L a n d i s ,  p r o f e s s o r  o f  L e g i s l a t i o n  a t  H a r v a r d  L a w  S c h o o l ,  a n d  
T h o m a s  C o r c o r a n  a n d  B e n j a m i n  C o h e n ,  b r i l l i a n t  y o u n g  H a r v a r d  L a w  g r a d u a t e s ,  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n  p r o d u c e d  f i r s t  t h e  S e c u r i t i e s  A c t  o f  1 9 3 3 ,  a n d  l a t e r  
t h e  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  m e a s u r e ,  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4 .  
R e p o r t i n g  a n d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  o r d e r  t o  r e g u l a t e  
t r a d i n g  p r a c t i c e s  a n d  t o  e l i m i n a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n s i d e  m a n i p u l a t i o n - -
a  p r a c t i c e  w h i c h  h a d  b e e n  d i s c l o s e d  i n  t h e  P e c o r a  H e a r i n g s  o n  t h e  s t o c k  
m a r k e t  a n d  b a n k i n g  c o f l 1 T l u n i t y .
3 1  
R e g i o n a l  p l a n n i n g ,  a  l o n g  s t a n d i n g  c o n c e r n  w i t h  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t ,  r e c e i v e d  a  s t r o n g  e n d o r s e m e n t  f r o m  R o o s  e v e  1 t  w h e n ,  i i 1  t h e  
8 1  
m i d s t  o f  t h e  h u n d r e d  d a y s  l e g i s l a t i v e  a c t i v i t y ,  h e  s i g n e d  t h e  T e n n e s s e e  
V a l l e y  A u t h o r i t y  ( T V A )  l e g i s l a t i o n .
3 2  
H e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  A r t h u r  E .  
M o r g a n ,  a n  e n g i n e e r  w h o  h a d  d e s i g n e d  t h e  M i a m i  C o n s e r v a n c y  D i s t r i c t  f o r  
f l o o d  c o n t r o l  p r i o r  t o  W o r l d  W a r  I ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y  t h e  P r e s i d e n t  
o f  A n t i o c h  C o l l e g e  i n  O h i o  d u r i n g  t h e  T w e n t i e s ,  R o o s e v e l t  o p t e d  f o r  a  
m u l t i p u r p o s e  a p p r a o c h  f o r  t h e  r e g i o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y .  
H i s  s c h e m e ,  c o m b i n i n g  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  p l a n n i n g ,  w e n t  f a r  b e y o n d  t h e  
l o n g - s t a n d i n g  f e d e r a l  d e b a t e  o v e r  t h e  c o n c e r n s  o f  p o w e r  a n d  f e r t i l i z e r  
p r o d u c t i o n .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T V A  w e r e  f a r - r e a c h i n g  a n d  n o v e l  b y  
a n y  p r e v i o u s  f e d e r a l  s t a n d a r d s .  A s  a  c o r p o r a t i o n ,  t h e  T V A  w a s  " c l o t h e d  
w i t h  t h e  p o w e r  o f  a  g o v e r n m e n t  b u t  p o s s e s s e d  o f  t h e  f l e x i b i l i t y  a n d  
i n i t i a t i v e  o f  a  p r i v a t e  e n t e r p r i s e .
1 1 3 3  
i t s  b r o a d  i m p l i c a t i o n s "  
S e c t i o n  2 3  o f  t h e  A c t  s u m m a r i z e s  
. . .  f o r  t h e  e s p e c i a l  p u r p o s e  o f  b r i n g i n g  a b o u t  i n  s a i d  
T e n n e s s e e  d r a i n a g e  b a s i n  a n d  a d j o i n i n g  t e r r i t o r y  . . .  ( l )  
t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  f l o o d  c o n t r o l ;  ( 2 )  t h e  m a x i m u m  
d e v e l o p m e n t  . . .  f o r  n a v i g a t i o n  p u r p o s e s ;  ( 3 )  t h e  m a x i m u m  
g e n e r a t i o n  o f  e l e c t r i c  p o w e r  c o n s i s t e n t  w i t h  f l o o d  c o n t r o l  
a n d  n a v i g a t i o n ;  ( 4 )  t h e  p r o p e r  u s e  o f  m a r g i n a l  l a n d s ;  
( 5 }  t h e  p r o p e r  m e t h o d  o f  r e f o r e s t a t i o n  . . .  a n d  ( 6 )  t h e  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  s a i d  
r i v e r  b a s i n  _ 3 5  
T h e s e  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t s  i l l u s t r a t e  t h e  p r i n c i p a l  a d m i n i s t r a t i v e  
a c h i e v e m e n t s  o f  R o o s e v e l t ' s  f i r s t  h u n d r e d  d a y s  i n  o f f i c e .  O u t  o f  t h e s e  
l a w s  c a m e  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  a l p h a b e t i c  a g e n c i e s  w h i c h  w e r e  p r o v i d e d  
f o r ,  u n d e r  l a w ,  t o  a d m i n i s t e r  t h e  n e w l y  e n a c t e d  m e a s u r e s .  T o  h e a d  t h e s e  
a g e n c i e s  R o o s e v e l t  t u r n e d  t o  a  n e w  g r o u p  o f  m e n  w h o s e  s u p e r v i s o r y  t a l e n t s  
w e r e  n e e d e d  t o  p u t  t h e  b r a i n - c h i l d r e n  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l s  i n t o  o p e r a t i o n .  
O f  t h e s e  m e n  C h a r l e s  E .  J a c o b s  o b s e r v e s :  
T h i s  s e c o n d  s k i l l  g r o u p  w a s  m a d e  u p  o f  t h o s e  e i t h e r  
t r a i n e d  i n ,  o r  n a t u r a l l y  a d e p t  a t  t h e  t a s k  o f  m a n a g e m e n t  
a n d  o r g a n i z a t i o n  o n  a  s m a l l  s c a l e .  T h e s e  s u p e r v i s o r y  t y p e s ,  
o r  " b o s s e s , "  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  g e t t i n g  t h e  g r a n d  
p r o g r a m s  t h o u g h t  u p  b y  t h e s e  b r a i n  t r u s t e r s  a n d  e n a c t e d  
b y  C o n g r e s s - - i m p l e m e n t e d  i n t o  r e a l i t y .  A n d ,  a l t h o u g h  
a s  a  g e n e r a l  c l a s s  o f  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e i r  i n t e l l e c t s  
m a y  h a v e  b e e n  l e s s  s p a r k l i n g  t h a n  t h o s e  o f  t h e  T u g w e l l s ,  
C o r c o r a n s  a n d  B e r l e s ,  t h e  m i s s i o n  t h e y  w e r e  c a l l e d  u p o n  t o  
p e r f o r m  w~~ e q u a l l y  i m p o r t a n t  a n d  t h e r e f o r e  j u s t  a s  
v a l u a b l e .  
T h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e s e  N e w  D e a l  e x p e r i m e n t s ,  e n a c t e d  d u r i n g  a  h i g h  
p o i n t  i n  R o o s e v e l t ' s  p o p u l a r i t y ,  d e m a n d e d  " i m a g i n a t i v e  b u t  c a u t i o u s
1 1  
a d m i n i s t r a t o r s .  T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  w i t h s t a n d  t h e  c r i t i c i s m s  a n d  
o b j e c t i o n s  t h a t  w o u l d  u n d o u b t e d l y  a r i s e  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  h i s  u n p r e c e n d e n t e d  p r o g r a m s ,  R o o s e v e l t  m o b i l i z e d  a  g r o u p  o f  
" s h a r p - e y e d  s u p e r v i s o r s . "  
T h e  n e w  p u b l i c  w o r k s  p r o g r a m  w a s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  t y p e  o f  
l e g i s l a t i o n  w h i c h  r e q u i r e d  a n  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h i s  c a l i b e r .
3 6  
1 1
H o n e s t  H a r o l d
1 1  
I c k e s ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  p o s s e s s e d  t h e s e  
8 2  
q u a l i t i e s  i n  a b u n d a n c e .  T i t l e  I I  o f  t h e  N I R A  p r o v i d e d  f o r  a  P u b l i c  
W o r k s  A d m i n i s t r a t i o n  ( P W A )  t o  i n i t i a t e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  d i r e c t l y  
a n d  t o  a l l o t  l o a n s  a n d  m a t c h i n g  f e d e r a l  g r a n t s  t o  s t a t e s  a n d  o t h e r  
p u b l i c  e n t i t i e s  t o  p r o m o t e  w i d e - s c a l e  c o n s t r u c t i o n .  I c k e s  h e l d  
t i g h t l y  t o  t h e  p u r s e  s t r i n g s  o f  h i s  $ 3 . 3  b i l l i o n  a p p r o p r i a t i o n ,  a n d ,  a s  
A r t h u r  S c h l e s i n g e r ,  J r .  s u r m i s e s ,  " r e a d  e v e r y  l i n e  o f  e v e r y t h i n g  
a n d  o f t e n  f i r e d  d o c u m e n t s  b a c k  w i t h  d e m a n d s  f o r  r e v i s i o n  . . .  I c k e s  
m e a n w h i l e  c a l l e d  o n  P W A  e m p l o y e e s  t o  r e p o r t  o n  e a c h  o t h e r ,  d e n o u n c e d  
t h e m  f o r  c o m i n g  l a t e  t o  w o r k  o r  t a k i n g  t o o  l o n g  f o r  c o f f e e ,  a n d  e v e n  
i s s u e d  a n  e d i c t  a g a i n s t  p u l l i n g  d o w n  s h a d e s  o v e r  t h e  w i n d o w s  i n  o f f i c e  
d o o r s .
1 1 3 7  
A l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  I c k e s  f a i l e d  i n  h i s  e c o n o m i c  
f u n c t i o n  o f  p r o d u c i n g  w i d e - s c a l e  e m p l o y m e n t  a t  a  f a s t  p a c e ,
3 8  
h e  d i d  
f u l f i l l  R o o s e v e l t ' s  n e e d  f o r  a n  a d m i n i s t r a t o r  w h o  c o u l d  b o t h  d e v e l o p  
a n  o r g a n i z a t i o n  a n d  k e e p  i t s  c h a n n e l s  f r e e  f r o m  c o r r u p t i o n .  
8 3  
W o r k i n g  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  I c k e s  w e r e  H a r r y  H o p k i n s ,  F e d e r a l  
E m e r g e n c y  R e l i e f  A c t  ( F E R A )  a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  G e n e r a l  H u g h  J o h n s o n ,  
N a t i o n a l  R e c o v e r y  A c t  ( N R A )  a d m i n i s t r a t o r .  I n  c h a r g e  o f  d o l i n g  o u t  
r e l i e f ,  H o p k i n s  m a n a g e d  t o  d i r e c t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  f u n d s  f o r  
w o r k  r e l i e f - - a s s i g n i n g  u n e m p l o y e d  t e a c h e r s  t o  t e a c h i n g  j o b s  a s  w e l l  
a s  p r o v i d i n g  f u n d s  t o  l o c a l  s e l f - h e l p  a n d  b a r t e r  a s s o c i a t i o n s .  D u e  
t o  H o p k i n s '  a m a z i n g  o r g a n i z a t i o n a l  t a l e n t s ,  R o o s e v e l t  a l l o c a t e d  
P W A  f u n d s  f o r  a n  e x t e n d e d  w o r k s  r e l i e f  p r o j e c t  u n d e r  h i s  d i r e c t i o n  
w h i c h  b e c a m e  t h e  C i v i l  W o r k s  A d m i n i s t r a t i o n  ( C W A ) .  
3 9  
T h e  t a s k  f a c i n g  G e n e r a l  H u g h  J o h n s o n  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  f a i r  
p r a c t i c e s  c o d e s  u n d e r  t h e  N I R A  p r o v e d  m u c h  m o r e  c u m b e r s o m e .
4 0  
H i s  
a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s ,  t h o u g h ,  d e v e l o p e d  o n  t h e  W a r  I n d u s t r i e s  B o a r d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  W o r l d  W a r ,  s e r v e d  h i m  w e l l .  W i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
h i s  c h i e f  l i e u t e n a n t s , *  h e  h i t  t h e  i n d u s t r i a l  s t r o n g h o l d s  o f  t h e  n a t i o n  
b y  a  s t o r m ,  a n d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  h e l d  a g r e e m e n t s  f r o m  m o s t  
o f  t h e  m a j o r  i n d u s t r i e s .  
* A m o n g  t h e  g r o u p  t o  a i d  h i m  i n  s e t t i n g  u p  t h e  N R A  c o d e s ,  J o h n s o n  
s o l i c i t e d  t h e  h e l p  o f :  D o n a l d  R i c h b e r g ,  l a b o r  l a w y e r  a s  c h i e f  c o u n s e l  
t o  N R A ;  C o l .  R o b e r t  L e a ,  f o r m e r l y  o f  t h e  W a r  I n d u s t r i e s  B o a r d  d u r i n g  
W o r l d  W a r  I  a s  A s s i s t a n t  A d m i n i s t r a t o r  f o r  I n d u s t r y ;  A l v i n  B r o w n ,  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  t h e  B u d g e t  a s  A s s i s t a n t  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  N R A ;  
E d w a r d  M c G r a d y ,  A F  o f  L  v e t e r a n  l e g i s l a t i v e  a g e n t  a s  A s s i s t a n t  A d m i n i s t r a t o r  
i n  c h a r g e  o f  l a b o r ;  K e n n e t h  M .  S i m p s o n ,  g e o l o g i s t  f r o m  C o l u m b i a  i n  c h a r g e  
o f  t h e  m i n i n g  a n d  d r i l l i n g  i n d u s t r i e s ;  W i l l i a m  A v e r e l l  H a r r i m a n ,  r a i l r o a d  
m a g n a t e  i n  c h a r g e  o f  h e a v y  i n d u s t r i e s ;  S o l  R o s e n b l a t t ,  H a r v a r d  L a w  g r a d u a t e  
i n  c h a r g e  o f  a m u s e m e n t s  a n d  v a r i o u s  i n d u s t r i e s ;  A r t h u r  W h i t e s i d e ,  f o u n d e r  
o f  t h e  N a t i o n a l  C r e d i t  B u r e a u  a s  h e a d  o f  t e x t i l e s ,  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l ;  
a n d  W i l l i a m  D a v i s ,  l e g a l  a d v i s o r  t o  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  a s  N a t i o n a l  
C o m p l i a n c e  D i r e c t o r .  U n o f f i c i a l  o b s e r v e r ,  T h e  N e w  D e a l e r s ,  p p .  2 8 - 7 4 .  
8 4  
T h e r e  w e r e  a l s o  c a s e s  w h e r e  R o o s e v e l t  b a s e d  h i s  s e l e c t i o n  o f  
a d m i n i s t r a t o r s  m o r e  o n  " p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  t h a n  o n  a n y  g u a r a n t e e  o f  
m a n a g e r i a  1  e x p e r t i s e .  , . 4  l  S u c h  w a s  t h e  c a s e  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  J o s e p h  P .  
K e n n e d y  t o  h e a d  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C )  w h e r e  h i s  
c o n t a c t s  a m o n g  t h e  f i n a n c i a l  e l i t e  f a c i l i t a t e d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
S E C  r e g u l a t i o n s  a m o n g  t h e  f i n a n c i a l  c o m m u n i t y .
4 2  
J e s s e  J o n e s ,  h e a d  o f  
t h e  R e c o n s t r u c t i o n  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n  ( R F C ) ,  p r o v i d e d  a  s i m i l a r  
f u n c t i o n .  A s  a  T e x a s  b a n k e r  a n d  i n d u s t r i a l i s t ,  h i s  p r e s e n c e  d i d  m u c h  
t o  a b a t e  c o n s e r v a t i v e  f e a r s  t h a t  t h e  N e w  D e a l  w o u l d  b e  i n  t h e  p r a c t i c e  
o f  h a n d i n g  o u t  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s  a n d  u n d e r m i n i n g  c a p i t a l i s m .
4 3  
O c c a s i o n a l l y ,  t h e  i n t e l l e c t u a l / a d m i n i s t r a t o r  r e l a t i o n s h i p  w a s  
n o t  c h a r a c t e r i z e d  b y  h a r m o n y .  A s  h e a d  o f  t h e  A A A ,  G e o r g e  P e e k  a l i e n a t e d  
m o s t  o f  t h e  a c a d e m i c  a n d  l i b e r a l  f a c t i o n  b r o u g h t  i n t o  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e  b y  R o o s e v e l t .
4 4  
P e e k  w a s  a n  a d v o c a t e  o f  " t h e  o l d  s c h o o l  
o f  M c N a r y - H a u g e n i s m  w h i c h  s a w  i t s  m i s s i o n  a s  a  s i n g l e - m i n d e d  d e v o t i o n  
t o  t h e  c a u s e  o f  r a i s i n g  f a r m  p r i c e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  e f f e c t  o n  t h e  r e s t  
o f  t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m y  o r  t h a t  o f  t h e  w o r l d  .  . . 4
5  
T h i s  w a s  a n  a n a t h e m a  
t o  h i s  p l a n n i n g  c o n s c i o u s  s u b o r d i n a t e s *  w h o  w e r e  t r y i n g  t o  i n s t i g a t e  
f c l r - r e a c h i  n g  e c o n o m i c  r e f o r m s  i n  t h e  a g r i c u l  t u r a  1  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y .  
W i t h  t h e  i n t e r c e s s i o n  o f  T u g w e l l  a n d  W a l l a c e ,  P e e k  w a s  r e m o v e d  t o  a  
l e s s  s e n s i t i v e  p o s i t i o n  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t - - a  
t y p i c a l  R o o s e v e l t i a n  g e s t u r e  t o  a p p e a s e  b o t h  s i d e s  a n d  w h a t  t h e y  r e p r e s e n t e d .  
O f  s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  c a s e ,  t h o u g h ,  i s  t h a t  t h e  s o c i a l  e n g i n e e r s  w o n  
a n  o v e r w h e l m i n g  v i c t o r y  i n  d e m a n d i n g  a n  a d m i n i s t r a t o r  w h o  w o u l d  s u p p o r t  
a n d  a d m i n i s t e r  t h e  f r u i t s  o f  t h e i r  l a b o r .  
* S e e  e x p l a n a t o r y  f o o t n o t e  o n  P a g e  7 7 .  
'  
T o  d i r e c t  h i s  o w n  c r e a t i o n ,  t h e  T V A ,  R o o s e v e l t  s e l e c t e d  m e n  
h i g h l y  q u a l i f i e d  f o r  t h e  j o b .
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F o r  c h a i n n a n  o f  t h e  t h r e e  m a n  b o a r d ,  
R o o s e v e l t  a p p o i n t e d  A .  E .  M o r g a n  w h o  p r o v e d  i n d i s p e n s a b l e  i n  s h a p i n g  
h i s  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  a b o u t  t h e  T V A  i n  i t s  p l a n n i n g  s t a g e s .  A s  a  
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c i v i l  e n g i n e e r  a n d  f l o o d  c o n t r o l  e x p e r t ,  h e  w a s  d e s i g n a t e d  t o  c a r r y  o u t  
t h e  d a m  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  a n d  o v e r s e e  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p l a n n i n g  
o f  t h e  v a l l e y .  S i m i l a r l y  H a r c o u r t  M o r g a n  w a s  c h o s e n  t o  a d m i n i s t e r  t h e  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  d u e  c h i e f l y  t o  h i s  e x p e r i e n c e s  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  d u r i n g  t h e  
d e c a d e s  s i n c e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  A n d  f o r  c o u n s e l  a n d  d i r e c t o r  o f  
t h e  p o w e r  a n d  u t i l i t i e s  f u n c t i o n  o f  T V A ,  R o o s e v e l t  s e c u r e d  D a v i d  L i l i e n t h a l ,  
o n e  o f  F e l i x  F r a n k f u r t e r ' s  p r o t o g e s  a n d  f o r m e r  h e a d  o f  W i s c o n s i n ' s  P u b l i c  
U t i l i t y  C o m n i s s i o n .  T h e s e  a p p o i n t m e n t s  w e r e  h a i l e d  b y  t h e  s o c i a l  e n g i n e e r s  
o f  t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  a s  o n e s  b o t h  o f  v i s i o n  a n d  n e c e s s i t y .  A s  a n  
e x p e r i m e n t  i n  b r o a d  f e d e r a l  i n t e r v e n t i o n  i n t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  o n l y  
m e n  c o g n i z a n t  o f  t h e  d i c t a t e s  o f  p l a n n i n g  a n d  r e s e a r c h  w o u l d  b e  a b l e  
t o  a d m i n i s t e r  i t  t o  i t s  f u l l e s t  p o t e n t i a l .  A n d  i n  t h e  b e g i n n i n g  m u c h  
h o p e  w a s  p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s .  B u t  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  A .  E .  M o r g a n  a s  d i r e c t o r  s o o n  c r e a t e d  p r o b l e m s .
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A s  c h i e f  a d v o c a t e  
a n d  d e v e l o p e r  o f  t h e  m e a s u r e ,  h i s  a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  m e a s u r e  s o o n  
s u r p a s s e d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w .  S u b s e q u e n t l y  a  s p l i t  e n s u e d  
b e t w e e n  A .  E .  M o r g a n  a n d  H .  A .  M o r g a n  a n d  L i l i e n t h a l .  A n a l y z i n g  t h e  
p o t e n t i a l  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s p l i t ,  R o o s e v e l t  e v e n t u a l l y  r e p l a c e d  
A .  E .  M o r g a n  w i t h  L i l i e n t h a l  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  T V A .  
T h e  p a s s a g e  a n d  e n a c t m e n t  o f  t h e s e  m e a s u r e s  o f  t h e  f i r s t  h u n d r e d  
d a y s  o f  t h e  N e w  D e a l ,  w h i l e  n o t  i r r e v e r s a b l y  t u r n i n g  t h e  t i d e  o f  t h e  
d e p r e s s i o n ,  d i d  r a i s e  t h e  h o p e  o f  t h e  n a t i o n  f a r  b e y o n d  t h e  d e s p a i r  
t h a t  h a d  c h a r a c t e r i z e d  i t  a  h u n d r e d  d a y s  e a r l i e r .  I n  t h i s  t h e  f i r s t  
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h u n d r e d  d a y s  w a s  a  s u c c e s s  e v e n  t h o u g h  t h e  m e a s u r e s  e n a c t e d  h a d  y e t  t o  
s o l v e  t h e  e c o n o m i c  d i l e r r m a s .  D e s p i t e  t h e  t a l e n t  a n d  e n e r g y  w h i c h  w e n t  
i n t o  t h i s  l e g i s l a t i v e  e f f o r t  t o  r e c t i f y  t h e  e c o n o m y ,  r e a l  p r o b l e m s  
i n  a d m i n i s t r a t i v e  c o o r d i n a t i o n  p e r s i s t e d ,  a t  t i m e s  c r i p p l i n g  t h e  p o l i t i c a l  
m a c h i n e r y  t o  i n a c t i o n  a n d  p o l i c y  c o n t r a d i c t i o n .  T o  p r o v i d e  s o m e  a d m i n i -
s t r a t i v e  u n i t y  a m o n g  a l l  t h e  a l p h a b e t i c  a g e n c i e s  c r e a t e d  d u r i n g  1 9 3 3 ,  
Roosevelt~ b y  e x e c u t i v e  o r d e r ,  e s t a b l i s h e d  t h e  N a t i o n a l  E m e r g e n c y  
C o u n c i l  ( N E C ) .  
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T h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  N E C  i n c l u d e d  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  o f  a l l  o f  
t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s ,  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  I n t e r i o r ,  C o n u n e r c e ,  A g r i c u l t u r e ,  
a n d  L~bor, · a n d  D r .  W i n f i e l d  R i e f l e r ,  a  s t a t i s t i c i a n  f r o m  t h e  C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  B o a r d  ( C S B )  t o  a s s u r e  s t a n d a r d  s t a t i s t i c a l  r e p o r t i n g  b y  a l l  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c i e s .  D o n a l d  R i c h b e r g ,  c h i e f  c o u n s e l  t o  t h e  N R A ,  
w a s  a p p o i n t e d  a s  d i r e c t o r  w h o s e  f u n c t i o n  w a s  t o  d e v e l o p  a n  a g e n d a  o f  t h e  
v a r i o u s  s u b j e c t s  u n d e r  d i s c u s s i o n  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  m e e t i n g s .  O n e  
o f  t h e  i n i . t i a l  t a s k s  o f  t h e  N E C  w a s  t o  p r o v i d e  s o m e  f o r m  o f  c o n s i s t e n c y  
a m o n g  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  a g e n c i e s  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  o v e r l a p p i n g  
a n d  c o n t r a d i c t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  r e c l a m a t i o n  f e a t u r e s  o f  t h e  T V A  
c l e a r l y  c o n t r a d i c t e d  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  c r o p  c o n t r o l  f e a t u r e s  o f  t h e  
A A A ,  a n d  t h e  N R A  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  t i m b e r  i n d u s t r y  a d v e r s e l y  
a f f e c t e d  b o t h 1 h e  F e d e r a l  H o u s i n g  A u t h o r i t y  ( F H A )  i n  i t s  d r i v e  f o r  h o m e  
r e m o d e l i n g  a n d  t h e  p u b l i c  w o r k s  c l e a r a n c e  p r o j e c t s  o f  t h e  P W A .
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T h e  
a t t e m p t s  a t  c o o r d i n a t i o n  t h r o u g h  t h e  N E C ,  p r i m a r i l y  b y  i t s  r e q u i r e m e n t  
f o r  e a c h  e x e c u t i v e  a g e n c y  t o  c l e a r  a l l  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  t h r o u g h  
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t h e  N E C ,  r a i l e d  c h i e f l y  b y  t h e · r e p e a t e d  r e s i s t a n c e  o f  t h e  n e w e r  
a g e n c i e s  t o  c o o r d i n a t e .  T h e  c o o r d i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  w o u l d  h a v e  
n e c e s s i t a t e d  c o m p r o m i s e  w h i c h  d u r i n g  t h e  e m e r g e n c y  w o u l d  h a v e  j e o p a r d i z e d  
t h e  f l e x i b i l i t y  n e e d e d  t o  m e e t  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s .  I f  a n y t h i n g ,  t h e  
~ 
N E C  p r o v i d e d  a  m e e t i n g  p l a c e  f o r  t h e  a i r i n g  o f  c r o s s - a g e n c y  c o n f l i c t s  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  s h o r t c o m i n g s .  I n  t h i s  f u n c t i o n ,  i t  w a s  a  " s c h o o l  f o r  
p o l i c y - m a k e r s ,  g i v i n g  s o m e  s t r u c t u r e  t o  t h e  r a n g e  o f  p r o g r a m s  t h a t  
r e s i s t e d  f o n n a l i z a t i o n .  T h e  e d u c a t i v e  e x p e r i e n c e  b y  a n y  p r a g m a t i c  
t e s t  p a i d  o f f .  F o r  a l l  o f  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  u n t i d i n e s s ,  t h e  N e w  D e a l  
h a r r m e r e d  t h r o u g h  n e w  s t r u c t u r a l  c h a n g e s .
1 1 5
°  F o r  t h e  n e w l y  e m e r g i n g  
p o l i t i c a l  e l i t e ,  t h i s  t r a i n i n g  i n  a d m i n i s t r a t i v e  m a n a g e m e n t ,  p r o v i d e d  
b y  t h e  NEC~ s e r v e d  a s  a n  i n v a l u a b l e  l e s s o n  i n  p o l i t i c a l  s u r v i v a l .  A n d  
f o r  R o o s e v e l t ,  t h e  N E C  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t h e  n e e d  f o r  a  p e r m a n e n t  
s o l u t i o n  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n l  d i l e r r m a s  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h ,  w h i c h  
w i t h  t h e  a d d i t i o n s  o f  t h e  n e w  a g e n c i e s ,  h a d  e x p a n d e d  t o  u n m a n a g e a b l e  
p r o p o r t i o n s .  
A s  t h e  p r e v i o u s  p a g e s  r e v e a l ,  d u r i n g  R o o s e v e l t ' s  f i r s t  y e a r  i n  
o f f i c e ,  a  g r o u p  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a n d  l e g a l i s t s ,  a s  w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l  
a d m i n i s t r a t o r s  c o n v e r g e d  i n  W a s h i n g t o n  t o  c h a r t  t h e  p a t h  b a c k  t o  r e c o v e r y .  
T h e s e  m e n ,  a s  i l l u s t r a t e d ,  w e r e  c a r e f u l l y  c o m p a r t m e n t a l i z e d  i n t o  v a r i o u s  
d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s  t o  a d v i s e ,  a n d  a t  t i m e s  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i v e  
p o l i c y .  A n d ,  t y p i c a l  o f  b u r e a u c r a t i c  r i v a l r y ,  t h e i r  i n f l u e n c e  w a s  m o s t  
o f t e n  n a r r o w l y  c o n f i n e d  t o  t h e  o f f i c e s  t h e y  s e r v e d .  A l t h o u g h  t h e  N E C  
d i d  l i t t l e  t o  c o n s o l i d a t e  t h e i r  e f f o r t s ,  a t  l e a s t  o n e  e x p e r i m e n t  o f  t h e  
N e w  D e a l ,  f r e e  f r o m  d e p a r t m e n t a l  o r  a g e n c y  r e s p o n s i b i l i t y ,  d i d - -
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t h e  N a t i o n a l  R e s o u r c e  C o t r m i t t e e  ( N R C ) . *  
T h e  N R C  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  f o r  t h e  v a r i o u s  
a g e n c i e s  c r e a t e d  u n d e r  t h e  N I R A .
5 1  
I t s  m e m b e r s h i p  i n c l u d e d :  F r e d e r i c  
D e l a n o ,  u n c l e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  a  t r u s t e e  o f  t h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n  
a n d  a c t i v i s t  i n  c i t y  a n d  r e g i o n a l  p l a n n i n g ;  C h a r l e s  M e r r i a m ,  f o u n d e r  a n d  
d i r e c t o r  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  C o u n c i l  ( S S R C )  a n d  m e m b e r  o f  t h e  
s t a f f  o f  t h e  R e c e n t  S o c i a l  T r e n d s  C o n m i t t e e ;  W e s l e y  M i t c h e l l ,  o f  t h e  
N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h  ( N B E R ) ;  B e a r d s l e y  R u m l ,  D e a n  o f  
S o c i a l  S c i e n c e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ;  a n d  H e n r y  D e n n i s o n  a n d  
T h o m a s  Y a n t i s ,  i n d u s t r i a l i s t s  d e d i c a t e d  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  p l a n n i n g  
b a s e d  o n  r e s e a r c h .  A f t e r  t h e  N I R A  a d v i s o r y  b o a r d s  w e r e  r e o r g a n i z e d  i n  
1 9 3 4 ,  t h e  N R C  w a s  m a d e  i n t o  a n  a d v i s o r y  c o n m i t t e e  w i t h  a c t i v e  c h a r g e  
o f  i t s  o w n  p r o g r a m .  A l t h o u g h  m u c h  o f  t h e  w o r k  o f  i t s  e a r l y  y e a r s  d e a l t  
w i t h  c o o r d i n a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  c o n s e r v a t i o n  
a t  t h e  r e q u e s t  o f  R o o s e v e l t ,  t h e  N R C ,  n e v e r t h e l e s s ,  m a n a g e d  t o  e s t a b l i s h  
a  l i m i t e d  s o c i a l  s c i e n c e  c l e a r i n g h o u s e  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d u e  
c h i e f l y  t h o r u g h  t h e  N R C ' s  t i e s  w i t h  t h e  i n s t i t u t e s  v i a  M e r r i a m ,  
D e l a n o ,  M i t c h e l l ,  a n d  R u m l .  R e l y i n g  o n  t h e  s t a f f s  o f  t h e  v a r i o u s  
i n s t i t u t e s  f o r  m u c h  o f  t h e i r  t e c h n i c a l  a n d  r e s e a r c h  w o r k ,  t h e  N R C  
c o n t i n u a l l y  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  T h i r t i e s  t h e  n e e d  f o r  s o c i a l  
s c i e n c e  i n t e l l i g e n c e  g a t h e r i n g  a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  p o l i c y - m a k i n g .  T h e  
i n s t i t u t e s  p r o v i d e d  t h e  a n a l y s e s ,  a n d  D e l a n o  a n d  M e r r i a m ,  w h o  h a d  e a s y  
a c c e s s  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  a i r e d  t h e  f i n d i n g s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  
A m o n g  s o m e  o f  t h e  s t u d i e s  u n d e r t a k e n  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  b y  t h e  
i n s t i t u t e s  w e r e :  h o u s i n g ,  m e d i c i n e ,  h e a l t h ,  e f f e c t s  o f  t h e  d e p r e s s i o n  
* T h e  o r i g i n a l  t i t l e  o f  t h e  N R C  w a s  T h e  N a t i o n a l  R e s o u r c e s  P l a n n i n g  
B o a r d .  
o n  t h e  n a t i o n ,  b u s i n e s s  c y c l e s ,  c r i m e ,
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a n d ,  m o r e  n o t a b l y ,  t h e  
B r o o k i n g s  s e r i e s  o n  N R A  b y  L e v e r e t t  S .  L y o n s  a n d  o n  A A A  b y  B d w i n  G .  
N o u r s e .
5 3  
A l t h o u g h  R o o s e v e l t  a t  t i m e s  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  f i n d i n g s ,  
'  5 4  
h e  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  f o r  f e d e r a l  a c c e s s  t o  r e s e a r c h .  I t  w a s  
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w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  N E C  t h a t  R o o s e v e l t  f i r s t  c o r r m i s s i o n e d  a  s t u d y  
o n  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  t o  p r o v i d e  s o m e  c o h e r e n c y  
i n  e x e c u t i v e  p o l i c y  n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  g r o w i n g  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
I f  t h e  T w e n t i e s  p r o v i d e d  a n  a p p r e n t i c e s h i p  f o r  t h i s  e m e r g i n g  
p o l i t i c a l  e l i t e  o f  a c a d e m i c s ,  l e g a l i s t s ,  a n d  p u b l i c  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e n  
·  t h e  i n  i t  i  a . l  t w o  y e a  r s  o f  t h e  N e w  D e a  1  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  t h e  p o  1  i t  i  c a  1  
s k i l l s  t o  a d v a n c e  t h r o u g h  j o u r n e y m a n  s t a g e s .  A l t h o u g h  d i s h a r m o n y  a n d  
d i s a g r e e m e n t  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  t h i s  n e w  m o b i l i z a t i o n ,  i t  w a s  m o r e  
i n  t a c t i c  t h a n  i n  s t r a t e g y .  A l l  a g r e e d  t h a t  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  s o c i a l  
t n t e l l i g e n c e  c o u l d  a l t e r  t h e  d e s p a i r  t h a t  s y m b o l i z e d  t h e  s t a t u s  q u o ,  
a n d  a l l  w e r e  a t  w o r k  t o  c h a r t  t h i s  n e w  c o u r s e  t o  r e c o v e r y .  T e m p e r e d  b y  
t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h i s  i n i t i a l  e f f o r t ,  a n d  e n c o u r a g e d  b y  t h e  e n d o r s e m e n t  
o f  t h e  · 1 9 3 4  e l e c t i o n s ,  t h i s  f l e d g i n g  p o l i t i c a l  e l i t e  s o u g h t  n e w  m e t h o d s  
t o  s o l v e  t h e  s t i l l  p e r s i s t e n t  e c o n o m i c  c r i s i s .  
B y  t h e  t i m e  t h e  7 4 t h  C o n g r e s s  c o n v e n e d  i n  W a s h i n g t o n  i n  t h e  f a l l  
o f  1 9 3 4 ,  R a y m o n d  M a l e y ,  a  m e m b e r  a n d  o r g a n i z e r  o f  t h e  o r i g i n a l  b r a i n  
t r u s t ,  h a d  b e c o m e  a  c a s u a l t y  o f  t h e  n e w  r e g i m e .
5 5  
A s  a  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e  
i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  M a l e y  w a s  n o t  a b l e  t o  e s c a p e  t h e  r u n n i n g  b a t t l e  
b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s  a n d  t h e  c a r e e r  d i p l o m a t s .  A n d  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  d e l e g a t i o n  a t  t h e  L o n d o n  E c o n o m i c  C o n f e r e n c e ,  h e  p e r f o r m e d  
" t h e  u n p a r d o n a b l e  i n d i s c r e t i o n  o f  c o r r m i t t i n g  t o  a  c a b l e g r a m  a  f r a n k  
a n a l y s i s  o f  t h e  d e l e g a t i o n .
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T h e r e f o r e ,  h e  o f f i c i a l l y  r e s i g n e d  i n  
S e p t e m b e r  o f  1 9 3 3 ,  b u t ,  a s  a  p r i v a t e  c i t i z e n  w o r k i n g  o u t  o f  C o l u m b i a ,  
h e  c o n t i n u e d  t o  o f f e r  a d v i c e  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  r e s i g n a t i o n  
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o f  M a l e y  u n d e r l i n e d  t h e  p o l i t i c a l  a d a p t a b i l i t y  r e q u i r e d  t o  s e r v e  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  d a y s  b e f o r e  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t s  w e r e  
a l l o w e d  t h e  p r e s i .d e n t .  A n d  a l t h o u g h  " c o n s e r v a t i v e s  o f  v a r i o u s  s t r i p e s  
g l e e f u l l y  p r o c l a i m e d  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  . c e l e b r a t e d  b r a i n  t r u s t ,  
a n d  h o p e f u l l y  f o r e c a s t  a  r e t r e a t  f r o m  t h e  i n n o v a t i o n s  o f  t h e  N e w  D e a l ,  
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n o  s u c h  o c c u r a n c e  t o o k  p l a c e .  B y  t h e  t i m e  M a l e y  l e f t  o f f i c e ,  t h e  n e w  
e l i t e  o f  a c a d e m i c s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  h a d  b e c o m e  a n  e s t a b l i s h e d  f i x t u r e  
i n  f e d e r a l  p o l i t i c s .  
D u r i n g ' t h e  s e c o n d  h u n d r e d  d a y s  l e g i s l a t i v e  p e r i o d ,  R o o s e v e l t  m o v e d  
f r o m  t h e  i n i t i a t i o n  o f  p r i m a r i l y  e m e r g e n c y  a n d  r e l i e f  m e a s u r e s  t o  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  r e f o r m  b i i ' l s  a i m e d  a t  p r o m o t i n g  r e c o v e r y  t h r o u g h  t h e  
a l t e r a t i o n  o f  e x i s t i n g  abu~es i n  t h e  s y s t e m .
5 8  
A f t e r  t h e  S c h e c h t e r  D e c i s i o n  
o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  i n v a l i d a t e d  t h e  N I R A
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i n  e a r l y  1 9 3 5 ,  R o o s e v e l t  
p u s h e d  f o r  m a j o r  c h a n g e s  i n  t h e  e x i s t i n g  b a n k i n g ,  t a x ,  a n d  h o l d i n g  
c o m p a n y  l a w s  a s  w e l l  a s  t h e  e n a c t m e n t  o f  s o c i a l  s e c u r i t y  l e g i s l a t i o n .  
S u n m o n i n g  h i s  a d v i s e r s  f r o m  t h e - T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ,  R o o s e v e l t  c a l l e d  
f o r  a  r e a ·s s e s s m e n t  o f  t h e  t a x  l a w s .
6 0  
T h e  d r a f t i n g  s e s s i o n  i n c l u d e d  
H e r m a n  O l i p h a n t ,  g e n e r a l  c o u n s e l  t o  T r e a s u r y  a n d  l o n g  t i m e  a s s o c i a t e  
a n d  f o l l o w e r  o f  L o u i s  B r a n d e i s ;  R a y m o n d  M a l e y ,  d o w n  f r o m  C o l u m b i a  o n  
s p e c i a l  a s s i g n m e n t ;  F e l i x  F r a n k f u r t e r ,  f r o m  t h e  H a r v a r d  L a w  f a c u l t y ,  a n d  
*  
m e m b e r s  o f  t h e  T r e a s u r y  s t a f f .  T h e  r e s u l t a n t  m e a s u r e  a i m e d  a t  
* S e e  p a g e  7 8  o f  t h i s  c h a p t e r  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p e r s o n n e l  
s t a f f i n g  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t .  ·  
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d i s t r i b u t i n g  m o r e  e v e n l y  t h e  n a t i o n a l  i n c o m e  b y  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  
a  g r a d u a t e d  i n c o m e  t a x  i m p o s i n g  g r e a t e r  t a x e s  o n  h i g h  p r i v a t e  a n d  c o r p o r a t e  
i n c o m e s  a n d  p r o f i t s .  A f t e r  c o n g r e s s  i  o n a  1  d e b a t e  a n d  a p p r o v a  1  ,  t h e  W e a  1 t h  
T a x  A c t  o f  1 9 3 5  a d o p t e d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  i n c r e a s e d  g i f t  a n d  c a p i t a l  s t o c k  
t a x e s ,  t h e  i n i t i a t i o n  o f .  t h e  e x c i s e  p r o f i t s  t a x e s ,  a n d  t h e  l e v y i n g  o f  a  
s t e e p  s u r t a x .  A l t h o u g h  t h e  m e a s u r e  d i d  l i t t l e  t o  r e d i s t r i b u t e  i n c o m e  
d u r i n g  t h e  T h i r i t e s ,  i t  e s t a b l i s h e d  t h e  p r e c e d e n t  f o r  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
t a x  p o l i c y  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  s o c i a l  p o l i c y ,  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  w a s  a t  
l e a s t  a  l i m i t e d  v i c t o r y  f o r  t h e  s o c i a l  e n g i n e e r s .  
D u r i n g  t h i s  c o n g r e s s i o n a l  s e s s i o n  o f  1 9 3 5 ,  R o o s e v e l t  a l s o  r e c o r r m e n d e d  
a n  e x t e n s i v e  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  s o c i a l  s e c u r i t y  m e a s u r e .
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F o r  
R o o s e v e l t ,  t h e  o r i g i n s  o f  h i s  i d e a  f o r  a  s o c i a l  i n s u r a n c e  p r o g r a m  w e r e  
d e e p - r o o t e d .  A s  g o v e r n o r  o f  N e w  Y o r k ,  h e  h a d  i n v e s t i g a t e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
f o r  s u c h  a  p r o g r a m ,  b u t  s a w  n o  f r u i t i o n  i n  h i s  e n d e a v o r s .
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I n  t h e  s u n V T 1 e r  
o f  1 9 3 4 ,  R o o s e v e l t  c o n v e n e d  t h e  C o n m i t t e e  o n  E c o n o m i c  S e c u r i t y  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  F r a n c e s  P e r k i n s  t o  d r a f t  a  m e a s u r e  o f  s o c i a l  i n s u r a n c e  
s u i t a b l e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  n a t i o n . *  T h e  C o n m i t t e e  a p p r o v e d  a  p r o g r a m  
o f  c o n t r i b u t o r y  o l d - a g e  i n s u r a n c e  a n d  u n e m p l o y m e n t  c o m p e n s a t i o n  p a t t e r n e d  
* T h e  f o r m a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  C o m m i t t e e  i n c l u d e d :  t h e  S e c r e t a r i e s  
o f  L a b o r ,  A g r i c u l t u r e ,  T r e a s u r y ,  J u s t i c e ,  a n d  H a r r y  H o p k i n s ,  a d m i n i s t r a t o r  
o f  t h e  r e l i e f  p r o g r a m ;  O t h e r  p e r s o n n e l  i n v o l v e d  i n  t h e  C o n v n i t t e e ' s  w o r k  
w e r e :  P r o f e s s o r  E d w i n  W i t t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  i~isconsin, r e s e a r c h  
d i r e c t o r  i n  c h a r g e  o f  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  w h i c h  i n c l u d e d  e c o n o m i s t s ,  
a n a l y s t s ,  l a w y e r s ,  c l e r i c a l ,  a n d  s t a t i s t i c a l  e x p e r t s  f r o m  e v e r y  e x e c u t i v e  
d e p a r t m e n t ;  I s a d o r  L u b i n ,  c h i e f  e c o n o m i c  a d v i s o r ;  K a t h e r i n e  L e n r o o t ,  h e a d  
o f  t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  a s  c h i e f  s o c i a l  a n a l y s t ;  a n d  T o m  E l i o t ,  a s s i s t a n t  
s o l i c i t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  a s  c h i e f  l e g a l  a d v i s o r .  T w o  e x p e r t s - -
A n d r e  T i x i e r  a n d  O s w a l d  S t e i n  w h o  h a d  s t u d i e d  e v e r y  w e l f a r e  s y s t e m  i n  t h e  
world-~were c a l l e d  i n  f o r  a d v i s i n g .  F r a n c e s  P e r k i n s ,  T h e  R o o s e v e l t  I  
~(New Y o r k ,  1 9 4 6 ) ,  p p .  2 8 7  . . .  2 9 2 ,  
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a f t e r  t h e  W i s c o n s i n  p l a n  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  a  j o i n t  f e d e r a l - s t a t e  s y s t e m  
o f  s u p p l y i n g  a i d  t o  t h e  u n e m p l o y e d .  C o n g r e s s  p a s s e d  t h e  C o n m i t t e e ' s  
p r o p o s a l  w i t h  m i n i m a l  o p p o s i t i o n ,  a n d  o n  A u g u s t  1 5 ,  1 9 3 5  t h e  S o c i a l  
S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  A c t  c r e a t e d  a  c o m p u l s o r y  
o l d - a g e  i n s u r a n c e  p r o g r a m  w h e r e b y  w o r k e r s ,  a t  t h e  a g e  o f  s i x t y - f i v e ,  
r e c e i v e d  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  f i n a n c e d  b y  t a x e s  o n  t h e i r  w a g e s  a n d  o n  t h e i r  
e m p l o y e r ' s  p a y r o l l  t a x .  A  s p e c i a l  p r o v i s i o n  a l s o  s e t  u p  a  p r o g r a m  o f  
c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  u n e m p l o y e d ,  d e p e n d e n t  m o t h e r s  a n d  c h i l d r e n ,  t h e  
h a n d i c a p p e d ,  a n d  t h o s e  a g e d  n o t  c o v e r e d  b y  S o c i a l  S e c u r i t y .  T o  o r g a n i z e  
a n d  d i r e c t  t h i s  s y s t e m ,
6 3  
R o o s e v e l t  c a l l e d  u p o n  H e n r y  S e i d e m a n n  o f  t h e  
B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  d~signed t h e  a c c o u n t i n g  a n d  
c o n t r o l  s y s t e m  f o r  p a y r o l l  t a x e s  a n d  b e n e f i t  p a y m e n t s  f o r  t h e  C o r r m i t t e e  
o n  E c o n o m i c  S e c u r i t y .  W i t h  t h e  f u l l  e n a c t m e n t  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  
m e a s u r e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e c a m e  a  w e l f a r e  s t a t e ,  b a s e d  b o t h  o n  
c a p i t a l i s m  a n d  f e d e r a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
w e l l - b e i n g  o f  i t s  c i t i z e n r y .
6 4  
T h e  s e c o n d  h u n d r e d  d a y s  a l s o  p r o d u c e d  a  m e a s u r e  p r e c i p i t a t i n g  t h e  
a b o l i t i o n  o f  h o l d i n g  c o m p a n i e s  w h i c h  c o n t r o l l e d  u t i l i t y  m o n o p o l i e s .
6 5  
B e n j a m i n  C o h e n  a n d  T h o m a s  C o r c o r a n ,  l e g a l  a d v i s o r s  a n d  p r i n c i p a l  
d r a f t e r s  o f  t h e  S E C ,  i n t r o d u c e d  a  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  A d m i n i s t r a -
t i o n  t o  e l i m i n a t e  t h e  h o l d i n g  c o m p a n y  e m p i r e s  t h a t  " f l e e c e d  t h e  c o n s u m e r ,  
c o r r u p t e d  l e g i s l a t u r e s ,  a n d ,  b y  t h e i r  e l u s i v e  o p e r a t i o n ,  e v a d e d  s t a t e  
r e g u l a t i o n .
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T h e  P u b l i c  U t i l i t i e s  H o l d i n g  C o m p a n y  A c t  o f  1 9 3 5 ,  w h i c h  
r e s u l t e d  f r o m  C o h e n  a n d  C o r c o r a n ' s  e f f o r t s ,  e l i m i n a t e d  a l l  h o l d i n g  
c o m p a n i e s  t w i c e  r e m o v e d ,  a n d  a u t h o r i z e d  t h e  S E C  t o  c o m p e l  t h e  r e g i s t r a t i o n  
o f  a l l  e x i s t i n g  h o l d i n g  c o m p a n i e s  i n  o r d e r  t o  s u p e r v i s e  a l l  f i n a n c i a l  
t r a n s a c t i o n s .  B y  m e a n s  o f  t h i s  e n a c t m e n t ,  t h e  R u r a l  E l e c t r i f i c a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n  ( R E A )  w a s  a b l e  t o  p r o d u c e  c h e a p  e l e c t r i c i t y  t o  f o u r  
o u t  o f  e v e r y  t e n  A m e r i c a n  f a r m s .
6 7  
9 3  
T h e  b a n k i n g  b i l l  o f  t h e  7 4 t h  C o n g r e s s  o r i g i n a t e d  c h i e f l y  t h r o u g h  
t h e  e f f o r t s  o f  M a r r i n e r  E c c l e s  w h o m  R o o s e v e l t  h a d  a p p o i n t e d  t o  t h e  
F e d e r a l  R e s e r v e  B o a r d .
6 8  
A s  a  r e s u l t  o f  h i s  e x p e r i e n c e s  o n  t h e  B o a r d ,  
E c c l e s ,  h i m s e l f  a  b a n k e r  f r o m  U t a h ,  f e l t  t h a t  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m  
o n l y  s e r v e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  b a n k i n g  c o n m u n i t y  r a t h e r  t h a n  t h e  
n a t i o n  a t  l a r g e .  T o  p r o m o t e  r e c o v e r y ,  E c c l e s  u r g e d  a  r e o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  S y s t e m  w h e r e  t h e  m o n e t a r y  m e c h a n i s m  c o u l d  b e  u s e d  t o  s e c u r e  b u s i n e s s  
s t a b i l i t y  t h r o u g h  c o n s c i o u s  c o n t r o l  a n d  m a n a g e m e n t .  T h e  B a n k i n g  A c t  o f  
1 9 3 5
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e s t a b l i s h e d  m a n y  o f  E c c l e s  p r o p o s a l s  a n d  c e n t e r e d  t h e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  s y s t e m  i n  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  w h i c h  p r o v i d e d  
f o r  a  n a t i o n a l  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  r e d i s c o u n t  r a t e s  a n d  r e s e r v e  r e q u i r e m e n t s - -
t h e  m a i n s t a y s  o f  c u r r e n c y  a n d  c r e d i t .  A n d ,  b y  r e q u i r i n g  a l l  e x i s t i n g  
i n s t i t u t i o n s  t o  j o i n  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  s y s t e m  b y  1 9 4 2 ,  t h e  A c t  
e s t a b l i s h e d  t h e  f r a m e w o r k  f o r  s t r o n g e r  m o n e t a r y  p o l i c y  o n  t h e  f e d e r a l  
l e v e l .  
T h e s e  e n a c t m e n t s  o f  t h e  s e c o n d  h u n d r e d  d a y s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h e  N e w  D e a l  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  n a t i o n  w i t h  a · w e l f a r e  
s t a t e  b a s e d  o n  t h e  d i c t a t e s  o f  c a p i t a l i s m  · a n d  t h e  f e d e r a l  s u p e r v i s i o n  
a n d  i n s t i g a t i o n  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p o l i c y .  E x c e p t  f o r  t h e  p a s s a g e  
i n  t h e  l a t e r  N e w  D e a l  y e a r s  o f  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  a n d  D o m e s t i c  
A  1 1  o t m e n t  A c t  , 7 °  a n d  t h e  F a i r  L a b o r  S t a n d a r d s  A c t  , 7
1  
t h e  d o m e s t i c  
N e w  D e a l  r e m a i n e d  v i r t u a l l y  u n c h a n g e d  d u r i n g  R o o s e v e l t ' s  s u c c e e d i n g  
a d m i n i s t r a t i o n s .  
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T h i s  N e w  D e a l  e x p e r i m e n t ,  c h i e f l y  w r i t t e n  b y  t h e  n e w l y  m o b i l i z e d  
e l i t e  i n  W a s h i n g t o n ,  c r e a t e d  t h e  f r a m e w o r k  f o r  f e d e r a l  s t a b i l i z a t i o n  o f  
t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  f o r c e s  o f  t h e  n a t i o n .  I n  m a n y  w a y s ,  t h e  p r o g r a m s  
f e l l  s h o r t  o f  a c h i e v i n g  a  r e t u r n  t o  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  p r e v i o u s  
d e c a d e ,  b u t  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n l ! l ! n t  a s s u m e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
n a t i o n ' s  l e a d e r s h i p  u s h e r e d  i n  a  n e w  a g e  i n  A m e r i c a n  h i s t o r y .  T h i s  n e w  
e r a  i n  f e d e r a l  p o l i c y ,  b a s e d  o n  t h e  p r e c e p t s  o f  s o c i a l  k n o w l e d g e  a n d  
t h e  n e w  m e t h o d s  i n  s o c i a l  s c i e n c e  p a v e d  t h e  w a y  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a  m o r e  s t a b i l i z e d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h i s  e x p e r i m e n t ,  s t a r t e d  i n  t h e  T h i r t i e s ,  w o u l d  r e a c h  m a t u r i t y  i n  l a t e r  
d e c a d e s .  
T h e  s t i m u l u s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  i n  n a t i o n a l  e c o n o m i c  r e c o v e r y  
c a m e  c h i e f l y  f r o m  t h e  p e r s o n n e l  s c h o o l e d  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  a n d  
i n s t i t u t e s  o f  s o c i a l  p l a n n i n g  w h i c h  h a d  d e m o n s t r a t e d  t h e  n e e d  f o r  s o c i a l  
i n t e l l i g e n c e  t o  d i r e c t  p o l i e y - a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  o n  t h e  f e d e r a l  l e v e l .  
B y  r e c r u i t i n g  t h e s e  m e n  a n d  t h o s e  o f  t h e  o l d e r  e l i t e  w h o  s h a r e d  s i m i l a r  
s e n t i m e n t s , *  R o o s e v e l t  g a v e  t h e m  a n  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
f e d e r a l  p o l i c i e s .  A n d  b y  r e c o m m e n d i n g  t h e  p o l i c i e s  a n d  v i e w s  o f  t h i s  
e l i t e  i n t o  p o l i t i c a l  r e a l i t y ,  R o o s e v e l t  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
s h a p i n g  t h e  c o n t o u r s  o f  a  n e w  e l i t e  i n  W a s h i n g t o n .  B y  1 9 3 5 ,  n a t i o n a l  
p o l i c i e s  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  n e w l y  c r e a t e d  w e l f a r e  s t a t e  w h i c h  
s i g n i f i c a n t l y  a l t e r e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
T h i s  n e w  s t a t e ,  a  p o l i t i c a l  r e a l i t y  i n  1 9 3 5 ,  h a v i n g  e v o l v e d  f r o m  P r o g r e s -
s i v e  a s p i r a t i o n s  a n d  t h e  w o r k  o f  R o o s e v e l t ' s  e x t e n d e d  b r a i n  t r u s t ,  
* P e r s o n n e l  o f  t h e  o l d e r ,  e s t a b l i s h e d  e l i t e  w h o  w e r e  a s s i m i l a t e d  i n t o  
t h e  n e w  m o b i l i z a t i o n  w e r e  m e n  s u c h  a s  D e a n  A c h e s o n ,  A v e r e l l  H a r r i m a n ,  
a n d  J o s e p h  P .  K e n n e d y .  
d e m a n d e d  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s i o n  d e d i c a t e d  t o  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
s o c i a l  r e s e a r c h  a n d  p l a n n i n g  a s  i n s t r u m e n t s  o f  f e d e r a l  p o l i c y  t o  
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e n s u r e  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e  i n  t h e  m o d e r n  e r a .  T h e r e f o r e ,  
b e f o r e  h e  t u r n e d  f r o m  d o m e s t i c  t o  i n t e r n a t i o n a l  p o l i c y ,  R o o s e v e l t  
c a l l e d  u p o n  h i s  n e w  p o l i t i c a l  e l i t e  f o r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t  w h i c h ,  i f  r e a l i z e d ,  w o u l d  
p r o m o t e  a n d  s e c u r e  a  v i a b l e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p o s i t i v e  s t a t e .  
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C H A P T E R  V I  
T H E  R E O R G A N I Z A T I O N  O F  T H E  F E D E R A L  G O V E R N M E N T  
A N D  T H E  C I R C U L A T I O N  O F  T H E  N E W  E L I T E  
W h e n  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  g a v e  C h a r l e s  M e r r i a m  o f  t h e  N a t i o n a l  R e s o u r c e  
C o n r n i t t e e  ( N R C )  e x e c u t i v e  a p p r o v a l  i n  e a r l y  1 9 3 6  t o  f o c u s  o n  t h e  
p r o b l e m  o f  e x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n ,
1  
t h e  i n t e l l e c t u a l  e l i t e  o f  e x p e r t s  
a n d  s o c i a l  s c i e n c e  o r i e n t a t e d  a c a d e m i c s  h a d  a l r e a d y  b e c o m e  a n  e s t a b l i s h e d  
p a r t  o f  t h e  f e d e r a l  b u r e a u c r a c y .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r ,  t h i s  n e w  e l i t e  w a s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
f e d e r a l  p o l i c y  w h i c h  e n l a r g e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t  f r o m  r e g u l a t o r  t o  g u a r a n t o r  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n t  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  s e c t o r s  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y .  B y  1 9 3 6  t h e  f o c u s  o f  f e d e r a l  
p o l i c y  w a s  c l e a r l y  e v i d e n t ,  a s  w a s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  
_t h e  n e w  e l i t e  w h i c h  h a d  f o s t e r e d  t h i s  n e w  r o l e  f o r  t h e  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t .  C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e  e v o l u t i o n  o f  b o t h  t h i s  e l i t e  a n d  t h e  e n l a r g e d  r o l e  o f  t h e  f e d e r a l  
g o v e t n m e n t  w a s  g r a d u a l  a n d  n o n - v i o l e n t .  T h e  p r o c e s s  t o o k  t h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  t w o  d e a c d e s  t o  e v o l v e  a n d  b e c o m e  a n  i n t e g r a l  f a c e t  o f  t h e  
A m e r i c a n  s y s t e m .  O n c e  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h i s  n e w  o r g a n i z a t i o n  o f  p e r s o n n e l  
a n d  p o l i c y  w a s  r e a l i z e d ,  a  r e o r g a n i z a t i o n ,  i n v o l v i n g  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
f u n c t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b r a n c h  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  p r o m o t e  a  v i a b l e  l e a d e r s h i p  t o  d i r e c t  a n d  p e r p e t u a t e  t h e  
f l e d g l i n g  w e l f a r e  s t a t e .  R o b e r t ·.  M i c h e l s ,  a l m o s t  a  c e n t u r y  e a r l i e r ,  h a d  
o b s e r v e d  t h i s  t e n d e n c y  o f  t h e  l e a d e r s h i p  c l a s s  t o  d e v e l o p  a  s t r u c t u r e d  
a n d  w e l l - d e f i n e d  e x e c u t i v e  b o d y  i n  a l l  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s .
2  
A n d  
s u c h  w a s  t h e  c a s e  f o r  t h e  N e w  D e a l e r s  i n  1 9 3 6 .  W i t h  t h e  m o v e  t o  
r e o r g a n i z e  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  i n  1 9 3 6 ,  R o o s e v e l t  s o u g h t  t o  s e c u r e  
a  l e a d e r s h i p  c a p a b l e  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  p o s i t i v e  w e l f a r e  s t a t e ,  
a n d  s u p e r v i s i n g  i t s  c o n t i n u a n c e  i n t o  t h e  f u t u r e .  
1 0 2  
B y  m o v i n g  t o  ~organize t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  i n  1 9 3 6 ,  R o o s e v e l t  
n o t  o n l y  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  f o r  r e s t r u c t u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
n e t w o r k  v a s t l y  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  i n f l u x  o f  N e w  D e a l  a g e n c i e s ,  b u t  
a l s o  c o n t i n u e d  a l m o s t  a  c e n t u r y ' s  w o r k  o n  e x e c u t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  
r e f o r m .
3  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o n c e r t e d  e f f o r t s  f o r . r e o r g a n i z a t i o n  d a t e s  
t o  t h e  p o s t - b e l l u m  p e r i o d  o f  t h e  C i v i l  W a r  w h e n  c o n g r e s s i o n a l  i n v e s t i g a t i v e  
c o n m i t t e e s  a n a l y z e d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  i n  a n  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  
a n  e x e c u t i v e  b r a n c h  s t r e a m l i n e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  
t o  t h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  e c o n o m y .
4  
T h e s e  e f f o r t s  f a i l e d  t o  f o r m u l a t e  
t h e  n e c e s s a r y  l e g i s l a t i o n  f o r  r e o r g a n i z a t i o n  a s  n e i t h e r  t h e  i n q u i r y  n o r  
t h e  i n t e n t  r e c e i v e d  p r e s i d e n t i a l  s a n c t i o n .  I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 0 5  
w h e n  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a p p o i n t e d  t h e  K e e p  C o n m i s s i o n  t o  s t u d y  e x e c u t i v e  
a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e o r g a n i z a t i o n  t r a n s f e r r e d  f r o m  
t h e  c o n g r e s s i o n a l  t o  e x e c u t i v e  b r a n c h e s  a n d  s e t  t h e  p r e c e d e n t  f o r  t h e  
e x e c u t i v e  b r a n c h  t o  o v e r s e e  i t s  o w n  o p e r a t i o n s .
5  
T h i s  t r a n s f e r e n c e  o f  
r e o r g a n i z a t i o n a l  i n i t i a t i v e  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
i n t e n d e d  r e f o r m .  T h e  m a j o r  c o n g r e s s i o n a l  a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  
r e o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h e l d  t h a t  e c o n o m y  b a s e d  u p o n  
e f f i c i e n t  m e t h o d  w o u l d  r e s u l t  i n  e f f e c t i v e  g o v e r n m e n t  p r o d u c e d  b y  a  
m i n i m a l  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e ,  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  e x e c u t i v e  s t a n c e  
g a v e  e f f i c i e n c y  a  c o - e q u a l  s t a t u s  w i t h  e c o n o m y  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  m e t h o d  
1 0 3  
o f  e x p e n d i t u r e  w a s  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  a m o u n t  e x p e n d e d .
6  
T h e s e  t w o  
c o n c e p t s ,  
1 1
e c o n o m y  a n d  e f f i c i e n c y ,
1 1  
p r e o c c u p i e d . t h e  a d v o c a t e s  o f  r e o r g a n i -
z a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  i n i t i a l  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w h e n  t h e  
p r i n c i p l e  o f  s c i e n t i f i c  m a n a g e m e n t  g u i d e d  t h e  m e c h a n i c s  o f  a l l  l a r g e  
o r g a n i z a t i o n s - - i n c l u d i n g  g o v e r n m e n t .
7  
T h e  f i r s t  e n a c t m e n t s  o f  e x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n s  c a m e  f r o m  t h e  
administratio~s o f  W i l l i a m  T a f t  a n d  W o o d r o w  W i l s o n .
8  
T a f t ,  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  h i s  C o m m i s s i o n  o n  E c o n o m y  a n d  E f f i c i e n c y , *  
s e q u e s t e r e d  f r o m  C o n g r e s s  a u t h o r i t y  t o  b r i n g  a b o u t  n e e d e d  t r a n s f e r s  a m o n g  
t h e  e x e c u t i v e  a g e n c i e s .
9  
W i l s o n  p u r s o e d  a  s i m i l a r  c o u r s e .  B y  t h e  
a u t h o r i z a t i o n s  s t i p u l a t e d  b y  t h e  O v e r m a n  A c t  o f  1 9 1 7 ,  r e f l e c t i n g  t h e  
w a r t i m e  e m e r g e n c y  o f  W o r l d  W a r  I ,  W i l s o n  r e c e i v e d  b r o a d  p o w e r s  t o  r e d i s -
t r i b u t e  t h e  f u n c t i o n s  o f  ex~cutive a g e n c i e s .
1 0  
A l t h o u g h  t h e s e  a u t h o r i z a -
t i o n s  e s t a b l i s h e d  t h e  b e g i n n i n g s  o f  e x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n ,  t h e y  
n i g g a r d l y  r e f l e c t e d  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o n  E c o n o m y  a n d  
E f f i c i e n c y  w h i c h  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b o t h  T a f t  a n d  W i l s o n .
1 1  
B u d g e t a r y  
p r o g r a m s  w e r e  s t i l l '  n o n - e x i s t e n t  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w h e r e  a l l  
m o n e t a r y  t r a n s a c t i o n s ,  i n  t e r m s  o f  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  e x p e n d i t u r e s ,  w e r e  
c o n t r o l l e d  b y  C o n g r e s s .  T o  t h e  C o m m i s s i o n ,  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  l a c k e d  
t h e  p r e r e q u i s i t e s  n e e d e d  f o r  e f f e c t i v e  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  r e c o m m e n d e d  
t h e  i m m e d i a t e  e n a c t m e n t  o f  a  b u d g e t a r y  s y s t e m .  T a f t  a n d  W i l s o n  p r o m o t e d  
i t s  i m p l e m e n t a t i o n ,  b u t  C o n g r e s s  s t o o d  s t e a d f a s t  i n  o b j e c t i o n .  
* T a f t  c o t m l i s s i o n e d  p r o m i n e n t  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  t o  s t a f f  h i s  
C o m m i s s i o n  o n  E c o n o m y  a n d  E f f i c i e n c y .  I t s  m e m b e r s h i p  i n c l u d e d :  
F r e d e r i c k  A .  C l e v e l a n d ,  D i r e c t o r ,  N e w  Y o r k  B u r e a u  o f  M u n i c i p a l  R e s e a r c h ;  
W .  F .  W i l l o u g h b y ,  D i r e c t o r ,  I n s t i t u t e  f o r  G o v e r n m e n t  R e s e a r c h ;  W .  l~. 
W a r w i c k ,  F r a n k  G o o d n o w ,  H e n r y  C h a s e ,  M e r r i t t  0 .  C h a n c e ,  a l l  e m i n e n t  
p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s .  R e x f o r d  T u g w e l l ,  T h e  E n l a r g e m e n t  o f  t h e  
P r e s i d e n c y  ( N e w  Y o r k ,  1 9 6 0 ) ,  p .  3 9 8 .  
1 0 4  
T h e  w i d e s c a l e  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  d r a s t i c a l l y  
w e a k e n e d  c o n g r e s s i o n a l  o p p o s i t i o n .  W h e n  t h e  w a r  w a s  o v e r ,  t h e  i n c u r r e d  
d e b t s  a n d  t h e  b u r d e n s  o f  i n c r e a s e d  t a x  p a y m e n t s  p r o v e d  t o o  c u m b e r s o m e  
f o r  c o n g r e s s i o n a l  s u p r e v i s i o n .  T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  e c o n o m y  
a n d  e f f i c i e n c y  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s ,  C o n g r e s s  
I  
p a s s e d  t h e  B u d g e t  a n d  A c c o u n t i n g  A c t  o f  1 9 2 1  w h i c h  c r e a t e d  t h e  B u r e a u  o f  
t h e  B u d g e t  a n d  t h e  O f f i c e  o f  t h e  -C o m p t r o l l e r .
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W i t h  t h e  e n a c t m e n t  o f  
t h i s  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n ,  b u d g e t a r y  p o l i c y  b e c a m e  a n  e f f e c t i v e  t o o l  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  C o n g r e s s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  
r e l i n q u i s h  a l l  o f  i t s  f o r m e r  p o w e r  o v e r  f i n a n c i a l  c o n c e r n s  t o  t h e  
e x e c u t i v e  b r a n c h .  A s  o n e  h i s t o r i a n  n o t e s :  
. . .  T h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  w o u l d  b e c o m e  a  s e r i o u s  l i m i t a t i o n  
o n  t h e  p r e s i d e n t i a l  p o w e r  . . . .  I t  w a s  a  g o o d  p r i n c i p l e  t h a t  
C o n g r e s s  s h o u l d  s c r u t i n i z e  E x e c u t i v e  p e r f o r m a n c e ;  a n d  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  w a s  t h u s  m a d e  a n  o f f i c e r  r e s p o n s i b l e  
t o  t h e  C o n g r e s s ,  w i t h  t h e  d u t y  o f  r e p o r t i n g  o n  t h e  u s e  o f  
a p p r o p r i a t e d  f u n d s .  W h a t  w a s  n o t  e x p e c t e d  w a s  t h a t  t h e  
e n o r m o u s  p o w e r  o f  a n  i r r e m o v a b l e  o f f i c i a l  w o u l d  b e  u s e d  t o  
e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  p r e - a u d i t s  w h i c h ,  i n  e f f e c t ,  c o u l d  
s e r i o u s l y  l i m i t  t h e  P r e s i d e n t ' s  c o n s t i t u t i o n a l  d u t y  t o  s e e  
t h a t  t h e  l a w s  w e r e  f a i t h f u l l y  e x e c u t e d .  M c c a r l ,  t h e  f i r s t  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  t o o k  i t  u p o n  h i m s e l f  t o  s a y  w h a t  m i g h t  
o r  m i g h t  n o t  b e  d o n e  w i t h  a p p r o p r i a t e d  f u n d s .  H e  d e m a n d e d  
t o  b e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  E x e c u t i v e ' s  i n t e n t i o n s  a n d  w o u l d  
a p p r o v e  n o  w a r r a n t s  u r i t i l  h e  l o o k e d  i n t o  t h e  e l a b o r a t e  
s u b m i s s i o n s  h e  d e m a n d e d . 1 3  
A l t h o u g h  t h e  T w e n t i e s  p r o v i d e d  n e g l i g i b l e  a d d i t i o n s  t o  t h e  s c o p e  
o f  e x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n s  o f  t h e  B u d g e t  a n d  
A c c o u n t i n g  A c t  o f  1 9 2 1  p r o v i d e d  f o r  a  m o r e  c o h e r e n t  m a n a g e m e n t  o f  f e d e r a l  
f i n a n c e s ,  a n d  i n  t h i s  m a n n e r  e n l a r g e d  p r e s i d e n t i a l  c o n t r o l  o f  t h e  d e p a r t -
m e n t s  a n d  a g e n c i e s  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .
1 4  
T h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t ,  
h o u s e d  i n  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ,  w a s  m a d e  c l e a r l y  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  
P r e s i d e n t ,  a n d  i t s  D i r e c t o r  w a s  m a d e  r e s p o n s i b l e  t o  h i m  b y  t h e  p r o v i s i o n s  
1 0 5  
o f  t h e  l a w .  T h e  c h i e f  f u n c t i o n  o f  t h e  B u r e a u  w a s  t o  f o n n u l a t e  a  
f i n a n c i a l  p l a n  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  b a s e d  u p o n  p r e s i d e n t i a l  p o l i c y  
a n d  e s t i m a t e s  f r o m  t h e  b u d g e t  o f f i c e r s  s e r v i n g  e a c h  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  
o r  a g e n c y .  
I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  P r e s i d e n t  e x e r c i s e d  a  g r e a t e r  c o n t r o l  
.  .  
o v e r  t h e  d e p a r t m e n t s  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n  a s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  
B u d g e t  r e c o r d e d  a l l  d e p a r t m e n t  o p e r a t i o n s  r e q u i r i n g  f u n d i n g ,  a n d  
p r o v i d e d  t h e  P r e s i d e n t  w i t h  a  b l u e p r i n t  o f  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  
m o d i f i c a t i o n s  a n d  c h a n g e s .  A t  t i m e s  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  h i n d e r e d  
t h e  e x e c u t i o n  o f  p r e s i d e n t i a l  p o l i c y ,  b u t  a t  l e a s t  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  
w a s  a f f o r d e d  t h e  a d v a n t a g e  o f  a  s e m i - c o h e s i v e  i n s t r u m e n t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
v i a  t h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t .  
B y  t h e  t i m e  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  a s s u m e d  o f f i c e  i n  t h e  S p r i n g  o f  1 9 3 3 ,  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  n e t w o r k  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  h a d  c h i e f l y  t h e  s a m e  
s t r u c t u r e  a s  t h a t  o f  1 9 2 1  s a v e  f o r  t h e  a d d i t i o n s  o f  a  f e w  e x e c u t i v e  
a g e n c i e s  l i k e  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n  ( R F C )  a n d  t h e  
F e d e r a l  F a n n  B o a r d  ( F F B ) .  R o o s e v e l t  h a d  a  l o n g  t i m e  i n t e r e s t  i n  t h e  
advant~ges o f  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m .  D u r i n g  h i s  t e n u r e  a s  G o v e r n o r  o f  
N e w  Y o r k ,  h e  s t a u n c h l y  s u p p o r t e d  t h e  i d e a l s  o f  e x e c u t i v e  reorganization~
5 
A s  P r e s i d e n t ,  R o o s e v e l t  e n v i s i o n e d  r e o r g a n i z a t i o n  a s  p r i m a r i l y  a n  
e f f i c i e n c y  m e a s u r e  w i t h  l i t t l e  e c o n o m y  t o  b e  e x p e c t e d .  I n  t h i s  a p p r a i s a l  
o f  r e o r g a n i z a t i o n ,  h e  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  b r e a k  w i t h  h i s  p r e d e c e s s o r s  
w h o  s a w  r e o r g a n i z a t i o n  a s  a  m e a n s  t o  c u t  t h e  f e d e r a l  b u d g e t  a s  w e l l  a s  
a  p r o v i s i o n  f o r  e f f i c i e n t  g o v e r n m e n t .  O n  t h e  s u b j e c t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
r e f o r m ,  R o o s e v e l t  s t a t e d  e a r l y  i n  h i s  p r e s i d e n c y :  
,  ,  . i t ' s  a w f u l l y  e r r o n e o u s  t o  a s s u m e  t h a t  i t  i s  i n  t h e  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  D e p a r t m e n t s  a n d  B u r e a u s '  t h a t  y o u  s a v e  
m o n e y .  T h a t  i s  a  v e r y  e a s y  f a l l a c y  t o  f a l l  i n t o .  W h e r e  
y o u  s a v e  m o n e y  i s  b y  l o p p i n g  o f f  d e b t s  a n d  l o p p i n g  o f f  
e m p l o y e e s  a n d  t h e  s p e n d i n g  o f  m o n e y .  S a v i n g s  t h r o u g h  
r e o r g a n i z a t i o n ,  a t  b e s t ,  w o u l d  b e  a  d r o p  i n  t h e  b V g k e t .  
T h e  r e a s o n  f o r  r e o r g a n i z a t i o n  i s  g o o d  m a n a g e m e n t .  
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T h e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  e m e r g e n c y  t o o k  t o p  p r i o r i t y  d u r i n g  R o o s e v e l t ' s  
f i r s t  t e r m  i n  o f f i c e ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  t h e  q u e s t i o n s  o f  e x t e n s i v e  
e x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  w e r e  v i r t u a l l y  i g n o r e d . *  A l t h o u g h  r e o r g a n i z a t i o n  
w a s  m o m e n t a r i l y  p o s t p o n e d ,  t h e  e v e n t s  o f  R o o s e v e l t ' s  f i r s t  t e r m  i n  
o f f i c e  s h a p e d  t h e  t e m p e r  o f  h i s  l a t e r  r e o r g a n i z a t i o n  p r o g r a m  w h i c h  
p r e o c c u p e d  h i s  s e c o n d  a d m i n i s t r a t i o n .  Th~ d i c t a t e s  o f  t h e  e m e r g e n c y  
d e m a n d e d  a d m i n i s t r a t i v e  s t r e n g t h  i n  t h e  a r e a s  o f  b u d g e t ,  p e r s o n n e l ,  a n d  
p l a n n i n g .  A s  t h e  N e w  D e a l  t o o k  s h a p e  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  R o o s e v e l t ' s  
f i r s t  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e . b u d g e t ,  p e r s o n n e l ,  a n d  p l a n n i n g  i n c r e a s i n g l y  
b e c a m e  i n t e g r a l  p a r t s  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  A n d  
w h e n  R o o s e v e l t  f o c u s e d  o n  t h e  i s s u e s  o f  r e o r g a n i z a t i o n  i n  h i s  s e c o n d  
t e r m ,  t h e s e  a d m i n i s t r a t i v e  c o n c e r n s  e x p a n d e d  t h e  d i m e n s i o n s  o f  h i s  
p r e v i o u s  c o n c e p t i o n s  o n  a d m i n i s t r a t i v e  m a n a g e m e n t .  
D u r i n g  t h e  i n i t i a l  d a y s  o f  t h e  N e w  D e a l ,  R o o s e v e l t  f o l l o w e d  t h e  
t r a d i t i o n a l  a n d  o r t h o d o x  p o l i c y  o f  e c o n o m i c  r e c o v e r y - - f i s c a l  r e t r e n c h m e n t  
a n d  b u d g e t - b a l a n c i n g .  T h e  E c o n o m y  A c t  o f  1 9 3 3  a t t e s t s  t o  t h i s  R o o s e v e l t i a n  
v i e w  w h i c h  s o u g h t  r e c o v e r y  t h r o u g h  t h e  c u r t a  i  1  m e n t  o f  g o v e r n m e n t  
e x p e n d i t u r e s .
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* A l t h o u g h  t h e  E c o n o m y  A c t  o f  1 9 3 3  a u t h o r i z e d  t h e  P r e s i d e n t  t o  
t r a n s f e r  a g e n c i e s  a n d  b u r e a u s ,  R o o s e v e l t  s e l d o m  u s e d  i t .  H e  i s s u e d  
s e v e n  e x e c u t i v e  o r d e r s  w h i c h  e f f e c t e d  l i t t l e  c h a n g e :  h e  e s t a b l i s h e d  
t h e  O f f i c e  o f  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  t h e  D i v i s i o n  o f  t h e  T e r r i t o r i e s  i n  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ;  h e  a b o l i s h e d  t h e  U . S .  G e o g r a p h i c  
B o a r d  a n d  t h e  O f f i c e  o f  A l i e n  P r o p e r t i e s ,  a n d  i n c o r p o r a t e d  t h e i r  d u t i e s  
i n  o .t h e r  d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s ;  a n d  h e  c o m p l e t e l y  c a n c e l l e d  t h e  
U . S .  S h i p p i n g  B o a r d  a n d  t h e  F e d e r a l  E m p l o y m e n t  S t a b i l i z a t i o n  B o a r d .  
R i c h a r d  P o  l e n b u r g ,  R e o r g a n i z i n g  R o o s  e v e  1  t  •  s  G o v e r n m e n t  ( C a m b r i d g e ,  
1 9 6 6 ) '  p p .  8 - 9 .  
1 0 7  
A f t e r  h i s  i n i t i a l  r e t r e n c h m e n t  p o l i c y ,  h o w e v e r ,  R o o s e v e l t ,  o n  t h e .  
r e c o i r m e n d a t i o n s  o f  h i s  a d v i s e r s ,  p r o m o t e d  r e c o v e r y  t h r o u g h  t h e  e x p a n s i o n  
o f  f e d e r a l  s e r v i c e s .
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I n  o r d e r  n o t  t o  b u r d e n  t h e  e x i s t i n g  d e p a r t m e n t s  
a n d  a g e n c i e s ,  R o o s e v e l t  c r e a t e d  n e w  o n e s  t o  i m p l e m e n t  t h e  p o l i c i e s  o f  
t h e  f i r s t  h u n d r e d  d a y s  l e g i s l a t i o n .  T h e  A A A ,  N R A ,  T V A ,  P W A ,  H O L C ,  F D I C  
a n d  o t h e r  i n s t r u m e n t s  o f  t h  e a r l y  N e w  D e a l  p r o g r a m  b o t h  e n l a r g e d  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  a n d  g r e a t l y  e x p a n d e d  t h e  s c o p e  o f  f e d e r a l  
s e r v i c e s .  W t i h  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e s e  a l p h a b e t i c  a g e n c i e s ,  a n d  b e c a u s e  
o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d e p r e s s i o n  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  t h e m ,  t h e  b u d g e t ,  
a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  e x e c u t i v e  a d m i n i s t r a t i o n ,  b e c a m e  a  s i g n i f i c a n t  t o o l  
o f  t h e  p r e s i d e n c y .  N o t  o n l y  d i d  R o o s e v e l t  u t i l i z e  i t  i n  i t s  t r a d i t i o n a l  
f u n c t i o n  a s  a  p r o j e c t o r  o f  f i s c a l  p o l i c y ,  b u t  h e  a l s o  r e l i e d  o n  i t  a s  
a  m e c h a n i s m  f o r  " m a i n t a i n i n g  t h e  e c o n o m y  . . .  ,  f o r  c o n t i n u i n g  i m p r o v e m e n t  
o f  o p e r a t i o n s ,  a n d  f o r  h e l p i n g  t o  m a k e  a n d  e n f o r c e  m a n y  d e c i s i o n s  o f  t h e  
p r e s i d e n t i a l  o f f i c e .
1 1 1 9  
W i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e  b y  
t h e  m e a s u r e s  o f  t h e  s e c o n d  h u n d r e d  d a y s  l e g i s l a t i o n  o f  1 9 3 5 ,  e p i t o m i z e d  
b y  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t ,  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e l i a n c e  o n  t h e  b u d g e t ,  a s  
a n  i n s t r u m e n t  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p o l i c y ,  w a s  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e .  
· B e c a u s e  o f  t h i s  r e l i a n c e  o n  b u d g e t a r y  p o l i c y ,  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
C o m p t r o l l e r - G e n e r a l  s e r v e d  a s  a  s e r i o u s  h a n d i c a p  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  e x e c u t i v e  p o l i c y .
2 0  
T h e  C o m p t r o l l e r - G e n e r a l  d e r i v e d  h i s  p o w e r  f r o m  
h i s  p r a c t i c e  o f  p r e a u d i t i n g  p r o p o s e d  e x p e n d i t u r e s  b y  f e d e r a l  a g e n c i e s  
a n d  d e p a r t m e n t s .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  p o s s i b l e  d i s a l l o w a n c e ,  t h e  c a b i n e t  
b u d g e t  o f f i c e r s  o c c a s i o n a l l y  r e q u e s t e d  a  p r e - a u d i t  t o  d e t e r m i n e  t h e  
l e g a l i t y  o f  a n  e x p e n d i t u r e .  S u c h  p r o c e d u r e s  d e l a y e d  a d m i n i s t r a t i v e  
a c t i o n  u n t i l  t h e  C o m p t r o l l e r - G e n e r a l  r e a c h e d  a  d e c i s i o n ,
1  
o f t e n  b o g g i n g  
I  - , · ,  
d o w n  e x e c u t i v e  e n a c t m e n t  i n d e f i n i t e l y .  R i c h a r d  P o l e n b u r g  n o t e s  t h e  
N e w  D e a l e r s ' s  r e a c t i o n  t o  s u c h  p r a c t i c e s :  
N e w  D e a l e r s  f u l l y  r e c i p r o c a t e d  t h i s  h o s t i l i t y .  T h e y  d e n o u n c e d  
M c c a r l  a s  a  p e t t y  t y r a n t ,  w h o  i n d u l g e d  i n  l e g a l  h a i r - s p l i t t i n g ,  
a r b i t r a r i l y  h e l d  u p  n e e d e d  f u n d s ,  a n d  s n a r l e d  a d m i n i s t r a t i o n  
i n  r e a m s  o f  r e d  t a p e .  T h e y  c o m p l a i n e d  t h a t  M c c a r l  h a r r a s s e d  
t h e  T V A  a n d  f a i l e d  d i s m a l l y  t o  p r o v i d e  C o n g r e s s  w i t h  a n  
i n  t e l l  i  g i  b  l e  a c c o u n t  o f  g o v e r n m e n t  o p e r a t i o n s .  A d m i n i s t r a t o r s  
m u t t e r e d  t h a t  M c c a r l  w a s  " a  r e a c t i o n a r y  R e p u b l i c a n , "  
s u r r o u n d e d  b y  a  " g r o u p  o f  r e d - t a p e  a r t i s t s "  w h o s e  " o f f i c i a l s  
i n t e n n e d d l  i n g "  c a u s e d  g r e a t  d a m a g e . 2 1  ·  
1 0 8  
W h e n  R o o s e v e l t  c o n s i d e r e d  e x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  d u r i n g  h i s  s e c o n d  
a d m i n i s t r a t i o n ,  b o t h  b u d g e t a r y  r e f o r m  a n d  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  C o m p t r o l l e r -
G e n e r a l  w o u l d  b e  t h e  f o c u s  o f  w i d e s c a l e  a t t e n t i o n  a n d  i n v e s t i g a t i o n .  
I n  t e r m s  o f  t h e  p e r s o n n e l  w h i c h  s t a f f e d  t h e  a g e n c i e s  a n d  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  N e w  D e a l ,  R o o s e v e l t  d e m o n s t r a t e d  a  r e m a r k a b l e  a b i l i t y  t o  m o b i l i z e  
a  h o s t  o f  i n t e l l e c t u a l s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  i n  W a s h i n g t o n  t o  d i r e c t  t h e  
c o u r s e  b a c k  t o  r e c o v e r y .
2 2  
I n  o r d e r  t o  e f f e c t  t h i s  s w i f t  m o b i l i z a t i o n ,  
R o o s e v e l t  d e l i b e r a t e l y  b y p a s s e d  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  w h o s e  f u n c t i o n  
· w a s  t o  m a n  t h e  f e d e r a l  b u r e a u c r a c y .
2 3  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  C o m m i s s i o n  
w a s  m o n t h s  b e h i n d  i n  i t s  w o r k ,  c o n t r o l l e d  b y  o b s o l e t e  t e s t i n g  a n d  r e g i s t e r s ,  
a n d  s u b j e c t  t o  v e t e r a n  p r e f e r a n c e .  T h e  e m e r g e n c y  d e m a n d e d  q u i  c k  f e d e r a l  
e n t r y  n o t  o n l y  t o  t h e  e x i s t i n g  b u r e a u c r a c y  b u t  t o  t h e  n e w  a g e n c i e s  a s  w e l l  .  
.  
A s  a  r e s u l t ,  m o r e  t h a n  f o u r - f i f t h s  o f  t h e  q u a r t e r  o f  a  m i l l i o n  f e d e r a l  
e m p l o y e e s  h i . r e d  d u r i n g  R o o s e v e l t ' s  f i r s t  a d m i n i s t r a t i o n  w e r e  e x e m p t e d  
f r o m  c i v i l  s e r v i c e  r e g u l a t i o n s .
2 4  
S u c h  a  p r a c t i c e  w a s  a n  e m e r g e n c y  o r  
t e m p o r a r y  m e a s u r e  a t  b e s t .  W i t h  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  N e w  D e a l  p o l i c y  w h i c h  
g r e a t l y  e n l a r g e d  t h e  s c o p e  o f  f e d e r a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  t h e  f e d e r a l  
b u r e a u c r a c y ,  a  p e r s o n n e l  s y s t e m  w a s  n e e d e d  t h a t  d i d  m o r e  t h a n  j u s t  m a k e  
" c e r t a i n ,  b a r r i n g  r e v o l u t i o n ,  w a r  o r  e c o n o m i c  d i s a s t e r ,  t h e  c h o s e n  
d u l l a r d s  c o u l d  h a v e  a  l o n g ,  u n e v e n t f u l ,  t h o r o u g h l y  s e c u r e  w o r k i n g  
l i f e .
1 1 2 5  
1 0 9  
R o o s e v e l t ' s  a t t e m p t s  a t  c o o r d i n a t i o n  a n d  p l a n n i n g  a m o n g  t h e  b u r e a u -
c r a c y  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  f a i l e d  r e p e a t e d l y  d u r i n g  h i s  i n i t i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  b r i n g  a b o u t  a  c o h e s i v e  a n d  c o h e r e n t  e x e c u t i v e  p o l i c y .  
I n s t e a d ,  t h e  f o r m a t i v e  y e a r s  o f  t h e  N e w  D e a l  w e r e  t y p i c a l l y  c h a r a c t e r i z e d  
b y  t h e  o v e r l a p p i n g  o f  d u t i e s ,  t h e  c o n t r a d i c t i o n  o f  p o l i c y  f r o m  o n e  a g e n c y  
t o  t h e  n e x t ,  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  r e s p o n d  t o  a n y  
w i d e s c a l e  p r o g r a m  o f  p o l i c y c o o r - c t i n a t i o n .
2 6  
A s  i n  t h e  o t h e r  a r e a s  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  m a n a g e m e n t ,  t h e  d i c t a t e s  o f  e x e c u t i v e  e f f i c i e n c y  w e r e  
r e l e g a t e d  t o  a  p o s i t i o n  s e c o n d a r y  t o  t h a t  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  
e m e r g e n c y .  B u t  " i f  R o o s e v e l t  w a s  w i l l i n g  t o  d e f e r  s y s t e m a t i c  a d m i n i s t r a -
t i v e  i m p r o v e m e n t ,  o t h e r  N e w  D e a l  s y m p a t h i z e r s  r e g a r d e d  i t  w i t h  m o r e  
u r g e n c y .
1 1 2 7  
T h r o u g h o u t  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  R e s o u r c e  
C o n m i t t e e  ( N R C ) ,  C h a r l e s  M e r r i a m  u r g e d  f o r  p o l i c y  p l a n n i n g  t h a t  w o u l d  
l e a d  n o t  o n l y  t o  m o r e  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  t o  m o r e  a d v a n c e d  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  p l a n n i n g  a s  w e l l .
2 8  
A n d  a s  t h e  N e w  D e a l  s c a l e d  t o  s i z e ,  
R o o s e v e l t  t u r n e d  t o  M e r r i a m ,  i n  e a r l y  1 9 3 6 ,  t o  b e g i n  t h e  l o n g  o v e r d u e  
t a s k  o f  f o r g i n g  s o m e  s e n s e  o f  c o h e r e n c y  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o p e r a t i o n s .  
T h e  p r o b l e m s  a n d  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  b u d g e t ,  t h e  p e r s o n n e l  s y s t e m ,  
a n d  t h e  f u n c t i o n s  o f  p l a n n i n g  c o m p l e t e d  t h e  a g e n d a  o f  R o o s e v e l t ' s  f i r s t  
c o m p r e h e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n  o f  e x e c u t i v e  r e o r g a n i z a t i o n .
2 9  
T h i s  a g e n d a ,  
s t r e a m l i n e d  t o  t h e  n e e d s  o f  b o t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s  o f  t h e  N e w  
D e a l  a n d  t h e  p e r s o n n e l  w h i c h  c r e a t e d  t h e s e  p o l i c i e s ,  c o n s o l i d a t e d  t h o s e  
f a c t o r s  o f  l e a d e r s h i p  n e c e s s a r y  t o  p e r p e t u a t e  a n d  d i r e c t  t h e  n e w  g o v e r n m e n t a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  
_o n  M a r c h  2 0 ,  1 9 3 6 ,  R o o s e v e l t  s e n t  l e t t e r s  o f  a p p o i n t m e n t  t o  h i s  
C o r n n i t t e e  o n  E x e c u t i v e  R e o r g a n i z a t i o n  t o  C h a r l e s  M e r r i a m , *  L o u i s  
1 1 0  
B r o w n l o w , * *  a n d  L u t h e r  G u l i c k . * * *  T h i s  v e r y  c h o i c e  o f  m e m b e r s h i p  
e n s u r e d  b o t h  p r e s i d e n t i a l  i n v o l v e m e n t  a n d  . a c c e p t a n c e  a s  b o t h  R o o s e v e l t  
a n d  t h e s e  c h i e f  c o r n n i t t e e  d i r e c t o r s  s h a r e d  s i m i l a r  i d e a s  o n  t h e  a i m s  a n d  
p u r p o s e s  o f  t h e  N e w  D e a l  p o l i c i e s  a n d  t h e  g o a l s  o f  r e o r g a n i z a t i o n .  A s  
o n e  h i s t o r i a n  c o r n n e n t s :  
* C h a r l e s  M e r r i a m  w a s  e d u c a t e d  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y ,  t a u g h t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  1 9 0 0 - 1 9 2 4 ,  h e l p e d  
e s t a b l i s h  t h e  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  C o u n c i l  i n  1 9 2 4 ,  a n d  s e r v e d  
a s  a  m e m b e r . o n  H e r b e r t  H o o v e r ' s  C o r n n i s s i o n  o n  R e c e n t  S o c i a l  T r e n d s  
b e f o r e_  u n d e.  r t a k i n g  w o r k  o n  n a t i o n a l  p l a n n i n g  d u r i n g  t h e  N e w _  D e a l  w i t h  
t h e  N a t i o n a l  R e s o u r c e  C o r n n i t t e e  ( N R C ) .  S e e  B a r r y  D e a n  K a r l ,  E x e c u t i v e  
R e o r g a n i z a t i o n  a n d  R e f o r m  j n  t h e  N e w  D e a l  ( C a m b r i d g e ,  1 9 6 3 ) ,  p p .  3 7 - 8 1  
f o r  a : c l o s e r  a n a l y s i s  o f  M e r r i a m ' s  w o r k  i n  p o l i t i c s  a n d  p o l i t i c a l  
s c i e n c e .  
* * L o u i s  B r o w n l o w  h a d  a  l o n g  h i s t o r y  o f  i n v o l v e m e n t  w i t h  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n .  H a v i n g  s e r v e d  a s  D i s t r i c t  C o r n n i s s i o n e r  f o r  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
( 1 9 1 5 - 1 9 2 0 ) ,  a n d  a s  c i t y  m a n a g e r  i n  b o t h  P e t e r s b u r g  a n d  K n o x v i l l e ,  
T e n n e s s e e  i n  t h e  T w e n t i e s ,  B r o w n l o w  s a w  t h e  n e e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  t o  t r a i n  g o v e r n m e n t a l  p e r s o n n e l  i n  t h e  f i e l d s  
o f  e x p e r t i s e  n e c e s s a r y  f o r  p u b l i c  s e r v a n t s  i n  t h e  m o d e r n  e r a .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  t h i n k i n g ,  B r o w n l o w  e s t a b l i s h e d  t h e  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  
C l e a r i n g  H o u s e  i n  C h i c a g o - - a n  i n s t i t u t e  d e d i c a t e d  t o  t h e  g o a l s  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o n  a l l  l e v e l s .  S e e  K a r l ,  E x e c u t i v e  R e o r g a n i z a t i o n  
a n d  R e f o r m  i n  t h e  N e w  D e a l ,  p p .  8 2 - 1 2 6  f o r  a n  i n d e p t h  p r o f i l e  o f  L o u i s  
B r o w n l o w .  
* * * L u t h e r  G u l i c k ,  e d u c a t e d  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l  
o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  s t u d i e d  b u d g e t a r y  r e f o r m  u n d e r  C h a r l e s  B e a r d ,  
E . R . A .  S e l i g m a n ,  a n d  H e n r y  S e a g e r .  D i v i d i n g  h i s  t i m e  a m o n g  C o l u m b i a ,  
t h e  T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  P u b l i c  S e r v i c e  a n d  t h e  B u r e a u  o f  M u n i c i p a l  
R e f o r m ,  G u l i c k  a c q u i r e d  a  v a s t  e x p e r t i s e  i n  b u d g e t a r y  p o l i c y  a n d  
r e f o r m .  F r o m  1 9 2 1  o n ,  h e  s e r v e d  a s  t h e  d i  r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e  
o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  S e e  K a r l ,  E x e c u t i v e  
R e o r g a n i z a t i o n  a n d  R e f o r m  i n  t h e  N e w  D e a l ,  p p .  1 2 7 - 1 6 5  f o r  a  
d 1 s c u s s 1 o n  o f  G u n c k ' s  p r o f e s s i o n a l  ' l i f e  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s .  
T h e i r  p o l i t i c a l  v i e w s  c l o s e l y  c o r r e s p o n d e d  t o  t h o s e  o f  
t h e  P r e s i d e n t .  T h e y  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n c y  
r e p r e s e n t e d  t h e  m o . s t  r e l i a b l e  b u l w a r k  a g a i n s t  t h e  t i d e  o f  
t o t a l i t a r i a n i s m ,  t h a t  i t  w a s  " t h e  i n s t i t u t i o n  a r o u n d  a n d  b e h i n d  
w h i c h  d e m o c r a t s  m i g h t  r a l l y  t o  r e p e l  t h e  e n e m y  . . .  
1 1  
T o  
d e m o n s t r a t e  t h a t  f r e e d o m  a n d  e f f i c i e n c y  w e r e  l i n k e d ,  t h a t  d e m o -
c r a t i c  s o c i e t i e s  c o u l d  a c t  w i t h  p r o m p t n e s s  a n d  v i g o r ,  t h e  
P r e s i d e n t  m u s t  b e  g i v e n  a u t h o r i t y  t o  m a t c h  h i s  r e s p o n s i b i l i t y .  
C o n g r e s s  s h o u l d  c o n c e n t r a t e  o n  s e t t i n g  d o w n  g e n e r a l  p r i n c i p l e s ;  
t h e  P r e s i d e n t  s h o u l d  b e  f r e e  t o  e x e c u t e  l a w s  a n d  a d m i n i s t e r  
t h e  g o v e r n m e n t . 3 0  
W i t h  a  s t a f f  o f  t w e n t y - s i x  e x p e r t s ,  t h e  C o r r m i t t e e  w o r k e d  t h r o u g h o u t  
1 1 1  
t h e  s p r i n g  a n d  s u r r m e r  o f  1 9 3 6  i n t e r v i e w i n g  g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l ,  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  e x i s t i n g  e x e c u t i v e  s t r u c t u r e ,  a n d  s u b m i t t i n g  p r o g r e s s  
r e p o r t s  f o r  e v a l u a t i o n  a n d  r e c o n m e n d a t i o n .
3 1  
B e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  C o r r m l t t e e ' s  w o r k ,  i t  w a s  c o m p i l e d  i n  s e c r e c y  s o  a s  n o t  t o  p o l i t i c a l l y  
d a m a g e  R o o s e v e l t ' s  c h a n c e s  f o r  r e e l e c t i o n  o n  g r o u n d s  t h a t  h e  w a s  a t t e m p t i n g  
s o m e  s o r t  o f  " d i c t a t o r  c o u p "  b y  p r o m o t i n g  r e o r g a n i z a t i o n  f o r  h i s · p e r s o n a l  
a d v a n t a g e .
3 2  
A f t e r  t h e  e l e c t i o n  o f  1 9 3 6  w a s  o v e r ,  t h e  C o r r m i t t e e  p r e s e n t e d  
i t s  f i n a l  r e p o r t  t o  R o o s e v e l t .  
T h e  f i n a l  r e p o r t  c o v e r e d  t h e  a r e a s  o f  t h e  b u d g e t ,  p e r s o n n e l ,  
a n d  p l a n n i n g  w h i c h  h a d  b e c o m e  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  l e v e r s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  I t s  r e c o r r m e n d a t i o n s  c o m p r i s e d  t h e  
f o l l o w i n g  p o i n t s :  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  s i x  e x e c u t i v e  a s s i s t a n t s  t o  l i g h t e n  
t h e  b u r d e n  o f  t h e  p r e s i d e n t ;  a  r e v i t a l i z a t i o n  o f  t h e  c i v i l  s e r v i c e  b y  
t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  m e r i t  s y s t e m ,  i . n c r e a s e d  s a l a r i e s  f o r  f e d e r a l  b u r e a u -
c r a t s ,  C l l d  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o r r m i s s i o n  w i t h  a n  
a d m i n i s t r a t o r ;  b u d g e t a r y  p l a n n i n g  b y  g r a n t i n g  a u t h o r i t y  t o  c o n t r o l  
a c c o u n t s  t o  t h e  E x e c u t i v e ,  a n d  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  . .  G e n e r a l  
b y  p r o v i d i n g  C o n g r e s s  w i t h  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t  o f  a l l  e x p e n d i t u r e s ;  t h e  
e s t a b l i . s h m e n t  o f  t h e  N R C  a s  a  p e r m a n e n t  p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t i n g  b o d y  
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i n  t h e  E x e c u t i v e  b r a n c h ;  a n d  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  
b r a n c h  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  t w o  a d d i t i o n a l  d e p a r t m e n t s - - P u b l  i c  W o r k s  a n d  
W e l f a r e - - a n d  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  a l l  e x i s t i n g  a g e n c i e s  a n d  c o 1 1 1 T i i s s i o n s  
3 3  .  
u n d e r  o n e  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s .  R o o s e v e l t  w a s  i n  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e s e  r e c o 1 1 1 T i e n d a t i o n s ,  a n d  i n  e a r l y  1 9 3 7  s e n t  t h e  p r o p o s a l s  t o  
C o n g r e s s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  a p p r o v a l .
3 4  
F o r  t w o  y e a r s  t h e  P r e s i d e n t ' s  p l a n s f o r  r e o r g a n i z a t i o n  w e r e  
r e j e c t e d  b y  C o n g r e s s ,  w h i c h  s a w  t h e  m o v e  a s  a  u s u r p a t i o n  o f  c o n g r e s s i o n a l  
p o w e r  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  g u i d e l i n e s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .
3 5  
A l t h o u g h  t h e  
c o n g r e s s i o n a l  b a t t l e  a g a i n s t  r e o r g a n i z a t i o n  l a s t e d  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  
t w o  y e a r s ,  R o o s e v e l t  p e r s i s t e d .  T h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 3 9 ,  t h o u g h  
c o n s i d e r a b l y  w a t e r e d - d o w n  f r o m  t h e  r e c o 1 1 1 T i e n d a t i o n s  p r o p o s e d  i n  1 9 3 7 ,  
a t  l e a s t  g a v e  R o o s e v e l t  a  n e w  a n d  m o r e  e f f i c i e n t  o r g a n i z a t i o n  t o  m a n a g e .  
A s  T u g w e l l  n o t e s :  " F o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  P r e s i d e n c y ,  a s  a n  o p e r a t i n g  
m e c h a n i s m ,  w a s  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a n  i n f o r m a l  g r o u p  o f  a s s i s t a n t s  
s u r r o u n d i n g  a  p r i n c i p a l .
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D u r i n g  t h e  T h i r t i e s ,  t h e  p r e s i d e n c y  h a d  
b e c o m e  a  h i g h l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d  c o n g l o m e r a t e  o f  r e s p o n s i b i l i t e s  a n d  
s e r v i c e s  w h i c h  d e m a n d e d  a  s t r u c t u r e  o r g a n i z e d  a r o u n d  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n .
3 7  
U n t i l  1 9 3 9  n o  o r g a n i z e d  l e a d e r s h i p ,  s a v e  f o r  t h e  
o u t - d a t e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h ,  e x i s t e d  i n  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t .  W i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  d e c a d e ,  t h e  e r a  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p r e s i d e n c y  b e g a n - -
a  p r e s i d e n c y  s u i t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  n e w  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p o s i t i v e  
w e l f a r e  s t a t e .  
T h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 3 9  c r e a t e d  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  o r g a n i z e d  
a r o u n d  t h r e e  m a n a g e m e n t  b r a n c h e s :  ( 1 )  B u d g e t  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  
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R e s e a r c h ;  ( 2 )  P l a n n i n g ;  ( 3 )  P e r s o n n e l .  T h e s e  t h r e e  a d m i n i s t r a t i v e  
b r a n c h e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s i x  p o s i t i o n s  o f  a d m i n i s t r a -
t i v e  a s s i s t a n t s  t o  s e r v e  t h e  p r e s i d e n t ,  c o f l l l r i s e d  t h e  s t a f f  o f  t h e  
E x e c u t i v e  O f f i c e .
3 8  
T h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t
3 9  
w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  m a i n  d i v i s i o n s  
d e a l i n g  w i t h  t h e  a r e a s  o f  m a n a g e m e n t  c o u n s e l ,  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  
f i s c a l  r e o r g a n i z a t i o n ,  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  d e f e n s e .  A l t h o u g h  C o n g r e s s  
h a d  f a i l e d  t o  a b o l i s h  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C o m p t r o l l e r - G e n e r a l ,  t h e  
c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t  i n  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  g a v e  
t h e  p r e s i d e n t  c o n t r o l  o v e r  t h e  c r e a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  f i s c a l  
p o l t c y  .  
.  T h e  t r a n s f e r  t o  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  N R C - - r e n a m e d  t h e  
N a t i o n a l  R e s o u r c e s  P l a n n i n g  B o a r d  ( N R P B ) - - e s t a b l i s h e d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
p l a n n i n g  a n d  r e s e a r c h  a s  a n  i n t e g r a l  f a c t o r  i n  f e d e r a l  p o l i c y - m a k i n g .
4 0  
E q u i p p e d  w i t h  t h e  s t a t i s t i c a l  e x p e r t i s e  a c c u m u l a t e d  i n  t h e  T w e n t i e s  a n d  
T h i r t i e s ,  t h e  N R P B  s e r v e d  a s  a n  i n d i c a t o r . o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  t r e n d s .  
A s  a n  i n v e s t i g a t i v e  a s  w e l l  a s  p l a n n i n g  b o d y ,  t h e  N R P B i s  p r i m a r y  f u n c t i o n  
w a s  t o  p r e v e n t  w i d e s c a l e  e c o n o m i c  c r i s i s  b y  c o n s t a n t l y  i n t e r p r e t i n g  
t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  i n d i c a t o r s .  I n  t h i s  c a p a c i t y ,  t h e  B o a r d  
f o r s h a d o w e d  th~ f o r m a t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  E c o n o m i c  A d v i s e r s  i n  l a t e r  
y e a r s ,  
4 1  
T h e  c r e a t i o n  o f  a n  e f f e c t i v e  p e r s o n n e l  r e c r u i t m e n t  b o d y  p r e s e n t e d  
a  c h a l l e n g e  t o  R o o s e v e l t .
4 2  
C o n g r e s s  h a d  f a i l e d  t o  g r a n t  h i m  t h e  
a u t h o r i t y  t o  r e v i s e  t h e  c i v i l  s e r v i c e  s y s t e m ,  b u t  t h e  P r e s i d e n t  s u r m o u n t e d  
t h e  r e j e c t i o n  b y  a p p o i n t i n g  o n e  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t s  a s  a  
l i a s o n  o f f i c e r  t o  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n .  T h e  l i a s o n  o f f i c e r  
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p r o v i d e d  t h e  C o n m i s s i o n  w i t h  r e p o r t s  o n  p e r s o n n e l  d e f i c i e n c i e s  i n  v a r i o u s  
f i e l d s .  ; T h e s e  r e p o r t s  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  e x p a n d i n g  t h e  m e r i t  
s y s t e m  i n  t h e  d e f i c i e n t  a r e a s  i n  o r d e r  t e  e n s u r e  t h e  n e c e s s a r y  c o m p e t e n c y  
i n  t h e  f e d e r a l  b u r e a u c r a c y .  
W i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  t h r e e  a r m s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
m a n a g e m e n t ,  t h e  t o p - l e v e l  o r g a n i z a t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  
a d v a n c e d  t o  a  n e w  d i m e n s i o n  a n d  m e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  T o  
f u r t h e r  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  l o w e r - l e v e l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  
b r a n c h ;  R o o s e v e l t  e s t a b l i s h e d  t h r e e  n e w  a g e n c i e s :  t h e  F e d e r a l  W o r k s  
A g e n c y ;  t h e  F e d e r a l  S e c u r i t y  A g e n c y ;  a n d  t h e  F e d e r a l  L o a n  A g e n c y .  U n d e r  
t h e m ,  h e  t r a n s f e r r e d  a l l  r e l a t e d  b u r e a u s  a n d  a g e n c i e s .
4 3  
T h u s ,  b y  
t h e  e n d  o f  1 9 3 9 ,  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m ,  s h a p e d  b y  b o t h  i t s  h i s t o r i c a l  
t r a d i t i o n  a n d  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  N e w  D e a l ,  e n l a r g e d  t h e  c a p a b i l i t i e s  
o f  t h e  l e a d e r s h i p  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  t o  g u a r a n t e e  t h e  e x e c u t i o n  o f  ·  
t h e  f e d e r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n h e r e n t  i n  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  O f  t h i s  
r e o r g a n i z a t i o n ,  o n e  s t u d e n t  o f  g o v e r n m e n t  c o n c l u d e s :  
T h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 3 9  c o n v e r t s  t h e  P r e s i d e n c y  i n t o  
a n  i n s t r u m e n t  o f  t w e n t i e t h - c e n t u r y  g o v e r n m e n t ;  i t  g i v e s  t h e  
i n c u m b e n t  a  s p o r t i n g  c h a n c e  t o  s t a n d  t h e  s t r a i n  a n d  f u l f i l l  
h i s  c o n s t i t u t i o n a l  m a n d a t e  a s  a  o n e - m a n  b r a n c h  o f  o u r  t h r e e -
p a r t  g o v e r n m e n t ;  i t  d e f l a t e s  e v e n  t h e  m o s t  f o r c e f u l  a r g u m e n t s ,  
w h i c h  a r e  s t i l l  r a i s e d  o c c a s i o n a l l y ,  f o r  a  p l u r a l  e x e c u t i v e ;  
i t  a s s u r e s  u s  t h a t  t h e  P r e s i d e n c y  w i l l  s u r v i v e  t h e  a d v e n t  o f  
t h e  p o s i t i v e  s t a t e .  E x e c u t i v e  O r d e r  8 2 4 8  m a y  y e t  b e  j u d g e d  
t o  h a v e  s a v e d  t h e  P r e s i d e n c y  f r o m  p a r a l y s i s  a n d  t h e  C o n s t i t u t i o n  
f r o m  r a d i c a l  a m e n d m e n t . 4 4  
L i m i t e d  b y  C o n g r e s s ,  R o o s e v e l t  a c h i e v e d  a  r e m a r k a b l e  s u c c e s s  i n  
e q u i p p i n g  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  t o o l s  t o  
p e r p e t u a t e  t h e  n e w  d i r e c t i o n  a n d  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
t o  t h e  n a t i o n .  C r e a t e d  i n  t h e  c r i s i s  o f  e c o n o m i c  d i s a s t e r  i n  t h e  e a r l y  
T h i r t i e s ,  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e  e n c u m b e r e d  t h e  e x i s t i n g  
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a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  w h i c h  i n  t u r n  j e o p a r d i z e d  t h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  
N e w  D e a l  m e a s u r e s .  T h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 3 9  e a s e d  t h i s  c o n t r a d i c -
t o r y  s i t u a t i o n  b e t w e e n  p o l i c y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  s e c u r e d  t h e  s u r v i v a l  
o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  M o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  h o w e v e r ,  i t  a s s u r e d  t h e  c o n -
t i n t i a t i o n  o r  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  n e w  p o l i t i c a l  e l i t e  o f  e x p e r t s  a n d  i n t e l -
l e c t u a l s  w h i c h  h a d  c h a r t e d  t h e  c o u r s e  o f  f e d e r a l  p o l i c y  t h r o u g h o u t  t h e  
N e w  [ ) e a l  y e a r s .  W i t h  a n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  t o  c o m p l e m e n t  a n d  s u p p o r t  
t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  s o c i a l  i n t e l l i g e n c e  i n  a  p o l i t i c a l  
c o n t e x t ,  t h i s  n e w  e l i t e  w a s  a s s u r e d  o f  a n  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  p o l i c y -
a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  c h a n n e l s  i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .  B y  1 9 3 5  t h e  c i r c u l a -
t i o n  o f  t h i s  e l i t e  i n t o  t h e  s t r o n g h o l d s  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  h a d  
b e e n  r e a l i z e d ;  b y  t h e  e n d  o f  1 9 3 9  i t  w a s  a n  i n t e g r a l  f a c t o r  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  o r g a n i z a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  l e a d e r s h i p .  
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C H A P T E R  V I I  
C O N C L U S I O N  
" H i s t o r y  i s  . . .  s t a b i l i t y ,  s t a g n a t i o n ,  a n d  d e c a y ,  a n d  e a c h  o f  t h e s e  
p r o c e s s e s  a s  w e l l  a s  h i s t o r i c a l  c h a n g e  c a n  b e  i l l u m i n a t e d  w i t h  t h e  p e r s p e c -
t i v e s  o f  e l i t e  t h e o r y .
1 1 1  
B e c a u s e  o f  i t s  u n i v e r s a l  a s s u m p t i o n  o f ·  
m i n o r i t y  r u l e ,  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  o f f e r s  a  u s e f u l  h i s t o r i c a l  m e t h .o d -
o l o g y  f o r  t h e  a n a l y t i c a l  o p e r a t i o n  w h i c h  g u i d e s  h i s t o r i c a l  i n q u i r y .  A s  
t h i s  m o d e  o f  s c h o l a r s h i p  a t t e m p t s  t o  u n c o v e r  a n d  t r a c e  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  c e n t e r s  o f  p o w e r  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n ,  i t  a l l o w s  f o r  a  b r o a d  o v e r v i e w  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  
I n  t h i s  m a n n e r ,  d e v o i d  o f  a n y  d o g m a t i c  c l a i m s  t o  a  t h e o r y  o f  h i s t o r y ,  
t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e  p e r f o r m s  a  v a l u a b l e  t a s k  i n  t h e  o n g o i n g  p r o c e s s  
o f  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  s y n t h e s i s .  
V i e w i n g  t h e  N e w  D e a l  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c -
t i v e ,  o n e  i s  a b l e  t o  d i s c e r n  t h e  t r a n s i t i o n a l  r o l e  i t  p l a y e d  b e t w e e n  t h e  
p o l i t i c a l  d i c t a t e s  o f  a n  e a r l i e r  e r a  a n d  t h e  p o l i t i c a l  d e m a n d s  o f  t h e  m o d e r n  
a g e .  T h e  T h i r t i e s  m a r k e d  t h e  e v o l u t i o n  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  f r o m  i t s  
t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  a r b i t r a t o r  o r  r e g u l a t o r  o f  t h e  n a t i o n ' s  i n f r a s t r u c t u r e s  
t o  t h a t  o f  g u a r a n t o r  o f  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c o r d e r .  T h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  
h a d  p r e c i p i t a t e d  t h i s  d e m a n d  f o r  t h e  e n l a r g e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  N e w  D e a l  f a c i l i t a t e d  t h e  t r a n s i t i o n .  C e n t r a l  
t o  t h i s  p r o c e s s  o f  c h a n g e  a n d  t r a n s i t i o n ,  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  s c o p e  o f  
t h e  N e w  D e a l ,  w a s  t h e  c i r c u l a t i o n  i n t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o f  a  n e w  e l i t e  
o f  academics~ e s p e c i a l l y  s o c i a l  s c i e n c e - o r i e n t a t e d  i n t e l l e c t u a l s .  T h e i r  
1 2 0  
i m p a c t  w a s  s i g n i f i c a n t  i n  t e r m s  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  i n i t i a t e d  a n d  e n a c t e d ,  
a l t h o u g h  n o t  a l l  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  i t s e l f  p r o v e d  s u c c e s s f u l  i n  o p e r a t i o n ,  
t h e  a d d e d  d i m e n s i o n  o f  s o c i a l  p l a n n i n g  a n d  s o c i a l  r e s e a r c h  w i t h i n  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  n e t w o r k  
o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w i t h  t h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 3 9 .  
A l t h o u g h  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  p r o g r e s s e d  i n  i t s  a b i l i t y  t o  m e e t  
t h e  c h a l l e n g e s  p o s e d  b y  t h e  c o m p l e x  p r o b l e m s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  o r d e r  b y  
t h e  e n d  o f  t h e  d e c a d e ,  m u c h  w o r k  w a s  s t i l l  l e f t  u n d o n e .  I n  m a n y  w a y s ,  
t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  N e w  D e a l  p r o g r a m s ,  a t  t h e i r  p e a k  i n  m i d - d e c a d e ,  
o n l y  u n d e r l i n e d  t h e  p l u r a l i s t i c  n a t u r e  o f  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
d i s o r d e r s  o f  t h e  n a t i o n .  T h e  s o l u t i o n s  t o  m a s s i v e  u n e m p l o y m e n t ,  s o c i a l  
i n e q u i t y ,  a n d  p o l i t i c a l  d i s e n f r a n c h i s e m e n t  p o s e d  p r o b l e m s  f o r  t h e  n e w  
e l i t e  o f  a c a d e m i c s  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  a n d  t h e s e  p r o b l e m s  p e r s i s t e d  
d e s p i t e  t h e  N e w  D e a l  a n d  d e s p i t e  t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i v e  f r a m e w o r k  
d e s i g n e d  t o  e a s e  t h e  b u r d e n s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  
N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e  t h e  m a n y  s h o r t c o m i n g s  a n d  f a i l u r e s  o f  m u c h  o f  t h e  
o v e r a l l  N e w  D e a l  p r o g r a m ,  t h e  N e w  D e a l  d i d  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  N e w  D e a l  
b r o u g h t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n t o  t h e  m o d e r n  e r a  b y  i n c o r p o r a t i n g  i n " t o  
t h e  c h a n n e l s  o f  n a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a  n e w  e l i t e  e q u i p p e d  w i t h  m e t h o d -
o l o g i e s  b a s e d  o n  
1 1
s o c i a l  i n t e l l i g e n c e
1 1  
w h i c h  p r o v i d e d  f o r  a t  l e a s t  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  r e c t i f y i n g  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d i s o r d e r s  o f  t h e  n a t i o n .  
T h e  N e w  D e a l  u s h e r e d  i n  a  n e w  c h a p t e r  i n  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W i t h  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e  a n d  t h e  
f u l l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  a  n e w  e l i t e ,  a  n e w  s e t  o f  
d i r e c t i v e s  a n d  p o l i c y  c o n c e r n s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  t h e  c o u r s e  o f  f e d e r a l  
1 2 1  
p o l i t i c s .  V i e w i n g  t h e  N e w  D e a l  i n  t h i s  l i g h t ,  i t s  f a i l u r e s  c a n  b e  
a s s e s s e d  a s  t h e  s h o r t c o m i n g s  i n h e r e n t  i n  a t t e m p t i n g  n e w  a l t e r n a t i v e s  t o  
s t a b i l i z e  t h e  e c o n o m y  a n d  t o  p r o m o t e  s o c i a l  w e l l  b e i n g .  S o m e  o f  t h e s e  
N e w  D e a l  f a i l u r e s ,  s u c h  a s  t h e  p r o g r a m s  o f  t h e  N R A  a n d  A A A ,  f e l l  d r a s t i c a l l y  
s h o r t  i n  t h e i r  g o a l s  o f  s t a b i l i z i n g  t h e  e c o n o m i c  o r d e r ,  b u t  t h e n  t h e  
e m e r g e n c y  o f  t h e  D e p r e s s i o n  a t  t i m e s  f o r c e d  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  t o  
f o r f e i t  l o n g - r a n g e  p l a n s  i n  l i e u  o f  s h o r t - r a n g e  g a i n s  t o  k e e p  t h e  
e c o n o m y  afloat~ 
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e  b y  t h e  n e w  e l i t e  o f  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  a n d  i n t e l l e c t u a l s  h a d  b r o a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  W o r l d  W a r  I I  y e a r s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
p o s t - w a r  d e c a d e s .  T h e s e  i m p l i c a t i o n s ,  t o o  n u m e r o u s  a n d  c o m p l e x  t o  
a n a l y z e  f u l l y  i n  t h e s e  p a g e s ,  a r e ,  n e v e r t h e l e s s ,  i m p o r t a n t  t o  m e n t i o n  
b r i e f l y  a s  t h e y  p o i n t  o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  N e w  D e a l  e x p e r i m e n t  
i n  t h e  s h a p i n g  o f  t h e  c o n t o u r s  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y .  S o m e  o f  t h e s e  
o u t g r o w t h s  o f  t h e  N e w  D e a l  i n  t h e  d e c a d e s  f o l l o w i n g  t h e  T h i r t i e s  c o m p l e t e  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r .  
B e f o r e  m a n y  o f  t h e  d o m e s t i c  p r o b l e m s  o f  t h e  n a t i o n  w e r e  a d e q u a t e l y  
a s s e s s e d  o r  r e s o l v e d ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  W o r l d  W a r  I I .  
A s  w a s  t h e  c a s e  f o r  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  r e q u i r e d  
a  v a s t l y  e x p a n d e d  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  t o  e n s u r e  a  s w i f t  a n d  e f f i c i e n t l y  
m a n a g e d  w a r  m o b i l i z a t i o n .  R o o s e v e l t  m o b i l i z e d  " s o c i a l  s c i e n t i s t s  • . .  
i n  k e y  a d m i n i s t r a t i v e  p o s t s ,  w h e r e  t h e i r  a n a l y t i c a l  s k i l l s  w e r e  u s e f u l  
f o r  t h e  d i f f i c u l t  a n d  c o m p l e x  p r o b l e m s  o f  m a n a g i n g  t h e  w a r  e f f o r t .
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I n  
m a n y  r e s p e c t s ,  t h e  w a r  e f f o r t  c u l m i n a t e d  i n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  m u c h  o f  t h e  
w o r k  p r o m o t e d . b y  s o c i a l  s c i e n t i s t s  d u r i n g  t h e  N e w  D e a l .
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e n o n n o u s  r e q u i r e m e n t s ,  f o r c e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  d e v e l o p  a n d  c o n s t r u c t  
a  c o m p l e t e  s e t  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  t h a t  t o o k  i n t o  a c c o u n t  
t h e  w h o l e  o f  t h e  e c o n o m y .  B e c a u s e  o f  t h i s  g r e a t  a d v a n c e m e n t s  w e r e  
a c h i e v e d  i n  th~ . economic a s s e s s m e n t  o f  t h e  p o t e n t i a l s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  
i m p l i c i t  i n  t h e  l a w s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  w h i c h  w o u l d  g o v e r n  t h e  e c o n o m y  
a f t e r  t h e  w a r .  F r o m  t h e  d a t a  c o m p i l e d  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  W a r  P r o d u c t i o n  
B o a r d  ( W P B ) ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r i c e  A d m i n i s t r a t i o n  ( O P A ) ,  t h e  W a r  L a b o r  
B o a r d ,  t h e  W a r  M a n p o w e r  C o m m i s s i o n ,  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  ,  a n d  t h e  
B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t ,  e c o n o m i s t s ,  s t a t i s t i c i a n s ,  a n d  o t h e r  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  a s s i m i l a t e d  v a s t  a m o u n t s  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  d a t a  p e r t i n e n t  
t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a  p e a c e t i m e  e c o n o m y .  T h e r e f o r e ,  i n  l a t e  1 9 4 4 ,  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e d  t h e  O f f i c e  o f  W a r  M o b i l i z a t i o n  a n d  
R e c o n v e r s i o n  ( O W M R )  a s  i t  w a s  r e c o g n i z e d  " t h a t  i n t e l l i g e n t  p l a n n i n g  f o r  
r e c o n v e r s i o n  w a s  d e p e n d e n t  t o  a  l a r g e  e x t e n t  u p o n  a  m o r e  e f f e c t i v e  
a d m i n i s t r a t i v e  p a t t e r n  f o r .  w a g i n g  w a r .
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T h i s  m o v e  t o  c e n t r a l i i e d  
p l a n n i n g  f o r  t h e  r e c o n v e r t e d  e c o n o m y  h e l p e d  w a r d  o f f  a  r e p e t i t i o n  o f  a n  
e c o n o m i c  r e c e s s i o n  w h i c h  c r i p p l e d  t h e  n a t i o n  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
F i r s t  W o r l d  W a r .  
A s  w a s  t h e  c a s e  f o r  m a n y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  p r o g r a m s  e s t a b l i s h e d  
t o  e x e c u t e  t h e  w a r t i m e  p o l i c y  o f  W o r l d  W a r  I ,  t h e  e n d  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  
W a r  s a w  t h e  d e m i s e  o f  m a n y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  a n d  a n a l y s i s  
p r o g r a m s  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .
5  
B u t  h e r e  t h e  s i m i l a r i t i e s  s t o p .  
B e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a n d  i n t e l l e c t u a l s  
w e r e  a n  i n t e g r a l  p~rt o f  t h e  f e d e r a l  b u r e a u c r a c y ,  a n d ,  a t  t h e  w a r ' s  c o n c l u -
s i o n ,  t h e y  s t i l l  h e l d  o n  t o  m a n y  o f  t h e  r e i n s  o f  p o w e r  i n h e r e n t  i n  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  A l t h o u g h  t h e  w a r  
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m a c h i n e r y  w a s  d i s m a n t l e d ,  t h e  b a s i c  f r a m e w o r k  o f  w e l f a r e  s t a t e  g o v e r n m e n t  
r e m a i n e d .  
T h e  w a r  c r e a t e d  " c e n t r a l i z i n g  t e n d e n c i e s "  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  
w h i c h ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n i t i a l  p o s t - w a r  d e c a d e ,  r e i n f o r c e d  t h e  
i n f r a s t r u c t u r e s  o f  ,t h e  w e l f a r e  s t a t e .  T h i s  " c r u c i a l  p o s t  w a r  d e c a d e  
t e s t e d  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e  h y p o t h e s i s  o n  a  p e a c e t i m e  
e c o n o m y  o p e r a t i n g  i n  a  p r o s p e r o u s  c a p a c i t y .  I n i t i a l l y  t h e  f e a r  o f  a  
p o s t w a r  r e c e s s i o n  m o l d e d  t h e  p o p u l a r  a c c e p t a n c e  o f  a  g o v e r n m e n t  r e g u l a t e d  
e c o n o m y .
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I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  f e a r ,  C o n g r e s s ,  i n  1 9 4 6 ,  p a s s e d  t h e  E m p l o y -
m e n t  A c t  w h i c h  e s t a b l i s h e d  a  C o u n c i l  o f  E c o n o m i c  A d v i s e r s  w h i c h  p r o v i d e d  
t h e  P r e s i d e n t  w i t h  a  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  e c o n o m i s t s  t o  o v e r s e e  t h e  
m a t t e r s  o f  f i s c a l  a n d  m o n e t a r y  p o l i c y .  T h i s  m e a s u r e  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r e d  
t h e  a d  h o c  a n d  i n f o r m a l  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  e c o n o m i s t s  h a d  s h a r e d  w i t h  t h e  
P r e s i d e n t  d u r i n g  t h e  N e w  D e a l .  W i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o u n c i l  
o f  E c o n o m i c  A d v i s e r s ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  P r e s i d e n t  a n d  h i s  
e c o n o m i c  c o u n s e l  w a s  f o r m a l i z e d  a n d  i n s t i t u t i o n a l i z e d  w i t h i n  t h e  E x e c u t i v e  
o f f i c e  a n d  i n s u r e d  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  e c o n o m i c  p o l i t y  w i t h i n  t h e  s c o p e  
o f  n a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g .  
T h e  w e l f a r e  s t a t e ,  a s  c r e a t e d  b y  t h e  N e w  D e a l ,  c o n b i n e d  e c o n o m i c  
c o n c e r n s  w i t h  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  s o c i a l  p o l i c y ,  a n d  d u r i n g  t h e  p o s t  w a r  
d e c a d e  t h e  s o c i a l  p o l i c y  o f  t h e  f l e d g l i n g  w e l f a r e  s t a t e  w a s  e x p a n d e d .  T h e  
F a i r  D e a l  o f  H a r r y  T r u m a n  i n t a t e d  a n d  e s t a b l i s h e d  a  " c o m p r e h e n s i v e  p u b l i c  
h o u s i n g  p r o g r a m ,  r e v i s e d  u p w a r d  s o c i a l  s e c u r i t y  b e n e f i t s  a n d  e x t e n d e d  
c o v e r a g e ,  i n c r e a s e d  t h e  m i n i m u m  w a g e s ,  t i g h t e n e d .  p r i c e  s u p p o r t s  f o r  f a r m e r s ,  
a n d  e x p a n d e d  p r o g r a m s  f o r  s o i l  c o n s e r v a t i o n ,  f l o o d  c o n t r o l ,  r u r a l  e l e c t r i -
f i c a t i o n ,  p u b l i c  p o w e r ,  a n d  i s s u e d  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  t o  v e t e r a n s  f o r  
e d u c a t i o n ,  h o m e s  a n d  b u s i n e s s e s .
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B y  t h e  e n d  o f  t h e  F o r t i e s ,  d o m e s t i c  i s s u e s  s h a r e d  t h e  l i m e l i g h t  
w i t h  g r o w i n g  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s ,  a n d  t h e  g r o w i n g  t h r e a t  o f  c o n m u n i s t  e n c r o a c h m e n t  o n  t h e  W e s t e r n  
w o r l d  p r e v e n t e d  a n  A m e r i c a n  i s o l a t i o n i s t  p o l i c y .  A s  l e a d e r  o f  t h e  " f r e e "  
w o r l d  c o n t i n g e n t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  f o r u m ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  f a c e d  
w i t h  f o n n u l a t i n g  c o n t i n u o u s  i n t e r n a t i o n a l  p o l i c y .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  f o r e i g n  p o l i c y ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  i n  1 9 4 7 ,  e s t a b l i s h e d  
t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l  w h i c h  " p r o v i d e d  a  c h a n n e l  t h r o u g h  w h i c h .  
s y s t e m a t i c  s t u d i e s  o f  A m e r i c a n  f o r e i g n  a n d  m i l i t a r y  s t r a t e g y  e n t e r e d  t h e  
o r b i t  o f  p r e s i d e n t i a l  p o w e r  d i r e c t l y  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  t h e  d i l u t i n g  
a v e n u e s  o f  d e p a r t m e n t a l  p o s i t i o n s  p a p e r s .
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W i t h  t h i s  p o s i t i o n  i n  i n t e r -
n a t i o n a l  a f f a i r s ,  a n  a d d e d  d i m e n s i o n  o f  f e d e r a l  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  p l a c e d  
w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  N o t  o n l y  w a s  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  
a n d  m o r e  e x p l i c i t l y  t h e  p r e s i d e n t i a l  o r b i t ,  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i -
t i e s  o f  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  o r d e r ,  b u t  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r d e r  
a s  w e l l .  A f t e r  1 9 5 0 ,  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
w o u l d  s h a p e  t h e  c o n t o u r s  o f  p r e s i d e n t i a l  l e a d e r s h i p .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  E i s e n h o w e r  A d m i n i s t r a t i o n  r e g a r d i n g  d o m e s t i c  
i s s u e s  w a s  i n  i t s  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  d i r e c t i v e s  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  
A s  E r i c  G o l d m a n  n o t e s :  
T h e  n e w  d i r e c t i o n  w a s  p l a i n  i n  t h e  h i g h w a y ,  s c h o o l ,  s l u m -
c l e a r a n c e ,  m e d i c a l  i n s u r a n c e ,  a n d  w i d e n e d  s o c i a l  s e c u r i t y  
b i l l s  s e n t  t o  C o n g r e s s .  T h e y  w e r e  d e c i d e l y  u n - N e w  D e a l i s h  
i n  t h e  a m o u n t s  o f  m o n e y  c a l l e d . f o r ,  s o m e  o f  t h e  m e t h o d s  p r o -
p o s e d ,  a n d  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  p r e s s e d  
f o r  t h e i r  p a s s a g e .  B u t  t h e y  w e r e  a l s o  d e c i d e l y  n o n - T a f t i a n  
i n  t h e i r  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a d  t o  a s s u m e  
r e s  p o n s  i  b i l  i t y  f o r  b r o a d  s o c i a l  n e e d s .  S o  f a r  a s  t h e  a m o u n t  
o f  e x p e n d i t u r e  w a s  c o n c e r n e d ,  t h e  p r o g r a m s  w o u l d  r a i s e  f e d e r a l  
s p e n d i n g  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  t o  a n  a n n u a l  l e v e l  f o u r  b i l l i o n  
d o l l a r s  h i g h e r  t h a n  i t  h a d  b e e n  u n d e r  T r u m a n . 9  
A l t h o u g h  t h e  E i s e n h o w e r  A d m i n i s t r a t i o n  c u r t a i l e d  r e c r u i t m e n t  f r o m  t h e  
m o b i l i z e d  e l i t e  o f  a c a d e m i c s  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  W a s h i n g t o n ,
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i . t  p e r f o n n e d  a  r e m a r k a b l e  " h o l d i n g  a c t i o n "  i n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  w e l f a r e  
p o l i c i e s . *  
T h e  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n  o f  t h e  F i f t i e s  p r o m p t e d  E i s e n h o w e r  t o  
e x p a n d  f e d e r a l  p r o g r a m s  t o  d e a l  w i t h  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  p o s s i b i l i t i e s  o f  
t h e  o u t b r e a k  o f  a n o t h e r  w a r .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e r e  w a s  a  g r o w i n g  
r e l i a n c e  o n  p r e s i d e n t i a l  a d v i s e r s  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  E x e c u t i v e  o f f i c e  
t h r o u g h  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  n e w  a g e n c i e s  f o r  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .
1 1  
T h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  O f f i c e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( O S T )  a n d  t h e  
P r e s i d e n t ' s  S c i e n c e  A d v i s o r y  C o r r m i t t e e  ( P S A C )  w e r e  l a r g e l y  i n s t r u m e n t a l  
i n  d e v e l o p i n g  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  w h i c h  p r e o c c u p i e d  
t h e  n a t i o n  a f t e r  t h e  U S S R ' s  l a u n c h i n g  o f  t h e  S p u t n i k .  T h e  O S T  a n d  t h e  
P S A C  b r o u g h t  t o g e t h e r  t h e  e x p e r i t s e  o f  s c i e n t i s t s  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  
w i t h i n  t h e  P r e s i d e n t i a l  o r b i t  i n  o r d e r  t o  f o r m u l a t e  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  
p o l i c y  a s  n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  n u c l e a r  a g e .  B y  t h e  c l o s e  o f  E i s e n h o w e r ' s  
t e n u r e  i n  o f f i c e ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  
p o s t w a r  a g e  w e r e  c l e a r l y  d e f i n e d  a s  t h e  g u a r a n t o r  o f  t h e  d o m e s t i c  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  o r d e r  a n d  a s  t h e  p r o m o t e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  s t a b i l i t y  a b r o a d .  
D u r i n g  t h e  S i x t i e s ,  a  p r o l i f i e r a t i o n  o f  s o c i a l  p r o g r a m s  e m e r g e d  o n  
t h e  d o m e s t i c  s c e n e  w h i c h  h a d  b e e n  s o r e l y  n e g l e c t e d  i n  l i e u  o f  t h e  m o r e  
p r e s s i n g  i n t e r n a t i o n a l  i v o l v e m e n t s  o f  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e .  T h e s e  n e w  
p r o g r a m s  i n c l u d e d  t h e  w a r  o n  p o v e r t y ,  t h e  r e f u r b i s h i n g  o f  u r b a n  A m e r i c a ,  
t h e  e x p a n s i o n  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  h e a l t h  o p p o r t u n i t i e s .  a n d  a  r e a s s e s s m e n t  o f  
* M u c h  o f  t h e  b l a c k l i s t i n g  o f  i n t e l l e c t u a l s  d u r i n g  t h e  F i f t i e s  w a s  
a n  o u t g r o w t h  o f  Mc~arthyism. 
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c i v i l  r i g h t s  w h i c h  h a d  l o n g  b e e n  i g n o r e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .
1 2  
T h e  K e n n e d y  a n d  J o h n s o n  a d m i n i s t r a t i o n s  e m p l o y e d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  
i n c r e a s i n g  n u m b e r s  i n  t a s k  f o r c e s  t o  a n a l y z e  t h e  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  t h e  
n a t i o n  a n d  t o  p r o v i d e  r e c o m n e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t .  T h e  S i x t i e s  w i t -
n e s s e d  a  r e s u r g e n c e  i n  d o m e s t i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m ,  a n d  i n  m a n y  w a y s  
b r o u g h t  t o  f r u i t i o n  t h e  a t t e m p t s  o f  t h e  N e w  D e a l e r s .  F r o m  t h e  N e w  
F r o n t i e r  t h r o u g h  t h e  c l o s e  o f  t h e  G r e a t  S o c i e t y ,  t h i s  r e m o b i l i z e d  e l i t e  
s o u g h t  t o  d i s t r i b u t e  t h e  f r u i t s  o f  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  a g e  t h r o u g h  t h e  
e x p a n s i o n  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  e q u a l i t y .  
O n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  f r o n t ,  T h e  V i e t n a m  w a r  s i d e - t r a c k e d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  a c a d e m i c  e l i t e  w h i c h  c a u s e d  f o r  w i d e  c l e v a g e s  a m o n g  t h e  
r u l i n g  e l i t e .  I n  t h e  i n i t i a l  y e a r s  o f  t h e .  i n v o l v e m e n t  t h e r e  h a d  b e e n  
w i d e s p r e a d  e l i t e  s u p p o r t  f o r  A m e r i c a n  i n v o l v e m e n t  i n  V i e t n a m ,  b u t  i n  t h e  
y e a r s  t h a t  f o l l o w e d  t h i s  c o n s e n s u s  d e v e l o p e d  i n t o  r e a s s e s s m e n t s  o f  t h e  
A m e r i c a n  p o s t u r e  i n  t h e  w a r  a n d  r e c o 1 J 1 1 1 e n d a t i o n s  f o r  w i t h d r a w a l .
1 3  
B y  t h e  
e n d  o f  t h e  d e c a d e ,  m u c h  d i s i l l u s i o n m e n t  s w e p t  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  m a n i f e s t i n g  
i t s e l f  i n  r a c e  r i o t s ,  v i o l e n t  d e m o n s t r a t i o n s  a g a i n s t t h e  w a r ;  a n d  t h e  
y o u t h  o p t i n g  f o r  a l t e r n a t i v e  l i f e - s t y l e s  w i t h  t h e  c o u n t e r - c u l t u r e .  T h e r e  
w a s  a  n a t i o n a l  r e a w a k e n i n g - - a  w h o l e s a l e  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  d i r e c t i v e s  o f  
f e d e r a l  p o l i c i e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  
T h e  e a s i n g  o u t  o f  t h e  w a r  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  y e a r s  o f  t h e  S e v e n t i e s  
c o o l e d  d o m e s t i c  t e n s i o n s ,  . a n d  f o r  a  w h i l e  r e t u r n e d  a t t e n t i o n s  t o  d o m e s t i c  
i s s u e s  a n d  p o l i c i e s .  B u t  t h e  u n c o v e r i n g  o f  t h e  W a t e r g a t e  s c a n d a l  a n d  
t h e  s u b s e q u e n t  r e s i g n a t i o n  o f  R i c h a r d  N i x o n  a d d e d  t o  t h e  c l i m a t e  o f  
n a t i o n a l  d i s i l l u s i o n m e n t  s p a r k e d  b y  t h e  V i e t n a m  i n v o l v e m e n t .  T h i s  
d i s i l l u s i o n m e n t  i n  b o t h  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  o p e r a t i o n s ,  a r o u n d  w h i c h  t h e  
1 2 7  
·  r e s  p o n s  i  b i  1  i t  i  e s  o f  p r e s i d e n t i a l  p o w e r  h a d  b e e n  f o c u s e d  i n  t h e  p o s t - w a r  
e r a ,  h a s  l e d  t o  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  c e n t r a l i z e d  d e c i s i o n - i n a k i n g  
p r o c e s s  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e .  
I n  t h e  f o r t y  y e a r s  s i n c e  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  w e l f a r e  s t a t e ,  
a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a n  e l i t e  o f  a c a d e m i c s  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n t o  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  d i r e c t i v e s  o f  
w e l f a r e  c a p i t a l i s m  h a s  w i t h s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e .  W h e r e a s  t h e  T h i r t i e s  
m a r k e d  t h e  g r o w t h  i n  t h e  s c o p e  o f  f e d e r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  p e r h a p s  t h e  
S e v e n t i e s  w i l l  w i t n e s s  a  t r e n d  t o w a r d  t h e  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  a s s u m p t i o n  
o f  s u c h  r e s p o n s i b i l i t y .  A n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  e l i t i s t  p e r s p e c t i v e ,  
i n h e r e n t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e ,  i s  t h e  s h i f t  i n  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r u l i n g  e l i t e .  
, ·  
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a t  P a r i s :  T h e  S t o r y  o f  t h e  P e a c e  C o n f e r e n c e ,  1 9 1 8 - 1 9 1  .  N e w  Y o r k ,  
1 9 2 1 .  "  '  -
H u b b a r d ,  P r e s t o n  J .  O r i g i n s  o f  t h e  T V A .  N a s h v i l l e ,  1 9 6 1 .  
H u g h e s ,  H .  S t u a r t .  C o n s c i o u s n e s s  a n d  S o c i e t y :  T h e  R e o r i e n t a t i o n  o f  
E u r o p e a n  S o c i a l  T h o u g h t  1 8 9 0 - 1 9 3 0 .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 1 .  
H u g h e s ,  H .  S t u a r t .  O s w a l d  S p e n g l e r :  A  C r i t i c a l  E s t i m a t e .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 .  
" T h e  H u l l a b a l o o  o v e r  t h e  B r a i n  T r u s t . "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  X V I  ( 1 9 3 3 ) ,  p p .  8 - 9 .  
H u n t e r ,  F l o y d .  T o p  L e a d e r s h i p  U S A .  C h a p e l  H i l l ,  1 9 5 9 .  
H u r d ,  C h a r l e s .  W h e n t h e  N e w  D e a l  w a s  Y o u n g  a n d  G a y .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 5 .  
J a c o b s ,  C h a r l e s  E .  L e a d e r s h i l  i n  t h e  N e w  D e a l :  T h e  A d m i n i s t r a t i v e  
C h a  1 1  e n g e .  E n g l e w o o d  C  i  f f s ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 6 7 .  ·  ·  
" J e s s e  J o n e s . "  F o r t u n e  M a g a z i n e .  X V I  ( 1 9 4 0 ) ,  p p .  1 4 0 - 1 4 4 .  
1 3 2  
J o h n s o n ,  H u g h s .  T h e  B l u e  E a g l e  f r o m  E g g  t o  E a r t h .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ;  
1 9 3 5 .  
K a d u s h i n ,  C h a r l e s .  T h e  A m e r i c a n  I n t e l l e c t l  E l i t e .  B o s t o n ,  1 9 7 4 .  
K a r l ,  B a r r y  D e a n .  E x e c u t i v e  R e o r g a n i z a t i o n  a n d  R e f o r m  i n  t h e  N e w  D e a l ;  
T h e  G e n e s i s  o f  A d m i n i s t r a t i v e  M a n a g e m e n t ,  1900-19~9. C a m b r i d g e ,  
1 9 6 3 .  
K e l l e r ,  S u z a n n e .  Be~ond t h e  R u l i n g  C l a s s :  S t r a t e g i c  E l i t e s  i n  M o d e r n  
S o c i e t y .  N e w  o r k ,  1 9 6 3 .  
K i r k e n d a l l ,  R i c h a r d  S .  S o c i a l  S c i e n t i s t s  a n d  F a r m  P o l i t i c s  i n  t h e  A g e  
·  o f  R o o s e v e l t .  C o l u m b i a ,  M i s s o u r i ,  1 9 6 6 .  
K o l k o ,  G a b r i e l .  T h e  R o o t s  o f  A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y .  B o s t o n ,  1 9 6 9 .  
K o l k o ,  G a b r i e l .  W e a l t h  a n d  P o w e r  i n  A m e r i c a .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 2 .  
K r i n s k y ,  F r e d ,  e d .  D e m o c r a c y  a n d  C o m p l e x i t y :  W h o  G o v e r n s  t h e  G o v e r n o r s ?  
B e v e r l y  H i l l s ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 8 .  
L e n s k i ,  G e r h a r d .  P o w e r  a n d  P r i v e l e g e .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 .  
L e u c h t e n b u r g ,  W i l l i a m  E .  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  a n d  t h e  N e w  D e a l .  N e w  Y o r k ,  
1 9 6 3 .  
L e u c h t e n b e r g ,  W i l l i a m  E .  T h e  P e r i l s  o f  P r o s p e r i t y ,  1 9 1 4 - 1 9 3 2 .  C h i c a g o ,  
1 9 5 8 .  
L i n k ,  A r t h u r ,  W i l s o n .  T h e  N e w  F r e e d o m .  P r i n c e t o n ,  1 9 5 6 .  
L i p p m a n n ,  W a l t e r .  P u b l i c  C o n n i e n t .  N e w  Y o r k ,  1929~ 
" L i t e r a r y  M e n  a n d  P u b l i c  A f f a i r s .
1 1  
N o r t h  A m e r i c a n  R e v i e w ,  C L X X X I X  ( 1 9 0 9 ) ,  
p p .  5 3 - 5 6 .  
L y o n s ,  G e n e  M .  " T h e  P r e s i d e n t  a n d  H i s  E x p e r t s . "  T h e  A n n a l s  o f  t h e  
A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e ,  v o l .  3 9 4  ( 1 9 7 1 ) ,  
p p ' .  3 6 - 4 5 .  
L y o n s  G e n e  M .  T h e  U n e a s l  P a r t n e r s h i p : .  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  i n  t h e  w e n t i e t h  C e n t u r y .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 9 .  
1 3 3  
M a c h i a v e l l i ,  N i c c o l o .  T h e  D i s c o u r s e s .  T r a n s l a t e d  b y  C h r i s t i a n  E .  
D e t m o l d .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 0 .  
M a c h i a v e l l i ,  N i c c o l o .  T h e  P r i n c e .  T r a n s l a t e d  b y  L u i g i  R i c c i  a n d  E .  R .  P .  
V i n c e n t .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 0 .  
M a n s f i e l d ,  H a r v e y  C .  T h e  C o m p t r o l l e r - G e n e r a l .  N e w  H a v e n ,  1 9 3 9 .  
· " M a r r i n e r  S t o d d a r d  E c c l e s .
1 1  
F o r t u n e ,  X I  ( 1 9 3 5 ) ,  p p .  6 3 - 6 4 .  
M a y ,  H e n r y  F .  " S h i f t i n g  P e r s p e c t i v e s  o n  t h e  T w e n t i e s . "  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  X L I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p p .  4 0 5 - 4 2 7 .  
M c C a r t h y ,  C h a r l e s .  T h e  W i s c o n s i n  I d e a .  N e w  Y o r k ,  1 9 1 2 .  
M e i s e l ,  J a m e s  H . ,  e d .  P a r e t o  a n d  M o s c a :  M a ' k e r s  o f  M o d e r n  S o c i a l  
S c i e n c e .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 6 5 .  
M e i s e l ,  J a m e s  H .  T h e  M y t h  o f  t h e  R u l i n g  C l a s s .  A n n  A r b o r ,  1 9 5 8 .  
M e r i a m ,  L e w i s  M .  T h e  P r o b l e m  o f  I n d i a n  A d m i n i s t r a t i o n .  B a l t i m o r e ,  1 9 2 8 .  
M e s s n e r ,  J o h a n n e s .  T h e  E x e c u t i v e :  H i s  K e y  P o s i t i o n  i n  C o n t e m p o r a r y  
S o c i e t y .  S t .  L o u i s  a n d  L o n d o n ,  1 9 6 5 .  
M i c h e l s ,  R o b e r t .  P o l i t i c a l  P a r t i e s :  A  S o c i o l o g i c a l  S t u d y  o f  t h e  O l i g a r c h i a l  
T e n d e n c i e s  o f  M O d e r n  D e m o c r a c y .  T r a n s l a t e d  b y  E d e n  a n d  C e d a r  P a u l .  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 2 .  
M i l l ,  J o h n  S t u a r t .  
R e p r e s e n t a t i v e  Governme~~. N e w  Y o r k ,  1 9 3 5 .  
M i l l s ,  C .  W r i g h t .  
T h e  P o w e r  E l i t e .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 6 .  
M o  1  e y ,  R a y m o n d .  A f t e r  S e v e n  Y e a r s .  N e w  Y o r k ,  1 9 3 9 .  
M o s c a ,  G a e t a n o .  T h e  R u l i n R  C l a s s .  T r a n s l a t e d  b y  H a n n a h  D .  K a h n  a n d  
A r t h u r  L i v i n g s t o n .  e w  Y o r k ,  1 9 3 9 .  
M o w r y  G e o r g e .  T h e  E r a  o f  T h e o d o r e  R o o s e v e l t .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 8 .  
O g b u r n ,  W i l l i a m  F i e l d i n g  a n d  G o l d e n w e i s e r ,  A l e x a n d e r ,  e d s .  T h e  S o c i a l  
S c i e n c e s  a n d  t h e  I n t e r r e l a t i o n s .  B o s t o n  a n d  N e w  Y o r k ,  1 9 2 7 .  
P a r e t o ,  V i l f r e d o .  T h e  M i n d  a n d  S o c i e t x .  T r a n s l a t e d  b y  A n d r e w  B o n g i o r n o  
a n d  A r t h u r  L i v i n g s t o n .  N e w  Y o r k ;  1 9 3 5 .  ·  
P e c o r a ,  F e r d i n a n d ,  W a l l  S t r e e t  U n d e r  O a t h .  N e w  Y o r k ,  1 9 3 9 .  
P e e l a n d ,  R o y  a n d  D o n n e l l y ,  T h o m a s .  T h e  1 9 3 2  C a m p a i g n .  N e w  Y o r k ,  1 9 3 5 .  
P e r k i n s ,  F r a n c e s .  T h e  R o o s e v e l t  I  K n e w .  N e w  Y o r k ,  1 9 4 6 .  
1 3 4  
P o e ,  J .  C .  " T h e  M o r g a n - L i l e n t h a l  F e u d .  
1 1  
N a t i o n ,  C X L I I I  ( 1 9 3 6 ) ,  p p .  8 8 5 - 8 8 6 .  
P i n k e t t ,  H a r o l d  T .  " T h e  K e e p  C o m m i s s i o n ,  1 9 0 5 - 1 9 0 9 :  A  R o o s e v e l t i a n  
E f f o r t  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  R e f o n n .
1 1  
J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y ,  
L I I  ( 1 9 6 5 ) ,  p p .  2 9 7 - 3 1 2  • .  
P o l e n b u r g ,  R i c h a r d .  R e o r g a n i z i n g  R o o s e v e l t ' s  G o v e r n m e n t .  C a m b r i d g e ,  
M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 6 6 .  
P r e w i t t ,  K e n n e t h ,  a n d  S t o n e ,  A l a n .  T h e  R u l i n g  E l i t e s .  N e w  Y o r k ,  1 9 7 3 .  
R e c e n t  S o c i a l  T r e n d s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  
R e s e a r c h  C o r r m i t t e e  o n  S o c i a l  T r e n d s .  N e w  Y o r k ,  1 9 3 3 .  
R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  C o r r m 1 t t e e  o n  A d m i n i s t r a t i v e  M a n a g e m e n t .  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 3 7 .  
R e p o r t  o n  t h e  C o r r m i t t e e  o n .  R e c e n t  E c o n o m i c  Chan~es o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  
C o n f e r e n c e  o n  U n e m p l o y m e n t .  N e w  Y o r k ,  1 9  9 .  .  
R i c e ,  S t u a r t  A . ,  e d .  M e t h o d s  i n  S o c i a l  S c i e n c e :  A  C a s e  B o o k .  
C h i c a g o ,  1 9 3 1 .  
R o m a s c o ,  A l b e r t  U .  T h e  P o v e r t y  o f  A b u n d a n c e .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 5 .  
R o s e n m a n ,  S a m u e l  I . ,  e d  . .  T h e  P u b l i c  P a p e r s  a n d  A d d r e s s e s  o f  F r a n k l i n  
R o o s e v e l t .  N e w  Y o r k ,  1 9 3 8 - 1 9 5 0 .  
R o s e n m a n ,  S a m u e l  I .  W o r k i n g  w i t h  R o o s e v e l t .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 .  
R o s s i t e r ,  C h a r l e s .  T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n c y .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 0 .  
S a b i n e ,  G e o r g e .  A  H i s t o r y  o f  P o l i t i c a l  T h e o r y .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 0 .  
S a u n d e r s ,  C h a r l e s  B .  T h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n :  A  F i f t y - Y e a r  H i s t o r y .  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 6 6 .  
S c h a t t s c h n e i d e r ,  E .  E .  T h e  S e m i - G o v e r n  P e o p l e .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 0 .  
S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r ,  J r .  T h e  C o m i n g  o f  t h e  N e w  D e a l .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 9 .  
S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r  M .  T h e  C r i s i s  o f  t h e  O l d  O r d e r  1 9 1 9 - 1 9 3 3 .  C a m b r i d g e ,  
1 9 5 7 .  
S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r  M . ,  J r .  T h e  P o l i t i c s  o f  U p h e a v a l .  C a m b r i d g e ,  1 9 6 0 .  
S c h w a r z ,  J o r d a n  A .  T h e  Interre~num o f  Des~air: H o o v e r ,  C o n g r e s s ,  a n d  
t h e  D e p r e s s i o n .  U r b a n a ,  I  l i n o i s ,  1 9  0 ,  
S e l i g m a n ,  L e s t e r  G .  a n d  C o r n w e l l ,  E l m e r  E . ,  J r ,  e d s  . .  N e w  D e a l  M o s a i c :  
R o o s e v e l t  C o n f e r s  w i t h  h i s  N a t i o n a l  E m e r g e n c y  C o u n c i l  1 9 3 3 - 1 9 3 6 .  
E u g e n e ,  Or~gon, 1 9 6 5 .  
1 3 5  
S o r e l ,  G o e r g e s .  R e f l e c t i o n s  o n  V i o l e n c e .  T r a n s l a t e d  b y  T .  E .  H u m e  a n d  
J .  R o t h .  G l e n c o e ,  I l l i n o i s ,  1 9 5 0 .  
S t a n l e y ,  D a v i d  T . ,  M a n n ,  D e a n  E . ,  a n d  D o i g ,  J a m e s o n  W .  M e n  W h o  G o v e r n :  
A  B i o g r a p h i c a l  P r o f i l e  o f  F e d e r a l  P o l i t i c a l  E x e c u t i v e s .  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 6 7 .  
T r u m a n ,  D a v i d .  " T h e  A m e r i c a n  S y s t e m  i n  C r i s i s .
1 1  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  
Q u a r t e r l y ,  L X X X I V  ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  4 8 8 - 4 9 5 .  
T u g w e l l ,  R e x f o r d .  T h e  E n l a r g e m e n t  o f  t h e  P r e s i d e n c y .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 0 .  
T u g w e l l ,  R e x f o r d .  I n  S e a r c h  o f  R o o s e v e l t .  C a m b r i d g e ,  1 9 7 2 .  
T u g w e l l ,  R e x f o r d  a n d  B a n f i e l d ,  E .  C .  " G o v e r n m e n t  P l a n n i n g  a t  M i d - C e n t u r y .
1 1  
J o u r n a l  o f  P o l i t i c s ,  1 3  ( 1 9 5 1 ) ,  p p .  1 3 3 - 1 6 3 .  
T u g w e l l ,  R e x f o r d  G .  T h e  D e m o c r a t i c  R o o s e v e l t :  A  B i o g r a p h y  o f  F r a n k l i n  D .  
R o o s e v e l t .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 7 .  
T u r n e r ,  F r e d e r i c k  J a c k s o n .  T h e  F r o n t i e r  i n  A m e r i c a n  H i s t o r y .  N e w  Y o r k ,  1 9 2 0 .  
T w e n t y - f i f t h  A n n u a l  R e p o r t ,  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  N e w  Y o r k ,  
1 9 4 5 .  
U n o f f i c i a l  O b s e r v e r .  T h e  N e w  D e a l e r s .  N e w  Y o r k ,  1 9 3 4 .  
W a l l a c e ,  H e n r y  A .  N e w  F r o n t i e r s .  N e w  Y o r k ,  1 9 3 4 .  
W a n n ,  A .  J .  T h e  P r e s i d e n t  a s  C h i e f  A d m i n i s t r a t o r :  A  S t u d y  o f  F r a n k l i n  D .  
R o o s e v e l t .  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 6 8 .  
W e e t e r ,  D i x o n .  T h e  A g e  o f  t h e  D e p r e s s i o n .  N e w  Y o r k ,  1 9 4 8 .  
W h i t e ,  L e o n a r d  D . ,  e d .  C i v i l  S e r v i c e  i n  W a r t i m e .  C h i c a g o ,  1 9 4 5 .  
W h i t m a n ,  W i l l s o n .  " M o r g a n  a n d  M o r g a n  a n d  L i l i e n t h a n .
1 1  
H a r p e r ' s ,  1 7 7  
( 1 9 3 8 ) ,  p p .  3 5 2 - 3 6 1 .  
W i l k i n s o n ,  R u p e r t ,  e d .  G o v e r n i n g  E l i t e s :  S t u d i e s  i n  T r a i n i n g  a n d  S e l e c t i o n .  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 9 .  
W i r t h ,  L o u i s ,  e d .  D e c a d e  o f  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h .  C h i c a g o ,  1 9 4 0 .  
W o l i n ,  S h e l d o n  S .  P o l i t i c s  a n d  V i s i o n .  B o s t o n ,  1 9 6 0 .  
W o o d ,  N e a l .  " S o m e  R e f l e c t i o n s  o n  S o r e l  a n d  M a c h i a v e l l i . "  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  L X X X I I I  ( 1 9 6 8 ) ,  p p .  7 5 - 8 4 .  
Y e r k e s ,  R o b e r t  M . ,  e d .  
T h e  N e w  W o r l d  o f  S c i e n c e :  
I t ' s  D e v e l o 2 m e n t  
D u r i n g  t h e  W a r .  
N e w  Y o r k ,  l  9 t 0 .  
